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PARENTIBUS ET UXORI 

Unum f ructum, promotor aestumatissime, vir doctissime S 1 ij ρ e η, 
ex hoc libro iam percepì: Tuam amicitiam. Cum alienus Tibi par-
tem quandam commentationis meae inspiciendam offerrem, continuo 
primitias illas benevole accepisti et animum meum comiter confor-
masti. Multae ex eo inde tempore difficultates erant superandae, 
varus vitae aerumnis et muneris officiis identidem studia mea 
impediebantur, ipsa operis materia nonnumquam spem fecit lenti-
orem. Sed litteris et colloquiis me cohortatus es: iuvisti me Consilio, 
doctrina, approbatione. Te duce tandem aliquando hoc opus 
perfeci; opere perfecto Tibi gratias ago et semper in Tuorum 
numero amicorum spero me futurum. 
Etsi numquam mihi contigit, vir doctissime S с h r ij η e η, ut 
scholis Tuis interessem, tarnen aliquo modo Tuus sum discipulus. 
Tui enim libri ante complures annos me excitarunt, ut studiis me 
darem historicis ad illa Christianismi primaevi, adolescentis, per-
crebrescentis tempora pertinentibus. Aliquid bonae frugis e Tuis 
operibus captum in libro meo Te spero reperturum. 
Vobis in Universitatis Carolinae Litterarum Facúltate profes-
soribus, viri doctissimi D r e r u p , B e l l o n , S a s s e n , gratias 
ago pro benevolentia bisce diebus erga me collata. 
Grato animo recordor studia mea in Academia Lugduno-Batava 
peracta. Subit memoria magistrorum meorum, qui diem obierunt 
supremum, v a n G e l d e r , H a r t m a n , Α. Ε. J. H o l w e r d a, 
v a n L e e u w e n , V ü r t h e i m , B o l l a n d ; ii me tironem in 
scientia nostra sua doctrina erudiverunt; pro laboribus impensis 
precor, ut in pace requiescant. 
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Quod studiis meis historiéis in Academia Lugduno-Batava 
f avistis, viri doctissimi B o e s e r et J. H. H o l w e r d a , semper 
beneficio me obligastis. 
Large copioseque in hac commentatione componenda libros mihi 
suppeditarunt ii, qui praesunt B i b l i o t h e c a e R e g i a e, 
B i b l i o t h e c a e cui nomen Bum a, B i b l i o t h e c a e Aca-
d e m i a e L u g d u n o-B a t a v a e , B i b l i o t h e c a e Semina -
r l i W a r m u n d a n i . Quibus magnam habeo gratiam. 
Hagae Comitis, 
die X M. Mai MCMXXX. 
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DE OROSII VITA, 
§ 1. D e Orosio Augustini amico atque discípulo. 
Bracarensis an Tarraconcnsis ? 
„Ecce venit ad me religiosus iuvenis, catholica pace frater, aetate 
filius, honore compresbyter noster Orosius, vigil ingenio, promptus 
eloquio, flagrans studio, utile vas in domo Domini esse desiderans, 
ad refellendas falsas pemiciosasque doctrinas, quae animas Hispa-
norum multo infelicius quam corpora barbaricus gladius, trucida-
runt. Nam inde ad nos usque ab Oceani litore properavit, fama 
excitus, quod a me posset de his, quae scire vellet, quidquid vellet, 
a u d i r e . . . . " l) 
Ita scripsit S a n c t u s A u g u s t i n u s verno tempore anni 415 
ad Sanctum Hieronymum de Orosio, quem in alia epistula ad 
Evodium episcopum Uzalensem sub finem eiusdem anni scripta 
vocat: s) „sanctissimum et studiosissimum iuvenem presbyterum 
Orosium." Episcopus sexagenarius presbyterum Hispanum vocat 
iuvenem, qui filius suus esse posset: „aetate filius." Orosium tum 
ferme annos triginta natum, itaque esse natum anno fere 385 veri 
est simillimum. 
Hispania ei patria erat. Sed natalis ñeque hic ñeque alibi 
disertis verbis indicatur. Quod olim viris doctis ansam praebuit 
disputandi. T h . v o n M o e r n e r , qui anno 1844 disseruit „ D e 
O r o s i i v i t a e i u s q u e H i s t o r i a r u m l i b r i s s e p t e m 
a d v e r s u s P a g a n o s," satis longam seriem recenset auctorum, 
qui sive strictim sive sedulo Orosium civitati Tarraconi aut 
Bracarae conati sint ut civem attribuere. s) Indicia ad hanc quaes-
tionem pertinentia paulo accuratius perspiciamus. 
1) S. A u g . Ер. 166, seu Liber de origine animae hominis, I, 2, MPL ХХХШ, 
p. 720. 
2) Ep. 169, IV, 13, MPL I.e. p. 748. 
3) T h . v. M o e r n e r , De Orosii Vita eiusque Historiarum Libris septem 
adversus Paganos. Diss. Berol. 1844, p. 17 sq. 
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In Capite XXII H i s t o r i a r u m libri septimi O r o s i u s 
indicai varias imperii Romani partes saeculo tertio a barbaris 
vasta tas. Tum addit haec: *) „exstant adhuc per diversas provincias 
in magnarum urbium minis parvae et pauperes sedes, signa mise-
riarum et nominum indicia servantes, ex quibus nos quoque in 
Hispania Tarraconem nostram ad consolationem miseriae recentis 
ostendimus." Quaestio hoc loco exsistit, num ex hisce verbis „nos 
quoque in Hispania Tarraconem nos t r am. . . . ostendimus" colligere 
possimus Orosium natum esse Tarracone. Hoc caput rei est, num 
verbum nostram sibi velit meam. Quod minime constat. In locum 
verborum praecedentium „nos quoque in Hispania" optime haec 
verba possunt substituí: „ n o s q u o q u e H i s ρ a η i." Orosius 
dum peregrinatur et librum scribit omnibus imperii Romani incolis, 
ut ipse erat Hispanus, alias quoque civitates eodem modo indicare 
potcrat: si mentio incideret de civitate Caesaraugusta sive Corduba 
vastata, quidnam aliud diceret? Quod ipsius Tarraconis ei venit in 
mentem, cum urbes olim clarissimae et opulentissimae, nunc vero 
prostratae atque dirutae, ante oculos ei versantur, facile explicare 
possumus. Tarraco enim urbs praecipue inde ab aetate Augusti, qui 
ibi annos 26 et 25 a. Chr. η. moraretur, florebat. S t r a b о scripsit 
uibem tot incolas habere quot Carthaginem Novam; 2) ruinae autem 
circi, amphitheatri, aquaeductus etiamnunc pristinae gloriae servant 
memoriam. 3) Caput erat Hispaniae citerioris, mox autem Cartha­
ginem Novam, urbem opulentissimam, superans, aevo Christiano 
urbs erat quam maximi momenti. Tarracone, cuius urbis incolae 
Christian! ecclesiam suam a Paulo Apostolo ipso conditam esse 
perhiberent, 4) fides Christiana in Hispania septentrionali adverso 
ilumine Hibero per Caesaraugustanam civitatem ad Oceanum 
versus est propagata. B) 
!) Ed. Z a n f l e m e i s t e r CSEL V. С 22, 8, p. 483 ; ed. min. (Teubner) 
p. 261. 
2) S t r a bo, 159, III С. 7, ed. M e i η e k e t. I, p. 216. Ρ l i n . Nat. Hist. HI, 
21; F l o r u s IV, 12; H ü b n e r , Rom. Herrschaft in Westeuropa 1890, p. 196. 
3) H ü b n e r , I.e. p. 168, 204, 205. О t hm er. Die Völkerstammen von Hisp. 
Tarraconensis in d. Römerzeit. Diss. Berol. 1904, p. 19 sq. 
4) G a m s , Kirchengesch. v. Spanien I, p. 274. 
5) S m i t , De Oud-Christelijke monumenten van Spanje. Diss. Lugd. 1916, p. 39. 
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Quam cauti esse debeamus in consectariis colligendis e verbo 
„nostri," ipse nos admonet Orosius. In Cap. X I X libri quinti H i s-
t o r i a r u m a d v e r s u s P a g a n o s loquitur de atrocitate primi 
belli civilis et scribit: *) „de patria siquidem, de civibus et de 
maioribus nostris haec loquimur. . . . " Ibi autem mentionem facit 
de urbe ipsa R o m a . 
Orosium Tarracone esse ortum ex loco supra laudato effici non 
potest. Hoc certe hie statuere possumus non Tarracone eum venisse 
ad Sanctum Augustinum. Is enim scripsit: *) „nam inde ad nos usque 
ab Oceani litore properavit . . ." et in epistula ad Evodium scripta: s) 
„qui ad nos ab ultima Hispania, id est, ab Oceani l i tore. . . advenit." 
Verba „ a b O c e a n i l i t o r e " pertinent ad litus Oceani Atlan­
tici, et siquis Af ricanus bisce utitur verbis, ultimas indicat Hispaniae 
oras septentrionales litoris occidentalis. Haudquaquam difficile est, 
hunc locum Hispaniae indicare, quem A u s o n i u s in O r d i n e 
n o b i l i u m u r b i u m indicat: *) 
„Quaeque sinu pelagi iactat se B r a c a r a dives." 
A ν i t u s, presbyter Hispanus, Bracara oriundus, qui anno fere 
415 moraretur in Palaestina et ibi congrederetur cum Orosio, in 
E p i s t u l a d e r e l i q u i i s S a n c t i S t e p h a n i p r o t o -
m a r t y r i s r e p e r t i s P a l c h o n i o e p i s c o p o a t q u e 
u n i v e r s o c l e r o e t p l e b i E c c l e s i a e B r a c a r e n s i s 
de Orosio scripsit haec: ") „...cuius mihi caritas et consolatio 
vestram omnium praesentiam reddidit." Ita autem Orosius tum 
solum Bracarensium vice poterai fungi, si ipse erat Bracarensis. Ea 
verba proprie significant gaudia pectus pertemptantia Aviti pere-
grinantis, cui procul a patria remoto contingat, ut videat civem. 
Avitus autem Orosio proficiscenti partem dedit reliquiarum Sancti 
Stephani, paulo ante a Luciano presbytero repertarum. e) „Quam-
Ц V, 19, 22 Z a n g e m e 1st e r CSEL I.e. p. 331; ed. min. p. 175. 
2) cf. supra p. 11. 
3) cf. supra p. 11, n. 2: MPL XXXIII, p. 748. 
4) A u s o n i u s , Lib. XI Ordo nobihum urbium XIV ed. White, 1929, I 
p. 276. 
5) MPL XLI, p. 806. 
6) Ibid. p. 809 sq. 
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obrem misi vobis per sanctum filium et compresbyterum meurn 
Orosium reliquias de corpore beati Stephani primi martyris . . . " Et 
paulo ante scripsit primum martyrem Stephanum se revelare et 
manifestare signis et virtutibus evidentissime sequentibus esse digna-
tum „ . . .in diebus ipsis, quibus iam ipse (Orosius) reditum incredibili 
desiderio parabat." Dignum est notatu, in codicibus post το r e d i ­
t u m legi „ad vos." 1) Non intellego, cur haec verba sint omittenda. 
Suspicor ea esse expuncta a quodam viro docto, qui Orosium putaret 
civem fuisse T a r r a c o n e n s e m, cuius de reditu ad B r a c a r e n-
s e s mentio fieri non posset. 
Auctor epistulae ad Palchonium scriptae Avitus provectus est 
aetate: Orosium vocat dilectissimum filium. г) Sine dubio erat idem 
Avitus, qui in synodo Hierosolymitana anno 415 sub finem mensis 
lulii convocata iuxta Orosium consederat. ') In C o m m o n i t o ­
r i o autem a d S a n c t u m A u g u s t i n u m scripto d e e r r o r e 
P r i s c i l l i a n i s t a r u m e t O r i g e n i s t a r u m Orosius loqui­
tur de duobus Avitis: *) „Tune duo cives mei Avitus et alius 
Avitus... peregrina petierunt. Nam unus Hierosolymam... profectus 
est . . . rettulit Origenem." Epistulam 124 H i e r o n y m u s scripsit 
ad Avitum quendam de sua interpretatione Origenis libri περί άρχων}} 
Haud temere conicìmus unum eundemque Avitum hic atque illic 
indicari. Itaque si Orosius duos Avitos, quorum alter sine dubio 
erat Bracarensis, cives nominai suos, porro si Avitus Bracarensis 
talia de Orosio ut de cive suo loquitur verba, qualia supra legimus, 
tum constat Orosium fuisse Bracarensem. B r a u l i o , archiepiscopus 
Caesaraugustanus (631—651), ad S. Fructuosum Bracarensem scrip-
sit de V i r i s i l l u s t r i b u s G a l l a e c i a e , inter quos nominat 
Orosium. e) 
!) cf. MPL I.e. p. 806 annot. 
2) MPL ibld. 
3) O r o s . Lib. Apolog. VII. 6, CSEL V p. 612,15. 
*) С 3. MPL XLII p. 667; CSEL XVIII p. 155. 
5) MPL XXII, p. 1059. 
«) MPL LXXX p. 698 D ; G a m s I.e. II, I, p. 399; II, II, p. 145 sq. 
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§ 2. Orosius transiit in Africain. 
Quidnam permovit presbyterum Bracarensem, ut in Africani 
transiret? In epistula supra laudata ad Hieronymum scripta ') 
A u g u s t i n u s refert causam: „ad refellendas falsas perniciosasque 
doctrinas, quae animas Hispanorum multo infelicius quam corpora 
barbaricus gladius, trucidarunt." Et ad Evodium scribit: г) „(Orosius) 
qui ad nos ab ultima Hispania, id est, ab Oceani litore, solo sanc-
tarum Scripturarum ardore inflammatus advenit . . . " Haec verba 
complent ea, quae nobis ipse narrât Orosius. Nam in H i s t o r i i s 
a d v e r s u s P a g a n o s loquitur de itinere suo Africano quasi de 
fuga, de Africa quasi de perfugio. „Si quando de me ipso refero, ut 
ignotos primum barbaros viderim, ut infestos declinaverim, ut domi-
nantibus blanditus sim, ut infideles praecaverim, ut insidiantes 
subterfugerim, postremo ut persequentes in mari ac saxis spiculisque 
appetentes, manibus etiam paene iam apprehendentes repentina 
nebula circumfusus evaserim, cunctos audientes me in lacrimas com-
moveri velim.. ."*) „Mihi autem prima qualiscumque motus per-
turbatione fugienti, quia de confugiendi statione securo, ubique 
patria, ubique lex et religio mea est. Nunc me Africa tam libenter 
excepit quam confidenter accessi; nunc me, inquam, ista Africa 
excepit pace simplici, sinu proprio, iure communi, de qua aliquando 
dictum et vere dictum est 
hospitio prohibemur harenae, 
bella cient primaque vêtant consistere terra. *) 
Haec omnia admodum rhetorice narrata non satis sunt perspicua 
ad accurate diiudicandum, quid Orosio evenerit. In C o m m o n i -
t o r i o autem Augustino scribit:6) „Ad te per Deum missus sum; 
de te per eum spero, dum considero qualiter actum est, quod hue 
venirem. Agnosco cur venerim: sine volúntate, sine necessitate, sine 
consensu de patria egressus sum, occulta quadam vi actus, donee in 
1) cf. supra p. 11, η. 1. 
2) cf. supra p. 11, η. 2. 
^ III, 20. 6, 7; Z a n g e m e i s t e r CSEL V, p. 183: ed. min. p. 88. 
*) V e r g . Aen. I 540 sq.; O r o s V, 2. CSEL I.e. p. 280; ed. min. p. ИЗ sq. 
6) MPL XLII. p. 666; CSEL XVIII p. 152. 
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istius terrae litus allatus sum. Hie demum in eum resipui intellectum 
quod ad te venire mandabar... Dilacerati gravius a doctoribus 
pravis, quam a cruentissimis hostibus sumus..." De nulla fuga 
mentio fit: sine volúntate, sine necessitate, de patria egressum se esse 
perhibet Orosius. 
Duas igitur causas refert auctor, quae impulerint eum, ut in 
Africam transiret: b a r b a r o r u m i n c u r s i o n e s et c o n t r o -
v e r s i a m h a e r e t i c o r u m . Haec autem controversia erat sine 
dubio causa potissima. Nam non solum in Cap. 41 Libri VII Η ί β­
ί ο r i a r u m incursiones barbarorum clementer iudicat et sedate, *) 
— sperai barbaros se esse conversuros —, sed etiam cum in Palaes-
tinam auctore Augustino proficiscitur, in Hispaniam postea revertí 
ei est in animo. A u g u s t i n u s enim „Rogavi eum, scripsit Hiero-
nymo, 3) ut abs te veniens, per nos ad propria remearet." 
Si haec omnia breviter astringimus, haec statuere possumus. 
Bracara venit Orosius ad Augustinum, lumen illud Ecclesiae Hip-
ponense, ut cum eo communicaret de quaestionibus theologicis 
Hispanorum ánimos perturbantibus; tempora autem tristia barbaris 
invadentibus ultimam praebebant causam, ut in Africa ad tempus 
saltern tutius quaereret perfugium, quam posset dare patria. 
§ 3. Apud S. Augustinum. 
Tempora Hispanis erant tristia atque laboriosa: barbari terram 
pervagantes, pravi doctores perturbantes ecclesiam, discordia inter 
fidelium duces, ubique tumultus. „Dilacerati gravius, queritur 
О г о s i u s,s) a doctoribus pravis, quam a cruentissimis hostibus 
sumus." Isti pravi doctores erant P r i s c i l l i a n i s t a e ; porro e 
controversia Priscillianistica variae dissensiones erant ortae inter 
theologos Hispanos, quorum nonnulli origenizarent. *) 
Orosius, postquam venit ad Sanctum Augustinum, praesenti illi 
!) VII. 41. CSEL 1c. p. 552 sq.; ed. min. p. 296 sq. 
2) Ep. 166, I, 2. MPL XXXIII, p. 721. 
3) Commonit. 1, MPL XLII. p. 666; CSEL Х Ш p. 152. 
*) Commonit. 3, MPL I.e. p. 667: CSEL I.e. p. 155. 
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magistro alia exposuit, alia tractavit in C o n s u l t a t i o n e sive 
C o m m o n i t o r i o d e e r r o r e P r i s c i l l i a n i s t a r u m e t 
O r i g e n i s t a r u m.1) A u g u s t i n u s respondit L i b r o a d O r o -
s i u m c o n t r a P r i s c i l l i a n i s t a s e t O r i g e n i s t a s,:) sed 
eum admonuit, ut in Palaestinam ad Hieronymum pergeret.3) Epis-
copus Hipponensis, semper et alias et tum quoque varus rebus, 
quaestionibus, controversiis agitatus ipse nobis récitât omnia, quae 
sibi et mentem et animum in varias distringerent partes, in E ρ i s-
t u 1 a CLXIX ad Evodium Episcopum. *) Praeter magnum opus 
De Civitate Dei, cui duos iam aut tres annos operam dederat, 
quodque ab eo inde tempore undecim fere annos erat postulatu-
rum,
 5) varios scribebat libros. Itaque quaestiones ab Evodio propo­
si tae parum eum movebant utpote minime necessariae ad salutem: 
„Me autem permitte his vacare quaerendis atque dictandis, quae 
quoniam multis sunt necessaria, praeponenda esse arbitrer ad valde 
paucos pertinentibus inquisitionibus tuis.6) 
Sed varia illa negotia non impediebant quominus Augustinus res-
ponderet Orosio libro supra laudato.7) Cur autem Augustinus 
Orosium misit ad Hieronymum? Ipse indicai A u g u s t i n u s in 
L i b r o d e o r i g i n e a n i m a e, quam epistulam in initio huius 
libri recitavimus. e) Augustinus, postquam laudavit Orosium, sic 
pergit: „Ncque nullum cepit adventus sui fructum. Primo, ne de me 
multum famae crederet: deinde docui hominem quod potui; quod 
autem non potui, unde discere posset, admonui, atque ut ad te iret, 
hortatus sum. Qua in re consilium vel praeceptum meum cum libenter 
et obedienter acciperet, rogavi eum ut abs te veniens, per nos ad 
propria remearet. Quam eius pollicitationem tenens, occasionem mihi 
!) MPL I.e. p. 665 sq.; CSEL I.e. p. 151 sq. 
2) MPL I.e. p. 669 sq. 
3) Ep. 166. I, 2. MPL XXXIII p. 721. 
4) MPL XXXIII, ρ 742 sq. 
ъ) cf. S e h о 1 ζ, Glaube u. Unglaube In der Weltgeschichte : ein Kommentar 
zu Augustins De Civitate Dei. 1911, p. 8. 
6) Ep. 169, s fin. MPL XXXIII. p. 748. 
7) MPL XLII p. 669 sq. 
8) cf. p. 1, η. 1. 
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credidi a Domino esse concessam, qua tibi scriberem de his quae per 
te scire cupio. Quaerebam enim quem ad te mitterem, nee mihi facile 
occurrebat idoneus, et fide agendi, et alacritate obediendi, et exerci-
tatione peregrinandi. Ubi ergo istum iuvenem expertus sum, eum 
ipsum esse qualem a Domino petebam, dubitare non potui." 
Itaque primam causam Orosii ad Hieronymum missi ipse indicat 
Augustinus: se Orosium docuisse, quod posset; quod autem non 
posset, unde discere posset, se admonuisse, atque ut ad Hieronymum 
iret esse hortatum. Quod primo mirum nobis videtur. Praeclara 
enim Augustini doctrina atque sagacitas impedit quominus statim 
hoc argumentum solum accipiamus. Augustinus autem quamvis inter 
aequales excellens magno suo ingenio synthetico, Hieronymum 
superiorem agnoscebat eruditione atque doctrina, praecipue 
in Scriptura Sacra et litteris ecclesiasticis Graecis: in bisce 
arti bus eum explicatione et interpretatione facile esse principem. 
Ceterum Augustinus speculativam quoque Hieronymi indolem prae 
sua nimium admirabatur. ') Tum venit Orosius et consuluit Augus-
tinum de controversia Origenistica in Hispania orta. Violenter 
controversiae Origenisticae viginti annis fere ante ortae fuerat par-
ticeps Hieronymus. Immo anno 399 interpretatione sua О r i g e η i s 
l i b r i περί αρχών Rufini interpretationi opposita denuo inco-
haverat contentionem. Et facile credere possumus, praesertim cum 
H i e r o n y m i legimus e p i s t u l a m a d A v i t u m , 2 ) Hieronymi 
illam versionem ánimos virorum doctorum tum in Hispania, conten-
tione Origenistica turbata, quam maxime concitasse. Itaque mirum 
non est, quod Augustinus presbyterum Bracarensem de contentione 
non solum Priscillianistica sed etiam Origenistica consulentem, misit 
ad monachum Bethlemiticum. 
*) cf. Ер. 166 MPL XXXIII p. 720 sq.; cf. Grü t z m a c h er: Hieronymus 
(Stud. ζ. Gesch. d. Theologie u. d. Kirche hrsg. v. Bonwetsch u. Seeberg 1901-1908) 
III, p. 261; S c h a n z . Rom. Lit. Gesch. IV. I, p. 494. (Iw. v. M ü l l e r Hdb. 
der Klass. Altert. Wiss. VIII, IV, 1.) 
2) Ep. 124 MPL XXII, p. 1059; ed. H i l b e r g CSEL LVI, p. 96 sq. 
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§ 4. D e Orosio tabellarlo et internuntio. 
Aliam praeterea causam invenimus Orosii mittendi, quam crederci 
Augustinus sibi a Deo esse concessam: Orosium idoneum esse tabel-
larium. „Quaerebam enim, scribit A u g u s t i n u s , 1 ) quem ad te 
mitterem, nee mihi facile occurrebat idoneus, et fide agendi et 
alacritate obediendi, et exercitatione peregrinandi." Quae verba 
graviora sunt quam primo conspectu cogitamus. Quanti enim esset 
idoneus atque fidelis tabellarius, maxima molestia antea expertus 
erat Augustinus: erat enim inscitus tabellarius, qui gravis dissen-
sionis olim inter Augustinum et Hieronymum ortae esset causa. *) 
Summatim illam controversiam exponemus. 
In E ρ i s t u 1 a a d C a l a t a s II, 11 sq. P a u l u s describit dis-
sensionem inter se et Cepham Antiochiae ortam: 11. "Ore ôk ήλΰεν 
Κηφας είς Άντιόχειαν, κατά πρόσωπον αντφ άντέατην, δτι κατεγνωαμένος 
f)v. (12). Προ του γάρ έλ&εϊν τινός από 'Ιακώβου μετά των έ&νών 
ουνήσοιεν' δτε дк ηλ&ον, νπέατελλεν καϊ άφώριζεν εαυτόν, φοβούμενος 
τους ίκ περιτομής. (13.) Καϊ συνυπεκρί'&ηααν αντφ και οι λοιποί 
'Ιουδαίοι, ώστε καϊ Βαρνάβας ουναπήχ&η αυτών τρ ύποκρισει. (14). 
ΆλΧ δτε εϊδον δτι ουκ ορ&οποδοϋσιν προς την άλή&ειαν τοϋ εναγγελίου» 
εϊπον τφ Κηφφ ϊμπροα&εν πάντων' ΕΙ ου 'Ιουδαίος υπάρχων ε&νιχώς 
καϊ ουκ Ίουδαϊκώς Cfjç, πώς τά ϊϋνη αναγκάζεις Ιουδαίζειν; e.q.s. 
d e m e n t e m A l e x a n d r i n u m contendisse ait E u s e b i u s,s) 
ilium Cepham γεγονέναι των έβδομήκοντα μα&ητών, δμώνυμον 
ΙΙέτρφ τυγχάνοντα τφ άποατόλφ. 
H i e r o n y m u s autem opinionem secutus vulgatam Cepham ilium 
Petrum Apostolum fuisse credit et in commentario ad earn epistulam 
scripto Origenis exemplo perhibet Paulum secundum faciem publi-
cam (κατά πρόσωπον) Petro resti tisse: *) hanc controversiam fuisse 
!) Ер. 166, I, 2; MPL XXXIII. p. 721. 
2) cf. С a ν a 11 έ r a : Saint Jérôme (Spicilegium Sacrum Lovaniense Fase. I) 
1922 T. I p. 299; G г ü t ζ m a с h e r, I p. 82 sq. H a 11 j e m a : De briefwisseling 
tusschen Augustinus en Hieronymus: Tljdschr. v. Gesch. Jrg. 36, 1921, p. 159— 
198 ; cf. В a г d e η h e w e г: Gesch. der altkirchl. Litteratur HI, p. 647 ; S c h a n z 
IV. I. p. 494, n. 2. 
3) Hist. Eccles. 1 XII, ed. D i n d o r f t. IV, p. 38. 11. 
<) H i e r . Comm. in Ep. ad Gal. Lib. I С. II. 406, MPL XXVI. p. 363 sq. 
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utilem Simulationen „ut hypocrisis observandae legis, quae nocebat 
eis, qui ex gentibus crediderant, correptionis hypocrisi emendare-
rar...", i t a q u e l i t e m f u i s s e f i c t a m. 
Huic autem sententiae restitit A u g u s t i n u s . „Si (enim) ad 
Scripturas Sanctas, sic rogat, *) admissa fuerint velut officiosa 
mendacia, quid in eis remanebit auctoritatis? Quae tandem de 
Scripturis illis sententia proferetur, cuius pondere contentiosae falsi-
tà tis obteratur improbitas?" Tum copiose argumentatur Ρ e t r u m 
v e r e e s s e c o r r e c t u m , e t P a u l u m v e r a n a r r a s s e , ne 
Sancta Scriptura, quae ad fidem posteris edita sit, admissa auctoritate 
mendacii, tota dubia nutaret et fluctuaret. s) Porro significans 
S t e s i c h o r u m poëtam, qui occaecatus esset, cum Helenam ver-
sibus suis affecisset contumelia, et postea sanatus esset, cum cecinisset 
παλινψδίαν,
 s ) Hieronymum sic admonet A u g u s t i n u s : *) 
„Quare arripe, obsecro te, ingenuam et vere christianam cum caritate 
severitatem, ad illud opus corrigendum atque emendandum, et 
παλινψδίαν, ut dicitur, cane. Incomparabiliter enim pulchrior est 
Veritas Christianorum, quam Helena Graecorum..." Simul rogat 
Hieronymum, ^ ut „nota sibi faciat ea ipsa Origenis errata, quibus 
a fide veritatis ille vir tantus recessisse convincitur;" et iudicat de 
H i e r o n y m i l i b r o d e V i r i s i l l u s t r i b u s : „commodius 
fieret, si nominatis eis, quos haeresiotas esse nosti, quando ne ipsos 
quidem praetermittere volueris, subiungeres etiam in quibus cavendi 
essent: quamquam nonnullos etiam praeterieris; quod scire cuperem 
quo Consilio factum sit. Aut si illud volumen forte onerare noluisti, 
ut commemoratis haereticis, non adderes, in quibus eos catholica 
damnarit auctoritas.. ." 
Paulo cuidam eae litterae erant datae anno 398. Sed quoquo modo 
Romae sunt evulgatae et ab inimicis Hieronymi magno cum gaudio 
!) Ep. 40 С HI, 3, MPL XXXIII, p. 155. cf. C a v a l l e r a I, p. 297; И. 
47 sq.; cf. H a i t j e m a , I.e. p. 178; Anno 404. 
2) Le. С. IV, 5. ibid. p. 156, 
3) S t e s i с h. Anth. Lyr. H U l e r - C r u s i u s p. 211; B e r g k P. Lyr. Gr. 
Ill4 218; P l a t o , Phaedr. 243a; I s o c r . Hel. 65. 
4) Ep. 40 С IV, 7. MPL I.e. p. 157. 
5) I.e. VI, 9, ibid. 
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lectitatae. Quod nuntiatum est Bethlehem Hieronymo, cui tandem 
aliquando quinqué annis post litterae a Sisinnio diacono sunt 
allatae. *) Ne multa, dissensio inter duos viros doctos est orta, quae 
anno 405 demum est finita Augustini ingenio nobili, sensu moderato, 
modestia sincera. „Dabo autem operam diligentiorem, sic litem 
concludit, 2) quantum me adiuvat Dominus, ut litterae, quas ad te 
scribo, prius ad te perveniant quam ad quemquam, a quo latius 
dispergantur. Fateor enim, nee mihi hoc fieri velie de tuis ad me, 
quod de meis ad te factum iustissime expostulas. Tarnen placeat 
nobis invicem non tantum caritas, verum etiam libertas amicitiae, 
ne apud me taceas, vel ego apud te, quod in nostris litteris vicissim 
nos movet, eo scilicet animo, qui oculis Dei in fraterna dilectione non 
displicet. Quod si inter nos fieri posse sine ipsius dilectionis perni-
ciosa offensione non putas: non fiat. Illa enim caritas, quam tecum 
habere vellem, profecto maior est; sed melius haec minor quam 
nulla est." 
Hieronymus paulo ante quam in C o m m e n t a r i o a d E p i s -
t u l a m a d C a l a t a s scripsit sententiam supra indicatam de 
controversia duorum Apostolorum, ediderat C o m m e n t a r i u m 
i n Ε ρ i s t u 1 a m a d P h i l e m o n e m , ubi de Onesimo servo 
Philemonis fugitivo legimus: 3) „Hic igitur, cum ob confessionem 
Christi Paulus Romae esset in carcere, credidit in Christum: et ab 
eo baptizatus, digna poenitentia maculas vitae prioris abstersit: in 
tantum ut is apostolus conversionis eius testis fieret, qui quondam 
Petrum increpaverat, non recto pede in Evangelii ventate gradien-
tem." In ultima sententia nulla mentio fit de illa Origenistica inter-
pretatione ad κατά πρόαωπον pertinenti. Immo Paulum vere Petro 
obstitisse credit commentator. Paulo autem post in ilio C o m m e n ­
t a r i o a d E p i s t u l a m a d G a l a t a s défenditOrigenissenten-
tiam. Nihil eum porro movent Augustini argumenta. Quod disertis 
») Ep. 72 (ed. Hieron. V a l l a r s i 105) MPL XXXIII. p. 243. Epistulas ab 
Hieronymo ad Augustinum datas citabo sec. ed. Augustinianam. MPL XXXIII. 
Conspectum omnium illarum ep. dedit C a v a 11 è r a II, p. 48. 
2) Ep. 82 ( = Vali. 116) MPL I.e. p, 291. 
3) Comm. in Ep. ad Philemonem 755 D, MPL XXVI, p. 648 
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verbis affirmât anno 404 in E ρ i s t u 1 a 75. ^ Sequenti anno finita 
est dissensio, ut supra animadvertimus. Hieronymus perseveraba! in 
sententia sua. Decern annis post Orosius venit Bethlehem: Augustini 
tabellarius et internuntius. 
Duas epistulas Orosio dédit Augustinus, quas redderet Hieronymo: 
alteram d e O r i g i n e a n i m a e h o m i n i s , alteram d e S e n -
t e n t i a l a c o b i (II, 10): „Qui offenderit in uno, factus est 
omnium reus."2) Nihil in bisce epistulis prioris admonet conten-
tionis. Seduto Augustinus omnem omittit ad hanc rem pertinentem 
significationem et concludit summis efferens Hieronymum laudibus, 
praesertim pro meritis eius erga scientiam ecclesiasticam Latinam: 
„Infelix est enim, scribit in fine alterius epistulae supra commemo-
ratae,3) qui non tantos et tam sanctos tuorum studiorum labores 
et digne honorât, et de his Domino Deo nostro, cuius muñere talis es, 
gratias egit. Unde cum libentius debeam a quolibet discere quod 
inutiliter ignoro, quam promptius quoslibet docere quod scio; quanto 
iustius abs te hoc caritatis debitum flagito, cuius doctrina, in nomine 
et adiutorio Domini, tantum in Latina lingua ecclesiasticae litterae 
adiutae sunt, quantum numquam antea potuerunt." 
Fieri non potest, quin haec verba suaviter affecerint Hieronymi 
animum, qui quondam arroganter esset locutus de Augustini орегі-
bus. *) Iure animadvertit G r ü t z m a c h e r : л) „Es war die wert­
vollste Anerkennung, die Hieronymus in einem langen Leben im 
Dienste der Wissenschaft geworden war; denn sie stammte aus der 
Feder des grössten zeitgenössischen Theologen, der einst eine scharfe 
Auseinandersetzung mit ihm gehabt hatte." 
Sed et aliud quid spectans Augustinus ad Hieronymum misit 
Orosium. Aliquot ante annis eandem viam ex Africa in Orientem 
capessiverat P e l a g i u s et paulo post amicus eius C a e l e s t i u s . 
Qui praedicabant doctrinam de Dei gratia, quae vehementer impug-
>) Ер. 75 (=r Vali. 112) MPL XXXIII p. 251 sq.; cf. C a v a l 1 é га I. p. 
303 sq.: II p. 50, 163. 
2) Ер. 166 et 167. MPL ХХХШ. p. 721 sq. 
3) Ер. 167, VI, 21 MPL I.e. p. 741. 
*) Ep. 72, II, 3 et III, 5. MPL I.e. p. 244 sq. 
s) I.e. III. p. 262. 
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nabatur a theologis catholicis praesertim ab Augustino. 1) Epis-
copus Hipponensis etsi non plus quam semel aut iterum viderat 
Pelagium,2) tamen minime cum e conspectu amisit: Hieronymum 
certiorem esse faciendum de nova doctrina haeretica. Ñeque deerant 
causae. Caelestius enim in synodo Carthaginiensi anno 411 provo-
caverat ad Rufinum Syrum, ') Hieronymi amicum. Romae hospitio 
usus erat Pammachii, alterius Hieronymi amici. Rufinum autem 
Syrum, a Rufino Aquileiensi, Hieronymi inimico, „canem" appel-
latum ab Hieronymo contra eum missum, et „iaculum venena-
tum", *) M a r i u s M e r c a t o r aequalis illorum temporum Pela-
gianismi et Nestorianismi adversarius, dixit primum Romam in-
vexisse errorem, quern postea praedicarent Pelagius ciusque 
amici. ") Habebat igitur Augustinus cur Hieronymum moneret, ut 
caverei homines, qui discipuli vocari possent amici eius Rufini Syri. 
Et ipse Hieronymus fortasse antea usus erat Pelagio familiariter, ut 
perhibet G r ü t z m a c h e r . ·) 
Sed hanc tertiam et praecipuam causam Orosii mittendi Augus-
tinus reticuit sapienter. Ncque tamen hac sola niti debemus coniec-
tura. A ν i t u s enim Bracarensis in illa E p i s t u l a a d P a l c h o -
n i u m supra memorata scripsit: ') Orosium „usque ad has partes 
ab Africanis episcopis esse missum." Quod memoratu est dignissi-
mum. Haud temere conicimus convenisse inter Africanos episcopos, 
ut Hieronymus de rebus contra Pelagianos in Africa gestis certior 
*) cf. Index Gener. in omnia opp. S. Aug. s. ν. P e l a g l i MPL XL VI, p. 
518 sq., praesertim Ер. 178 ad Hilarium paulo post Oroslum profectum scr. 
MPL XXXIII, p. 772 sq. ; locos selectos : R o u ë t de J o u r n e l S.J. : Enchir-
Patrist.3 in Indie, p. 799 ; K i r c h S.J. Enchir. Font. Hist. Eed. Antiq, 2-J, in 
indie, p. 612. 
*) Anno 410 aut 411, S c h a П2 IV, 2. p. 501. cf. De Gestis Pelagli С. XXII, 
46, MPL XLIV, p. 346. 
9) Aug. De Gratia Christi, II, HI, 3 MPL XLIV, p. 387; cf. Ca va 11 era 
II, p. 96. 
*) cf. H i e r o n . Apol. Ill, 24 MPL XXIII. p. 475: C a v a l l é r a I p. 256: 
II, p. 96. 
5) Commonitorium adv. haeresim Pelagli MPL XLVIII, p. 111 A: S c h a n z IV, 
2, 1190, p. 480 sq. C a v a l l é r a II, p. 96. 
β) G r ü t z m a c h e r III, p. 259. 
') MPL XLI, p. 806. 
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fieret, deinde ab Augustino ut idoneum nuntium missum esse 
Orosium. Antea minime gaudio fuerat Augustino, quod per litteras 
iudicaverat de Hieronymi operibus, nunc autem admodum sapienter 
per nuntium monet virum doctum Bethlemiticum. 
Itaque Orosius erat internuntius illorum Patrum Ecclesiasticorum, 
qui iam non discordes, sed concordes impugnabant Pelagium, 
minime „ludentes in Scripturarum campo," quod sibi habebat in 
animo Hieronymus, ') sed „operam dantes, ut perniciosissima haere-
sis de ecclesiis auferretur, quae semper simularet paenitentiam, ut 
docendi in ecclesiis haberet facultatem." ') 
Optime officio functus est Orosius. Etiam, ut opinor, operam 
dedit, ut ultimas dissensionis reliquias, quae fortasse in Hieronymi 
haesissent animo, evelleret. Quis porro credat eos siluisse de quaes-
tione illa exegetica ad verba κατά πρόσωπον pertinenti, quae tantam 
disputandi ansam praebuisset? Et alibi semper et hic cauti esse 
debemus, ne το „post hoc" cum τφ „propter hoc" confundamus: 
facile concedimus. Sed memoratu est dignissimum H i e r o n y m u m 
tandem post Orosii adventum in ultimo libello pugnatorio, in 
D i a l o g o a d v e r s u s P e l a g i a n o s , Augustino esse assensum 
in quaestione illa de Gal. II, 10. Ibi enim legimus:*) „...Primum 
quod dixit (Apostolus) irreprehensibilis, aut nullus, aut rarus est. 
Quis est enim, qui non quasi in pulchro corpore aut naevum aut 
verrucam habeat?4) Si enim ipse Apostolus dicit de Petro ; quod 
non recto pede incesserit in Evangelii ventate, et in tantum reprehen-
sibilis fuerit, ut et Barnabas adductus sit in eandem simulationem: 
quis indignabitur id sibi denegari, quod princeps apostolorum non 
habuit?" 
Itaque in eo D i a l o g o concedit Hieronymus controversiam 
duorum principum Apostolorum non fuisse simulacrum ludicrum 
pugnae sed veram contentionem: Petrum minime iniuria a Paulo 
esse reprehensum. Hoc modo tandem aliquando Hieronymus cecinit 
>) Ep. 81 et 82, I. 2, MPL ХХХШ. p. 27b sq. 
2 ) Ep. 142 Hieron. ad Aug. MPL ibid. p. 753. 
3) I, 22, MPL XXIII, p. 538. 
4 ) cf. H o r a t . Sat. I, VI, 67. 
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παλινωδίαν, quam multis ante annis frustra petiverat Augustinus. ') 
Fortasse in hac re magnas partes egit Orosius. 
§ 5. Apud S. Hieronymum. 
Primo vere anni 415 Orosius per Aegyptum iter fecit Bethlehem 
et mari nimirum. Ex Africa enim mari in Palaestinam iter fieri sole­
bat. Quod et aliunde et ex hac re apparet. A u g u s t i n u s epistulam 
ad Hieronymum scriptam, hodie ep. 28 J) appellatam, Profuturo dare 
primo sibi in animo fuisse commémorât; Profuturus autem episcopus 
f actus et brevi post mortuus est; tum Augustinus epistulam dedit 
alii tabellarlo, qui Consilio itineris Hierosolyma faciendi destitit 
metu periculorum maris perculsus. 3) Et quod attinet ad posteriorem 
itineris partem, ex Aegypto quoque in Palaestinam persaepe mari 
vehebantur homines: propter ferventissimos aestus Hieronymus, 
Paula, Eustochium aestate anni 386 non terra, sed mari ex Aegypto 
in Palaestinam remeabant, Pelusio profecti Maiumam, in emporium 
Gazae. *) Perpauca de itinere suo nobis narrât O r o s i u s in H i s -
t o r i i s a d v e r s u s P a g a n o s . In libro sexto narrât de bibho-
theca Alexandrina: 5) „(quamlibet) hodie. . . . in templis (se. 
Alexandrinis) exstent, quae et nos vidimus armaria librorum." 
Bethlehem igitur venit Orosius. „Latebam, inquit, e ) . . . in Bethle-
hem, ignotus advena pauper . . . traditus a patre Augustino, ut :imo-
rem Domini discerem sedens ad pedes Hieronymi." Secutus est 
Orosius vestigia tot hominum piorum in Palaestinam peregrinantium, 
ut in Locis Sanctis precarentur et consilium in varus aerumnis, 
difficultatibus, quaestionibus impetrarent in cella Sancti Hieronymi.7) 
*) Ep . 40 supra laud. 
2) MPL XXXIII, p. 111. 
3) E p . 71 , 2 ; 72, 1. MPL I.e. p. 242. 244. 
4) Ep . 108, 14 MPL XXII. 
ъ) VI, 15, 3 2 ; C S E L V p. 402; ed. min. p. 216. 
β) Lib. Apol. 3, 2, C S E L I.e. p. 606. 
7) cf. G r ü t z m a c h e r , praesertim II. p. 222; HI. p. 102, 137, 241 et 
C a v a 11 e r a I, p. 151 sq. p. 229; II, p. 153 sq. 
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In illa autem cella non magis quam ipse doctissimus incola Orosius 
invenit requiem. Controversia Priscillianistica recedebat. Hieronymus 
Augustini difficultatibus responderé non potuit propter „tempus 
difficillimum."1) Hisce verbis indicavit nimirum controversiam 
Pelagianam et impetum loannis episcopi Hierosolymitani.2) Et 
diligenter et vehementer controversiae aderat Orosius. Episcopis 
Palaestinensibus accersientibus vocatus Hierusalem advenit; dehinc 
in sacerdotum conventum Ioanne episcopo praecipiente conscen-
dit. *) Tum exposuit, quae in Africa gesta essent contra Pelagium et 
Caelestium, commemoravit Augustinum librum De natura et gratia 
atque Epistulam ad Hilarium Syracusanum de Pelagianismo scrip-
sisse. Quam epistulam in synodo recitavit.4) Admonuit etiam 
sacerdotes congregates sententiae Hieronymi de Pelagiana doctrina 
in Epistula ad Ctesiphontem et in Dialogo, quem tum scriberet 
contra Pelagianos, prolatae. Stomachabatur Ioannes, quippe qui 
expetivisset, ut Pelagius coram intromitteretur, et haud dubie cum 
eo staret. 5) Post dies XL VII primo encaeniorum die, ·) cum 
Orosius ad obsequium loannis episcopi cueurisset, vehementer in eum 
invectus est Ioannes, qui eum blasphemiae insimularet. Fortasse 
falsus interpres huius litis erat causa. Et haec et cetera omnia ad 
hanc controversiam pertinentia ipse describit O r o s i u s in L i b r o 
suo A p o l o g e t i c o . Concilio Diospolitano habito mense Decembri 
eiusdem anni non aderat.7) Initio anni 416 rediit in Africam. Veri 
simillimum est eum secum portasse Hieronymi epistulam, breviter 
respondentem Augustini epistulis et Hieronymi Dialogum contra 
Pelagianos scriptum. Mense Decembri anni 415 Lucianus presbyter 
repperit reliquias Sancti Stephani in vico, cui nomen Capharga-
i) Ep. 172, I, MPL XXXIII, p. 752. 
2) cf. C a v a l 1 è r a I, p. 323 sq. 
3) Lib. apol. 3. CüEL V p. 606 sq. Mense lulil 415 cf. C a v a l l é r a I, 
p . 324 sq. 
4) ibid. p. 607. 
5) Ibid p. 608. 
f
') die XIVmens. Sept. sec. v. Moerner 1 с. p. 23, n. 32; S m i t h a. W a c e : 
Diction, of Christ. Biography Vol. IV p. 158 on Sept. 13, the feast of the 
dedication of the church of the Holy Sepulchre (Holy-Crossday). 
7) cf. A u g . De Gestis Pelagli С. XVI. MPL XLIV p. 343. 
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mala. ') Avitus autem partem reliquiarum dedit Orosio Bracaram 
transportandam una cum epistula, quam scripserat ad Palchonium 
episcopum, et cum epistula Luciani ad omnem Ecclesiam de revela-
tione corporis Sancti Stephani ab Avito ipso in sermonem Latinum 
versa.
2) Et alias epistulas Herotis ac Lazari episcoporum et Hiero-
nymi secum portavit Orosius. ') 
De reditu Orosii nos certiores facit S e ν e г u s episcopus insulae 
Minoricae epistula, quam scripsit a d O m n e m E c c l e s i a m . 
„Diebus paene istis, inquit, *) quibus ego tanti sacerdoti! (i.e. episco-
patus) nomen, licet indignus, adeptus sum, presbyter quidam 
(Orosius nimirum) sanctitate praecipuus a lerosolyma veniens, 
Magonae B) non longo tempore mora tus est: qui postquam transvehi 
ad Hispanias, sicut desiderabat, nequivit, remeare ad Africain 
denuo statuiti tunc beati Stephani reliquias, quae nuper revelatae 
sunt, cum ad Hispanias portare constituisset, ipsas, sine dubio 
Martyre inspirante, in memorati oppidi ecclesia collocavit." 
Equidem credo Severi verba „a l e r o s o l y m a v e n i e n s " non 
sic esse accipienda, quasi Orosius illinc recta veniret Minoricam ct 
nonnisi coactus in Af ricam rediret. A u g u s t i n u s enim Hieronymo 
scripsit. e) „Rogavi eum, ut abs te veniens, per nos ad propria 
remearet." Ut magistro morem gereret et aliae causae eum impellere 
potuerunt et epistulae, quas secum portabat, in Africam transmit-
tendae. Itaque sic statuere possumus, ut omnia bene congruant: Ex 
Palaestina Orosius rediit in Africam. Turn in Hispaniam Bracaram 
cum reliquiis Sancti Stephani redire ei erat in animo. Cum Minoricam 
venisset, audivit Hispaniam obsessam esse a Gothis.7) Tum remeare 
in Africam denuo statuii. 
') cf. Ер. A v i t i ad Palchonium et Ер. L u c i a n i MPL XLI p. 805 sq., 
807 sq. 
2) I.e. p. 805 sq. 
3) cf. A u g . Ер. 175, 1 et Ер. 180, 5, MPL ХХХШ p. 759 et 779. 
*ì Cap. 3, MPL XLI, p. 823. 
•') Magona erat oppidum in insula Minoríca (cf. С. 2 ibid. p. 822). 
«) Ер. 166, I, 2, MPL XXXIII. p. 721. 
7) cf. MPL XLI, p. 823 annot. b. 
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Orosius in Africani reversus scripsit H i s t o r i a s a d v e r s u s 
P a g a n o s , auctore Augustino. *) Quod opus fortasse perf ecit anno 
418.2) Tum vestigia eius ex historia evanescunt. 
') cf. G. P. H. B e c k : Diss, de Orosii historici fontibus et auctoritate, Gothae 
1834. M o e m e ri Diss, supra laudavimus p. 1 η. 3: cf. praeterea M é j e a n : 
Paul Orose et son Apologétique contre les Païens, Diss. Strasb. 1861; H. A. 
M u l d e r : Phaenomenologisch-Philologische studiën over Orosius' Historiae adv. 
Paganos. Diss. Vrije Univ. Adam 1926: praeter editlones, quas curavit Z a n g e -
m e i s t e r in CSEL et in Bibl. Teubneriana laudanda est ed., quam curavit S i g с 
b e r t u s H a v e r c a m p u s , Lugd. Batav. 1738. Varii litterarum Latinarum 
historiae scriptores erudite de Orosio scripserunt, inter quos nomino S c h a n z -
K r ü g e г IV, 2, p. 483 sq. et R e n é P i c h ó n , Hist, de la lit. latine, p. 913 sq. 
Nemo autem politius aut elegantlus quam G a s t o n B o i s s i e r : La fia du 
Paganisme 7, II, p. 397 sq. 
De lingua Orosii egerunt Ρ a u с k e г, Kleinere Studien : Lexikalisches u. Syn­
taktisches II Orosius. Berlin 1883 ( = Vorarbeiten zur Lateinischen Sprachgeschichte 
von C. Paucker: ed. H. Rönsch, Berlin 1884); et S v e n n u n g : Orosiana: Syn-
taktische Semasiologische u. Kritische Studien zu Orosius. Diss, Uppsala 1922. 
2) cf. S c h o l z I.e. p. 8, η. 5. 
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CAPUT I. 
DE PRISCILLIANISMI HISTORIA, 
§ 1. De Sulpicio Severo. De Tractatíbus Wirceburgensibus. 
Antequam consideremus, quam strenue Orosius versatus sit in 
Priscillianistis impugnandis, primo perspicere conabimur, quomodo 
haec secta sit orta atque propagata, deinde quoad fieri poterit 
penetrandum est in „p r a ν о г u m" disciplinam „d о с t о г u m", *) 
quos auctore Orosio insectatur Sanctus Augustinus. 
Continuam de Priscillianistis historiam narrât S u 1 ρ i с i u s 
S e ν e r u s, presbyter Aquitanus, Orosii maior natu aequalis in 
C h r o n i c i s 8 ) suis, quibus inter annos 400—403 3) res Theocra-
tiae ludaicae et Ecclesiae Christianae, quae successerit in locum eius, 
a mundi exordio usque ad annum 400 servato ordine temporum 
composuit. In postremo libro Priscillianismi historiam uberius tractat 
atque fusius. Quod facile intellegimus. Contenti© enim Priscillianis-
tica incidit in aetatem Sulpicii, anno fere 360 nati; viginti ferme 
annis post Priscilliani supplicium scripsit Chronica; coram prope 
vidit controversias magna ex parte in patria Aquitania factas, ubi 
Priscilliani sociorumque memoria, olim illic moratorum ac paulo post 
») O r o s . Common«. 1, S c h e p p s CSEL XVIII p. 152. 18; MPL XLII, 
p. 666. 
2) S u l p . S e v . Opera ed. H a l m CSEL I, Chron. II, 46—51. De Sulp. Sev. 
cf. G e n η ad. De vir. ill. 19; Ja с. B e r n a y s. lieber die Chronik des Sulp. 
Sev. Berlin 1861; (Jahresbericht des jüdisch'theologischen Seminars zu Breslau 
1861), Gesammelte Abhandl. hrg. v. H. Usener, Berlin 1885; P. II, p. 81—200, 
posthac citabo: B e r n a y s ; S c h a n z - K r ü g e r , Gesch. d. Rom Lit. IV. 2, 
1186, p. 472 sq. B a r d e n h e w e r , Gesch. d. Altkirchl. Lit. HI, p. 421; 
Patrologie3, p. 391 sq. 
3) В a b ut, St. Martin de Tours, Revue d'Hlst. et de Lit. Relig. I (1910) 
p. 530 
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Burdigalae damnatorum servabatur;1) Sancti Paulini Nolani amicus 
colebat Sanctum Martinum, cuius vitam primus enarravit. Martinus 
autem illius contentionis magnopere fuerat particeps. Sulpicius igitur 
nobis tradidit, quae ipse ne dicam testis oculatus vidit, at saltern 
fando audivit aequalis. Fonte eum usum esse Apologia Ithacii, 
Ossonubensis episcopi, acerrimi Priscillianistarum adversara, veri 
simile est, *) sed sine dubio narravit multa, quae sermone hominum 
accepit. ') Quamquam minime Priscillianistarum amicus est, gravis­
sime tarnen iudicat et de Ithacio et de multis eius sociis, clericis 
monachorum inimicis, qui ne Sanctum Martinum quidem vererentur, 
sed persequerentur odio vehementi. 
Narratio Sulpicii Severi, additis nonnullis rebus, quas alii tradunt 
auctores, *) Priscillianismi historia *) habebatur, quoad S с h e ρ s s 
1) Ρ u e с h, Les origines du Priscillianisme et l'orthodoxie de Priscillien. Bulletin 
d'ancienne lit. et d'archtol. chrétiennes, II, (1912) p. 81—95: 161—213; cf. p. 
165 sq, 
2) В a b u t. Priscillien et le Priscillianisme. Bibl. de l'école d. hautes études. 
Sciences histor. et philolog. Fase. 169, 1909, p. 33 sq.; D i e r i c h , Die Quellen 
zur Geschichte Priscillians, Diss. Breslau 1897, p. 21 sq. 
3) P u e c h , I.e. p. 165; B e r n a y s , p. 87. 
4) F11 a s t г i u s Diversarum haereseon liber, ed. Marx CSEL XXXVIII, 45 : 
S. A m b r o s i a s Ер. 24 et 26: M.P.L. XVI, p. 1035, 1042; M a x i m i U s u r ­
p a t o ri s Ep. ad Siricium Papam, M.P.L. XIII, p. 591; CSEL XXXV A 90, 
IV; L a t i n i u s P a c a t u s D r e p a n i u s , Baehrens, Panegyrici LatiniXII, 217: 
M.P.L. XIII, p. 477 sq.; S H i e г ο η у m u s. Liber de vlris illustr. 121, 122, 
123; M.P.L. XXIII, p 711; éd. Richardson, p. 53; S. A u g u s t i n u s . Denatura 
boni, 47; M.P.L. XLII, p. 570; CSEL XXV, p. 887; Ep. 237 ad Ceretium, 
MP.L XXXIII. p. 1034. CSEL LVII. p. 526; A c t a C o n d i . C a e s a r a u g . 
Ao. 380, M a n s i : Sacrorum concilíorum nova et amplissima collectio (posthac 
citabo: M a n s i ) t. III, 633; B r u n s : Cañones Apostolorum et Concilíorum Saec. 
IV, V, VI, VII (1839) (posthac citabo: B r u n s ) II. 13; H e f e l e Conciliengesch.8 
II, p. 126: H e f e l e - L e c l e r c q , Histoire des Conciles I2, p. 986 sq.; A c t a 
C o n c i l . T o l e t a n i Ao. 400, Mansi III, 997, Bruns I. p 203; H e f e l e II, p. 78, 
H e f e l e - L e c l e r c q II1, p. 122 sq.; B a b u t , 291 sq.; A c t a C o n c i ! . B r a c a -
r e n s i s , Ao 563. M a n s i IX. 773; B r u n s II. 30; H e f e l e , HI, p. 12: 
H e f e l e - L e c l e r c q . III1, p. 176 sq.; I n n o c e n t l u s I. M.P L. XX, p. 485 sq.; 
I s i d o r u s H i s p a l e n s i s , De viris il!. M.P.L. LXXXIII, p. 1092; O r o s i u s , 
Comm. cf. supra p. 23, n. 1 ; L e о M a g η u s, Ep. XV ad Turibium, MPL LIV, p. 677. 
5) Quam historiam optime narravit P. В G a m s O.SB. Die Kirchengeschichte 
von Spanien, Bnd. II. 1 Regensburg 1864, p. 359 sq. Libros quoque antiquiores 
indlcat I.e. (posthac citabo: Garns) 
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anno 1889 XI T r a c t a t u s edidit, quos P r i s c i l l i a n o 
tribuit. *) In bibliotheca enim academiae Wirceburgensis est codex 
saeculi V vel VI *) continens undecim tractatus anonymos: 
l i b r u m a p o l o g e t i c u m , quo appellantur aliquot episcopi 
(tract. I), l i b r u m a d D a m a s u m e p i s c o p u m (tract. II), 
l i b r u m d e f i d e d e a p o c r y p h i s *) mutilo exordio (tract. 
I l l ) , s e p t e m h o m i l í a s vel h o m i l i a r u m f r a g m e n t a 
(tract. IV—X), denique orationem quandam, *) cui titulus В e η e-
d i c t i o s u p e r f i d è l e s (tract. XI). R u 1 a η d, bibliothecae 
praefectus,5) primus apographum fecit et tractatus in lucem edere 
habebat in animo, ncque tamen effecit consilium. Postea D ö 11 i n-
g e r, cuius in manus vénérant tractatus, P r i s c i l l i a n u m a u ο­
ι o r e m indica vit, ut monuit G a s p a r i . ' ) Anno autem 1885 
S c h e p s s in codicem incidit, qui cum edendorum undecim tracta-
tuum cepisset consilium, etiam „ C a n o n e s e p i s t u l a r u m 
S. P a u l i " a P r i s c i l l i a n o quidem c o m p o s i t e s sed a 
P e r e g r i n o E p i s c o p o e m é n d a l o s simulque О г о s i i a d 
A u r e i i u m A u g u s t i n u m c o m m o n i t o r i u m d e e r r o r e 
P r i s c i l l i a n i s t a r u m e t O r i g e n i s t a r u m , in quo servetur 
P r i s c i l l i a n i q u o d d a m f r a g m e n t u m , addere constituit. 
S c h e p s s quoque, ut antea D ö l l i n g e r , T r a c t a t u s P r i s -
*) Priscilliani quae supersunt primus edidit G. S c h e p s s ; accedlt Orosli 
Commonitorium de errore Priscillianistarum et Origenistarum. CSEL XVIII, 
Vlndobonae 1889 (posthac citabo. S c h e p p s ) . 
*) Cod. Wirceburgensis, insigmtus nota Mp. th.q. 3 (olim CXXVII), cf. 
S c h e p p s , I.e. Villi sq.; S c h a n z I.e. IV. I, § 953, p. 379. 
3) S c h e p p s inseruit de fide „er" de apocryphis, I.e. p. 44. Recte animad-
vertlt H i l g e n f e l d , p. 8, n. 1: . . . . mit Unrecht die ed pr.: Liber de fide et 
de apocryphis. Es handelt sich ja um den aus den Apokryphen zu schopfenden 
oder doch zu bestärkenden Glauben". 
4) Quam voeavit В a b u t (I.e. p. 3) : „one prière baptismale." H i l g e n f e l d , 
ρ 53, η. 1. 
5) R u l a n d bibliothecae Wirceburgensi praefuit a. 1833—1837 et a. 1850— 
1874. Zentralblatt f. Bibliothekswesen, Beiheft 55. Lexikon Deutscher Biblio­
thekare, Karl Bader, Leipzig 1925, p. 217. 
«) S c h a n z . I.e. IV, I, p. 376. 
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c i l l i a n o t r ï b u i t . 1 ) Cui ut oblocuti sunt M i c h a e l et 
S i 111,2) ita vulgo assensi sunt viri docti. Ñeque ulla dubitatio 
movebatur, donec anno 1913 n o n P r i s c i l l i a n u m s e d 
f a u t o r e m e i u s I n s t a n t i u m e p i s c o p u m t r a c t a t u s 
c o m p o s u i s s e a s s e r u i t M o r i n , 3 ) cui procul dubio, si quid 
ego video, contigit, ut argumentis ас rationibus sententiam confir-
maret. Multos igitur historiae ac litterarum peritos idem nunc sentire, 
non est cur miremur. *) Totam autem exponere rationem hie longum 
est et alienum: I n s t a n t i o T r a c t a t u s W i r c e b u r g e n s e s 
t r i b u e n d o s p r o c e r t o s u m i m u s . Postquam historiara 
Priscillianismi enarraverimus, aecuratius M o r i η i sententiam et 
argumenta recensebimus. 
Duo priores tractatus, quibus tituli: L i b e r A p o l o g e t i c u s 
et L i b e r a d D a m a s u m E p i s c o p u m , nonnullas exhibent res 
ad Priscillianismi historiam pertinentes usque ad iter, quod annis 
381—382 Romam susceperunt Instantius, Salvianus, Priscillianus. 
I taque praeter ea, quae nobis narrât Sulpicius Severus, etiam ab 
Instantio nuntios maximi momenti accipimus. Magna sagacitate 
opus fuit ас prudentia a multis et doctis viris adhibita, ut ex hisce 
indiciis persaepe inter se discrepantibus quam maxime vera species 
historiae Priscillianismi capi posset. In Tractatuum editione recen-
senda, quam S с h e ρ s s curaverat, statim multas ас magnas prae-
dixit dif f icultates L o o f s,6) qui ipse primus res in Tractatibus 
traditas, disponere conatus est. 
1) S с h e ρ s s, Prlsclllian, ein neu aufgefundener lat. Schriftsteller des 4 Jahr­
hunderts, p. 12; id. Pro Prisdlliano, Wiener Studien XV (1893), p. 132, n. 19; 
id. in editione CSEL Х Ш, p. VII. 
2) M i c h a e l , Zeltschr. f. Kath. Theol. XVI (1892) 6 9 2 - 7 0 6 ; XVIII (1894) 
p. 190—196; S i t t i . Bursian-v. Müller's Jahresber. torn. 59 (1890—92); p. 44, 68, 
267; Quibus respondit S с h e ρ ss, Wiener Studien XV (1893): Pro Priscilliano 
p. 128-147. 
3) D o m G. M o r i n O.S.B : Pro Instantio. Contre l'attribution â Priscillien 
des opuscules du manuscrit de Würzburg. Revue Bénédictine XXX (1913), p. 
153—173 (posthac citabo: M o r i n ) . 
4) M o r i n , Anecdota Maredsolana 2 série, t. I (1913), p. 503. 
6) L o o f s, Theol. Literat. Zeitung XV (1890), p. 7 - 1 6 . 
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Paulo post Ρ a r e t, *) H i l g e n f e l d , *) D i e r i c h , 8 ) Ki ins t-
1 e, *) ad melius historiam Priscillianismi atque naturam perspiciendam 
haud pauca attulerunt. Laudabilem scripsit librum B a b u t , 6 ) quo 
exquisita sagacitate historiam et doctrinam illius sectae investigavit 
atque perscrutatus est. Qui autem impugnatus est a Μ ο η с e а и χ β) 
et Ρ u e с h,7) de varus rebus — óptimo iure mea quidem sententia 
— aliter ас Babut iudicantibus. Postremo M o r i n — ut nonnullos 
omittam auctores e) — indicans Instantium Tractatuum Wircebur-
gensium auctorem quaestionem historicam ad meliorem provexit 
notitiam: varias difficultates revera solutas esse constat. 
De omnibus quaestionibus historicis ad Priscillianismum pertinen-
tibus subtilius hic disputare nec opus est nee expedit; quae autem 
res historicae ad melius Priscillianismi vim ас rationem perspiciendam 
et ad Orosium Priscillianistarum adversarium diligentius cognos-
cendum prodesse poterunt, quam verissime expediam libris quos 
citavi adhibitis et aliis. 
1) Ρ a r e t, Prisclllianus, ein Reformator des 4. Jahrhunderts. Eine kirchen­
geschichtliche Studie, zugleich ein Kommentar zu den erhaltenen Schriften Pris­
cillians. Würzburg (1891) (posthac cltabo: P a r e t ) . 
2) H i l g e n f e l d , Prlscilllanus u. seine neuentdeckte Schriften. Zeitschr. f. 
Wissensch. Theologie, XXXV (1892), p. 1—85 (posthac citabo: H i l g e n f e l d ) . 
:i) D1 e г i с h, Die Quellen zur Gesch. Prise, cf. supra p. 24, η. 2 (posthac 
cltabo: D i e r i c h ) . 
4) K ü n s t l e , Antipriscilliana. Dogmengeschichtliche Untersuchungen und 
Texte aus dem Streite gegen Priscillians Irrlehre. Freiburg 1. Br. (1905) (posthac 
citabo : K ü n s t l e ) . 
5) B a b u t , Prisctllien et le Priscillianlsme, cf. supra p. 24, η. 2 (posthac 
citabo: B a b u t ) . 
6) M o n c e a u x , La question du Priscillianlsme, Journal d. Savants 1911, p. 
70 sq., 104 sq. (posthac cit.: M o n c e a u x ) . 
7) Ρ u e с h. Les origines du Priscillianlsme etc. cf. supra p. 24, n. 1 (posthac 
cit.: P u e c h ) . 
8) Libros de Priscilliano eiusque doctrina et socils scriptos recensée K ü n s t l e , 
I.e. p. 1 sq. 
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§ 2. D e societate ascetica Priscillianisticat nomen incertain. 
Altera parte saeculi quarti 0 annis fere 370—380 in Hispania 
et m Aquitania societatem ') quandam invenimus asceticam, cuius 
participes maxime homines cum locupletes tum eruditi, inter quos 
multae mulieres, velut Christiani multo superioris ordinis a ceteris 
segregarent se fidelibus: cum baptizaban tur, vovebant se vitae 
monasticae; baptismale igitur assumptos se putabant inter electos 
illos, sanctos, destinatos, qui ad summam atque in omni genere 
perfectissimam Christianam virtutem in hac terra pervenirent; s) 
vinculis omnium rerum terrestrium ruptis illorum c o n v e r s i o 4) 
erat e v a s i o e o r u m , q u a e s u n t i n h o c m u n d o . 5 ) Cum 
sibi persuasum haberent veram Christi religionem praescribere vitam 
asceticam paupertatemque voluntariam caelibatui se vovebant aut 
mariti uxoresque vivebant abstinentes, bona sua, at saltern maiorem 
partem vendentes tribuebant pauperibus, honoribus depositis amico-
rum convictum effugiebant, ut cum sociis suis unanimis in conven-
tícula se reciperent. Electos autem se esse et singular! privilegio 
putabant donatos, quippe qui tempore prophetiae nondum finito m 
1) S u l p i c l u s S e v e r u s Priscilhanismi onginem narrât post mortem Hilaru 
Pictavorum episcopi, Ao. 366, Chron. II, 45, 9. G a m s , Bnd III, Vorrede ρ V: 
,,Es ist wahrscheinlich, dass die Priscillianlsten schon zu Lebzeiten des Hosius 
und Olympius entstanden, dass Marcus, ihr Haupt, in Spanien weilte" 
2) S u l p S e v. nommât societatem Chron. II, 46,5 ; et comurationem 
I.e. с 46, 8. I n s t a n t l u s pro societate loquitur in Libro ad Damasum 
(Tract. II), Schepss p. 35, 15 sq. : ,„ . . nemo e nostns reus factus tenetur . . 
nullum nomini nosfro ( H i l g e n f e l d , I.e. p. 26 vertit „unserm Vereine" ; 
В a b u t, 1 с p. 85, n. 4 : nomen ne désigne ici, je pense, qu'une catégorie de 
personnes) ve) proposito ( H i l g e n f e l d I.e. unserm Vereinsziele"; B a b u t 
„vœu" I.e. p. 84) vel vitae crimen obiectum est" . . 
3) cf. B a b u t p. 165, n. 1. 
4) Eodem quo nos hic sensu verbum convertendi adhibet R u f i η u s contra 
Hieronymum II, 7, MPL XXI p, 590—591 : „ante enim quam converteretur, 
mecum panter et literas Graecas et linguam penitus ignorabat. Post luramentum 
omnia haec, post sacramenti dati sponsionem". cf G r u t z m a c h e r l , ρ 125, 
η. 4. cf. С a ν a 11 é г a I p. 7, n. 4. De conversione Pauhni Nolani et Sulpicu 
Seven cf. B a b u t Revue d'hist. et de lit. rel I. 1910, ρ 127, 517 
s) cf. S с h e ρ s s, p. 92, 9. 
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Sacra Scriptura legenda supranaturali fruerentur intellegentia: quod 
praemium se consecutos pro vigiliis, mortificationibus, ieiuniis. 1) 
Nam dies ieiunii ab episcopis praescripti iis non satis erant, qui 
sponte et ultro ieiunia adderent atque secernerent se a ceteris fideli-
bus ut praepararentur ad dies festos celebrandos, praesertim diebus 
quadragesimae ante Pascha et tribus hebdomadibus ante Epipha-
niam. 2) Quibusdam alimentis se abstinebant; Dominico etiam die 
ieiunabant. In ecclesiis accipiebant Eucharistiam, quae fidelibus 
communicantibus ilio tempore in manus dabatur,8) neque tarnen ibi 
sumebant.*) Sacram Scripturam pervolutantes libris canonicis non 
erant contenti. Quam continebant hi libri revelationem, earn 
suppleri putabant libris apoeryphis studiose ab iis lectitatis atque 
illustratis. Non quidem palam a communione ceterorum fidelium 
se avertebant, sed secernebant se in conventus secretos, quibus et viri 
intererant et mulieres, studio vel discendi vel etiam docendi impulsae. 
Obscuros Scripturae Divinae locos in conventiculis traetabant 
societatis participes, quorum nonnulli Doctoris nomen sibi impo-
suerant. 
Prima seetae indicia reperimus in Lusitania; anno fere 380 
Emeritae, in metropoli, prima est orta discordia Priscillianistica, in 
veterrima fonasse, certe principali seetae sede. 5) 
*) В a but, p. 125 sq ; id. Paulin de Noie et Priscillien, Revue d'Hist. et de 
Lit. rel. I (1910), p. 260, 271. 
2) Nondum Nativitas Domini sed sola Epiphania tum celebrabatur in Híspanla, 
cf D u c h e s n e , Histoire ancienne de Г Église4 II, ρ 530; В a b u t, p. 82. 
3) G a m s II. 1 : p. 370, η 3 
4) Quas consuetudines indicavimus, damnant Cañones Synodi Caesaraugustanae 
(380), cf. infra p. 33 sq. ; postea eundem teiunii morem observant Pnscilhanistae, cf 
L e o M. Ep. 15 ad Tunbium M Ρ L. LIV, ρ 677. Ba c h i a n u s , de Fide, 
M.P.L.XX, p. 1034; B a b u t , 80 n. 1 et 309, H i l g e n f e l d , 28 sq.; 31, η. 5. 
5) De origims loco dissentiunt vin docti. G a m s II, 1, ρ 367: Lusitaniam 
indicat; B e r n a y s , p. 89 Baettcam; H i l g e n f e l d , p. 24, η, 1 Baeticam; 
B a b u t , p. 84, η. 1 „Nous n'avons pas à nous demander où s'enseigna d'abord 
une doctrine, mais ou une association fraternelle eut son siège. Il n'y a aucune 
raison de croire qu elle n'ait eu qu'un seul siège. Notre plus ancien document 
sorti du groupe est, à notre sens, le Tract. I de Priscillien, plaidoyer des frères 
de Mènda" . . . ; Ρ u e с h, p. 209 „Nous saisissons les premiers indices du mou­
vement pnscillianiste dans le Sud-Ouest de la péninsule espagnole, en Lusitanie. 
Mènda a peut-être été son plus ancien foyer ; cela semble résulter à la fois du 
témoignage de Sulpice Sévère et de celui de Priscillien. (cf. ibid. p. 95) M o n n. 
p. 171, n. 1, 
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Facile intellegitur multos societatis ritus insolentes visos aequali-
bus, quibus mox etiam orthodoxia fratrum asceticorum dedit 
suspicionem. Societas enim magis magisque inclinata erat et quasi 
prona ad sectam quandam singularem formandam, quae brevi tem­
pore non solum in Hispania, maxime in Lusitania, in Baetica, in 
Gallaecia, sed etiam in Aquitania, multos haberet assectatores, fervido 
inflammatos studio, magna ex parte clericos. Duo ex iis, Instantius 
et Salvianus episcopatu erant ornati, — haud dubie in Lusitania, — 
et alii episcopi societati favebant, ut Symposius, Asturicae Augustae 
episcopus, Gallaeciae metropolitanus, pater Dictinii presbyteri, post 
Priscillianum principis totius sectae theologi. ') 
Multos autem clericos fratribus favisse asceticis non miramur. 
Concilium enim Eliberitanum (a0 300 sive 306) primam dedit legem 
de caelibatu; : ) magis magisque a clericis caelibatus postulabatur; 
paulatim moris esse coepit, ut, qui sua sponte abstinentes monachi 
vixissent, presbyteri vel episcopi eligerentur: monasterium paulatim 
fiebat seminarium. Itaque Instantium, Salvianum, Symposium alios 
ex bisce fratribus asceticis ad episcopatum vel sacerdotium esse elec­
tos veri est simillimum „Nos, inquit I n s t a n t i u s , ') ecclesia 
matre editi et sapientia obstetricante producti tendimus ad consum-
mationem sanctorum, i n o p u s m i n i s t e r i i, i n a e d i f i c a -
t i o n e m c o r p o r i s C h r i s t i . . . " (Eph. 4, 12, 13). Et in L i b r o 
a d D a m a s u m e p i s c o p u m scripsit (a0 381/82: *) „Nam cum 
ante conplures annos uiui lavacri regeneratione reparati et sordentes 
saecularium actuum tenebras respuentes totos nos dedissemus deo, 
legentes quod qui quemquam amplius quam deum diligeret disci-
pulus eius esse non posset, a l i i n o s t r u m i a m i n e c c l e s i i s 
e l e c t i d e o , a l i i u i t a e l a b o r a n t e s u t e l i g e r e m u r , 
!) B a b u t . ρ 187 L e o M a g n u s Ер. XV, с. 16, M.P.L. LIV, p. 688 
2) C o n e . E 11 b e г 11 a η i Can. 33 : „Placult In totum prohlbere eplscopls. 
presbytens et diaconlbus vel omnibus clericis posltis in ministerio abstinere se a 
coniugibus suis et non generare fihos: quicumque verofecerlt, ab honore clericatos 
exterimnetur cf. K i r c h S ] Enchir Fontium Histor. Eccles. Antiq. 1914, p. 
192. 339; H e f e l e I, p. 155. H e f e l e - L e c l e r c q . I1, p. 212 B r u n s II. p. 
6. M a n s i II. 11. 
3) Tract. 1. 19. S c h e p s s , p. 17, 19. 
*) Ibid. II. 41, 42: p. 34, 19. 
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catholicae pacis sequebamur quietem..." Et ibidem: *•) „.. .nee hoc 
tacentes, quod m u l t i e x h i s p o s t p r o f e s s i o n e m a d 
s a c e r d o t i u m p e t e r e n t u r." Consentio cum L o o f s et 
B a b u t hisce verbis allatis et presbyteros indicari et episcopos; 
H i 1 g e η f e 1 d autem et D i e г i с h de episcopatu solo putant fieri 
mentionem.z) 
„Faire du monachisme l'école du sacerdoce, inquit B a b u t , ') 
personne en Occident ne paraît avoir eu cette idée avant nos reli-
gieux espagnols." Num primi monasterium fecerint seminarium 
Priscillianistae, haud facile discerni potest, cum eodem tempore et 
Sanctus Martinus, quem ipse demonstrat Babut eodem loco in anno-
tatione, et Sancti Hieronymus, Ambrosius, Damasus Papa, quos 
indicat Ρ u e с h, *) idem fecerint. Hic quoque, ut passim in suo libro, 
quamvis cum cura, diligentia, doctrina scripto Babut motum illius 
temporis ascetismum et in Hispania et in Gallia cum Priscillianismo 
nimium adaequavit. 6) 
Nullum nomen proprium S u l p i c i u s S e v e r u s dat secietati 
asceticae, quam indicat hisce vocabulis: „ i l l a G n o s t i c o r u m 
h a e r e s i s" Π, 46, 1), „G η ο s t i с i" (II, 46, 7), „с o η i u r a t i о" 
(Π, 46, 8); passim autem eos „h a e г e t i с о s" appellat. F i l a s -
t г i u s, Bresciae episcopus, qui a0 fere 383 scripsit D i v e r s a r u m 
h a e r e s e o n l i b r u m , fratres ascéticos „ ν e l u t i a b s t i n e n -
t e s" indicat: „Alii sunt in Gallis et Hispanis et Aquitania veluti 
Abstinentes, qui et Gnosticorum et Manichaeorum particulam per-
niciosissimam aeque sequuntur, eademque non dubitant praedicare, 
») Ibid. II, 50 ¡ p. 40, 23. 
2) L o o f s , p. 4; B a b u t , p. 92, n. 1: H i l g e n f e l d , p. 25; D i e r i c h . 
p. 12, η 17; M o r i n , p. 171. 
3) В a b u t. p. 93. 
4) P u e c h . p. 83. 
&) Idem dicendum est de studiis élus: „Paulin de Noie et Priscillien; Revue 
d'hist. et de lit. rel. I (1910), p. 97, 252; et: St Martin de Tours ibid. II (1911) 
p. 44, 160, 255. 401, 557, III (1912) p. 120, 240, 289 Librum edidit B a b u t , 
eadem studia de S. Martino complexum: Saint Martin (1912). Morti Fero vulnere 
affectus mortuus est apud Boesinghe, anno 1916 cf. Revue d'hist. et de Ht. rel. 
VI (1920), 4; Analecta Bollandlana XXXVIII (1920), p. 5 sq. ubi D e l e h a y e 
S.J. impugnai B a b u t ; cui respondit M a r c B l o c h , Revue d'hist. et de Ut. 
rei. VII (1921), p. 44 sq. 
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separantes persuasionibus coniugia hominum, et escarum abstinentiam 
promittentes."1) Quibus verbis eum revera sectam Hispanam nos-
trani designare apparet e capite LXX S a n c t i A u g u s t i n i 
L i b r i d e H a e r e s i b u s , ubi episcopus Hipponensis disserens 
de Priscillianistis Filastrii annotatione utitur; Filastrium identidem 
in ilio opere adhibet. 
Fratres ascéticos semetipsos „ h o m i n e s C h r i s t i " appellasse 
putat В a b u t, *) inter alios locos minoris momenti testem proferens 
hunc locum I n s t a n t i i, in L i b r o A p o l o g e t i c o dicentis: s) 
„..Il lorum enim culpa est, qui, dum plura in C h r i s t i h o m i n e s 
mentiuntur, prolixius nos respuere ea, quae sibimet ipsis obiciunt, 
fecerunt." 
In a c t i s C o n c i l i i T o l e t a n i (a0 400) 4) legimus nomen 
s e c t a e P r i s c i l l i a n i . Nomen P r i s c i l l i a n i s t a e primum 
invenimus i n l e g e q u a d a m , a0 407 Romae data. "J Itaque non 
statim fratres ascetici Priscillianistae vocabantur, neque enim ilìe 
vir, qui nomen dedit sectae, prima ab origine erat princeps, sed 
Instantius episcopus. 6) 
§ 3. Societas episcopis suspecta. 
De synodo Caesaraugustana: relation es discrepantes. 
Episcopi autem vulgo societati asceticae diffidebant: ecclesiam 
intra ecclesiam formatam tolerari non posse; multi igitur exstiterunt 
adversarii. Hyginus, episcopus Cordubensis sectae impugnandae 
fecit initium; Hydatium collegam Emeritensem, Lusitaniae metro-
politanum, de periculo impendent! admonuit, sed ipse postea sen-
!) F i l a s t r i us , Diversarum haereseon liber. CSEL XXXVIII, 84, p. 45. 
2) B a b u t , p. 85, n. 4: On peut tenir pour certain que les confrères 
aimaient à s'appeler „les hommes du Christ." 
3) Tract. 1,4, S c h e p s s , p. 6, 17. 
*) M a n s i III, 1006; B r u n s I, p. 203. 
5) C o d . Τ h e od. XVI, V, 40 ..Manichaeos vel Phrygas vel Prlscillianistas" ; 
cf. Babut, p. 103, η. 2. 
6) B a b u t , p. 103. η. 3 et 104! P u e c h , p. 88: M o r i n , p. 163, 171. 
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tentiam mutavit: quos primo impugnaverat, defendebat deinde. 1) 
Praeter Hydatium inter Priscillianistarum adversarios primas egit 
partes Ithacius Ossonubensis episcopus. a) Dámaso Papa consulto 
Caesaraugustam convenit synodus, cum Hydatius teste Instantio in 
Apologia ad Damasum Episcopum fratres ascéticos ut improbos 
arguisse!. D a m a s u s tum responderat epistula: „ne q u i d i n 
a b s e n t e s e t i n a u d i t o s d e c e r n e r e t u r . " s) 
Ineunte mense Octobri anni 380 *) convenerunt Caesaraugustam 
episcopi Hydatius, Ithacius, Symposius, septem alii Hispani, duo 
praeterea Aquilani, quorum alter Delphinus Burdigalensis. Reversi 
e synodo Hydatius et Ithacius damnatos esse contenderunt episcopos 
Instantium et Salvianum atque laicos Helpidium et Priscillianum. 5) 
Sed Priscillianistae negabant quemquam Caesaraugustae esse dam-
natum. Quod testatur I n s t a n t i ! L i b e r a d D a m a s u m . ") 
„Ces faux rapports d'Hydace et d'Itace sur le concile sont un pro-
blème", recte animadvertit В a b u t. ') Paulo accuratius hanc 
quaestionem tractabimus. 
Cañones synodi Caesaraugustanae nobis traditi sunt. Tituli 
ranonum sunt:8) I Feminae fidèles a virorum alienorum coetibus 
!) S u l p . S e v. Chron. II, 46, 7; 47, 3. 
2) Cf. quod annotavlt H a l m in ed. Sulp. Sev. ad Chron. II, 47, 3;p. 100,17. 
B a b u t , p. 98, n. 2. 
3) Tract. II, 43: S с h e ρ s s p. 35, 22. „Nemo illic (i. e. Caesaraugustae) 
nostrum inter illa repraehensus tua potissimum epistula contra Ímprobos praeua-
lente, in qua iuxta euangelica iussa praeceperas, ne quid in absentes et inauditos 
decerneretur." 
4) M a n s i III, 633; B r u n s II, p. 13: H e f e l e I, p. 744 sq.: H e f e l e -
L e c l e r c q I, 2. p. 987: K i r c h Зр. 350, η. 6 4 4 - 4 6 : B a b u t p. 99, η I. 
5) S u l p . S e v . Chron. II, 47, 2, 3. . . . uerum haeretici committere se iudlclo 
non ausi: In absentes tarnen lata sententia damnatique Instantius e.q s. . . . atque 
id Ithacto f Sossubensi episcopo negotium datum, ut decretum episcoporum in 
omnium notitiam deferret et maxime Hyglnum commonefacecet (sic legendum lure 
putat B a b u t , p. 138, n. 2.) De Hydatlo e synodo reverso cf. Tract. II, 48, 
S c h e p s s p. 39 sq.: P u e c h , p. 171; B a b u t , p. 138. 
6) Tract. II, 42. 43. S c h e p s s p. 35, 15 sq.: Ibid p. 40,7. 
7) ρ 138. 
8) M a n s i III, 633 sq.; B r u n s II, p. 13 sq.; H i I g e n f e l d . p. 27 sq.; 
D i e r i c h , p. 25 sq.; P u e c h p. 173 sq. 
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separentur. II Ut diebus dominicis nullus ieiunet nee diebus quadra-
gesimae ab ecclesia se absentent. Ili Ut qui eucharistiam in ecclesia 
accipiunt et ibi eam non sumunt, anathema sint. IV Ut tribus 
hebdomadis, quae sunt ante Epiphaniam, ab ecclesia nemo recédât. 
V Ut qui a suis episcopis communione privantur, ab aliis non recipi-
antur. VI Ut clericus, qui propter luxum monachus vult esse, excom-
municetur. VII Ut doctoris sibi nomen nemo imponat, cui concessum 
non est. Vili Ut ante quadraginta annos sanctimoniales virgines 
non velentur.. In canonibus de nulla haeresi fit mentio; nemo ob 
ullam doctrinam condemnatur.1) 
Partem quandam canonum, nomina damnatorum continentem, 
periisse,2) certissimis argumentis negavit B a b u t . 3 ) Canonibus 
autem certos ritus moresque ad vitae duritiam atque austeritatem 
spectantes damnari apparet. Quod apte coniungere possumus cum 
verbis I n s t a n t i i : *) „Datum nescio quod ab Hydatio ibi (i.e. 
Caesaraugustae) commonitorium est, quod uelut agendae uitae pone-
ret diseiplinam".. Hydatius igitur synodo proposuit regulam quan-
dam vitae Christianae. Libros quoque apocryphos, sedulo ab Instantii 
soeiis lectitatos, damnandos esse Caesaraugustae contendit Hydatius: 
„Nee enim nos, inquit I n s t a n t i u s in eodem L i b r o a d 
D a m a s u m, 5) „damnari debemus qui catholici sumus, si scrib-
turas de deo loquentes secundum se haeretici falsauerunt; de quibus 
et ipse Hydatius, qui se minus purgans infamari per haec mauult 
quos metuit audiri, in concilio Caesaraugustano sic ait: d a m n a n-
da d a m n e n t u r , s u p e r f l u a n o n l e g a n t u r . " 
!) cf P u e c h , p. 1 7 4 Î M o r l n , p. 159. 
2) C i r o t. Bulletin critique 1897, p. 350, (quod Indlcat B a b u t , p. 40, n, 3); 
K ü n s t l e , Antiprlscilliana ρ 10; contra: D u c h e s n e II, p. 532; B a b u t , p. 
40, n. 3 ; P u e c h , p. 173: „Il est peu probable que ce document soit incomplet". 
Et I.e. n. 3 annotât: „C'est ce que j'ai dit déjà, (Journal d. Savants 1891. p, 245) 
quoique M. Babut (p. 40, n. 3) me prête l'opinion contraire. Mais II faut se 
rendre compte que les canons, en leur précision sèche, ne nous rendent pas 
l'impression des débats, et ce que nous appellerions, dans le jargon du jour, 
„l'atmosphère" du concile". 
3) В a b u t, p. 40, n. 3. 
*) Tract II. 42, 43; S c h e p s s , p. 35, 19. 
*) I.e. II, 52, 53; ibid. p. 42, 9. 
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Equidem credo Instantium eiusque amicos Dámaso recte rettulissc 
Caesaraugustae neminem esse damnatum. Damasus enim ipse erat 
Hispanus et probe sciebat de qua re ageretur. Quod testatur epistula 
eius ante synodum scripta. Eum fallere Priscillianistae ncque ausi 
sunt ñeque potuerunt. In illa autem epistula scripserat: „ne quid in 
absentes et inauditos decerneretur." Quod probe scientes Priscillia-
nistae idcirco Caesaraugustam non venerunt, ut absentes antea 
omnem damnandi tollerent facultatem: „ . . .haeretici committere se 
iudicio non ausi" narrât S u l p i c i u s S e v e r u s . Identidem 
Dámaso affirmât I n s t a n t i u s se suosque amicos synodo defuisse, 
cum „catholicae pacis sequerentur quietem": „ecclesiarum pacem" 
sibi quam maxime esse cordi.1) Hactenus optime quadrant omnia. 
Quomodo autem Hydatius et Ithacius contendere potuerunt Pris-
cillianistarum duces Caesaraugustae esse damnatos? Vix dici opus 
est, cañones non omnes referre quaestiones, quarum in synodo mentio 
est facta. Ipse Instantius affert exemplum, perhibens Hydatium 
illic locutum esse de libris Priscillianistarum apocryphis. z) 
Damasus autem vetuerat quemquam absentem damnari. Itaque 
malas fratrum asceticorum artes nullo cuiusquam damnati nomine 
addito generaliter ас summatim damnaverunt; sed aequales rerum 
periti minime ignorabant, quorsum haec damnatio spectaret, quorum 
nomina episcopis plus significantibus quam locutis versata essent 
ante oculos. Hydatius atque Ithacius reversi e synodo, ut erant 
Priscillianistarum adversara quam fervidissimi, cañones in manibus 
habentes et principes sectae quasi digito indicantes, perhibebant istas 
sectae artes esse damnatas simulque eos, qui istas artes et colerent et 
praedicarent. Hypothesis igitur, quam proposuit L e с 1 e r q, *) 
autumans nonnullos episcopos in synodo sententiis minus valentes, 
seorsum Priscillianistas damnasse, parum probabilis mihi videtur. *) 
Concilium Burdigalense postea convocatum monstrat, ut recte 
») S c h e p s s , p. 35, 5: 35, 10; 40, 3; cf. P a r e t , p. 249. 
2) cf. supra p. 49, η. 141. 
3) D o m Η. L e c l e r c q O.S.B. L'Espagne chrétienne. (Bibliothèque de 
l'enseignement de l'histoire ecclésiastique) 1906, p. 174. 
4) cf. P u e c h , p. 174. 
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animadvcrtit В a b u t, ') ne usurpatorem Maximum quidem, Ithacii 
defensorem, verbis eius de Caesaraugustanis damnationibus credi-
disse, quippe cum si Instantius et soci i eius revera nominatim essent 
damnati, supervacaneum fuisset illud concilium. Sulpicium Severum 
eos damnatos affirmare non est cur miremur, quippe qui fonte usus 
sit Apologia,2) qua postea Ithacius se défendit contra multos adver-
sarios supplicium Priscilliani indigne ferentes. 
§ 4. Priscillianus episcopas Abilensis. 
Post syaodam controversiae sunt ortae. 
Post synodum Caesaraugustanam Instantius et Salvianus „Pris-
cillianum episcopum in Abilensi oppido constituunt" — ut narrât 
S u l p i c i u s S e v e r u s — s) „ad confirmandas vires suas, rati 
nimirum, si hominem acrem et callidum sacerdotali auctoritate 
armassent, tutiores fore sese." Quem (natum inter annos 340—345)4) 
Taciteis lineamentis alibi 5) describit: „...familia nobilis, praedives 
opibus, acer, inquies, facundus, multa lectione eruditas, disserendi 
ас disputandi promptissimus,6) felix profecto, si non pravo studio 
corrupisset optimum ingenium: prorsus multa in eo animi et corporis 
bona cerneres. Vigilare multum, famam ac sitim ferre poterai, 
habendi minime cupidus, utendi parcissimus. Sed idem vanissimus 
et plus iusto inflatior profanarum rerum scientia: quin et mágicas 
artes ab adolescentia eum exercuisse creditum est. Is ubi doctrinam 
exitiabilem aggressus est, multos nobilium pluresque populares 
auctoritate persuadendi et arte blandiendi allicuit in societatem. Ad 
hoc mulieres novarum rerum cupidae, fluxa fide et ad omnia 
!) В a b u t . p. 172, η. 2. 
2) B a b u t , p. 138: P u e c h . p. 173. 
3) Chron. II. 47. 4. 
4) B a b u t , p. 251 sq. 
5) Chron. II, 46, 3 sq. 
e) Annotât S. H i e r o n y m u s In libro, cui titulus „De Vi ris illustribus", 
с. 121: „Priscillianus, Abilae episcopus, qui factione Hydatil et Ithacii Treveris 
a Maximo tyranno caesus est, edidit multa opuscula, de quibus ad nos aliqua 
pervenerunt". 
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curioso ingenio, catervatim ad eum confluebant: quippe humilitatis 
speciem ore et habitu praetendens honorem sui et reverentiam cunctis 
iniecerat".... 
Quae statim post synodum Caesaraugustanam gesta sint, primus 
M o r i n *) optime illustravit. Modo in S u l p i c i i S e v e r i 
C h r o n i c i s 2 ) legimus Priscillianum ab Instantio et Salviano 
paulo post synodum episcopum Abilensem esse constitutum. Quod 
I n s t a n t i u s recte ac legitime factum proponere et defendere 
conatus est in L i b r o a d D a m a s u m . Postquam autem M o r i n 
demonstravit non Priscillianum sed Instantium huius libri fuisse 
auctorem, tum primum Priscillianisticae historiae pagina magni 
momenti adhuc obscura э) — vel potius antiquitus in obscuro 
retenta — explican potuit. Summatim res exponemus. *) 
Hydatius, Emeritensis episcopus, e synodo reversus, contendens ibi 
Instantium cum sociis esse damnatos, nequáquam laetos vidit dies. 
In media enim sedens ecclesia a presbytero quodam arguitur; paucis 
diebus post in dioecesibus Instantii et Salviani — Priscillianus 
autem nondum erat episcopus — circumfertur libellus, quo presbyteri 
accusatio repetitur atque augetur. Turn magna cleri pars, segregane 
se ab Hydatio, profitetur se cum episcopo suo non aliter communi-
caturam nisi se purgasse!; non solum ad clericos pertinebat contro-
versia; laici etiam ad litem admiscentur; nonnulli laici orthodoxiatn 
suam in dubium vocatam probare nolunt suspecto Hydatio. Quos 
laicos apparet fuisse ex iis Emeritensibus, quorum dux assiduus atque 
animosus erat Priscillianus. Accusatio, sine ullo dubio secta instigante 
in Hydatium intenta, quorsum spectaverit nescimus. Optimo iure 
В a b u t veri simillimum putavit episcopum inhonestae vitae esse 
!) M o r l n , p. 168-172. 
2) Chron. П, 47, 4. 
3 ) P u e e h , I.e. p. 180: „Ce récit m' a paru toujours une des pages les plus 
suspectes, que l'auteur ait écrites. Je ne crois pas qu'on puisse contester qu'il 
soit arrangé ; qu'il supprime de parti pris certains faits, dont l'omission rend toute 
l'affaire fort obscure; j'ajoute qu'il est maladroit, car il ne faut pas un oeil bien 
exercé pour en apercevoir les lacunes". 
*) Tract . II. 48—50, S c h e p p s , p. 39, 23—41. M o r i n , p. 168—172. 
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insimulatum, quod tum, cum de abstinentia ac de caelibatu pugna-
retur, fieret saepius.1) 
Accusatores, Hydatii dioecesani, Ins tant ium et Salvianum adeunt, 
qui litteras dant ad episcopos Hyginum et Symposium. Respon-
derunt episcopi: laici apud Ins tant ium et Salvianum, si Hydatius äs 
suspectus esset, catholicam testarentur professionem; de ceteris rebus 
concilium convocandum; in synodo Caesaraugustana neminem esse 
damnatum. Instantius et Salvianus Emeritam se conferunt; — pacis 
amore optime sentientes, si credere licet Instantie — et ecclesiam 
intrantes, neque tarnen admissi, turba concitata verberati ас depulsi 
sunt. Fidei professione laicorum accepta, 2) quam catholicam sua 
quidem sententia reprobare non possint, coepiscopos suos certiores 
faciunt de hisce omnibus rebus, adicientes verba, de quibus supra 3) 
egimus... „quod multi ex his post professionem ad sacerdotium 
peterentur." Ceteri episcopi responderunt habendum concilium, 
credendum professioni, episcopi electionem plebi, dedicationem 
coepiscopo perficiendam. 
Ita Instantius postea Dámaso Papae rationem Priscilliani episcopi 
constituti probare conatus est: Emeritae enim se controversiae inter 
Hydatium et clerum ortae intervenisse pacis tantummodo concili-
andae gratia, collegis auetoribus; laicos, Priscilliani amicos, idoneam 
dedisse orthodoxae fidei professionem; quidquid iuste ac legitime in 
episcopo eligendo ас dedicando esset faciendum, revera esse factum. 
Qua tota defensione id agebatur, ut ratio vitiosa, qua Priscillianus 
ab episcopis aliarum dioecesium subito episcopus esset constitutus, *) 
quam maxime probaretur. 
') В a b u t , p. 139, HO, insignia affert exemple. 
3) Priscillianum, sectae Emeritensis ducem banc professionem composuisse non 
est cur dubitemus. M o г in. I.e. p. 158, n. 4 se non miraturum dicit, si professio, 
cut titulus Fides sancii Ambrosii (Hahn, Bibl. d. Symbole,3 § 203, p. 278) „nos 
Patrem et Filium" . . . , de qua iam egerit K ü n s t l e (Antlpriscilliana, p. 58 sq.) 
revera sit professio a Priscllllano oblata Instantio et Salviano. 
3) p. 31. 
*) De episcopis ordlnandis cf. C o n e . O e c u m N i e . I (325) Can. I, VI, 
XVI. M a n s i II, 668 sq. В r u n s I, p. H. H e f e l e I, p. 376 sq. H e fe le-
L e с 1 e г e q I1, p. 528. K i r c h , Enchir. font. Hist. Eed. antiq. p. 226 sq. ; 
cf. etiam quae postea statult I n n o c e n t i u s I Ep. Ill, MPL XX, p. 486 sq. 
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§ 5. „Pseudoepiscopi et Manichaei". 
Instantius, Salvianas, Priscillianus Romam sunt profcctij 
reversi persecutorem sunt persecuti} tum denuo mutatae 
sunt partes. 
Concilium autem non est convocatum. Hydatius, iuvante fonasse 
Sancto Ambrosio, quem dolo malo ab eo deceptum insimulat Instan-
tius, precibus ab imperatore rescriptum impetrai „ c o n t r a 
p s e u d o e p i s c o p o s e t M a n i c h a e o s , 1) quo teste Su 1-
p i c i o S e v e r o „universi haeretici excederé non ecclesüs tantum 
aut urbibus, sed extra omnes terras propelli iubebantur." *) Hic 
primo commemoratur M a n i c h a e i s m i c r i m e n , quod apud 
imperatorem Hydatius adversariis intulit. Ncque hoc rescriptum 
imperatorium ullum professum est nomen, ñeque tarnen quisquam 
in Hispania ignorabat, qui peterentur. Hydatium praeterea seduto 
operam navasse, ut rescriptum accuratius explicaretur, facile credi-
mus. 3) Quod Priscillianistis supervacaneum erat: ceteris metu dis-
persis, Instantius, Salvianus, Priscillianus per Aquitaniam in Italiani 
profecti sunt, ut apud Damasum urbis ea tempestate episcopum, 
obiecta purgarent. *) 
Mediolani, ubi imperator Gratianus tum sedem haberet regni, 
libellum obtulerunt praetori, quo imperatorem orabant, ut de sua 
causa quaestio haberetur. Quaestor autem, cum iustas diceret preces, 
responderé tardavit; Ambrosium episcopum minime sibi favere intel-
lexerunt; s) infecta re Romam sunt profecti. 
Ibi Damasum adeunt per epistulam: tractatum secundum, de quo 
supra passim egimus;e) addunt litteras ecclesiarum suarum commen-
1) Tract II, 50. S c h e p s s , p. 40, 27. 
2) S u 1 p. S e v. Chron. II, 47, 5, „extra omnes terras" i.e. „extra centesìmum 
lapidem" ab urbe vel ab oppido, ubi habitabat damnatus, Hanc G o t b o f r e d i 
sententiam (ad Cod. Theod. XVI, II, 35 Annot.) indicai B e r n a y s p. 93, 
η. 12. „Landesverweisung kennt das römische Strafrecht nicht". ( M o m m s e n . 
Rom. Strafrecht 1899, (Systematisches Hdb. b. Deutschen Rechtswissenschaft I, 
4). p. 973. 
•^ M o n c e a u x , p. 72; В a but , p. 150, n. 1. 
4) S u l p . S e v. Chron. II, 48, 1, 
s) Tract. II, 50: S c h e p s s , p. 41, 2 sq.; B a b u t , p. 153, n. 2. 
Ό cf. supra p. 25, 26, 30. 
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daticias.1) Auctor tractatus Instantius se cum amicis vivere in 
veritate fidei perhibet; narrât quae acciderint post synodum 
Caesaraugustanam, impugnai adversarïum Hydatium, et suo et 
suorum nomine Damasum rogat, ut concilio coacto Hydatius accu-
sationes suas probet. Sed Damasus eos reeipere noluit. Dum exspec-
tant aditum identidem negatum, Salvianus mortuus est. Amici spe 
deiecti Mediolanum reverterunt, ubi tunc meliore usi sunt fortuna. 
Macedonius, imperatoris magister officiorum 2) adiuvabat eos, — 
pecunia accepta, ut perhibebant adversara.3) Quod facile credere 
possumus, cum alias parum famae serviret.4) „Ita corrupto Mace-
donio," — narrât S u l p i c i u s , 6 ) — „tum magistro officiorum, 
rescriptum eliciunt, quo calcatis, quae prius decreta erant, restimi 
ecclesiis iubebantur. Hoc freti Instantius et Priscillianus repetivere 
Hispanias; nam Salvianus in urbe obierat; ac turn sine uUo certamine 
ecclesias, quibus praefuerant, recepere." 
Tum mutatae sunt partes: Ithacium Ossonubensem antea persecu-
torem, nunc persequuntur ipsi. Accusatus perturbationis ecclesiarum, 
criminis publici, e) in Galliam aufugit. Priscillianistae, quos defendat 
Hispaniae proconsul Volventius, laetantur ac triumphant. 
Ithacius autem, qui Augustam Trevirorum se contulerat, Brit-
tonem7) huius urbis episcopum habebat fautorem, defensorem vero 
!) Tract. II, 51; S c h e p s s , ρ 41, 7. 
2) N 1 e b u h r (Corp. Byz. Ι, ρ XXI) de magistrata officiorum annotât : 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Hofmarschall, Ceremonienmeister, 
Generaipostmeister und Director der Gewehrfabriken, cf. B e r n a y s, p. 94, 14, 
E r n s t S t e i n : Geschichte d. spatromischen Reiches ι'19281, l p 172 sq. : 
,,(mag. officiorum) er begegnet zuerst im Jahre 320; . . . dessen Bezeichnung er­
kennen lässt, dass er vor allem als oberster Kanzleileiter des Kaisers gedacht 
wurde ; . . . die von Konstantin neu errichteten berittenen Leibgarderegimenter, die 
s c h o l a e p a l a t i n a e (wurden) vom m a g i s t e r o f f ι с. befehligt ; . .Den 
gróssten Einfluss aber gewann der mag. off. als höchstes Organ der kaiserhchen 
Kontrolle über die gesamte und vor allem die präfektorische Verwaltung, 'ibid. 
p. 173, 185, 188) cf. E. S t e i n Byz. Zeitschr X X V (1925) 172—175 
Ч) S u l p . S e ν. Chron. II, 48, 5. 
4) S e e с к, Symmachus, MGH VI Introd. p. CLXXII. 
)^ S u l p . S e ν. Chron. II, 48, 5. 
'>) M o m m s e n . Rom. Straf recht, p. 350, 4. 
Ό B a b u t , p. 168; S u l p . S e v . Chron. II, 49, 4 (Bntannicus); T h e o d o ­
r e ! us. Eed. Hist. V. 9; MPG LXXXII. p. 1211. 
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praefectum Galliarum Gregorium. Cui persuaserat Priscillianistas 
turbarum esse auctores; itaque Gregorius, cuius in dicione tum esset 
Hispania — paulo enim ante Gratianus Hispaniae vicarium praefe-
cerat, qui subiectus esset Galliarum praefecto ') — eos prehendi 
iussit, et de omnibus rebus rettulit ad imperatorem, ut adversariis 
viam ambiendi praecluderet. 
Sed tum denuo in scenam prodit Macedonius, magister officiorum, 
quern supra memoravimus. Quo auctore imperator cognitionem 
Hispaniarum praefecto ereptam deferì vicario, Mariniano. 2) 
Ithacius rursus versa tur magno in discrimine: paulo enim post 
magister officiorum Augustam Trevirorum mittit, qui prehendant 
eum; aliquamdiu latet in occulto, deinde Brittonis auxilio periculum 
évitât. a) Tum vero magni momenti eventus res alio vertit. Exeunte 
anno 382 sive ineunte 383 Britannicarum copiarum dux Magnus 
Clementius Maximus, Hispanus infimo loco natus, olim Theodosii 
cliens et minister, imperium usurpavit. Gratianus enim Germanicis 
copiis aperte favens et ceterorum militum ánimos et praesertim 
Britannici et Gallici exercitus vehementer offenderat. Quo ex 
incommodo suam occasionem petivit Maximus, qui ad Rheni delta 
appulsus mox maiorem Gallicarum copiarum partem suis Britannicis 
legionibus coniunxit. Aestate anni 383 Gratianus in Galliam con-
tendit; aliquamdiu castra castris sunt opposita apud Lutetiam 
Parisiorum. Brevi autem tempore Gratianus proiectus ac proditus 
fugere debuit et ad Lugdunum ab Andragathio, Pontico Gracco, 
equitum hostilium duce, captus est et paulo post trucidatus (d.m. 
Aug. 25 anni 383). *) 
Maximus igitur imperatorem Gallicae praefecturae se fecit. Qua 
ex re fructum percipere statuit Ithacius: usurpatori Treverorum 
oppidum intranti supplex fuit, ut defenderet se a Priscilliano 
!) B a h ut, p. 168, n. 2. 
2) В ab ut, p. 169, n. 1. 
3) S u l p . S e v . Chron. II, 49, 3. 
*) S c h i l l e r , Gesch. d. Rom. Kaiserzeit II (1887) p. 405. H e r t z b e r g , 
Gesch. d. Rom. Kaiserreiches (1880), p. 824. S e e c k , Geschichte des Untergangs 
der antiken Welt, V, p. 167; Anhang V, p. 500, 501. E. S t e i n , Gesch. des 
spätrömischen Reiches I (1928) p. 310 sq., accurate coUegit locos ad Maximi 
historiam pertinentes. 
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amicisque eius.1) Tempori serviens callide Maximus controversiae 
se immiscuit: defensorem enim orthodoxae doctrinae ecclesiasticae 
ad summam se perventurum amplitudinem, qua egeret usurpator; 
partes porro novi cuiusdam Constantini vel Theodosii a Divina 
Providentia sibi attributas videri posse; fiscum denique inopem et 
exhaustum bonis fratrum asceticorum iudicio damnatorum publicatis 
magnopere fruiturum.2) Nempe fratres ascetici paupertatem quidem 
suam pro se quisque voverant, sed non omnes omnino statim pau-
peres erant facti et bona communia ampia fuisse veri est simillimum. 
Complures eorum inter homines dites, immo ditissimos Hispaniae et 
Galliae numerabantur. „Priscillianus, nobis narrât S u 1 ρ i с i u s 
S e ν e г u s, „erat familia nobilis, praedives opibus"; „Agape" 
(cuius diseipulus erat Priscillianus) „. . .non ignobilis mulier"; „mul-
tos nobilium (Priscillianus) allicuit in societatem." *) Idem fere porro 
attestatur ipse I n s t a n t i u s in A p o l o g i a B u r d i g a l e n s i . * ) 
Nobiles autem, i.e. viri clarissimi sive senatores*) pretiosas per 
omnes imperii Romani provincias habebant possessiones: „per 
longinquas provincias atque diversas" legimus in c o d i c e T h e o ­
d o s i a η о. β) Facile intellegimus dictu quam re fuisse facilius tam 
ampia bona venditare. Duo praeclara exempla hie nobis praesto 
sunt. Sanctus Paulinus Nolanus et Sancta Melania minor multis 
annis post vota paupertatis facta etiamtum erant dites. 7) Magnas 
l ; S u l p . S e v . Chron. II, 49, 6 sq. 
2) S u l p . S e v . Dial. II (IH) 11. 11: P a c a t u s , § XXIX; MPL XIII, p. 
504; B a e h r e n s Panegyric! latini XII, p. 217; В a b u t, ρ 171; S u y s S.J. 
La sentence portée contre Prlsclllien. Revue d'histoire ecclésiastique XXI (1925), 
p. 534, n. 1. 
*) Chron. II, 46, 3, 2, 5. 
*) S с h e p s s, CSEL XVIII, p. 4, 9. 
5i Senatores, proceres, nobiles. sunt nomina idem slgnificantia. C o d . Τ h e od. 
ed G o t h o f r e d u s (Codex Theodosianus Jacob! Gothofredi m sex Tomos 
divisus. Ed novam cur. Ioann. Dan. Ritter. Lipsiae. 1736). T. II, p. 4 sq. 
cf. J u l t i an. Histoire de la Gaule T. VIII (1926), p. 126, n. 3. Dignitas clarlsslma 
est dignitas senatoria, ibid. η. 4. 
ь) C o d . T h e o d VI, 2, p. 16. 5, 11 In ed G o t h o f г.; provlnciae longin-
quae- annot. G o t h o f г.- „ultra suburbicarlas " ; cf. Ju l l i a η I.e. p. 137, η. 1; 
et p. 126 sq La noblesse sénatoriale, 
') В a b u t, p. 171. n. 2, de Priscillanlstis : „On objectera que les accusés s'étaient 
fait pauvres Mais à supposer que leur intention fût d'aliéner effectivement la 
propriété de tous leurs biens (ce que nous Ignorons), la dispersion d'une immense 
fortune foncière était une opération de longue durée. Paulin de Noie s'est converti 
et voué à la pauvreté vers 390; en 402 il est encore riche". De Sancta Melania 
et de S. Paulino cf. J u l l i a n I.e. p. 154, η. 5. 
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porro possessiones vendere non solum res erat magni laboris; apparet 
etiam leges imperii quam maxime impedivisse, ne aliae possessiones 
super alias acervarentur in manum Ecclesiae. *) Plerumque enim et 
viri illi clarissimi et alii homines divites, qui se vitae asceticae vovere 
volebant, bona sua donabant Ecclesiae, id spectantes, ut hae posses-
siones hoc modo ad pauperum aliquem fructum redundarent. ' ) 
Porro nonnumquam fiebat, ut possessionis cuiusdam dominus fieret 
monachus et praedium suum in monasterii formam redigerei: tum 
complures servi eiusdem latifundii fiebant monachi.8) Denique hic 
illic in legibus commemorantur monachorum varia commercia et varii 
quaestus.4) Itaque societates monachorum haudquaquam erant pau-
peres et Priscillianistarum illa societas ascetica praeda esse poterai 
exoptata Maximi imperatoris fisco nudo atque inani. 
§ 6. D e Concilio Bordigalensi et de Indicio Trevirico. 
Sed narrare pergamus et legamus S u l p i c i i S e v e r i narra-
tionem. ') „Quibus (se. Ithacii precibus) permotus imperator, datis 
ad praefectum Galliarum atque ad vicarium Hispaniarum litteris, 
omnes omnino, quos labes illa involverat, deduci ad synodum 
Burdigalensem iubet. 6) ita deducti Instantius et Priscillianus: 
quorum Instantius prior iussus causam dicere, postquam se parum 
expurgabat, indignus esse episcopatu pronuntiatus est. Priscillianus 
vero, ne ab episcopis aydiretur, ad principem provocavit. Permis-
1) cf. ) u l 1 i a n 1 e. p. 154, n. 5, qui varios indleat locos; et praeterea totum 
caput: La mainmorte ecclésiastique. I.e. p. 149 sq. C o d . T h e o d XVI, t. III. Ill 
Gothofr. VI. p. 25: et XII, t. I. 1. XLIX Gothofr. IV, p. 409; et 1. CIV. 
Gothofr. I.e. p. 476. 
Leges autem Cod. Theod. VI, 2, 18 (Ao. 397) et ibid. Lex VII pertinent ad 
tempus post iudicium Trevlricum; itaque hie adhiberi non possunt. 
2) cf. Jul l i a n , ρ 155. 
3) cf. В a b u t de Primuliaco, Sulpicii Severi possessione et monasterio, Revue 
d'hist. et de lit. rel. I (1910) p. 527 sq Paulin. Ep. V, 1 .,in puerls tuis sancta 
in domino tibi Servitute conexis", V, 14; XI, 4; XVII. 2; XXVII, 3. 
4) J u l l i a η I.e. p. 156. η. 2. C o d. Τ h e o d XVI II L. 10, 14, 15. 
*) S u l p . S e v. Chron. II. 49, 7 - 5 0 . 
β) Ao. 384. 
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sumque id nostrorum 1) inconstantia, ') qui aut sententi am vel in 
refragantem ferre debuerant aut, si ipsi suspectï habebantur, aliïs 
episcopis audientiam reservare, non causam imperatori de tam 
manifestis criminibus permittere." 
Hic quoque apparet Instantium haberi principem sectae oratorem, 
maxima inter socios valentem auctoritate, qui identidem a Sulpicio 
narrante primus nominetur atque enumeretur inter Priscillianistarum 
duces. A p o l o g i a B u r d i g a l e n s i s nobis est tradita: p r i m u s 
t r a c t a t u s W i r c e b u r g e n s i s , quem Dier ich3) primus ad 
synodum Burdigalensem referendum putavit. Cui assensus 
M o r i n *) Instantie, cum Priscillianus se defendere noluisset, 
hanc apologiam attribuit. 
Instantius suam sociorumque causam hac apologia ab Ithacio 
accusatore defendens non modo se sed etiam amicos, inter quos 
nominat Tiberianum et Asarbum6) compluribus libellis haeretico-
rum omnium dogmata damnasse commémorât. Deinde sociorum 
nomine orthodoxiam probare conatur identidem „Anathema sit, 
qui . . . " contra varios haereticos iterans, ·) quorum errores plurimís 
verbis ex divinis litteris petitis réfutât. Praeter autem heterodoxiam 
Ithacius eos accusaverat, quod magicum quendam ritum colerent ad 
primitias expiandas vel consecrandas et „unguentum maledicti" Soli 
et Lunae consecrarent.7) Quam accusationem „ n o v u m d i c t u m" 
1) i. e. episcoporum orthodoxorum. 
a) Recte B e r n a y s , p. 98, vertit: „Charakterlosigkeit". 
9) D i e r i eh , ρ 37—40. 
*) Revue Bénédictine XXX. (1913) p. 158 sq. 
b) Tract. I, 1, S c h e p s s , ρ 3, 9; cf. M o r i η, p. 160, η l . A S Hieronymo 
(с. 123 De vins illustr.) hune Tiberianl libellum indicar! veri simillimum est: 
Tibenanus Baetlcus scrlpsit pro suspicione, qua cum Prlscilliano aecusabatur, 
haereseos A p o l o g e t i c u m tumenti composltoque sermone." S u l p . S e v . 
Chron. H, 51, 4- „damnatique Asanvas (ita Halmn Cod Ρ , quondam Palatlnus, 
nunc Vaticanus num. 824, saec XI ; Asannas in editione principe Basileensi a. 
1556) et Aurelius diaconus gladio, Tibenanus ademptis bonis in Sylinancim insu-
lam datus" 
e) Tract 1, 3 sq, S c h e p s s , p. 5. 10—23. 21 
^ I c. p. 23, 22 sq. „Inter quae tarnen nouom dictam et non dicam facto, sed 
et relatione damnabile nee ullo anle hoc herético auctore prolatum sacnlegii nefas 
in aures nostras legens Itacius induxit magicis praecantatlombus primitiuorum 
fructuum uel explarl uel consecran oportere gustatus unguentumque maledicti Soli 
et Lunae, cum quibus deficiet, consecraodum quod qui legit protulit credidit fecit 
habuit induxit non solum anathema maranatha (I Cor 16, 22), sed etiam gladio 
perscquendus est, quoniam scriptum est: maléficos nonsmetisuiuere "(Exod. 22, 18). 
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Instantius appellat. Itaque ad m o r e s ac r i t u s in synodo Caesar-
augustana damnatos et l i b r o s a p o c r y p h e s l e c t o s tunc 
nova accessit accusatio, cui titulus: d i s c r e p a n t i a a b o r t h o -
d o x i a a c s a c r i l e g i i n e f a s , m a g i c u s s c i l i c e t r i t u s . 
Apparet porro Ithacium adversariis exprobrasse, quod varias 
s u p e r i o r e s q u a s d a m n a t u r a s , a G n o s t i c i s aut 
M a n i c h a e i s acceptas atque ascitas, aut ex libris divinis de-
promptas bestias et daemones venerarentur. 1) 
Quibus rebus satis copiose negatis Instantius postrema apologia de 
apocryphis legendis disputât: a) se cum amicis accipere evangelia, 
ncque tarnen spernere libros apocryphos, unde desumptis, quae con-
sentirent catholicae fidei, cetera repudiarent; s) denique prophetiae 
tempus ipsis nondum esse finitum. ') 
Qua apologia Instantium parum profecisse, Priscillianum autem 
se defendere noluisse et ad principem provocasse ex Sulpicio Severo 
cognovimus. Itaque Burdigalae vicerunt Priscillianistarum accusa-
tores, praesertim Ithacius. Provocatione autem causa theologica facta 
est causa publica: tragoedia Trevirica, ubi, quamvis difficile sit 
nobis tanto temporis spatio remotis vera a falsis diiudicare, tamen 
intemecivas adversariorum inimicitias et usurpatoris avaritiam 
atque calliditatem saeviisse apparet. Ipsa Priscilliani provocatio 
huius tragoediae erat causa. Quod vero mirum videri potest, cum in 
eius C a n o n i b u s E p i s t u l a r u m P a u l i A p o s t o l i a 
Peregrino quodam episcopo iuxta sensum fidei catholicae emendatis 
legamus: „Quia ecclesiastici non debeant ob suam defensionem pu-
blica adire iudicia sed tantum ecclesiastica, nihilque inique iudicare 
ac duorum vel trium testimonio rem probare, quia sancti mundum 
et angelos iudicabunt."6) Quae sententia, si integra nobis est 
tradita, fortasse spectat ad Hydatium a Gratiano imperatore res-
criptum6) contra pseudoepiscopos et Manichaeos elicientem. Pro-
1) Tract I, S с h e ρ s s, ρ 7, 26—30, 11 passim. 
а) ibid. p. 30, 10—33, 6. 
«) ibid. p. 30, П. 
*) ibid. p. 32, 2 - 3 3 , 6. 
б) S с h e ρ s s, p. 129, 10: Can. XLVI. 
·) cf supra p. 39. 
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vocasse utique Priscillianum ad principem neglecto ilio praecepto 
constat. Utrum Maximum causam reiecturum ad aliam synodum 
speravit an moram interponere pro tempore incerto voluit? An 
amici eius pecunia data Augustae Trevirorum ut antea Mediolani de 
salute eius impetrari posse confisi sunt? An coepiscopos tandem 
reformidaturos speravit collegam apud iudices saeculares accusare? *) 
Utut sese res habuit, ventum est in ius. Quaestionem posuit 
В a b u t, ') num Augustae Trevirorum ante iudicium habitum sit 
concilium, ut Priscilliano episcopatus adimeretur: Instantium enim 
Burdigalae indignum episcopatu esse pronuntiatum, Priscillianum 
vero etiamtum esse episcopum. Privilegium enim erat a Valentiniano I 
et Grattano datum episcopis, eos non posse accusari apud iudices 
públicos. ') Sed Sulpicius Severus nihil de tali concilio commémorât. 
В a b u t quaestionem solvi non posse dicit.4) Si quid ego video, hinc 
maxime causa est repetenda, quod non solum Ithacius sociique eius 
sed etiam Maximus et magistratus hoc tenuerunt, Pricillianum non 
esse revera episcopum, teste rescripto imperatorio non multo ante 
contra pseudoepiscopos elicito. Itaque ei episcopatum adimi opus 
non erat et Priscillianus pseudoepiscopus vocari poterat in iudicium 
salvis legibus. 
Quod autem S u l p i c i u s , quamvis Priscillianistis adversarius, 
aperte improbat, secutus nimirum Sancii Martini, quem ut patrem 
revereretur, exemplum. Quod statim videbimus. Libero ore loquitur 
historicus noster, describens partes accusatorum Hydatii atque Ithacii 
episcoporum, quos studio vincendi plus quam oporteret cenare 
dicit. 5) Nee rei nee accusatores ei placent, sed minime blandiloquus 
describit Ithacii mores bisce verbis: ") „Ac mea quidem sententia 
est, mihi tam reos quam accusatores displicere, certe Ithacium nihil 
1) В e г η a y s, p. 97. 
2) I.e. p. 176. 
3) Ba but , ρ. 172—173: M o m m s e n , Röm. Strafrecht p. 294, 295. A m b г o-
s l u s Ep. XXI. 5 ad Valentinianum, MPL XVI, p. 1046. S e e с к, Pauly's Real-
Encydopaedie 7, 1831 sq. 
4) В a but, p. 176: „Il faut constater le fait sans prétendre l'expliquer: on n' 
observa point les formes légales qu' avait instituées le régime renversé", (se. Gratlani). 
5) S u l p . S e v. Chron. II, 50, 1. 
e) ibid. II. 50, 2. 
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pensi, nihil sancti habuisse definió: fuit enim audax, loquax, impu-
dens, sumptuosus, ventri ac gulae plurimum impertiens. Hic stultitiae 
eo usque processerai, ut omnes etiam sanctos viros, quibus aut 
Studium inerat lectionis aut propositum certare ieiuniis, tamquam 
Priscilliani socios aut discípulos in crimen arcesseret. Ausus etiam 
miser est ea tempestate Martino episcopo, viro piane Apostolis 
conferendo, palam obiectare haeresis infamiam. Namque tum Mar-
tinas apud Treveros consti tutus non desinebat increpare Ithacium, 
ut ab accusatione desisteret, Maximum orare, ut sanguine infelicium 
abstineret: satis superque sufficere, ut episcopali sententia haeretici 
iudicati ecclesiis pellerentur: saevum esse et inauditum nefas, ut 
causam ecclesiae iudex saeculi iudicaret." 
Duae res hic sunt animadvertendae. Inde a concilio Burdigalensi 
ortum est discidium episcoporum Priscillianistis adversariorum, 
quod usque ad quintum permansit saeculum, cuiusque vestigia pas-
sim invenimus in Sulpicii Chronicis et Dialogis. Sanctus enim Mar-
tinus et Sulpicius Severus eum secutus reprehendebant in aliis epis-
copis inconstantiam, ') quod Burdigalae, licet Priscillianus iudicium 
ecclesiasticum et synodi auctoritatem repudiare!, iudicare debuis-
sent. 2) Deinde Ithacium non solum Priscillianistas impugnare 
voluisse apparet, sed etiam fautores motus ascetici et praeter ceteros 
principem Galliarum monachum Sanctum Martinum. 
§ 7. Sanctus Martmns adest; dilata cognitie. 
Quae crimina sunt illata? 
S. Ambrosius quoque adest et indignatur. 
S. Martinus autem multum valebat apud Maximum propter 
apostolicam auctoritatem, qua inter alios episcopos emineret, cum 
— ut verbis S u l p i c i i S e v e r i in V i t a S. M a r t i n i utamur s) 
— „ad imperatorem Maximum, ferocis ingenii virum et bellorum 
civilium victoria elatum, plures ex diversis orbis partibus episcopi 
*) cf. p. 44, η. 2. 
*) cf. supra p. 44, 
э) С 20, 1; Halm CSEL I. p. 129, 2 sq. 
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convenissent et foeda circa principem omnium adulatio notaretur 
seque degenere inconstancia regiae clientelae sacerdotalis dignitas 
subdidisset.".... 
Cum auctore Martino cognitio primo esset dilata, hi aulici epis-
copi, inter quos Sulpicius nominal Magnum et Rufum, perfecerunt, 
ut ageretur causa. Quod S u l p i c i u s bisce verbis narrât: l) 
„Denique quoad usque Martinus Treveris fuit, dilata cognitio est: 
et mox discessurus egregia auctoritate a Maximo elicuit sponsionem, 
nihil cruentum in reos constituendum. Sed postea imperator per 
Magnum et Rufum episcopos depravatus et a mitioribus consiliis 
deflexus causam praefecto Evodio permisit, viro acri et severo. *) 
Is Priscillianum gemino iudicio3) auditum convictumque maleficii 
nec diffitentem obscenis se studuisse doctrinis, nocturnos edam 
turpium feminarum egisse conventus nudumque orare solitum, 
nocentem pronuntiavit redegitque in custodiam, donec ad principem 
referret. Gesta ad palatium delata censuitque imperator, Priscillianum 
sociosque eius capite damnari oportere." 
De iudicio Trevirico fusius egerunt В e r η a y s 4 ) et S u y s. ь) 
Раиса tantummodo hic sunt memoranda. In I s i d o r i H i s p a -
l e n s i s L i b r o d e S c r i p t o r i b u s e c c l e s i a s t i c i s 6 ) 
perspicimus, quae crimina Ithacius Priscilliano intulerit. Erant haec: 
1. detestanda dogmata; 2. maleficiorum artes; 3. libidinum probra. 
In iudicio autem Trevirico primum crimen, ut causam fidei, synodo 
Burdigalensi peractum esse visum apparet. Restabant maleficiorum 
artes et libidinum probra, quorum criminum alteram ad causam 
!) Chron. II, 50.6-8. 
2) S u l p i c i u s S e v e r u s in Vita S. Martini (e. 20, 4) laudat Evodium, 
diceos: ,, . . . vir quo nihil umquam iustius fuit" . . . 
3) De geminatlone slve instauratione cf. M о m m s e n , Röm. Strafrecht, p. 
422-425. 
4) I.e. p. 96 sq. 
б ) S и y s S.]. La sentence portée contre Prlscillien. Revue d'histoire ecclésiastique 
XXI, (1925) p. 530—538. 
в) С. XV, 19, MPL LXXXIII, p. 1092: „Itacius Hispaniarum eplscopus. cogno­
mento et eloquio claras, scripsit quemdam librum sub apologetici specie, in quo 
detestanda Priscilllani dogmata et maleßciorum ejus artes libidinumque ejus probra 
demonstrat. . . cf. В e r η a y s. p. 96, 97, η. 1 : D i e г i с h, p. 21. 
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publicam pertinebat, alterum ad causam morum. Itaque В a b u t l ) 
iudicium Treviricum duplex fuisse putat. В e г η a y s autem iam 
demonstraverat Priscillianum sociosque eius maleficii praesertim 
causa esse damnatos. Credo S u y s satis ostendisse in ilio iudicio 
unam praecipuam rem esse iudicatam: m a l e f i c i i ; tria postrema 
crimina, a S u l p i c i o S e v e r o hisce verbis indicata: „о b s с e η i s 
. . . d о с t r i η i s," „ n o c t u r n o s . . . c o n v e n t u s," „η u d u ra­
q u e o r a r e," esse addita. *) 
Crimen magicarum artium, quod attulit Priscilliani damnationem, 
haudquaquam novum fuisse videtur: „mágicas artes ab adolescentia 
eum exercuisse creditum est" legimus apud S u 1 ρ i с i u m. ') Quod 
autem crimen reus confessus non est, teste histórico nostro. Sed 
confessione in iudicio publico opus non erat. *) 
Verbum autem maleficii5) obscurum est et varia delieta com-
plectitur. Eo enim tempore, de quo hic agitur, lex maléficos intellegit: 
et astrólogos et mágicos et haruspices et omnino hartólos, non autem 
Manichaeos. Manichaeismum tunc persequebantur imperatores non 
magicarum artium sed haereseos crimine; s) neque Manichaei iam 
morte multabantur, sed multabantur magici. 7) Dignum est notatu 
sacrificia nocturna magica esse habita et vetita. 8) Quod Augustae 
Trevirorum neglecta causa fidei Priscillianus maleficii i.e. magicarum 
artium accusabatur, causa esse poterat, ut non solum Priscillianus 
ipse sed etiam socii eius quam maxime remoti gravissimis afficeren-
tur poenis et tota secta vi iudiciali exstirparetur. Nullum erat scelus, 
quod ab imperatoribus quarti saeculi severius puniretur quam 
maleficium. Decern fere annis ante Priscilliani iudicium Valente et 
!) p. 178 sq. 
3) S u y s I.e. p. 532. „Les trois derniers points sont des charges subsidiaires, 
afférentes au même chef d'accusation, et destinées â renforcer la conviction". 
. . . I.e. p. 538 : „Dans l'hypothèse proposée, les quatre chefs d'accusations se 
ramènent donc au seul délit capital de maleficiam" .. . 
*) S u 1 p. S e v. Chron. II, 46. 5. 
4) M о m m s e η, I.e. p. 400. 437. 
5) M о m m s e η, I.e. p. 639 sq. ; S u y s, p. 532. 
6) M o m m s e n , p. 576, 600, n. 1. 
T) S u y s. p. 533. 
8) M o m m s e n , p. 641, 
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Valentiniano imperatoríbus hae maleficiorum causae et Romae et 
Antiochiae civibus nobilibus magnum iniecerant terrorem, qui 
ánimos hominum ad priscorum maiestatis iudiciorum memoriam 
revocasset. *) 
Praeter Ithacium accusatorem alios episcopos fuisse subscriptores 
apparet ex Ε ρ i s t u 1 a X X V I S a n c t i A m b r o s i i, data ad 
magistratum quendam Studium sive Irenaeum de usu gladii iudici 
magistratui permisse:8) „...Sed vehementior facta est,3) postea-
quam episcopi reos criminum gravissimorum in publicis iudiciis 
accusare, alii et urgere usque ad gladium supremamque mortem, alii 
accusationes huiusmodi et cruentos sacerdotum triumphos probare 
coeperunt. Quid enim aliud isti dicunt, quam dicebant ludaei reos 
criminum legibus esse publicis puniendos; et ideo accusari eos etiam 
a sacerdotibus in publicis iudiciis oportuisse, quos asserunt secundum 
leges oportuisse puniri?" 
Etiam ex alia epistula Sancti Ambrosii episcopos imperatori 
Maximo institisse cognoscimus, ut Priscillianus cum sociis capitis 
damnaretur. Ule enim episcopus Mediolanensis causae interfuerat 
et erat indignatus. Ineunte anno 385 4) Ambrosius lega tus Valen-
tiniani II Augustam Trevirorum venit iterum pacem offerens cor-
pusque Gratiani repetens. Hieme autem inter annos 383—384 eandem 
obierat legationem, sed re infecta redierat. Alteram legationem anni 
385 rettulit E p i s t u l a X X I V . Abstinuisse eum legimus ab epis-
copis aulicis; parum processit legatio, Ambrosius proficisci coactus 
est. „Postea — narrât A m b r o s i u s 6) — cum videret (Maximus) 
me abstinere ab episcopis, qui communicabant ei, vel qui aliquos, 
devios licet a fide, ad песет petebant, commotus eis iussit me sine 
mora regredì. Ego vero libenter, etsi me plerique insidias evasurum 
non crederent, ingressus sum iter, hoc solo dolore percitus, quod 
*) B e r n a y s . p . 102; A m m i a n . M a r c . XXVIII. 1 : XXIX, 1— 2: Ζ о s i-
m u s, IV, 13—16. De legibus ad mágicas artes pertinentibus ci. D e J o n g: De 
Magie bij de Grieken en Romeinen (1921), p. 187, 193 sq.; S u y s, p. 530, n. 5. 
2) S. A m b г о s i 1 Ер. XXVI, 3 MPL XVI, p. 1042. 
3) se.: quaestio de usu gladii ludici magistratui permisse. 
*) B a b ut, p. 180, 242. 
5 ) S. A m Ь г о s i i Ер. XXIV, 12 MPL XVI, p. 1039 
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Hyginum episcopum ^ senem in exsilium duci comperi, cui nihil iam 
nisi extremus superesset spiritus. Cum de eo convenirem comités eius, 
ne sine veste, sine plumario paterentur extrudi senem, extrusus ipse 
sum." Priscillianistas minime mansuete esse tractates apparet. Ac 
tormentis Priscillianum esse adductum, ut confiteretur maleficia, veri 
est simillimum, 2) non quidem duobus prioribus iudiciis geminis apud 
Evodium, sed apud imperatorem, actione tertia. 
Quod attinet ad S u 1 ρ i с i i verba: „nee dif fiten tem (Priscillia­
num) obscenis se studuisse doctrinis, nocturnos etiam turpium 
feminarum egisse conventus nudumque orare solitum," quae verba 
accusant, quod Isidorus Hispalensis „libidinum probra" vocat, 
animadvertimus iam de Príscilliano eiusque amicis iter Romam 
f acientibus talia esse dicta. S u 1 ρ i с i u s enim de hoc itinere et alia 
narrât et haec: ') „a Burdigala per Delfinum *) repulsi, tarnen in 
agro Euchrotiae aliquantisper morati, infecere nonnullos suis errori-
bus. Inde iter coeptum ingressi, turpi sane pudibundoque comitatu, 
cum uxoribus atque alienis etiam feminis, in quis erat Euchrotia ac 
filia eius Procula, de qua fuit in sermone hominum Priscilliani stupro 
gravidam partum sibi graminibus abegisse." 
„ F u i t in s e r m o n e h o m i n u m". . . dicit S u l p i c i u s , qui 
Priscilliani ingenium describens 0) ne minimum quidem de moribus 
corruptis commémorât. In talibus probrorum criminibus credendis 
cauti esse debemus, reputantes non solum Priscillianum sed etiam 
alios, qui feminas haberent discipulas lacessisse sermones malignos; 
tales sermones ne Sanctus Hieronymus quidem effugit. ·) Ñeque 
Sanctus Ambrosius libidinum probra commémorât, devios tantum-
1) Idem, qui antea primus impugnaverat Priscillianistas. cf. supra p. 32. 
2) В a b u t, p. 179, n. 1. Ρ а с a t u s, Panegyricus XII, с XXIX. MPL XIII, 504. 
B a e b r e n s (1874) p. 297. D i e r i с h, p. 22, η. 7. M о m m s e η, Röm. Strafrecht 
p. 643, 406. S u y s , p. 531. η. 4. 
3) Chron. II, 48. 2 - 3 . 
4) Sc. Burdigalae episcopum. 
5 ) Chron. II, 46, 3 sq.; cf. supra p. 36. 
6) cf C a v a l l é r a . St. Jérôme I (1922), p. 116 sq.: E g e l i e , De 117de brief 
van den H. Hieronymus, Annalen 1925 der Kath. Wetensch. Ver. p. 55. 
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modo a fide vocans Priscillianistas. l) B e r n a y s annotat: 2) „Die 
t u r p e s f e m i n a e (das Adjectiv ist, wie kaum gesagt zu werden 
braucht, ein Zusatz des Severus zu dem Bekenntniss des Priscillianus) 
und n u d u m o r a r e s o l i t u m sind juristisch irrelevant; man 
wird ihm dergleichen nur abgefragt haben, um ihn verhasst zu 
machen." Num ilia verba in ilio malefica iudicio revera fuerint 
„juristisch irrelevant" dubitandum. Fortasse enim d o c t r i n a e 
o b s c e n a e erant studia magicarum artium et nocturni conventus 
magicae religiones;') illud n u d u m o r a r e D u c h e s n e * ) morem 
quendam asceticum interpretatur; sed verum vidisse credo S u y s, *) 
qui dicat bisce verbis indicari magicam quandam incantationem, 
quae saepe contraria precationis, vestem decentem postulantis, aut 
toto corpore aut aliqua corporis parte nudata fieri solerei. 
§ 8. Fisci patronos accusator. „Les premiers hérétiques que 
l'Église ait fait livrer au bourreau"? 
Rubor imperatorie. Episcopi aulici trepidantes. 
Postquam autem profecti sunt Martinus, Hyginus, Ambrosius, 
solus Theognitus episcopus defendebat reos, condemnans accusa-
tores.6) In iudicio iterato post relationem ad principem7) Ithacius 
latebat in occulto: „.. .videns, — narrât S u 1 ρ i с i u s,β) — „quam 
invidiosum sibi apud episcopos foret, si accusator etiam postremis 
rerum capitalium iudiciis astitisset — etenim iterari iudicium necesse 
1 ) cf. supra p. 50. 
«) p. 105, n. 26. 
3) S u y s, p. 534 sq. 
4) Hist. anc. de lÉglise2 II, p. 536. 
5) S u y s. p. 536. 
6) S u l p . S e v. Dial. II OU) 12, 1—3. 
7) M o m m s e n , Rom. Strafrecht p. 285; B a b u t , p. 180, n. 2: S u y s , p. 
533: „Aux termes de la loi (8 Oct. 366) С. Th. IX, 40, 10, la procédure contre une 
major persona aboutissant à une peine sévère devait être reprise devant l'empereur, 
à qui appartenait la décision. Menée avec cruauté, et s'achevant par un véritable 
massacre, l'affaire fit scandale." 
a) Chron. II, 51, 1 - 5 . 
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erat — subtrahit se cognitioni, frustra callidus iam scelere perfecto. 
Ac tum per Maximum accusator apponitur Patricius quidam, fisci 
patronus. Ita eo insistente Priscillianus capitis damnatus est, unaque 
cum eo Felicissimus et Armemus, 1) qui nuper a catholicis, cum 
essent clerici, Priscillianum secuti desciverant. Latronianus *) quo­
que et Euchrotia gladio perempti. Instantius, quem superius ab epis-
copis damn a tum diximus, in Sylinancim insulam, quae ultra Britan-
nias sita est, deportatus. Itum deinde in reliquos sequentibus iudiciis, 
damnatique Asarivuss) et Aurelius diaconus gladio, Tiberianus *) 
ademptis bonis in Sylinancim insulam datus. Tertullus, Potamius et 
lohannes, tamquam viliores personae et digni misericordia, quia 
ante quaestionem se ас socios prodidissent, temporario exilio intra 
Gallias relegati...." 
Ad nomina damnatorum В a b u t annotât: „Ce sont les premiers 
hérétiques que l'Église ait fait livrer au bourreau." 6) Quae sententia, 
saepius iam dicta, parum vera videtur. e) Primum enim ipsa Priscil-
liani provocatio Treviricum ef fecit iudicium; 7) deinde e t B e r n a y s 
et S u y s optime demonstrarunt Treveris non de causa fidei esse 
actum; β) denique Priscillianistas esse damnatos urgente f actione 
ecclesiastica a vita ascetica aliena statuamus necesse est. Si perpen-
dimus, quae dicat Sulpicius, ") vituperet Martinus, 10) improbet 
Ambrosius, " ) quanta ira exacerbati sint animi hominum in Hyda-
1) S. Η ι e r ο η. De vir. ill. CXXII pro Armenio ponit luhanum cf. infra η. 2. 
2) S. H i e r ο η. De vir. ill. CXXII: „Latronianus, provlnciae Hispaniae, vir 
valde erudltus et in metrico opere veteribus comparandus, caesus est et ipse Treveris 
cum Pnscllhano, Felicissimo, Juliano et Eucbrotia, isdem factionis auctoribus. Extant 
eius ingenil opera diversis metris edita cf. Schanz IV, I, p. 383. 
л) cf. supra p. 44, η. 5. 
*) De Tibenano cf. S c h a n z I.e. p. 383 ; cf supra p. 44, n. 5. 
Ь) p. 182. 
β) Quod ohm primus perspexit W a 1 с h in libro, cui titulus „Historie der 
Ketzereien" teste В e г η a y s, ρ, 105, η 26. 
") cf supra p. 43 
8) cf supra p. 48 sq 
)^ cf. supra p. 46 sq 
10i cf supra p. 47; cf. infra p. 55. 
u ) cf. supra p. 50 sq. 
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tium atque Ithacium, ') pro vero sumere possumus eorum et Maximi 
partes minime Ecclesiae esse aequandas. 
Faceré non possum quin hic commemorem verba quaedam, quae 
В a b u t ipse scripsit in libello „ P a u l i n d e N o i e e t P r i s c i l -
l i e n " : 2 ) „Prenons garde qu'au moment de la conversion de 
Paulin, on ne savait pas encore si Priscillien finirait par être classé 
par l'Église parmi les hérétiques ou parmi les martyrs. Il n'avait été 
condamné que par des laïcs, les juges du tyran, et la sentence de ces 
faux juges avait été cassée par Valentinien II et Théodose. Les 
défenseurs de sa mémoire formaient dans l'Église catholique d'Es-
pagne un grand parti, et l'on pouvait alors se joindre à eux sans 
accepter aucunement la qualité de sectaire. Ils comptaient sur la 
victoire finale, et leur victoire devait en effet paraître probable, car 
ils avaient l'appui du gouvernement." Rogaverit quis, quomodo 
Ecclesia, quae „ait fait livrer les premiers hérétiques au bourreau," 
ipsos illos haereticos inter martyres numerare potuisset. Si quid ego 
video, Babut hisce sententiis concedit partes quasdam ecclesiasticas, 
non ipsam Ecclesiam, effecisse, ut Priscillianus cum suis amicis 
condemnaretur. 
Ceterum Maximus opus esse putavit litteras dari ad Siricium 
papam (a0 385), quibus relatione iudicii adiecta facti sui rationem 
probaret: Priscillianistas esse Manichaeos. „Ceterum, scripsit,3) „quid 
adhuc proxime proditum sit Manichaeos sceleris admittere, non 
argumentis neque suspicionibus dubiis vel incertis, sed ipsorum 
confessione inter iudicia prolatis, malo quod ex gestis ipsis tua 
sanctitas, quam ex nostro ore cognoscat; quia huiuscemodi non modo 
factu turpia, verum etiam foeda dictu, proloqui sine rubore non 
possumus." Avaritiam suam in iudicio primas egisse partes nimirum 
reticuit. Suspicor Siricium iudicio Trevirico intercessisse, at saltern 
causam perquisisse. Quod satis testatur ipsa iudicii relatio missa et 
rubor iste imperatoris vix et ne vix quidem tegere potest. 
Ithacium sociosque imperator tuebatur atque apud se retinebat; 
!) cf. infra p. 56. 
2) Rev. d'hist. et de lit. rel. I (1910) p. 105. 
3) MPL XIII, p. 591 ; CSEL XXXV A, 90 § 4. De tempore huius epistulae cf. 
B a b u t , p. 9, n. 1. 
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synodus sine dubio eo auctore convocata pronuntiaverat Ithacium 
culpa non teneri.1) Sed Martinus infestissimus accusatorum inimi-
cus, qui antea reclamasset saevum esse et inauditum nefas, ut causam 
ecclesiae iudex saeculi iudicaret, 2) eorum communionem inire 
noluit. ') Vividis coloribus depingit S u l p i c i u s episcopos áulicos 
totis animis labefactatos mussitantes trepidantes, ad principem 
concurrentes, dolis ac fallaciis contendentes contra Martinum et 
contra adversarios, non solum Priscillianistas, sed etiam ceteros 
monachos. „lam pridie (sc. ante adventum Martini) — narrât S u l -
p i c i u s *) — „imperator ex eorum sententia decreverat, tribunos 
summa potestate armatos ad Hispanias mittere, qui haereticos 
inquirerent, deprehensis vitam et bona adimerent. Nee dubium erat, 
quin sanctorum5) etiam magnam turbam tempestas ista depopula-
tura esset, parvo discrimine inter hominum genera: etenim tum solis 
oculis iudicabatur, ut quis pallore potius aut veste quam fide 
haereticus aestimaretur." Temporaria officiosa voluntas Martini, 
qui in ordinatione Felicis, Brittonis successoris, Trevirorum episcopi 
communicasset cum aulicis episcopis, ·) tum praevertit caedem: 
„pia enim, inquit historicus noster, 7) „erat sollicitudo Martino, ut 
non solum Christianos, qui sub illa erant occasione vexandi, sed ipsos 
etiam haereticos liberaret." Cuius communionis semper paenituisse 
Martinum dicit S u l p i c i u s : 8 ) „Sedecim postea vixit annos: nul-
lam synodum adiit, ab omnibus episcoporum conventibus se 
removit." Optime autem demonstravit В e r η a y s,9) Sulpicium 
Severum hic illic de aulicis episcopis vel loquens vel cogitans verum 
' ) S u l p . S e v. Dial. II (III), 11, 2: Maximus. . . Ithacium. . . ceterosque lllius 
socios . . . vi regia tuebatur; I.e. 12, 3: quin etiam . . . synodus Ithacium pronun­
tiaverat culpa non teneri . . . 
2 ) S u 1 p. S e v. Chron. II, 50, 5; cf. supra p. 47. 
s ) S u l p . S e v. Dial. II (ΠΙ) 12, 1. 
4) Dial. H (III) 11, 4. 
ь) i. е. monachorum. 
β) S u l p S e ν Dial. II (ΠΙ) 13, 2. 
Ό Dial. II (III) 11, 9. 
β) 1 с. 13, 6. 
9 ) B e r n а у s, р. ПО sq. 
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excessisse, quorum odium eum, alias severum historicum, adduxerit 
ad mtemperantiam. 
Siricius quoque Papa et Sanctus Ambrosius cum Ithacii partibus 
communionem inire noluerunt. 1) Praecipue Maximo oppresso anno 
388 vulgo irritati sunt animi hominum ira episcoporum, qui accusa-
tores Priscillianum sociosque eius damnandos curassent. Maximum 
vero odium susceperat 11 h a с i u s. Is tunc scripsit A p o l o -
g i a m, 2) qua contendit se non solum esse nocentem, sed alios fuisse 
instigatores, quorum mandato et consiliis omnia effecisset. Sed nihil 
profecit: „solus tarnen omnium, narrât S u 1 ρ i с i u s, *) „episcopatu 
detrusus. Nam Hydatius, licet minus nocens, sponte se episcopatu 
abdicaverat: sapienter id et verecunde, nisi postea amissum locum 
repeleré temptasset." Uterque Theodosii decreto actus est in exilium; 
Ithacium Neapolim iisse veri simile est ibique scripsisse libellutn 
contra Marivadum Arianum. *) 
!) C o n c . T a u r i n e n s e (Ao. 401) e. VI; M a n s i III, 862; B r u n s II. p. 
115i A m b r o s . Ep. XXVI; H e f e l e Conc. Gesch.2 II. p. 44. 51. 85, 86, 
H e f e l e - L e c l e r c q , II,1 p. 129 sq. 
Я) De Ithacll Apologia cf. В a b u t, p. 36; B a r d e n h e w e r , Altkirchl. Lit. III, 
p. 413; S c h a n z IV, I, p. 381; В er η a y s , 96, η. 16 indicat locum I s id. 
H i s p a i . De viris ill. XV. 19 ^MPL LXXXIII, p. 1092) cf. supra p. 48, η. 6. 
3) Chron. И. 51, 5. 
') cf. B a r d e n h e w e r Altkirchl. Lit. Ш, p. 414. P r o s p e ri T i r o n is . 
Epitoma Chronlcon ad a. 389, Mommsen, Chron. Min, I, MGH IX, p. 462. 
Optimo lure putat B a b u t Ithacium episcopatu esse detrusum In quadam synodo 
Hispana; tum et Ithacium et Hydatium, qui sponte se episcopatu abdicaverat, 
a Theodosio exilio esse condemnatos. ..Cette sentence d'exil ne peut être qu'une 
conséquence de la loi de Gratiën, mentionnée dans la loi Cod. Theod. XVI, П. 
35, qui réléguait les évëques déposés au delà du centième mille des cités où Ils 
avalent siégé, (p. 184, n. 3) cf. supra p. 39, n. 2. 
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§ 9. Res politicae torbant qnaestionem religionis. 
Schisma permanct, permanet secta Priscillianistica. 
De Symposio et Dictinio. 
Anno 389 Theodosium in senatu Romano laudavit panegyrico Gal-
licus rhetor L a t i n i u s P a c a t u s D r e p a n i u s,1) qui inter sede-
ra Maximi caesi imperatoris commémorât Priscillianistas damnatos, 
praesertim Euchrotiam matronam, cui obiecta essent „nimia religio 
et diligentius culta divinitas." Pacatus erat paganus et theologicc 
cum verba sua probare nequisse pro certo credere possumus, sed 
procul dubio ille rhetor aulicus indicavit, quid imperator sociique 
eius sentirent de causa Trevirica. Oratorem autem verbis suis minime 
Theodosio displicuisse hinc apparet, quod paulo post proconsul 
provinciae Africae factus est. *) Tota tunc quaestio versabatur in 
re publica: Ithacius enim eiusque amici fuerant aulici episcopi 
Maximi usurpatoris adversarii.3) 
Res politicae igitur turbabant quaestionem religionis; et suas partes 
vulgo egisse misericordiam damnatorum facile intellegimus. 
Synodus Mediolanensis4) anno 390 ab Ambrosio convocata 
contra lovinianum cum soeiis Romae damnatum etiam contra 
Ithacianos sententiam pronuntiavit et contra Felicem episcopum 
Treviricum, ab illis ordinatum, Sulpicii autem iudicio5) „sanctissi-
mum sane virum et vere dignum." Quattuor annis post, Kalendis 
Octobribus anni 394 concilium totius nationis Gallicae Nemausum 
convenit ad tollenda ecclesiarum scandala discessionemque sanandam 
*) P a c a t u s D r e p a n l u s , MPL ХШ, 477. B a e h r e n s , Panegyrlci Lat, 
XII, 2 8 - 2 9 , p. 297. 
2) B a b u t , p. 11; R a u s c h e n , Jahrbücher d. Christi. Kirche unter dem Kaiser 
Theodosius dem Grossen (1897), p. 299. 
3) G a m s II, 1, p. 386. 
*) H e f e l e 3 П. p. 51; H e f e 1 e - L e с Ie r c q II1, p. 80 : cf. M a o s i HI. 
689 sq 
S) Dial. Π (III) 2 
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pacis studio.1) Attamen anno 401 etiamtum permanebat schisma 
Gallicum: eo anno S u l p i c i u s S e v e r u s C h r o n i c a clausit 
hac querela:2) „At inter nostros perpetuum discordiarum bellum 
exarserat, quod iam per quindecim annos foedis dissensionibus 
agitatum nullo modo sopiri poterai. Et nunc, cum maxime discordas 
episcoporum omnia turbari ас misceri cernerentur cunctaque per eos 
odio aut gratia, mem, inconstantia, invidia, factione, libidine, 
avaritia, arrogantia, somno, desidia depravata, postremo plures 
adversum paucos bene consulentes insanis consiliis et pertinacibus 
studiis certabant: inter haec plebs Dei et optimus unus quisque 
probro atque ludibrio habebatur." 
Concilium Taurinense ') eo fere tempore habitum perseveravi! in 
sententia Siricii atque Ambrosii et constituit eos episcopos, qui com-
munionem rupissent cum Felice Trevirico episcopo, in communionem 
synodi esse recipiendos. Mors Felicis tandem schisma Gallicum 
finivit. *) 
Dum in Gallia mentes catholicorum post iudicium Treviricum 
perturbantur, Priscilliani amicorumque damnatio latius propagavit 
sectam, praecipue in Hispania. Ante querelam supra memoratam 
scripsit S u l p i c i u s : 6 ) „Ceterum Priscilliano occiso, non solum 
non repressa est haeresis, quae ilio auctore proruperat, sed confir­
mata latius propagata est. Namque sectatores eius, qui cum prius ut 
!) H e f e l e 2 II, p. 62; H e f e 1 e - L e c l e г c q II1. p. 92. Notabllis est Can. 
II hulus synodi: „Illud aetlam a quibusdam suggestum est, ut contra apostolicam 
disciplinam, incognito usque In boe tempus in mlnisterium femlnae nescio quo 
loco levviticum videantur adsumptae: quod quldem, quia indecens est, non ad-
mlttit ecclesiastica disciplina; et contra ratlonem facta talis ordinatio dlstruatur 
(lege: destruatur annot. H.): providendum, ne quis slbi hoc ultra praesumat." 
H e fe l e annotat: „Dieser Canon ist gegen die Priscillianisten gerichtet." (I.e. p. 
62). cf. praesertim quae L e с 1 e г с q I.e. p. 92 annotat de hoc concilio. 
2) S u l p . S e v. Chron. Π, 51, 8 sq. 
3) H e f e l e 2 II, ρ 85, 86; H e f e l e - L e c l e r e q II1, p, 129 sq. M a n s i 
ΠΙ, 859 sq.; B r u n s II, p. 113. De huius concilil tempore cf. В a b u t : Le con­
cile de Turin, 1904; D u c h e s n e . Revue historique LXXXVII (1905) 278—302: 
B a b u t ibid. LXXXVIII (1905), p. 5 7 - 8 2 . 
4) D u c h e s n e . Π, p. 541. 
5) Chron. II, 51, 7 sq. 
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sanctum honoraverant, postea ut martyrem ^ colere coeperunt. 
Peremptorum corpora ad Hispanias relata magnisque obsequii* 
celebrata coram fuñera: quin et iurare per Priscillianum summa 
religio putabatur." 
Ubi silent Sulpicii Chronica, posteriorem Priscillianismi historiara 
compositam desideramus. Res illius temporis usque ad concilium 
Toletanum (anno 400) ex illius synodi actis sunt excutiendae atque 
explicandae.2) 
In Gallaecia praecipue secta valebat. Hue corpora Priscillianis-
tarum esse abducta veri simile est; huius provinciae metropolitanus, 
Symposius Asturicensis, Priscilliani erat amicus et sectam in contro-
versia cum Hydatio post synodum Caesaraugustanam orta iuverat 
strenue. 8) Alii episcopi, ut Vegetinus et Herenas, item erant Pris-
cillianistae. Ubi primum quis episcopus mortuus erat, populus fere 
totus sectae studiosus postulabat, ut aliquis Priscillianista episcopus 
ordinaretur. Quem tunc Symposius dedicabat. Ita episcopum dedi-
cavit Paternum Bracarae, in patria Orosii; item alibi alios: Isonium, 
Donatum, Acurium, Aemilium, suum f ilium Dictinium: itaque totus 
ferme Gallaeciae episcopatus Priscillianismo erat addictus. *) De uno 
tantummodo orthodoxo legimus episcopo, Ortygio, in oppido cui 
nomen Aquae Celaenae sive Aquae Originum, qui a Priscillianistis 
depulsus et postea in concilio Toletano in sedem suam sit restitu-
tus. 5) Gallaeciae episcopi Priscillianistici nomina novorum marty-
rum in ecclesiarum suarum sacramentaras inscripserunt et in Missa 
recitarunt. 6) 
Sine ullo dubio Symposii Asturicensis auctoritas illic multum 
M cf. Dlfflnitiva sententla Conc. Toletani. M a n s i III, 1006: S. A u g u s t i -
n u s : Contra Mendaclum V, 9 MPL XL, p. 523s „Prisctllianistarum falsa mar-
tyria". . . 
2) M a n s i , III 997 sq.; B r u n s I. p. 203sq.; H e f e l e . II, p. 78 sq.; H e f e l e -
L e c l e r c q II1, p. 122 sq.: G a m s II, 1, p. 389—394; В a b u t , p. 190 sq.: 
264 sq.. 291 sq. 
3) cf. supra p. 30, 38. 
4) M a n s i III, 1006; G a m s II, 1 p. 389 sq.; В a b u t , p. 185 sq. 
5) M a n s i III, 1007; G a m s Π, 1, p. 394. 
β) M a n s i III, 1006; В a but, p. 185. 
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valebat, sed óptimo iure animadvertit G a m s *) fieri non posse, 
quin et universus populus et clerus Priscillianismo benevolus fuerit. 
Recte iudicat affectiones amore patriae ac studiis politicis ortas huic 
rei affines fuisse: Theodosium fuisse Hispanum, oriundum e Gal-
lacela, tunc etiam regionem, quae nunc vocetur Castilia Vetus 
complectenti. Contra quem alium Hispanum seditionem fecisse 
Maximum tyrannum, qui Priscillianistas, Theodosii sectatores et 
populares persequeretur atque Ithacianorum amicus et fautor non-
nullos illorum capitis damnavisset. De Pacati Drepanii oratione 
supra feeimus mentionem.2) 
Ea autem omnia vehementer turbarunt mentes. Episcopi cetera-
rum Hispaniae provinciarum Caesaraugustam in synodum convene-
runt (a0 395 sive 396), praecipue a Symposio aversi. Qui primo 
tantummodo die concilio intererat, tum adesse recusaos cum ceteris 
provinciae suae episcopis est exeommunicatus.8) Tum vero Sym-
posius cum Dictinio filio, primario sectae theologo, idem iter quod 
antea Instantius, Salvianus, Priscillianus inierunt: profecti sunt in 
Italiani.*) Ubi recepti sunt ab Ambrosio, quem tam strenuum Ithacia-
norum adversarium sibi opilaturum sperabant; sed spes eos fefellit. 
Milanensis episcopus promisit qui dem episcopos Hispanos adver-
sarios cum iis reconciliare se conaturum, sed hanc tulit condicionem, 
ut Priscillianistae nomina martyrum Treviricorum e libris suis 
liturgias expungerent ñeque Dictinius episcopus ordinaretur. Scripsit 
autem episcopis Hispanis ut Caesaraugustae damnatos in communio-
nem reciperent, si condiciones latas implessent. Siricius quoque Papa 
in hanc fere scripsit sententiam. *) 
Sed Priscillianistae condiciones nequáquam impleverunt: nomina 
martyrum Treviricorum non expuncta sunt e libris liturgicis. Sym-
posius postea dixit populum hoc noluisse atque a se postulasse, ut 
') Gams II. I. p. 384. 
3) cf, supra p. 57. 
3) В a but. p. 187; M a n s i HI, 1005. Revue historique LXXXVIII (1905) 
p. 75, n. 3; D u c h e s n e , П, p. 542, n. 2. 
*) M a n s i III, 1006. 
6) ibid. et 1005. 
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Dictinium episcopum ordinaret, quod fecisset invitus.1) Ita perma-
nebat schisma. 
§ 10. D e Concilio Toletano. 
Anno 397 mortuus est Ambrosius, Siricius quoque duobus annis 
post occubuit. Cum antea concilium Toletum esset convocatum, 
Priscillianistae ne venirent recusarant. s) Turn, mense Septembri 
anni 400, denuo Toletum synodus convenit, cui revera interfuerunt, 
fonasse iussu magistratuum.3) 
Toletum undeviginti episcopi convenerunt, praeside Patruino, 
Emeritensi episcopo, Lusitaniae metropolitano, qui successerat in 
locum Hydatii. *) Decern vel duodecim Gallaeci episcopi excom-
municati aderant, qui nominatim sunt interrogati et incitati, ut 
anathema pronuntiarent contra Priscilliani doctrinam. Hoc autem 
quattuor recusarunt: Herenas, qui Priscillianum catholicum fuisse 
contenderei, Donatus, Acurius, Aemilius. Symposius autem, Dictinius 
eius filius, Paternus, Bracarae, Orosii patriae, episcopus, Isonius, 
Vegetinus, Anterius Priscilliani doctrinam repudiarunt. Paternus sc 
primo addictum Priscillianismo fuisse, sed episcopum factum 
Ambrosii libris lectis a secta liberatum esse iuravit. e) 
Variabantur autem orthodoxorum sententiae episcoporum: Baetici 
et Carthaginienses nullam pactionem auribus admittebant; postula­
ban!, ut totus Gallaeciae episcopatus dimitteretur, e) Lusitani autem 
et Tarraconenses episcopi minus erant implacabiles, neque tarnen 
statim concedere habebant in animo. Episcopis, qui Priscillianismum 
eiurare noluissent, Herenae cum sociis, dignitas est abrogata; Vege­
tinus ad communionem est admissus Paterni Bracarensis, per 
*) M a n s i I.e. 1005. 
2) B a b u t , p. 190. n. 2; D u c h e s n e II, p. 542 
3) B a b u t , p. 189 sq ; D u c h e s n e II, p. 543. 
4) B a b u t . p. 190, η. 3, 291 sq.; G a m s II, 1. p. 389 sq.; H e f e l e II, p. 
78: H e f e l e - L e c l e r c q Π1, p. 122 sq. 
5) M a n s i III, 1004—1006; B a b u t , p. 90 sq.; D u c h e s n e II, p. 544. 
*) I n n o c e n t i u s I Ep. III. 1—6; MPL XX, p. 486 sq. (Ep. scripta loter 
т. 4 0 2 - 4 0 6 . cf. G a m s И, 1, p. 395; B a b u t p. 193. η. 3). 
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quem cum ceteris orthodoxis episcopis communicaret. Celeri Pris-
cillianistae, Symposius, Dictinius et omnes, qui cum Symposio com-
municarent, sunt rogati, ut quandam formulam subscriberent, quo 
sedes suas retiñere possent. Orthodoxi autem episcopi inter se 
dissentiebant, qualis ratio sibi cum Symposianis episcopis intercedere 
deberet, quamobrem Papae scribere decreverunt et novo Mediola-
nensi episcopo Simpliciano et alus episcopis. Quorum dum arbitrium 
nuntiaretur, episcopis in integrum restitutis ñeque episcopum ordinare 
ñeque presbyterum ñeque diaconum dedicare licebat.1) 
Anastasius Papa et Venerius, qui Mediolani Simpliciano mortuo 
successerat, benevolum erga Symposianos ac moderatos orthodoxos 
reddiderunt responsum.2) Sed episcopi Baetici et Carthaginienses 
hanc indulgentiam indignad seiunxerunt se ab Ecclesia, qui turpes 
haereticos ad communionem admisisset, ut schisma altera parte 
restitutum, altera parte apparerei. Vulgo turbatae erant mentes; 
itaque Hilarius, provinciae Carthaginiensis metropolitanus Romam 
est profectus, ut Innocentium Papam, qui Anastasio anno 401 
successerat, de hisce omnibus rebus certiorem faceret.s) Quamquam 
Innocentius austere ac fortiter agens episcopos Hispanos adhortatus 
est, ut collegis pervicacibus sedes adimerent, si recusarent, ne decreta 
concila Toletani atque consecutum arbitrium iure facta esse fateren-
tur, 4) tamen permanebat schisma usque ad barbarorum incur-
siones. (a0 409). б) 
Post concilium Toletanum restabat robur Priscillianisticum in 
Gallaecia; a clericis laicisque legebantur Priscilliani et Dictinii libri; 
leges imperatoriae contra eos sunt constitutae; β) barbaris Suebis ас 
!) Η yd at 1 us, Chron. 399. M o m m s e n , Chron min Π, M.G.H. XI, p. 16. 
M a n s i III, 1005, 1006; De verbis „Papa qui nunc est" (Mansi ΠΙ, 1006, cf. 
B a b u t , p. 293. G a m s II, 1. p. 392—394; B a b u t , p. 192 sq. 
2) D u c h e s n e II, p. 545, n. 1, annotât: (la réponse) supposée par une lettre 
du pape Innocent", i.e. I n n o c e n t i ! Ер, ΠΙ, 1—6 cf. supra p. 61, η. 6. De 
Venerii responso cf. B a b u t , p. 193. 
3) I n n o c e n t i u s I Ер supra citata p. 61, η. 6; G a m s , l e . p. 395. 
*) Ibid 
6) De barbarorum incurslonibus cf. H y d a t l u s Chron. 409 sq. M o m m s e n 
Chron. min. II, M.G.H XI, p. 17 sq. O r o s l u s VII, 40 
6) С o d. Τ h e o d. XVI, 5, 40, 43. 48. Quibus modis vulgo universorum iura 
haereticorum tmmlnuerentur, plane et dilucide descnpsit M o m m s e n , Rom. 
Strafrecht, ρ 601 sq. 
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Vandalis incurrentibus libertatem integram sunt consecuti, quo 
numerus eorum valde auctus est. 
§ 11. D e theologie Priscillianismum impugnantibos. 
Bracaram, sedem Paterni olim Priscillianismo addicti,1) praecipue 
episcopo Palchonio2) illius successore, caput fuisse suspicor conti o-
versiae Priscillianisticae, ubi maxime versarentur vires orthodoxae 
ánimos hominum contra sectam permoventes. Illic duo Aviti, quos 
indicat O r o s i u s in C o m m o n i t o r i o , 3) et ipse theologus 
noster strenue agebant; illic fonasse schola quaedam theologica et 
coetus virorum doctorum — nihil impedii quominus monasterium 
fuisse suspicemur — propugnaculum erat orthodoxiae. Illic denique 
anno 563 concilium est habitum, quo confectus est Priscillianismus. 
Controversia Priscillianistica magnopere favebat studiis theolo-
gicis in Hispania. Quod M o r i n et K ü n s t l e studiis suis satis 
demonstrarunt. *) Complures libri Priscillianistici saeculo quinto in 
Hispania prodierunt in lucem. Hoc colligere possumus non quidem 
ex illis ipsis libris, quippe qui interierint, sed tarnen ex satis magno 
numero libellorum, quos ediderunt adversara. ·) Incursionibus porro 
barbarorum concilia haberi non poterant per 150 annos. Disertis 
verbis de hac molestia queritur S. L e o M a g n u s P a p a anno 447 
in E ρ i s t u 1 a a d T u r r i b i u m A s t u r i c e n s e m e p i s c o -
p u m. Et queritur ipse Τ u г г i b i u s. ") Itaque professionibus 
privatis, sermonibus vel expositionibus fidei in controversia cum 
haereticis usi sunt fidèles orthodoxi. 7) Insigne exemplum huius 
generisoperumpraebet L i b e l l u s i n m o d u m s y m b o l i P a s -
^ cf. supra p. 61. 
^ cf. supra p. 7. 
3) cf. supra p. 8. 
*) cf. B a r d e n h e w e r Altk. Lit. ΠΙ p. 413 sq.; K ü n s t l e , Antiprisc. 
passim. 
5) cf S c h a n z IV, I § 956, p. 382 sq.; B a r d e n h e w e r Altk. Lit. Ill p. 
412 sq.; Patrol, p. 372 sq. 
·) S. L e o M. Ер XV, 696 MPL LIV p. 680; Ep. T u r rib. ibid. p. 693. 
*) K ü n s t l e , p. 43. 
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t о г i s e p i s c o p i , qui nobis traditus est ut pars A с t о r u m 
C o n c i l i i T o l e t a n i p r i m i (a" 400).1) In hoc libello sym-
bolum sequuntur 18 aut 19 anathematismata, quae in Priscillianistas 
sunt intenta: Priscillianus nominatim in extremo canone indicatur. 
Sed ante Pastorem, paulo post concilium Toletanum, theologos illos 
invenimus supra laudatos Bracarenses sedulo Priscillianismum impug­
nantes, duos A ν i t о s, de quibus sic narrât O r o s i u s . 2 ) 
„Tune duo cives mei Avitus et alius Avitus, cum iam tarn turpem 
confusionem per se ipsam Veritas sola nudarci, peregrina petierunt. 
Nam unus Hierosolymam, alius Romam profectus est; reversi unus 
rettulit Origenem, alius Victorinum; ex his duobus alter alteri cessit: 
Priscillianum tarnen ambo damnarunt. Victorinum parum novimus, 
quia adhuc paene ante editiones suas Victorini sectator cessit Origeni. 
Coeperunt ergo ex Origene magnifica plura proponi quae ex modica 
occasione Veritas ipsa praecideret." 
Ex cetero capite Orosiano cognoscimus dissensiones inter theologos 
Hispanos esse ortas et controversiam Priscillianisticam tandem 
aliquando esse confusam in controversiam Origenisticam. Haec autem 
omnia hie sunt praetermittenda. Sed pauca de ilio Avito in Palaesti-
nam iter facienti animadvertere velim. In E p i s t u l a 1 2 4 a d 
A ν i t u m scripsit H i e r o n y m u s de O r i g e n i s l i b r o 
περί άρχων, quem ipse ex Gracco in Latinum verterat sermonem. 3) 
Cum autem exemplaria depravata in lucem prodiissent, Hieronymus 
ad Avi turn „exemplar direxit."4) Nemo umquam dubitavi!, quin 
ille Avitus idem esset, quem Orosius in Commonitorio dixerit 
„Origenem in Hispaniam rettulisse." Epistula autem scripta est 
anno fere 408—409. s) Ex nulla re apparet Avitum magno spatio 
*) Mansi ΙΠ, p. 1002 sq.; Morin, Pastor et Syagrius, deux écrivains per-
dus du cinquième siècle. Revue Bénéd. X (1893), p. 385 sq.: Künstle p. 40 sq. 
loluria putat Hefele II p. 306 sq. (H e f e l e -Lec l e req p. II1 p. 480 sq.) con-
cilium Toleti esse habitum a0 447: cf. Morin, I.e. p. 389; Künst le , p. 33 sq ; 
Babut. ρ 17, η. 4. 
2) Coram. 3. MPL XLD. p. 667; CSEL XVIII, p. 155. 
») MPL XXII, p. 1059 sq.: ed. Hilberg CSEL LVI, p. 96 sq. 
4) ibid. Cap. 1 s. 6n. 
6) cf. C a v a l i è r e Π, p. 47. 
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ab auctore epistulae fuisse remotum. „ . . .Petis, Avite carissime, 
scribit Hieronymus, ut ipsum ad te exemplum dirigam." Optime haec 
verba pertinere possunt ad Avitum in Palaestina, immo apud ipsum 
Hieronymum morantem. Nisi fallor, epistula erat diploma quoddam 
sive praefatio, qua auctor varias ad versionem suam addere posset 
sententias et annotationes. Quodsi ita est, Avitus anno 408 aut 409 
illud iter fecit, quod indicai Orosius. Tum revertit in Hispaniam. ^ 
Anno autem 415 Avitus iterum erat in Palaestina. Itaque post dis-
sensiones ortas, quas indicat Orosius in Commonitorio, Avitus rediit 
in Palaestinam. 
§ 12. D e Turribio Astoricensi. 
Post Orosium varii theologi Hispani impugnarunt Priscillianistas: 
praeter Pastorem supra indicatum nobis innotuerunt T u r r i b i u s 
A s t u r i c e n s i s et S y a g r i u s . Primarium locum obtinuit 
T u r r i b i u s , qui in L i b e l l o s i v e C o m m o n i t o r i o XVI 
Capitulis descripsit doctrinam sui temporis Priscillianisticam. Liber 
ipse interiit. Sed E p i s t u l a XV S. L e o n i s M a g n i Ρ a ρ a с 
a d T u r r i b i u m scripta anno 447 affert indicia, quae summam 
illius libri exhibent. *) Earn summam hoc fere modo restituere 
possumus: 1. Patrem, Filium, Spiritum Sanctum Priscillianistae 
asserunt unam atque eandem esse personam. 2. Docent etiam proces-
siones quarundam virtutum ex Deo. 3. Ideo unigenitum dici Filium 
Dei perhibent, quia solus sit natus ex virgine. 4. leiunant in Natali 
Domini et die Dominica. 5. Animam hominis divinae asserunt esse 
substantiae. 6. Aiunt diabolum numquam fuisse bonum, nec Dei 
opus esse, sed ex chao et tenebris emersisse. 7. Damnant nuptias et 
usum matrimonii. 8. Corpora humana aiunt per diabolum formari 
et eorum resurrectionem negant. 9. Filios promissionis ex mulieribus 
quidem natos, sed ex Spiritu Sancto dicunt esse conceptos. 10. Affir-
1) „Ces retours de Jerusalem, ut verbis utar, quae de Rufino scripsit C a va l­
lera , momentanés ou définitifs, n'avalent rien alors que de très ordinaire", t. I, 
p. 229 
2) MPL LIV p. 677 sq. 
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mant animas in cáelo peccantes in corpora detrusas pro peccati 
poena. 11. Fatalibus stellis et animas hominum et corpora opinantur 
obstringi. 12. Sub aliis potestatibus partes animae, sub aliis corporis 
membra describunt. 13. Docent scientiam Scripturarum allegoricam 
minime orthodoxam. 14. Siderum et signorum potestati hominem 
subiciunt. 15. Scripturas veras adulterant, falsas inducunt. 16. Cum 
veneratione legunt Dictinii libros ante conversionem scriptos. 
Turn L e o commémorât turpitudines Manichaeorum et Priscillia-
nistarum. ^ Postquam autem tractavit quaestionem, num caro 
Christi vere requieverit in sepulcro, sic pergit: *) „Habeatur ergo 
inter vos episcopale concilium, et ad eum locum qui omnibus oppor-
tunus sit vicinarum provinciarum conveniant sacerdotes, ut, secun-
dum haec quae ad tua consulta respondimus, pienissimo disquiratur 
examine an sint aliqui inter episcopos qui huius haereseos contagio 
polluantur; a communione sine dubio separandi, si nefandissimara 
sectam per omnium sensuum pravitates damnare noluerint." Et paulo 
post: „Dedimus itaque litteras ad fratres et coepiscopos nostros 
Tarraconenses, Carthaginenses, Lusitanos atque Gallicos, eisque 
concilium synodi generalis indiximus Si autem aliquid, quod 
absit, obstiterit, quominus possit celebrari generale concilium, Galli-
ciae saltern in unum conveniant sacerdotes...." 
§ 13. De Concilio Bracarensi. 
Num revera illa synodus convenerit nescimus. De magno saltern 
concilio comperimus nihil. Constat autem Turribii summam Pris-
cillianisticae doctrinae non solum sua praestantia sed sine dubio 
etiam auctoritate Leonis Magni postea quam maxime viguisse. 
Turribii enim breviarium Priscillianisticum fundamentum est 
canonum, quos constituit anno 563 c o n c i l i u m B r a c a r e n s e . 
Apparet episcopos illic congregatos aut illam Leonis epistulam aut 
!) ibid. С. XVI, 708, p. 689. 
а) С. XVII. 710, ibid. p. 690 sq. 
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Turribii commonitorium aut ambos libros ргае manibus habuisse. *) 
Hi sunt cañones illius concila: ') 
I. Si quis Patrem et Filium et Spiritum Sanctum non confitetur 
tres personas unius substantiae et virtutis ac potestatis, sicut catho-
lica et apostolica ecclesia docet, sed unam tantum ac solitariam dicit 
esse personam, ita ut ipse sit pater qui filius, ipse etiam sit paraclitus 
spiritus, sicut Sabellius et Priscillianus dixerunt, a.s. 
IL Si quis extra Sanctam Trinitatem alia nescio quae divinitatis 
nomina introducit dicens, quod in ipsa divinitate sit trinitas trini-
tatis, sicut Gnostici et Priscillianus dixerunt, a.s. 
III . Si quis dicit Filium Dei dominum nostrum antequam ex 
virgine nasceretur, non fuisse, sicut Paulus Samosatenus et Fotinus 
et Priscillianus dixerunt, a.s. 
IV. Si quis natalem Christi secundum camem non vere honorât, 
sed honorare se simulât ieiunans in eodem die et in dominico, quia 
Christum in hominis natura natum esse non credit, sicut Cerdon, 
Marcion, Manichaeus et Priscillianus, a.s. 
V. Si quis animas humanas vel angelos ex dei credit substantia 
extitisse, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt, a.s. 
VI. Si quis animas humanas dicit prius in cadesti habitatione 
peccasse et pro hoc in corpora humana in terra detectas, sicut Pris-
cillianus dixit, a.s. 
VII. Si quis dicit diabolum non fuisse prius bonum angelum a deo 
factum nec dei opificium fuisse naturam eius, sed dicit eum ex 
tenebris emersisse nec aliquem sui habere auctorem, sed ipsum esse 
principium atque substantiam mali, sicut Manichaeus et Priscillianus 
dixerunt, a.s. 
V i l i . Si quis credit, quia aliquantas in mundo creaturas diabolus 
fecerit et tonitrua et fulgura et tempestates et siccitates ipse diabolus 
sua auctoritate faciat, sicut Priscillianus dixit, a.s. 
1) cf. B a b u t p. 21, 23. Recte B a b u t p. 17, n. 3, refatat sententlam, quam 
défendit K ü n s t l e p. 117 sq. De concilio Bracarensi cf. M a n s i IX, 773; B r u n s 
Π, p. 29 sq.; H e f e l e III, p. 12 sq.; H e f e l e - L e c l e r c q III1, p. 176 sq.; 
Garos H, 1, p. 458 sq ; H e r g e n r ô t h e r I, p. 458. 
*) Sequor lectionem quam exhibet К ü η s 11 e, p. 36 sq. 
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IX. Si quis animas humanas fatali signo credit adstringi, sicut 
Pagani et Priscillianus dixerunt, a.s. 
X. Si quis duodecim signa vel sidera, quae mathematici observare 
soient, per singula animae vel corporis membra dissipata credunt et 
nominibus patriarcharum adscripta dicunt, sicut Priscillianus 
dixit, a.s. 
XI . Si quis coniugia humana damnat et procreationem nascen-
tium perhorrescit, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt, a.s. 
XII . Si quis plasmationem humani corporis diaboli dicit esse 
figmentum et conceptiones in uteris matrum operibus dicit daemo-
num figurari, propter quod et resurrectionem carnis non credit, sicut 
Manichaeus et Priscillianus dixerunt, a.s. 
XII I . Si quis dicit creationem universae carnis non opificium 
dei, sed malignorum esse angelorum, sicut Priscillianus dixit, a.s. 
XIV. Si quis inmundos putat cibos carnium, quas deus in usu 
hominum dédit et non propter afflictionem corporis sui, sed quasi 
inmunditiam putarit, ita abstineat ab eis, ut nee holera cocta cum 
cam i bus pergustet, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt, a.s. 
XV. Si quis clericorum vel laicorum praeter matrem aut germa-
nam vel etiam quae próxima consanguinitate iunguntur, alias aliquas 
quasi adoptivas feminas secum retinet, sicut Priscilliani secta 
docuit, a.s. 
XVI. Si quis quinta feria paschale, quae vocatur cena domini, 
hora legitima post nonam ieiunus in ecclesia missas non retinet, sed 
secundum sectam Priscilliani festivitatem ipsius diei ab hora tertia 
per missas defunctorum soluto ieiunio colit, a.s. 
XVII . Si quis scripturas, quas Priscillianus secundum suum 
depravavit errorem vel tractatus Dictinii, quos ipse Dictinius 
antequam converteretur scripsit, vel quaecumque haereticorum 
scripta sub nomine patriarcharum, prophetarum vel apostolorum 
suo errori consona confixerunt, legit et impia eorum figmenta 
sequitur aut défendit, a.s." 
Concilium Bracarense finis est historiae Priscillianismi. Ab eo 
inde tempore nomen Priscillianistarum ex historia evanuit. 
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§ 1 4 . Breviarium historicum l i de ascetismo. 
Dum Hispania et Gallia perturbantur controversia Priscillianis-
tica, Sanctus Hieronymus archimonachus. Damasi Papae familiaris, 
Romae magnam secum duxit turbam nobilium assectatorum ascetice 
viventium. (m. Aug. 382—m. Aug. 385). Quinqué annis post quam 
primara Priscillianistae damnati sunt Burdigalae, et Priscülianus 
Augustae Trevirorum est interfectus, Romae lovinianus asceticae 
vitae adversarius cum octo sociis excommunicatus est (390). Ac sicut 
S. A u g u s t i n u s postea calamum sumpsit ad Priscillianistas 
impugnandos, sic anno fere 401 in controversia de loviniani haeresi 
librum scripsit D e b o n o c o n i u g a l i . 1 ) Et alii exstiterunt vitae 
asceticae adversarii: Helvidius et Vigilantius, quibus Hieronymus 
acriter respondit *) eodem modo quo antea loviniano. 8) 
li anni vehementem spiritualem complectuntur dimicationem. Illa 
quaestio de vita ascetica quam maximi est momenti Ecclesiae in eo 
ipso tempore, quo Christianismus adulescens luctatur cum paganismo 
decrepito, dum Christian! ipsi inter se certant de rectis fidei dogma-
tum formulis. Hoc certamen triplex: a s c e t i c u m , p a g a n i s t i -
c u m , d o g m a t i c u m spectare debemus, si ex parcis indicas de 
Priscillianismo nobis traditis hanc propriam illius temporis rationem 
asceticam intellegere conamur. 
Quarto saeculo crudelibus Christianorum persecutionibus finitis 
ac pace a Constantino Ecclesiae data in regionibus occidentalibus 
studium atque impetum vitae asceticae et monasticae perpetuo 
crescentem videmus. *) Eximia enim ilia virtus martyrum crudelis-
sime interfectorum permultos fidèles excitaba! ad talem fervidae 
paenitentiae vitam, quae martyrium quam maxime aemularetur: ad 
vitam asceticam, monasticam, eremiticam. Itaque exemplo et 
S. Antonii primi anachoreti, et S. Pachomii primi monasterii vel 
coenobii conditoris, et tot aliorum in Aegypto, Syria, Palaestina, 
i) H e r g e n r ö t h e r I, p. 497 sq.; S c h a n z : IV, 2, p. 407, 440. 
2) H e r g e n r ö t h e r I, p. 498; C a v a l l é r a . p. 306 sq. ; B a r d e n h e w e r 
Altkirchl. Lit. Ill, p. 631, 634; Patrologie p. 406. 
3) C a v a l l é r a I, p. 151 sq.; B a r d e n h e w e r , Altk. Lit ΠΙ, ρ 631 sq, 
4) cf. H e r g e n r ö t h e r I p. 489 sq.; D u c h e s n e II, p. 485 sq. 
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ceteris terris Orientalibus ascetice viventium alii ex alii fidèles edam 
in Occidente, postquam S. Athanasius Romam venit, perfectionem 
ac sanctitatem petebant in monasteriis. 
Athanasius enim, qui persecutione Ariana coactus Romam perfu-
gerat (a0 340), illic moratus multorum nobilium ánimos ad vitam 
asceticam et virginalem inflammavit. Eius discipulam Marcellam 
ingens multitudo sequebatur. Romae quidem ut alibi vita ascetica 
privata minime erat ignota, tum vero feminae nobiles secundum 
Athanasii praecepta segregare se coeperunt, primo singillariter in 
parentum domibus deinde cum nonnullis sociis communiter. Postea 
autem ex urbe excesserunt et alibi monasteria condiderunt. Quod 
monachi quoque fecerunt. Itaque S. A u g u s t i n u s , qui Mediolani 
baptiza tus anno 387 Romam se contulit, paucis tantummodo verbis 
satis lucide de monasteriis nos facit certiores: *) „Vidi ego diver-
sorium sanctorum Mediolani, non paucorum hominum, quibus unus 
presbyter praeerat vir optimus et doctissimus. Romae etiam plura 
cognovi, in quibus singuli gravitate atque prudentia et divina 
scientia praepollentes, ceteris secum habitantibus praesunt, Christiana 
charitate, sanctitate et libértate viventibus: ne ipsi quidem cuiquam 
onerosi sunt, sed Orientis more, et Pauli apostoli auctoritate manibus 
suis se transigunt. leiunia etiam prorsus incredibilia multos exercere 
didici, non quotidie semel sub noctem reficiendo corpus, quod est 
usquequaque usitatissimum, sed continuum triduüm vel amplius 
saepissime sine cibo ac potu ducere. Ncque hoc in viris tantum, sed 
etiam in feminis; quibus item multis viduis et virginibus simul habi-
tantibus, et lana ac tela victum quaeritantibus, praesunt singulae 
gravissimae probatissimaeque non tantum in instituendis componen-
disque moribus, sed etiam instruendis mentibus peritae ac paratae." 
Et tempora favebant ascetismo. Imperio enim Romano senescente, 
barbaris invadentibus, et pecuniae coacervatae magnam pariebant 
avaritiam, luxuriam, insanas effusiones, perditissimos mores, ' ) et 
novae opiniones Christianae magis magisque mentes hominum 
excolebant atque illustrabant. Multis igitur hominibus obsolefiebant 
!) De moribus Eccl. Cathol. I, XXIII. 70, MPL XXXII p. 1339 sq. 
2) S. Aug.: de Civ. Dei I, 30, 33; II, 20; ed. Dombart I p. 47, 50. 77 sq.; 
MPL XLI, p. 43, 45, 64 sq. 
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bona externa: multi vitae humanae procellosam societatem iamiam 
perituram communitatemque generis humani manifesto dilabentem 
effugiebant et in solitudine vitam agentes asceticam quaerebant bona 
spiritualia lectione, opere, prece. 
Cum ardore vitae asceticae et martyrum cultu iunctum erat desi-
derium peregrinandi in Orientem et studium Sacrae Scripturae. 
Schola Alexandrina et Antiochena in Oriente, et in Occidente viri 
doctissimi Augustinus, Hieronymus, Ambrosius, Hilarius studio, 
exemple, doctrina mentes et volúntales moderabantur, inflamma-
bant, excolebant. In hac quoque re Roma docebat auctore Hiero-
nymo. Dignum est notatu et in vita ascetica et in studiis biblicis 
feminae magnas egisse partes. Unicuique Hieronymi epistularum 
lectori hic complura nomina insignia veniunt in mentem. Sed et alibi 
florebant studia Biblica. 
Igitur prout mundus antiquus ad finem perveniebat, ita evan-
gelium mundi effugiendi magis permovebat corda hominum. Quod 
complures epistulae S. Hieronymi, illius primara monasticae vitae 
auctoris testantur,') cui ratio intercederet non solum cum Romanis 
illis nobilibus viris feminisque vitae asceticae deditis, sed etiam cum 
multis aliis in variis orbis terrarum regionibus. 
In Gallia fautorem vitae asceticae videmus S. Martinum Turonen-
sem cum Sulpicio Severo, cum Cassiano Massiliensi, cum Honorato 
Lerinensi: ii sunt enim principes rationis asceticae mul tum tunc 
valentis in Ecclesia Gallica, quae eo ipso tempore exeunte quarto 
ineunte quinto saeculo florebat et Gothis demum incursantibus est 
attrita, (a0 406). Sanctum Augustinum, qui ipse postea in Africa 
monachos tuebatur, 2) supra loquentem audivimus de monasterio 
Mediolani condito a S. Ambrosio, qui innumerales Christianos, prae-
cipue virgines, verbis scriptisque ad vitam asceticam excitaret. 
Ncque Hispania saeculo quarto ascetismum ignorabat. Concilium 
Eliberitanum (a0 306) *) identidem nominai continentes (confes-
1) cf. С a ν a 11 é г a I, p. 93 sq, La propagande ascétique, passim ; G r ü t z -
m a c h e r III 247 sq , passim. 
2) H e r g e n r ö t h e r I, p. 497; B a r d e n h e w e r , Altk. Lit. Ill, p. 531. 
3) M a n s i II. 1 sq.: B r u n s II, p. 1 sq, : H e f e le I. p. 155: Hefe le - L e d e req 
I1, p. 221 sq. 
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sores) et virgines sanctimoniales, homines scilicet abstinentes, vitam 
asceticam colentes, secundum veteres Ecclesiae usus et intra illius 
fines temperatam.1) Vita enim ascetica virginalis more Apostolorum 
ab initio Ecclesiae Christianae a Patribus commendata mox per 
varios gradus et varus modis colebatur. Alii votum castitatis priva-
tim faciebant, alii nuncupabant coram sacerdote; tertius vero gradus 
erat vita monastica. Ea autem post persecutiones demum effloruit. 
Unusquisque tum privatim habitum monasticum induere poterai 
nulla ecclesiastica auctoritate adhibita. Sed paulatim ascetismus est 
tempera tus: sensim enim indole privata exuta cum superioribus 
ecclesiasticis necessitudo est constituía legibus canonicis. Quae res 
nimirum multis ac magnis difficultatibus, nodis, controversiis est 
implicata. Accerrime persaepe inter se certabant partes: supra iam 
mdicavimus lovinianum primarium vitae asceticae adversarium. 
Altera parte eos videmus, qui banc vitam unicam omnium fidelium 
salutem putent. Ab utraque parte discessum est ab Ecclesiae doctrina. 
Priscillianismus, illius temporis propria secta, ut omittamus cetera, 
hoc habet, ut mysticismum privatum Ecclesiae auctoritati oppo-
nat; *) utile igitur est contemplari, quales essent eiusdem generis 
sectae eodem tempore florentes. 
§ 15. Breviarium historicum III de sectis asceticis cognatis. 
Discipuli Eustathii, qui antea fuerat S. Basilii amicus, damnati 
sunt concilio Gangrensi, medio saeculi quarti, fonasse circa a. 340. *) 
li E u s t a t h i a n i * ) condemnabant matrimonium; plerique eorum 
]) D u c h e s n e II. p. 529. 
^ Quod testantur cañones Caesaraugustanl. De Tractatuum auctore animad-
vertit В a but p. 128: „Il y avait en lui un mystique et un catholique; il chercha 
sincèrement un compromis entre les libres tendances de sa religion personnelle et les 
exigences de l'orthodoxie". Quod vero parum ei successisse testatur idem vir doctus, 
p. 161 : „il n' était pas loin de prendre une attitude de révolté (se. m apocryphorum 
causa) : . . . L'opposition du mysticisme individuel et de Г institution ecclésiastique 
ne pouvait se manifester plus nettement". 
9) cf. H e r g e n r o th er I p. 433 sq.; H e f e l e I, p. 777 sq.; H e f e l e - L e c l e r c q 
I2, p. 1029 sq.; D u c h e s n e II, p. 381. Gangra erat metropolis Paphlagoniae 
4) cf. M a n s i П. 1095; B r u n s I p. 106 sq. 
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abstinebant se a caeremoniis publicis et privata condebant conven-
tícula. Vestitum solitum spernentes monastico utebantur habitu. 
Primitias fructuum, quae Ecclesiae dabantur, velut sancti και Ιξοχήν 
sibi vindicabant. Servi magistros effugiebant ac despiciebant habitu 
novo ascetico gloriantes. Feminae veste virili induta se iustificari 
putabant; quin etiam multae pietatis causa sibi abradebant capillum. 
Diebus Dominicis Eustathiani cibo abstinentes ieiunia ecclesiastica 
spernebant; nonnulli etiam omnem carnem vetabant. In domibus 
maritis ncque orare ncque sacrificio eucharistico adesse volebant. 
Despiciebant sacerdotes, qui uxorem haberent, eorumque caeremo-
nias, despiciebant etiam τάς συνάξεις των μαρτύρων, sollemnia in hono­
rem martyrum celebrata et omnes, qui adessent. Divites, qui non 
omnia relinquerent et voverent paupertatem, nullam salutis aeternae 
spem habere putabant. 
Notabilis porro est similitudo inter cañones concilii Caesarau-
gustani et alios eiusdem temporis cañones intercedens.1) In S t a t u -
t i s illis E c c l e s i a e A n t i q u a e, falso concilio IV Cartha-
giniensi attributis et fonasse a S. Caesario Arelatensi saeculo VI 
collcctis, legimus: *) Can. LXIV: „Qui dominico die studiose ieiunat, 
non credatur catholicus"; XCVIII : „Laicus praesentibus clericis 
nisi ipsis iubentibus docere non audeat"; XCIX: „Mulier quamvis 
docta et sancta viros in conventu docere non praesumat." Itaque 
et hic et in c o n c i l i o C a e s a r a u g u s t a n o ') ieiunare domi-
nico die vetitum animadvertimus; idem vetuit C o n c i l i u m 
G a n g r e n s e C. XVII I : 4 ) „Et τις dia νομιζομένην ασκηοιν èv гд 
xvQiaxfi νηατεύοι, άνά&εμα ίατω." Deinde c o n c i l i u m C a e s a r -
a u g u s t a n u m et S t a t u t a mulieribus interdicunt ne doceant 
in conventiculis religiosis. Denique et C o n c i l i u m et S t a t u t a 
munus doctoris in clericorum redigunt potestatem. 
!) cf. D i e r i с h p. 27 ; ea, quae animad vertit D1 e r i с h de canonlbus pertinenti-
bas ad aetatem minimam vlrglnum sanctlmoniallum Ыс praetermittere possumus. 
8) cf. Bruns I p. HO sq.; Mansi IH, 949; cf. H e f e l e - L e c l e r c q II1 p. 
103 sq.; Schanz IV, 2, p. 556 sq.; Symbolum fidel Can. I contra Priscillianistas 
intentum credit Hef ele I.e. p. 108 sq. 
3) Can. II, Bruns II p. 13; Mansi III, 634. cf. supra p. 34. 
*) B r u n s I p. 109. 
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Dignum quoque memoratu est, homines sectam A p o s t o l i c o -
r u m sequentes in Asia Minore eodem tempore, qui matrimonium et 
possessionem repudiarent, uti libris apocryphis Apostolorum 
Andreae et Thomae, quos etiam legebant Priscillianistae.l) 
lure igitur cum D i e г i с h statuere possumus „dass die asketische 
Bewegung in Asien, (Afrika), Gallien und Spanien teilweise zu 
ähnlichen Erscheinungen geführt hat." ') 
§ 16. Breviariom historicom III: de schismatis rigidis; 
de paganismo; controversiae Priscillianisticae conspectus. 
Praeter ascetismum in historia Priscillianismi alia est res, quae 
digna est memoratu: S c h i s m a t a r i g i d a , quae post unam-
quamque persecutionem in Ecclesia exstiterunt, in Hispania quoque 
permanebant. Tempore Priscillianisticae controversiae etiam ibi ut 
in Italia et in Gallia conventícula erant N o v a t i a n o r u m , sec-
tatorum schismatis, orti anno 251, cum Cornelius Papa eodem 
modo quo S. Cyprianus Carthaginiensis praescripsisset, ut lapsi, 
qui tempore Decianae persecutionis Christianismum negassent, 
certis quibusdam legibus cum Ecclesia reconciliarentur. s) 
Etiam in Hispania, praeeipue in Baetica atque Lusitania, in qui-
bus provineiis Priscillianismus plurimum valebat, inveniebantur 
conventícula L u c i f e r i a n o r u m . Post imperatoris Constantii 
persecutionem Arianam (a. 361), Lucifer, Calaris in Sardinia epis-
copus, postulavit, ut omnes episcopi clericique, qui in controversia 
Ariana nonnihil a Nicaeno discrepassent, de dignitate demoveren-
tur. Eius diseipuli apud se solos ecclesiam Christi inveniri asserentes 
severitatem extremam servabant in rebus theologicis eodem modo 
quo Novatiani atque Donatistae. *) 
!) cf. E p l p h a n i u s , Haer. XLI sive LXI. MPG XLI, p. 1039: B a b u t . 
p. 134. 
2) I.e. p, 28. 
3) cf. H e r g e n r ö t h er I, p. 311 sq.: В a b u t, p. 58; Kl re h. Enchlr. 245 sq., 
p. 146 sq. 
4) cf. H e г g e η г Ö t h e г I. p. 441 ; B a b u t , p. 59. 
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Optimo iure animadvertit В a b u t 1) has parvas ecclesias rígidas 
magnum momentum in Priscillianismo propagando fecisse: earum 
pietas rigida atque theologia severa, quibus se quasi unici fidèles 
sinceri a vulgo profano segregarent, magnopere Priscillianismo solum 
fecundaverant. 
Postremo in ecclesiasticis rebus illius temporis permagni momenti 
est ipse P a g a n i s m u s . Cum enim Constantinus Maxentium 
superasset et pacem dedisset Ecclesiae, vicit quidem Christianismus, 
sed nondum erat mortuus Paganismus. Paganismo imbuta erat tota 
societas humana, quam paulatim percolans Christianismus doctrina, 
vita, cultu renovabat. Eruditio atque doctrina sensim perceperunt 
vim et notiones Christianas. Dum religio antiqua fit superstitio, illa 
superstitio manet religio plebis rusticae, paganorum, unde ipsa 
sumpsit nomen. Sed non solum plebs rustica, sed etiam magna pars 
nobilium, eruditorum, doctorum in religione antiqua permanebat. 
Ea autem religio paulatim quidem tabescit, ut Hieronymus hic 
illic grato animo testatur,') sed praepollet opibus mentis atque 
ingenii. Quod satis demonstrat A u g u s t i n u s paganismum im-
pugnans ilio libro, quem scripsit d e C i v i t a t e D e i . Et Orosius 
eo auctore apologiam Christianam scribens atque pervolutans 
scriptores paganos, et Sulpicius Severus bisce auctoribus usus ad 
fidem historicam Sacrae Scripturae apud eruditos homines corro-
borandam id agunt, ut paganismus suis ipsius armis adhuc firmis 
oppugnetur. 
Nondum Christian! nacti erant facultatem eruditionis atque 
disciplinae apte formandae. Christianus si eruditionis et doctrinae 
particeps fieri volebat, scholas paganas frequentare debebat, ita ut, 
si discipuli fiebant Christian! constantes, minime fièrent disciplina 
scholae. Cum philosophia tum litterae multis Christianis fidei vir-
tutem impediebant. Huius quoque rei optimi testes nobis sunt Augus-
tinus et Hieronymus; ille tempore episcopatus studio Sacrae Scrip-
Ц B a b ut, p. 58 sq. 
2) S. H i e r o n . Ер. 107, 108, cf. G r ü t z m a c h e r ΠΙ, p. 98: cf. Comment, 
in Zach. MPL XXV. p. 1415 sq., cf. G r ü t z m a c h e r III, p. I l l et 112, 
η. 1—6. 
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turae sero se dédisse queritur,') quod nimis studiosus profanarum 
fuisset litterarum, hunc aiiquamdiu confusum audimus, pugnantibus 
inter se studio dassicorum auctorum et amore fidei christianae. ') 
Neque tarnen miramur monachum Bethlemiticum favisse propae-
deusi classicarum litterarum ad studia biblica instituenda. 8) Paga-
norum enim libri erant necessarii, quamquam Christianis adulescen-
tibus illius temporis periculosi esse intellegebantur. 
Itaque cum paganismum in omni genere humanitatis atque 
litterarum praepollentem videmus, et reputamus multa, nonnum-
quam omnia deesse ad clericorum institutionem theologicam, multos 
autem non solum laicos sed etiam sacerdotes atque episcopos, paga-
nos natos, provectiore demum aetate Christianos esse factos, turn 
historiam illius temporis ecclesiasticam intellegimus facilius. Com-
plura igitur systemata, quae nobis a Christianismo quam maxime 
videntur aliena, multos illius temporis Christianos cum admiratione 
delectaban t. 
Quantopere autem libri paganorum periculosi haberentur non 
adulescentibus solis, quantopere porro cleri ipsius eruditio, doctrina, 
iudicium vulgo vitiosa iudicarentur, huius rei egregium praebet 
exemplum Canon XVI, quem legimus in S t a t u t i s illis E c c l e -
s i a e A n t i q u a e supra indicatis: „Ut episcopus gentilium libros 
non legat, haereticorum autem pro necessitate et tempore."4) 
Multi tum episcopi et clerici a summae perfectionis imagine atque 
exemplo evangelico longe erant remoti.6) Ascetismus autem pro-
mittebat mores meliores, sacerdotes perfectiores: idipsum stimulabat 
eos clericos, qui parum convenienter dignitati vivebant. Ithacius 
et episcopi aulici Maximi usurpatoris, quales describit Sulpicius 
!) cf. H a i t j e m a , Augustinus' Wetenschapsidee. Diss. Ultraiect 1917; p. 
164 sq., ubi citantur S. Aug. Ер. 104, 3; Retract. I, 3, 5, 7; De Trinit. XIV, 
11, 14. 
2) cf. S. H i e r o n . Ер. XXII, 30; cf. C a v a П е г а I, p. 29 sq.; G r ü t z -
m a c h e r I, p. 131. 
3) cf. G r ü t zm а с h e г I, p. 132. 
4) B r u n s I, p. 143; M a n s i III, 952. cf. H e f e l e - L e c l e r c q II1 p. 114. 
n. 1. 
6) cf. L e c l e r c q . L'Espagne chrétienne, p. 191 sq. 
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Severus, ii erant, qui necessario ascetismi essent adversarii. Post-
quam Ecclesia pacem impetravit et episcopatus non iam officium 
laboriosum pastoris fidelium persecutionibus turbatorum sed munus 
amplum inter imperii magistratus esse coepit, etiam multi homines 
indigni episcopatu sunt potiti: Ecclesia expertus est damna ab ipsis 
imperatoribus illata. Imperatorum enim universa ratio reipublicae 
agendae id turn agebat, ut omnes subiecti imperio in Ecclesiam 
congregarentur; quod Ecclesiae multos quidem nomine Christianos 
suppeditavit, sed non totidem vere fidèles. 
Denique perpetuo c o n t r o v e r s i a e de varus dogmatis erant 
i n t e r C h r i s t i a n o s i p s o s . Magnopere florebant studia 
theologica. Ipsa controversia Priscillianistica favebat theologiae 
Hispanae. ') Sed controversiae theologicae non solum diligentiae 
ad rectam fidem spectanti sed etiam varus vitiis dabant locum. Ita 
controversia Priscillianistica etiam excitabat calliditatem, odium, 
avaritiam. 
Obiter tantummodo atque strictim nonnullas commemoravimus 
res permagni momenti et aliis in rebus historiéis illius temporis et in 
secta Priscillianistica cognoscenda semper spectandas. Haec omnia 
observantes res illius tantopere remoti temporis aliquanto melius 
perspicere poterimus; pugnam illam paulo clarius videmus et ad-
versarios varios vario studio atque ardore excitatos: ab altera parte 
acérrimos asceticae suae societatis propugnatores, partim fortasse 
fidei Ecclesiae orthodoxae studiosos, partim ab hac fide sententiis 
suis dogmaticis alíenos; ab altera parte non solum theologos et epis-
copos, qui fidem orthodoxam et earn solam defenderent, sed etiam 
episcopos, qui parum dignitati suae servientes quoquo modo adver-
sarios impugnare et vincere vellent. 
Illa autem pugna propria et expressa sui temporis exhibet signa: 
v i v i t a d h u c p a g a n i s m u s , p r o g r e d i t u r a s c e t i s-
m u s , f o r m a t u r t h e o l o g i a . 
) Quod testatur liber cui titulus Antipriscilliana, quem scripsit Künstle. 
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§ 1 7 . De origine Priscillianismi. 
Postremo nonnulla de origine Priscillianismi sunt animadvertenda. 
Ea, quae de hac re narrât S u l p i c i u s S e v e r u s , magni sunt 
momenti. „Tum primum, ait, 1) infamis illa Gnosticorum haeresis 
intra Hispanias deprehensa, superstitio exitiabilis arcanis occultata 
secretis. Origo istius mali Oriens atque Aegyptus, sed quibus ibi 
initiis coaluerit, haud facile est disserere. Primus earn intra Hispanias 
Marcus intulit, Aegypto profectus, Memphi ortus. Huius auditores 
fuere Agape quaedam, non ignobilis mulier, et rhetor Helpidius. Ab 
his Priscillianus est institutus...." 
Itaque auctor doctrinam quandam g n o s t i c a m commémorât et 
e s o t e r i c a m quidem, deinde ut Priscillianismi о r i g i η e m 
indicai O r i e n t e r a atque A e g y p t u m , denique s t i r ρ e m 
demonstrat H i s ρ a η a m: Marcum — Agapen, Helpidium — 
Priscillianum. 
I s i d o r u s H i s p a l e n s i s 2 ) contendit Ithacium in Apologia 
ostendisse: „Marcum quendam Memphiticum, magicae artis scien-
tissimum, discipulum fuisse Manís et Priscilliani magistrum." 
S a n c t u s H i e r o n y m u s illum Marcum unum eundemque 
fuisse putavit atque Gnosticum Marcum, quem impugnaret 
Irenaeus. In C o m m e n t a r i o i n I s a i a m p r o p h e t a m 
disserens de Hispaniarum et maxime Lusitaniae deceptis mulierculis, 
annotât:3) „De quibus diligentissime vir apostolicus scribit Irenaeus, 
episcopus Lugdunensis et martyr, multarum origines explicans 
haereseon, et maxime gnosticorum, qui per Marcum Aegyptium 
Galliarum primum circa Rhodanum, deinde Hispaniarum nobiles 
feminas deceperunt, miscentes fabulis voluptatem, et imperitiae suae 
nomen scientiae vindicantes." 
In e p i s t u l a a d T h e o d o r a m, Lucina Baetici viduam non-
*) Chron. II, 46, 1 sq. 
2) De scriptoribus ecdesiastids (saec. VII0) XV, 19, MPL LXXXIII, p. 1092 ; 
d. Babut p. 36, n. 1. 
») In Isaiam prophetam Х П, 64 MPL XXIV, p. 622. cf. В a Ь u t p. 27 in 
annot. sub 6°; scrlpsit Hieron. a. 408—410, ci. G r ü t z m a c h e r t. I, p. 72, 
101; cf. Ca v a l l e r a t. II, p. 164; I 312 sq., II 52. 
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nullis ante annis scripserat:1) „Refert Irenaeus, vir apostolicorum 
temporum, et Papiae, auditoris evangelistae loannis, discipulus, epis-
copusque ecclesiae Lugdunensis, quod Marcus quidam de Basilidis 
gnostici stirpe descendens, primum ad Gallias venerit et eas partes, 
per quas Rhodanus et Garumna fluunt, sua doctrina maculaverit, 
maximeque nobiles feminas, quaedam in occulto mysteria repromit-
tens, hoc errore seduxerit, magicis artibus et secreta corporum 
voluptate amorem sui concilians; inde Pyrenaeum transiens Híspa-
nlas occuparit, et hoc studii habuerit, ut divitum domos et in ipsis 
feminas maxime appeteret, quae ducuntur variis desideriis, „semper 
discentes et numquam ad scientiam veritatis pervenientes." Hoc ille 
scripsit ante annos circïter trecentos. Et scripsit in his libris, quos 
adversus omnes haereses doctissimo et eloquentissimo sermone com-
posuit." 
In alia quadam epistula H i e r o n y m u s anno 415 nominal 
Agapen et Elpidium: *) „. . . . in Hispania Agape Elpidium, muiier 
virum, caecum caeca, duxit in foveam, successorem qui Priscillianum 
habuit Zoroastris magi studiosissimum et ex mago episcopum.. . . " 
Et anno 392 scripserat:3) „Hie (Priscillianus) usque hodie a non-
nullis gnosticae, id est Basilidis vel Marci, de quibus Irenaeus scripsit, 
haereseos accusatur, defendentibus aliis, non ita eum sensisse, ut 
arguitur." 
Ut breviter haec omnia de Marco ilio astringamus: Sulpicius 
Severus nominat Marcum quendam Memphiticum, auditores eius 
Agapen et Helpidïum, Priscillianum eorum discipulum; Ithacius autem 
teste Isidoro Marcum Manichaeum Memphiticum nuncupat Pris-
cilliani magistrum; Hieronymus loquitur de Marco quodam Aegyp-
tio, qui praedicaverit in Gallia et in Hispania; de eo Irenaeunt 
scripsisse perhibet. 
!) Ep. LXXV, 3, MPL XXII, p. 688: ed. H i l b e r g CSEL LV, p. 33; 
Epistulam scrlptam putat V a l l a r s i a0. 399, cf. В a b u t, p. 26, n. 1 sub 2° : 
G r u t z m a c h e r t. I, p. 81: post a. 398; C a v a l l é r a : a0 399; cf. t. II p. 
46; t. I, p. 168 sq., p. 152. n. 4. 
2) Ер. СХХХШ, 3, MPL XXII, p. 1150, ed. H i l b e r g CSEL, LVI, p. 244, 
cf. В a b u t, p. 27 in annot. sub 8°. 
3) Lib. de viris ill. CXXI. MPL ХХ1П, p. 711 ; ed. R i c h e r d s o n p. 53; 
cf. Babot, p. 11, n. 2; cf. H i l g e n f e l d p. 22 sq. 
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Nemini dubium est has omnes de Marco ilio prolatas sententias 
concoqui non posse. Id enim vetat chronologia. Fieri non potuit, ut 
auditores Marci ab Irenaeo anno fere 170 nominati, ducentis annis 
post Priscillianum erudiverint. Subdiffidimus indicas Hieronymi. 
Primum enim errat rebus chronologicis, quippe qui in epistula ad 
Theodoram viduam bisce utatur vocabulis: „Hoc ille (se. Irenaeus) 
scripsit ante annos circiter trecentos." At erant non ita multo 
amplius ducenti. *) Deinde Hieronymus fingit Irenaeum de itinere 
Gallico et Hispano Marci scripsisse. Ne hoc quidem verum est. 
I r e n a e u s enim Marci doctrinam et disciplinam explicans haec 
addit de discipulis eius: ' ) „Talia autem dicentes et operantes, et in 
iis quoque quae sunt secundum nos regiones Rhodanenses multas 
seduxerunt mulieres." Denique tertium errorem animadvertimus: 
„Irenaeus,.... Papiae, auditoris evangelistae loannis discipulus, 
episcopusque ecclesiae Lugdunensis." At magister Irenaei, auditor 
loannis non erat Papias Hierapolitanus Phrygius, sed Polycarpus 
Ephesius. 3) Quod ipse testatur H i e r o n y m u s in libro suo d e 
V i r i s i l l u s t r i b u s . *) 
В a b u t contendit Hieronymum et Sulpicium Severum ex eodem 
fonte hausisse: se. ex Apologia Ithacii; Ithacium menda commisisse 
de Marco, et de Papia; dixisse Marcum eundem fuisse atque illum 
Marcum, de quo loqueretur Irenaeus; Hieronymum autem mendum 
de Marco correxisse: „Maïs Jérôme aura sans doute été choqué de 
l'anachronisme énorme, qui faisait de Marcus, contemporain d'Irénée 
et de Marc-Aurèle, un sectateur de Manès, qui vivait vers le milieu 
du IHe siècle. Il aura, sur ce point, corrigé les données d ' I tace. . ." b) 
Fateri debemus В a b u t in hac quoque re magnam industriam 
1) De hlsce Hieronymi errortbus cf. В a о u t, p. 33 sq. 
2) Iren. I. XIII. 7. MPG Vil, p. 591, cf. В a but . p. 33, n. 1. 
9) E u s e b i u s . НЫ. ecd. V, XX, 6, éd. D i n d o r f IV, p. 226; cf. B a b u t , 
p. 45, n. 2. 
4) De viris Ш. XXXV MPL XXIII, p. 682; ed. R i c h a r d s o n p. 45, cf. 
B a b u t p. 45, n. 2. 
5) p. 37; p. 33. n. 1 : p. 45, n. 2. In Dissertationlbus praeviis in Irenaei 
libros legimus (MPG VII, p. 87): „Vel ergo memoria lapsus Hleronymus, vel 
homonymia deceptus Marcum Memphitanum cum Mago confudit." 
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indagandi et acumen colligendi adhibuisse. 1) Fieri sane potest, ut 
Hieronymus et Sulpicius Severus Apologiam Ithacii legerint et 
excerpserint. Sed nobis Babuti ratiocinationem perlegentibus identi-
dem hae quaestiones veniunt in mentem: quid tandem de Apologia 
ilia Ithacii pro certo novimus? Admodum pauca. Num omnia de 
Priscilliano Hieronymus et Sulpicius Severus ex ilio fonte hauserint 
necesse est? Nonne illi aequales de rebus sui temporis varus modis, 
minime ex uno atque eodem libello, scientiam petere potuerunt? 
Siquid ego video, Babut hasce quaestiones ut intentissimus Ithacii 
indagator omisit: ' ) ubicumque in Hieronymi et Sulpicii Severi 
verbis et sententiis illam Apologiam vidit perlucentem. 
Si recte Isidorus Hispalensis tradidit ea, quae scripsit Ithacius, turn 
Ithacius hanc indicavit stirpem: Manetem — Marcum — Priscillia-
num. Hie autem Marcus non potuit esse Marcus ille de quo Irenaeum 
scripsisse perhibet Hieronymus.3) Itaque Hieronymus hie Ithacii 
Apologia non est usus; aut Ithacii mendum chronologicum correxit, 
quod putat B a b u t . *) Sed Ithacium tarn neglegenter Apologiam 
suam composuisse, ut adversarium suum et aequalem una cum eius 
magistris Helpidio et Ágapa chronologice coniungeret cum Marco 
ilio duobus saeculis remoto vix credere possumus. 
Sed revertamur ad Hieronymi errores. Accedit porro aliquid. 
Hieronymus enim doctrinam Marci ab Irenaeo nominati coniungit 
cum gnosi Basilidis. Sed primus Irenaei liber illius Marci systema 
refert ad gnosin Valentini. *) 
Haec omnia Hieronymi indiciorum fidem vehementer imminuunt. 
Si ea, quae nobis tradit Sulpicius Severus comparamus cum sententia 
Ithacii, quam recenset Isidorus Hispalensis, duos illos quam afferunt 
nuntios, primo quidem conspectu contrarios, parvo negotio coniungi 
possunt. Uterque nominal Marcum Memphiticum, qui venerit in 
Hispaniam. Apparet Isidorum Hispalensem in Ithacii Apologia non-
nulla de eius persona et doctrina legisse memorabilia; commémorât 
!) p. 33 sq. 
2) Vix has res respexit, cf. p. 44. 
3) Manes enim necatos est a0 277; cf. H e r g enr o t h e r , t. I, p. 329. 
4) p. 37. 
5) cf. B a b u t , p. 34, n. 2. 
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enim magicis eum studuisse artibus et discipulum fuisse Manís. Quod 
apud Severum non legimus. Stirpem a Severo indicatam: „Marcum 
— Agapen, Helpidium — Priscillianum" non invenimus apud 
Isidorum; is hoc solum commémorât: Marcum fuisse magistrum 
Priscilliani. Num Ithacius ita scripserit, nescimus. Sed fieri potuit, 
ut sive Ithacius sive Isidorus brevitatis causa omitteret Helpidium et 
Agapen. Ea autem brevitas perturbât chronologiam: stirps, quam 
indicat Isidorus: „Manes — Marcus — Priscillianus" nimis longam 
annorum seriem ab anno 270 usque ad annum 370, — ut hos tér-
minos hic ponamus — continere debet. 
Si haec omnia recte collegimus, sic statuere possumus. Ñeque 
Sulpicius Severos ñeque Ithacius, nisi temporibus vehementer егга е-
runt, de Marco, quam indicat Irenaeus cogitasse videntur: verba 
enim „auditores" (Sulp. Sev.) et „discipulum Manis" (Ith.) hoc 
probant. 
Itaque ad sententiam illam de duobus Marcis prolatam venimus. 
Nonnulli enim viri docti statueront: *) duo diversi erant Marci, 
alter ab Irenaeo indicatur, alter multis annis post venit in Hispaniam 
et intulit gnosin, de qua orta est Priscilliani secta. Revera haec sen-
tentia magnam solvere difficultatem videtur. Ecquid certi de Marco 
altero, Helpidii et Agapae magistro cognoscere possumus? 
G a m s *) Marcum alterum nominari putat in Hosii damnatione 
ab Arianis Sardicae pronuntiata, vel potius in conciliábulo a Semia-
rianis habito Philippopoli in Thracia a0 348: *) „Sed Ossium (dam-
navit conc.) — et propter beatissimae memoriae M a r c u m , cui 
graves semper iniurias irrogavit." Quod Marcus beatus vocatur ab 
Arianis, minime hac re probari putat eum Arianum fuisse, sed haere-
ticum fuisse sane apparere, cum Ariani omnibus Ecclesiae Catholicae 
adversariis essent amici. Marcum igitur Manichaeum Arianis fuisse 
amicum et ab Hosio esse impeditum; constare igitur Marcum anno 
') Hermantius, Pagi, Ti l lemont , Grabe, Puech, cf. Babut, p. 36, 
n. 2 (ad p. 35): et Gams. 
2) I.e. t. II, 1, p. 196, 362. 
3) M a n s i III, p. 136 ,,Ιη conciliábulo Sardicensi a Semiarianis habito Philip-
popoli in Thracia a0 347 vel saltern a0 348." (Mans i ) cf. H e f e l e - L e c l e r c q , 
I2 p. 737 sq.; p. 742, p. 813 sq. 
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343 iam esse mortuum, non sine veritatis specie unum ex iis gnosticis, 
qui Epiphanium Salaminium iuvenem in Aegypto morantem ad 
doctrinas suas perducere conarentur. ') Turn G a m s plura affert 
argumenta, quibus demonstret sectam non quidem nomine Pris-
cillianismi sed Manichaeismi iam temporibus Hosii quinquaginta 
ferme annis ante synodum Caesaraugustanam in Hispania f bruisse.2) 
B a r o n i u s 3 ) iam ea, quae narrât Sulpicius Severus de Marco 
ilio rettulerat ad historiam octoginta haereticorum, quam invenimus 
apud Epiphanium: eum enim cum in Aegypto iuvenis esset impegisse 
in latentes ibi turpissimos Gnósticos et paene blanditiis illius sectae 
feminarum fuisse irreti tum: tum eos ab Epiphanio episcopis illorum 
locorum esse denuntiatos et ab episcopis expulsos. Epiphanius autem 
commémorât eos navigasse in Hispaniam. Fortasse, sic statuii 
В а г о η i u s, Marcus venit in Gallias primo, deinde in Hispanias. 
Portasse haec omnia vera sunt, sed nihil certi probant. Itaque 
revertamur ad Sulpicium Severum. Ea, quae hic quoque narrât, 
maximam reportant f idem. Unde scienti am petierit in medio relin-
quere debemus. Ut supra iam animadvertimus multa eum fando 
audisse veri est simillimum, ncque vero discernere possumus, quid 
cognoverit aut sermonibus aut scriptis. Tum animadvertendum est 
Sulpicium iudicare admodum subtiliter: apparet eum optime novisse 
inveniri, qui Marci doctrinam et Priscilliani cum gnosi quadam 
Orientali atque Aegyptia coniungere conarentur; sed consulto hanc 
rem non diiudicat. Postquam Orientem atque Aegyptum originem 
istius mali indicavit, ipse demonstrat difficultatem disserendi, quibus 
ibi initiis istud malum coaluerit, omnes vero res parvas atque 
argutias omittit et Marcum illum ipsum tantummodo designans 
ceterum relinquit eum in obscuro. Unde illum ne conari quidem pos-
sumus protrahere, ut modo vidimus. 
Constat aequales Priscilliani eum cum Marco, de quo scripsit 
Irenaeus, coniunxisse. Si in hac re niti non poterant chronologia, 
nitebantur utriusque doctrina. Irenaeus descripsit Marci doctrinam; 
erat Marcus gnosticus et magicis atque astrologicis studebat doctrinis, 
») G a m s II, 1. p. 362. cf. Eplph Haeres. 26, с 17—18. MPLXLIp. 359sq. 
2) ibid. p. 364 sq. 
3) B a r o n i u s ad ann. 381. Edit, a' 1594 t. IV, p. 390. 
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multas nobiles feminas ad doctrinam suam alliciebat et consuetu-
dinem. Haec ipsa Priscilliano vitio dabantur. Illa Irenaei capita 
perlegentes unam invenimus rem praeter ceteras memorabilem. 
I r e n a e u s in libro primo varias describit Marci contemplationes 
phantasticas, praecipue de litteris et de numeris. 1) Tum legimus 
in Cap. XIV: 2) „Haec itaque exponentem ei quaternionem dixisse: 
Volo autem tibi et ipsam ostendere Veritatem. Deposui enim illam 
de superioribus aedificiis, ut circumspicias earn nudam, et intuearis 
formositatem eius; sed et audias earn loquentem et admireris sapien-
tiam eius. Vide quid igitur in caput eius sursum, primum A et Ω, 
Collum autem В et Ψ, humeros cum manibus -Γ et X, pectus 
à et Φ, cínctum E et Y, ventrem Ζ et Τ, verenda H et Σ, femora 
Θ et Ρ, genua / et Д tibias К et О, crura Л et Ξ, pedes M et N. 
Hoc est corpus eius, quae est secundum magum, Veritatis: haec 
figura elementi, hic character litterae. Et vocat elementum hoc, 
Hominem: esse autem fontem ait eum omnis verbi, et initium 
universae vocis, et omnis enarrabilis enarrationem, et taciti silentii 
os. E.q.s." 
Priscillianus autem secundum Orosium eodem modo de figura 
humana et de effigie animae astrólogos secutus varia finxit portenta, 
quod postea videbimus. 3) Portasse et haec et talia commoverunt 
aequales, ut eum Marci discipulum aut fingerent aut sectatorem 
indicare possent. 
!) Lib. I, С ΧΙΠ, 61 MPG VII, p. 578 sq. 
2) Lib. I, С. XIV. 6. MPG I.e. p. 602 
3) cf. infra Cap. Ill, § 7 s. fin. 
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CAPUT IL 
DE PRISCILLIANISTARUM DOCTRINA, 
§ 1. Accusatio nascens, crescens, adulta. 
Post Tractatus Wirceburgenses editos permanent 
controversiae. 
Sic adumbratis lineamentis extemam Priscillianismi historiam 
effingere possumus. Qualis autem fuerit fratrum asceticorum doc-
trina, quae tantam vehementi controversiae daret materiam, huius 
quaestionis nec facilis nec prompta est responsio; quin etiam 
complures quaestiones ad hanc disceptationem pertinentes solvi non 
possunt, cum desini indicia. 
Inde a concilio Caesaraugustano usque ad Priscillianum occisum 
accusationem contra Priscillianistas intentam brevi tempore sum-
matim et nascentem et crescentem et adultam videmus. Caesar-
augustae enim nonnulli ritus atque caeremoniae Priscillianisticae con-
demnantur; haereseos cañones nullam faciunt mentionem, de super-
stitione tantummodo loquuntur. ') Probe sciebant episcopi cum viris 
asceticis sibi esse rem, nulla autem damnata est doctrina. *) Hydatius 
1) cf. supra p. 39. 
2) C a n . V I C a e s , a u д. c o n e . ( M a n s i Ш. 634, B r u n s II, p. H ) 
.Si quis de cienos propter luxum vanitatemque praesumptam de officio sponte 
discesserit ас velut observatorera legis monachum viderl voluent esse magis quam 
clencum, ita de ecclesia repellendum, ut nisi rogando atque observando plunmis 
temporibus satisfecero, non recipiatur." 
Ad hunc canonem ammadvertit H i 1 g e η f e 1 d, I.e. p. 32, η. 2 • „Gams (a.a.O. 
S. 371) übersetzt: .Wenn Einer von den Klerikern wegen Luxus (nein· Mut-
willen, Uebermut) und anraasslicher Eitelkeit sein Amt freiwillig verlässt, und er 
als Mönch ein eifngerer Beobachter des Gesetzes scheinen will, denn als Klenker 
(richtiger: und wie ein Beobachter des Gesetzes lieber als Mönch erscheinen will, 
denn als Kleriker), der werde also von der Kirche entfernt, dass wenn er nicht 
sehr lang bittet und fleht und so genug thut (richtiger* dass, wenn er nicht durch 
Bitten und Beschworen lange Zeit genuggethan hat), er nicht aufgenommen werde" 
Locum invenimus apud G a m s : Tom. II, 1, p. 371. Credo H i l g e n f e l d recte 
locum esse interpretatum. 
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accusator praesertim improbos demonstravit mores; quod attinet 
ad res dogmáticas, poposcit ne libri apocryphi legerentur. 1) In 
controversiis porro post hanc synodum ortis fidei confessionum fit 
mentio; 2) Hydatius adversarios pseudoepiscopos ac Manichaeos 
vocans, rescriptum imperatorium iisdem indicatis nominibus elicuit.a) 
F i 1 a s t r i u s, qui hoc fere tempore scripsit „D i v e r s a r u m 
h a e r e s e o n L i b r u m " non solum asceticam sectae indolem 
commémorât, sed etiam hos abstinentes accusât, quod matrimonii 
inimici escarum abstinentiam praedicantes doctrinam suam occultent, 
doctrinam sane Gnosticorum et Manichaeorum. „Alii sunt, inquit, *) 
in Gallis et Hispanis et Aquitania veluti abstinentes, qui et Gnosti-
corum et Manichaeorum particulam perniciosissimam aeque secuntur, 
eademque non dubitant praedicare, separantes persuasionibus con-
jugia hominum, et escarum abstinentiam promittentes, quae non ex 
legis praecepto, sed promotionis caelestis et dignitatis causa voluntati 
hominum talis a Christo concessa est gratia.. . 5) Hoc enim ideo 
faciunt, ut escas paulatim spernentes dicant eas esse non bonas, et 
ita non a deo hominibus escae causa fuisse concessas, sed a diabolo 
f actas ut adserant; ita sentiunt,*) inque hoc jam creaturam non 
a deo creatam, sed a diabolo esse factam ut praedicent enituntur, 
perqué hoc mendacio multorum animas captivarunt." 
г) .damnanda damnentur, superflua non legantur." cf. S c h e p s s p. 42. 12. 
2) cf. Tract. II, 49. S c h e p s s p. 40, 5 „ . . . si illis suspectus Hydatius 
esset, sufficeret apud nos sola de catholica professione testatio . . " ; ibid. 40, 19-
„Nos tamen quibus cordi pax erat accipientes professionem laicorum...". cf. 
supra p. 44. 
3) Tract. И, 50. S c h e p s s p. 40, 30; 41, 1. cf. supra p. 45. 
4) Ed. M a r x i p. 45. cf. B a b u t p. 7, n. 2 ; p. 79/80, n. 2 et p. 309. 
5) Annotât Ρ u e с h p. 86, n. 1. , Suivent les textes de l'Écriture, avec quel-
ques mots de commentaire; ils se rapportent tous à la chasteté et à l'abstinence 
de certains aliments; ce sont Mt., XIX, 11. XXXVI, 9; I Corinth. VII, 57. 
omis par les copistes, mais cité dans la phrase suivante; Rom. XIV, 5 et Genèse 
I, 29. 
6) Recte annotât Ρ u e с h p. 86, n. 3 : „M. Babut a raison de mettre un point 
et virgule avant tta sent tant, tandis que Marx ne met qu'une virgule. Creatura 
ne signifie pas créature, mais création, cf. Ch. XXXV: creaturam istam visibi-
hum ubi nos consistimus. 
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Litterae a M a x i m o usurpatore a d S i r i с i u m papam datae 
Priscillianistas simpliciter Manichaeos appellant.1) 
Ulam autem G n o s t i c i s m i et M a n i c h a e i s m i a c c u s a ­
t i ο η e m in traditione scriptorum ecclesiasticorum identidem 
reperimus. Postquam Ithacius accusator Burdigalae contendit doc-
trinam Priscillianistarum partim a Manichaeismo esse sumptam 
atque praeter placita gnosticorum et aliorum et Basilidis complures 
alios continere errores, Priscillianismi insectatores de secta dam-
nanda consentiebant, sed alia ab alio fratribus asceticis attribue-
batur haeresis;2) numquam autem silebat accusatio Gnosticismi et 
Manichaeismi. 
Hue accesserunt ab Ithacio primo contra Priscillianistas intentae 
a c c u s a t i o n e s m a g i c a r u m a r t i u m , a s t r o l o g i a e, 
l i b i d i n u m p r o b r o r u m 3 ) S . A u g u s t i n u s quasi universa 
tradita complectens de Priscillianistis haec dicit: *) „maxime Gnos­
ticorum et Manichaeorum dogmata permixta sectantur." Addit 
autem: „Quamvis et ex aliis haeresibus in eos sordes, tamquam in 
sentinam quandam horribili confusione confluxerint." 
Ex indiciis litterarum haeresiologicarum disciplina Priscillianistica 
restituì non poterat, cum T r a c t a t u s W i r c e b u r g e n s c s 
reperti magnam dederunt exspectationem; sed in lucem editi multis 
partibus opinionem fefellerunt. Priscillianum usque eo fere solum 
ex insectatoribus notum, tum operibus suis ipsum varias quaestiones 
soluturum sperabant viri docti. Eos autem spes fefellit. Nam 
primum quidem tractatus scriptos esse apparuit ab auctore, qui 
minime vocari posset „facundus, multa lectione eruditus, disserendi 
ac disputandi promptissimus," ut S u l p i c i u s S e v e r u s scrip-
sit de Priscilliano.5) Tantum nimirum ingenium maiorem dederat 
exspectationem, nam Tractatus Wirceburgenscs obscuras ас latas 
exhibent disputationes, sermone parum Latino scriptas, quorum 
*) cf. supra p. 60. 
2) cf. В a b u t p. 14 sq. 
3) cf. supra p. 54 ; S. H1 e г о п. Ер. СХХХШ. § 3. CSEL LVI, р. 245, 4. 
4) De haeresibus LXX. MPL XLII, p. 44. Eos locos, ubi S. A u g u s t i n u s 
loquitur de Priscillianistis fusius tractabimus in Cap. IV. 
5) Chron. II. 46, 3. 
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argumentationem sequi persaepe est difficillimum, cum verba ex 
Scriptura divina aliata sine ulla moderatione sententiis contortis 
atque conturbatis sint agglutinata. Deinde systema Priscillianisticura 
ne tum quidem restituì poterai, ita ut controversiae virorum doc-
torum, qui Priscillianismi studio darent operam, etiam post Trac-
tatus Wirceburgenses in lucem editos permanserint. 
lam anno 1700 G o t t f r i e d A r n o l d Priscillianum defen-
derat,1) nunc autem episcopo Hispano plures exstiterunt patroni; 
ncque vero deerant, qui eum accusarent. Selectionem sententiarum 
dare quam maxime variarum de Priscilliani sociorumque doctrina 
haud difficile est. S c h e p s s , H a u p t , M a s s e b i e a u , H e r -
z o g , D i e r i c h paulo post Tractatus editos sententiam dixerunt: 
Priscillianum non recessisse ab orthodoxia catholica.2) L o o f s autem 
contendi! systema gnosticum in Tractatibus posse indicari, licet 
restituí nequiret. Priscillianum Reformatorem praemature venien-
tem iudicavit Ρ a r e t ac Manichaeismi insectatorem; H i 1 g e n-
f e 1 d vero Pareti dissertationem impugnavit et Abilae episcopum 
doctrinam prompsisse revera Gnosticae et Manichaeae haeresi con-
venientem affirmavit. Quod et L e z i u s et K ü n s t l e autumarunt. 
Sed maxime strenuus Priscilliani orthodoxiae patronus exstitit 
В a b u t ; quem impugnarunt M o n c e a u x ac P u e c h . s ) 
!) Unparteiische Kirchen-u. Ketzer-Historie, 1700 T. I B. IV § VIII S. 197. 
Locum indicavit et exscripsit H 11 g e η f e 1 d I.e. p. 1. 
2) G. S c h e p s s , Priscilhan, ein neu aufgefundener latein Schriftsteller d. 
4 Jahrhunderts. Würzburg 1886, p. 25 ; H H a u p t , Priscilhan, seine Schnften 
und sein Prozess Correspondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift fur Gesch. 
u. Kunst VIH. (1889) η. 4, p. 96—103 Cuius sententiam et libellum indicai 
L o o f s 1 с. p. 7 sq M a s s e b i e a u , Annales de Bibliographie théologique 1889, 
p. 1. cf. B a b u t , ρ 279, η 1 H e r z o g Katholik, (Schweizer Organ für kirch-
lichen Fortschritt 1886, 2—5 cf. P a r e t, 1 с p. 298 H e r z o g , Internat, theol. 
Zeitschr. II (1894), V (1897); cf K ü n s t l e I.e. p. 6 sq , D i e r i c h 1 с post 
Diss. Inaug. Thesis I. cf. K ü n s t l e : (Priscilhan im Lichte der neuesten For-
schung), 1 c. p. 1 —14. 
3) Libros llbellosque, quos scripserunt L o o f s , P a r e t , H i l g e n f e l d , 
L e z i u s , K ü n s t l e , B a b u t , M o n c e a u x , P u e c h saepius lam indicavi m 
Capite primo. 
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§ 2. Babut doctrinam Tractatuum ut orthodoxam défendit. 
Magno ingenii acumine B a b u t doctrinam Tractatuum Wirce-
burgensium explanavit et orthodoxam defendere conatus est. *) 
Auctorem, eo iudice Priscillianum, neque theologum neque philo-
sophum fuisse disserit, neque esse voluisse. Religionem eius esse 
pietatem ex animi ortam sensibus; hunc virum, postea haeresiarchi 
specimen fictum, haudquaquam fuisse theologum professorium sed 
simplicem hominem, cuius religio tota versaretur in animo; ei Chris-
tianismum minime videri doctrinam ratione et via fundatam atque 
exstructam, sed fidem solam et modum vitae spiritualis; ei Deum 
Christum media sedere in fide, et vitam Christianam usum esse 
amicitiae Dei. Quidquid habeat propra in theologia ac doctrina 
morali esse referendum ad mysticismum quendam, quocum impli-
catum esse atque cohaerentem existimet ascetismum primaevo 
sensu, minime orientalem aut immodicum sed exercentem homines 
ad sanctitatem. „Castificate animas vestras ad obaudiendum fidei," 
Petri Apostoli esse verba, quae saepius proférât.2) Ascetismum 
vero, i.e. „repudiare quae carnis sint et elegere quae spiritus," 3) 
praedicari ab eo omnibus hominibus, et revera toti ecclesiae speciem 
summae perfectionis ostendi vitam monasticam. Ceterum Priscilliani 
doctrinam sic describit B a b u t : Fideles, non agentes vitam monas-
ticam sed in saeculo permanentes, ideo esse imperfectos ad conver-
sos, ad sanctos, quod viam abstinentiae ас sanctitatis non totam sint 
emensi; sanctos enim, quorum animi ab omnibus rebus terrenis sint 
avulsi et sevocati ab omni carnis voluptate, omnia sua bona depo-
suisse atque abiecisse, liberatos omni huius saeculi vinculo vitam 
vivere spiri tualem: eos esse spiritale s. Doctrinam porro moralem 
eum esse mutuatum a Sancto Paulo et verba, quibus adhortetur aut 
praecipiat, persaepe ad litteram ex illius Apostoli epistulis esse 
desumpta. 
*) B a b u t : Chap. HI La doctrine de Priscillien, I.e. p. 105^—135; Appendice 
IV L'orthodoxie de Priscillien, p. 253—291. cf. p. 5. 
2) I Petr. I, 22. Locos Tractatuum laudat S c h e p s s in Indice scriptorum, 
p. 166. 
3) cf. Tract. ПІ, 119, S c h e p s s . p. 87, 12 et alibi passim; cf. B a b u t , 
p. 111. 
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Qua in ipsa re orthodoxiam eius in angustias adduci concedit 
В a b u t. 1) Identidem enim describens pugnam in intimo animo 
commissam inter hominem carnalem et spiritualem, inter hominem 
naturalem et novum, inter res saeculares et caelestes, nonnumquam 
Tractatuum auctor asceticus carnem spiritui, materiam terrenam 
divino afflami, mortem vitae, tenebras luci opponens, suspiciose 
accedit ad doctrinam antinomiae metaphysicae inter duas aeternas 
substantias intercedentis. „Il côtoie de près — inquit В a b u t ") 
— la doctrine manichéenne de l'opposition essentielle entre le prin-
cipe de l'Esprit et du Bien, et le principe de la Matière et du Mal." 
Attamen В a b u t auctorem abesse a dualismo Manichaeo contendit: 
„Il est, si l'on veut, dualiste, mais il faut reconnaître que son dua-
lisme est uniquement une doctrine morale."8) 
Conversum, spiritalem hominem supranaturali Divinae Scrip-
turae f rui intellegentia docent T r a c t a t u s . 4 ) Quorum auctori 
res summa est atque gravissima illud praeceptum, quod identidem 
legai in Libris Divinis: „in odio tibi sit saeculum; ama lesum 
Christum solum." Quod ubi non primo conspectu e textu perspici 
potest, suae aetatis utitur adiumento: a l l e g o r i a , quae tunc 
saepe et suo tempore et alieno adhiberetur. Pro sua in hac re 
obscuritate eum sibi fecisse accusationem gnosticismi putat В a b u t, 
quod bisce verbis explanare conatus est: 5) „Le propre de son 
exégèse, et l'exégèse occupe la moitié de ses écrits, est d'être, par 
l'imprévu des rapprochements, difficile à entendre. Comme à 
l'étrangeté de la pensée s'ajoute, chez lui, l'embarras ou la redon-
dance de l'expression, et qu'il ne sait pas finir ses phrases, on com-
prend que son grand travail exégétique paraisse souvent, à la pre-
mière lecture de ses homélies, aboutir au galimatias. Une de ses 
fautes fut d'avoir écrit des pages entières qui, pour beaucoup de 
!) 1 c. p. 113 : „ . . Sa doctrine du renoncement et de la vie spirituelle prend 
quelquefois, dans l'expression, quelque chose d'inquiétant." 
2) I.e. p. 113 
3) I.e. p. 114. 
4) cf. B a b u t p. 116; S c h e p s s , p. 8, 4 sq.; 9, 15. 25; 18 ,21; 19, 22; 
28, 24; 67, 11; 97, 5. 
5) I.e. p. 119. 
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lecteurs, ne voulaient rien dire. Il faut une étude patiente pour 
démêler le fil de cette pensée laborieuse, obscure, et après tout 
puérile: il ne pouvait attendre autant de bonne volonté de ses ad-
versaires ecclésiastiques. On peut être assuré que plusieurs ne le 
comprirent pas; c'est un peu pour cela sans doute qu'ils lui suppo-
sèrent on ne sait quelle profondeur inconnue, et qu'ils l'appelèrent 
gnostique." 
Non contentus libris canonicis Sacrae Scripturae Tractatuum 
auctor more sociorum utitur libris apocryphis. Tertio tractatui 
titulus est: L i b e r d e f i d e d e a p o c r y p h i s . 1 ) Quinam 
sint illi apocryphi libri neque ullis verbis allatis neque ulla 
alia significatione cognoscimus, sed veri simile est A c t a esse 
a p o c r y p h a А р о s t o l o r u m . 2 ) Doctrina de apocryphis 
libris in T r a c t a t i b u s expósita hue fere redit: primum illos 
libros esse ancipites, acceptes varus haereticis; deinde partes quas-
dam damnabiles postea esse insertas; antiquitus enim universos atque 
omnes fuisse venerabiles, sed a falsariis interpolantibus pravas inter-
positas esse doctrinas; spiri tales autem, qui ad sanctitatem pervenis-
sent, supranaturali sua intelligentia sine ulla dubitatione veras ас 
falsas partes düudicare posse,3) quippe quibus prophetiae tempus 
nondum esset finitum.*) Acriter ilio tertio Tractatu improbat libros 
apoeryphos legi esse vetitum et défendit sententiam suam, qua 
contendat inspirationem divinam non totam contineri libris cano-
nicis, sed per omnes sanctos omnium temporum a Deo dispertiri. 
Quam doctrinam illustrans В a b u t: „Nous touchons ici, inquit, 5) 
à ce que l'on pourrait appeler, sans trop d'injustice, la véritable 
hérésie de Priscillien." Neque tamen ceterum ullum in Priscillianismo 
videt systema dogmaticum.6) „La sainteté priscillienne était active. 
1) cf. supra p. 31, n. 3. 
2) cf. В a b u t I.e. p. 231—240. 
3) cf. Tract. I, 36 sq. ; S с h e ρ s s p. 30, 11 sq. 
4) cf. Tract. III, 59; S c h e p s s p. 46, 20 sq.; cf. В a b u t p. 125. Probabi­
liter exposuit P u e с h, I.e. p. 185, hune Tractatum esse scriptum secundum 
concilium Caesaraugustanum; aliter B a b u t I.e. p. 160, 215 sq. 
5) Le. p. 120. 
6) I.e. p. 135. 
β 
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Priscillien et ses amis avaient quitté le monde pour se préparer à 
l'office pastoral; dès avant leur entrée dans le clergé, les religieux 
de son groupe commentaient l'Écriture et exhortaient leurs frères en 
de petites assemblées. Par ce genre de cultes privés, par ces évange-
listes volontaires et par l'extraordinaire succès de leur prédication, 
l'histoire du priscillianisme, si nous la connaissions de plus près, nous 
paraîtrait offrir des analogies avec ce qu'on appelle, dans les pays 
modernes de langue anglaise, un réveil. Le rigorisme négatif n'avait 
que peu de prises sur les foules. Le piétisme actif et enthousiaste des 
ascètes priscillianistes gagna une partie de la noblesse espagnole, tout 
le clergé et jusqu'aux campagnes d'une province entière." 
Praeter rem divinae inspirationis et librorum apocryphorum 
Tractatus Wirceburgenses nonnullis locis in Divinis Personis, Pâtre 
ac Filio distinguendis haud orthodoxos esse constat. Quod В a b u t 
quoque concedit: „Venons aux déclarations authentiques de Pris-
cillien; elles suffisent à prouver qu'il n'est pas trinitaire à la façon 
des orthodoxes gréco-latins de la fin du IVe siècle."1) Indicat 
quidem nonnullos textus, quibus Tractatuum auctor Divinas Per-
sonas orthodoxe distinguit, sed assentitur opinioni nunc communi, 
qua creditur Priscillianisticam de Trinitate doctrinam vocari posse 
sive Sabellianismum,*) sive Christotheismum, sive Panchristismum.s) 
Sed etiam in hac re admonet В a b u t hunc Priscilliani modalismum 
minime consequi ex systernale quodam dogmatico: *) religionem 
eius esse mysticam, minime dogmaticam; loqui eum linguam 
pietatis, adeo ut non curet verbis propriis orthodoxis uti in rebus 
theologicis; imperi tum eum quaestionum Christologicarum etiam tum 
versari in prisca quadam theologia. 
Sic fere В a b u t Priscilliani orthodoxiam defendere conatus est 
^ I.e. p. 270. 
2) I.e. p. 273 sq. 
3) K ü n s t l e , Antiprlscüliana p. 21. H i l g e n f e l d , p. 62: .Prise's Lehre 
erscheint als eine Art von Sabellianismus, als Monarchianismus oder Unitarismue 
solcher Art. (sc. qualem descripsit Orosius.) Er ist, wie Sabelllus Unionit, und 
musste des Patripassianismus beschuldigt werden." 
4) I.e. p. 278. 
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contra tradita scriptorum ecclesiasticorum et contra complurium 
virorum doctorum sententias. Ilio autem Babuti libro, cui auctor 
pervestigationes et disputationes suas tam subtiliter mandaverit, 
primo non mediocriter me esse permotum libenter confiteor. Мох 
autem identidem legens, perpendens, investigans paulatim ab ilio 
doctissimo Priscilliani patrono maiore intervallo distabam. Quo 
magis tempora, quibus ortus est Priscillianismus cognoscere coepi, 
quo altius penetrare conatus sum in Tractatuum atque Canonum 
sententiam, eo minus Babuti auctoritatem valere sensi; et grato 
animo recorder complura me didicisse ex insignibus illis studiis, 
quae edidit Ρ u e с h. 
§ 3. Priscillianus an Instantius? 
Sed revertamur ad quaestionem ipsam, quam a principio recte 
ponamus necesse est. Quaeritur enim, num Priscillianus amicique 
eius ab Ecclesiae doctrina vere declinaverint. Itaque disciplinara 
sectae longius provectae nisi ad melius primaevi Priscillianismi vim 
atque rationem cognoscendam non tractabimus. О г о s i i enim 
C o m m o n i t o r i u m hie nobis indicat fines. 
Magnum quoddam est munus atque onus lucem aliquam novam 
afierre, ubi tot et tales homines historiae ас theologiae periti lumen 
suum ostenderint, attamen tantae sint tenebrae. 
Primum autem haec quaestio est tractanda: q u i s s c r i p s i t 
T r a c t a t u s W i r c e b u r g e n s e s ? M e r i n i sententiam supra 
indicavimus,1) hic autem paulo accuratius recensebimus. 
M o r i n in initio libelli2) commemorai duas sententias, quibus 
Schepssii thesis nititur. S с h e ρ s s autem sic statuir.') Primum 
L i b e r a d D a m a s u m , Tractatus II, indicat suum auctorem. 
Apparet enim Tractatum esse apologiam, quam primara duces Pris-
cillianistarum Romae anno 382 Dámaso Papae offerre volebant, ut 
1) cf. supra p. 32. 
2) P r o I n s t a n t i о. Contre Г attribution à Priscillicn des opuscules du 
manuscrit de Würzburg: Revue Bénédictine XXX (1913) p. 153—173. 
3) cf. supra p. 32, n. 1 
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se contra Hydatium defenderent. Atqui ii duces tres erant episcopi: 
Priscillianus, Instantius, Salvianus. Priscillianum H i e r o n y m u s 
dicit multa edidisse opuscula;1) num duo alii unquam quamquam 
scripserint librum ignoramus. Porro Salvianus Romae moratus 
mortuus est; itaque primum Tractatum, qui post secundum scriptus 
esse videatur, et cum ceteris aliis Tractatibus unum eundemque 
prodat auctorem, scribere non potuit. Ncque vero Instantius auctor 
est, qui, quod sciamus, numquam quemquam ediderit librum. Pris-
cillianus autem princeps erat sectae dux. Ergo Priscillianus auctor 
est Tractatuum Wirceburgensium. Deinde Priscilliani i n P a u l i 
E p i s t u l a s C a ñ o n e s et T r a c t a t u s satis claras exhibent 
similitudines. 
Hoc alterum argumentum satis est infirmum. Iure statuii 
M o r i n : 2 ) „la comparaison avec les С a η ο η e s . . est plutôt défavo-
rable à la thèse de Schepss." Ρ a г e t, qui scriberet librum3) duce 
ipso Schepss iam indicavit „stilistische Verschiedenheiten der beiden 
Werke."4) Quod M o r i n copiose tractât. M o r i n quoque pro 
certo sumit undecim illos Tractatus ab eodem auctore esse scriptos, 
sed investigans eum auctorem non proficiscitur a secundo Tractatu 
sed a primo, qui inscribitur L i b e r A p o l o g e t i c u s . „On 
s'étonnera peut-être, inquit,5) de cette préférence: car enfin, comme 
le faisait observer naguère A. Puech,6) de tous les écrits en question, 
un seul, le L i b e r a d D a m a s u m , „se date avec certitude" au 
lieu que, „dans l'état de nos connaissances, il semble impossible de 
dater sûrement le L i b e r A p o l o g e t i c u s." A quoi je répondrai 
qu'il y a ici avant tout une question d'auteur, plutôt qu'une question 
de date, et que l'impossibilité où l'on se trouve de dater l'A ρ о 1 o-
g e t i с u s pourrait bien n'être que le résultat de la fausse situation 
créée par l'attribution de l'écrit à Priscillien." 
Illam „impossibilité de dater PApologeticus" satis demonstrant 
!) De viris ill. с. 121. MPL XXHI, p. 711. 
2) I.e. p. 154 s. fin. p. 155. 
9) cf. supra p. 33, n. 1. 
4) Ρ a г e t, I.e. p. 6. 
») I.e. p. 157. 
6) Puech, I.e. p. 185 sq. 
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variae sententiae a viris doctis prolatae et accurate a Morino col-
lectae. l) Turn sic fere pergit M o r i n : 2 ) Verum vidit D i e г i с h, 3) 
qui primus Librum Apologeticum assignaverit concilio Burdigalensi. 
Universum libri argumentum et ingenium recte Ρ u e с h recensuit 
et sic conclusit:*) „Tout cela marque que la crise est ouverte depuis 
longtemps, et qu'elle est aiguë. On s'explique ainsi que M. Dierich 
ait cru le L i b e r adressé au concile de Bordeaux." 
Sententiam autem, quam protulerat D i e r i c h , corroboravit 
M o r i n . Varios recenset Libri Apologetici locos, qui optime qua-
drant in concilium Burdigalense et optime hoc modo sunt illustrati: 5) 
„Mais alors, sic colligit, ce n'est pas seulement le contenu du L i b e r 
A p o l o g e t i c u s qui trouve sa meilleure explication dans les événe-
ments de 384/385: c'est aussi, et surtout, la question d'auteur qui esc 
du même coup résolue, c'est tout le mystère inhérent jusqu'ici aux 
prétendus opuscules de Priscillien qui est subitement dissipé et 
éclairci.... Si, en effet, les „beatissimi sacerdotes" auxquels est 
adressée ΓΑ ρ о 1 о g i e sont les évêques du concile de Bordeaux, il 
est impossible que celle-ci ait Priscillien pour auteur." Commémorât 
porro M o r i n S u l p i c i u m S e v e r u m 6 ) haec narrasse de ilio 
concilio: „Ita deducti Instantius et Priscillianus: quorum Instantius 
prior iussus causam dicere, postquam se parum expurgabat, indignus 
esse episcopatu pronuntiatus est. Priscillianus vero ne ab episcopis 
audiretur, ad principem provocavit." Ad verba autem „Instantius 
prior iussus causam dicere" recte annotât auctor:7) „Instance eut 
ordre de présenter le premier la défense. Il le fit, et s'en tira si mal, 
qu'on le déclara indigne de l'épiscopat. Ce fut là probablement ce qui 
décida Priscillien à ne pas tenter la même épreuve, et lui inspira la 
malheureuse idée de s'en remettre au pouvoir séculier. If faut con-
venir, en effet, que le premier des soi-disant traités de Priscillien 
») I.e. p. 158. 
2) ibid. 
3) cf. p. 30, n. 2 : D i e r i c h p. 35 sq. 
*) P u e c h , p. 178; M o r i n , p. 159. 
6) I.e. p. 159-162. 
e) Chron. II. 49, 8. 
'J I.e. p. 162. 
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nous donne une médiocre idée de l'habileté du défenseur: il n'y a pas 
lieu de s'étonner du peu de succès qu'il obtint. Nous pouvons désor-
mais l'affirmer avec pleine raison: le véritable auteur des опге 
traités du manuscrit de Wiirzburg, c'est, non pas Priscillien lui-même, 
mais son principal partisan, l'évêque Instantius." 
Pervolutans Sulpicii Severi historiam M o r i n recenset locos, qui 
indicant Instantium identidem primas egisse partes inter duces Pris-
cillianistarum et sic concludit:1) „On ne l'avait peut-être pas 
suffisamment remarqué jusqu'ici, mais il est clair que, si Priscillien 
a été l'âme du parti, „l'auteur principal de tout le mal" comme 
l'appelle Sulpice Sévère, l'évêque Instance en a été considéré comnu 
le porte-parole officiel et le représentant le plus autorisé. C'est seule-
ment au jour des exécutions qu'il passera au second rang; tandis que 
Priscillien aura la tête tranchée, on se contentera de déporter 
Instance aux îles Scilly." 
Sed restant adhuc duae dif f icultates, quas iam indicavit Ρ u e с h. 2) 
Nusquam enim in Apologia auctor loquitur ut collega iudicum 
suorum. Instantius autem erat episcopus. Porro apparet episcopos 
ipsos vidisse vi tarn et opera fratrum asceticorum: „. . . .ut ipsi 
novistis"; 3) hoc indicium non spectare videtur ad Aquitaniam, sed 
potius ad Hispaniam. M o r i n autem animadvertit Apologiae 
auctori dignitatem defendere opus non fuisse, et eum non suo tantum 
sed etiam fratrum nomine loqui; deinde graves accusationes a non-
nullis episcopis esse illatas. „Qu'on se mette, inquit,4) à sa place: 
était-ce le moment d'affecter une fière attitude, une assurance par-
faite, un ton de langage pleinement episcopal? Passe encore, si parmi 
ceux dont il plaidait la cause il n'y eût pas eu de consciences plus 
chargées que la sienne: mais il n'y a guère lieu de douter de la culpa-
bilité plus ou moins avérée d'un certain nombre d'entre eux." 
Et ad alteram difficultatem et alia et haec annotât Morin: 6) 
„Il y aura eu à Bordeaux des évêques de différentes régions: pour 
!) I.e. p. 164. 
г) P u e c h . p. 179 sq. 
a) S e h e p s s, CSEL Х Ш. p. 4, 12. 
4) Le. p. 166. 
5 ; I.e. p. 167. 
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un certain nombre d'entre eux, les accusés étaient plutôt des incon-
nus; d'autres, au contraire, les connaissaient depuis longtemps. 
L'auteur de ΓΑ ρ о 1 о g i e insinue que pour ces derniers, la plupart 
ses compatriotes, il n'aurait pas à fournir de détails personnels sur lui 
et ceux dont il plaide la cause; mais aussi il ne demande pas mieux 
que de satisfaire à cet égard ceux qui ne connaissent encore person-
nellement ni lui ni les siens: „ n o n a b n u i m u s t a r n e n , u t 
e t i a m i g n o r a n t i b u s n o s s a t i s f i e r e t." *) Ainsi, rien 
n'empêche que l'assemblée d'évêques à laquelle est adressé le L i b e r 
A p o l o g e t i c u s ne soit celle de Bordeaux de 384/385." 
Nuper M a r t i n 2 ) quaestionem illam „ P r i s c i l l i a n u s a n 
I n s t a n t i u s " denuo tractavit et argumenta, quae M o r i n ad 
hypothesin suam affirmandam attulit, labefactare conatus est. Sed 
frustra, si quid ego video. 
§ 4. Thesis Morini commutât quaestionem orthodoxiae. 
D e Canonibus Priscilliani. Fragmentum Orosianum ad tempus 
praetermittendum. 
Cum Morino statuimus non Priscillianum sed Instantium Wirce-
burgensium Tractatuum esse auctorem. Nonnullae res in historia 
illius sectae nunc revera multo fiunt clariores, sed simul quaestio 
orthodoxiae Priscilliani commutatur. Consectaria enim collecta ex 
indiciis falso ad Priscillianum auctorem relatis tum omittenda sunt, 
aut saltem denuo recensenda, et si traduntur nobis quaedam res, 
quas in Tractatibus non invenimus, eas causa incognita neglegere 
non poterimus. Kursus Tractatus illustrare atque explanare poterunt 
doctrinam Priscillianisticam, etiamsi non sunt scripti a Priscilliano 
ipso duce, qui sectae nomen dederit, sed ab Instantio, qui primo 
publice princeps esset fratrum asceticorum orator. 
Ex indiciis promptis doctrinam Priscillianisticam restituì non 
posse supra animadvertimus. Conari sane possumus indagare, qua-
!) S c h e p s s , CSEL I.e. p. 4, 5. 
2) Jo se f M a r t i n : Priscillianus oder Instantius? Historisches Jahrbuch (d. 
Görresflesellschaft) 47. Band. (1927) p. 237—251. 
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tenus adversariorum sectae accusationes verae fuisse appareant aut 
saltern videantur. Huic indagationi praeter Tractatus Wirceburgen-
ses maximi est momenti unicus Priscilliani nobis traditus liber, cui 
timlus: C a ñ o n e s i n P a u l i A p o s t o l i E p i s t u l a s . * ) Qui 
cañones nobis non in suo primo textu sunt traditi, sed a quodam 
P e r e g r i n o episcopo ceterum ignoto emendati.2) Nonaginta 
sententiis maxima parte ad verbum depromptis ex quattuordecim 3) 
Apostoli epistulis Priscillianus illius doctrinam disposuit. In p r o -
l o g o P r i s c i l l i a n i legimus eum esse rogatum, „ut contra 
haereticorum uersutam fallaciam firmissimum aliquod propugna-
culum in diuinis scripturis sagaci indagine reperirei," *) sed legentes 
mox videmus auctorem eo Consilio cañones conscripsisse, non ut 
apologiam componeret, sed ut Sancti Pauli praecepta explanaret 
simulque demonstraret Apostoli epistulas complecti integrum codicem 
doctrinae, morum, disciplinae.6) Id agebat ut praecepta ad agendi 
vim rationemque referret: hic illic praescripta a Priscilliano e Pauli 
epistulis deprompta convenientia reperimus cum sectae moribus 
aliunde notis. Primus in Occidente, quod sciamus, Priscillianus 
Divinorum textum Librorum apte dispertivit in testimonia, tres vel 
quattuor versus posterions divisionis complexa, quae numeris notata 
generatim discripsit in nonaginta collectiones textuum parallelorum: 
uniuscuiusque collectionis vim una sententia expressit.6) Ρ e r e-
g r i n u s E p i s c o p u s in prooemio bisce verbis opus suum de-
!) S c h e p s s , CSEL XVIII (post Tract. Wirceb.) p. 107-147. 
2) Coniecturam, quam proposuerunt S c h e p s s et B e r g e r , Peregrini nomen 
fuisse nomen fictum Bachiarii monachi Pnscillianistlcl saec. v' recte refutavit 
В a b u t (Le. p. 2. n. 2). 
Quaestionem illam nuper tracta vit В о v e r : Bachlanus Peregnnus? Estudios 
Ecclesiasticos (Madrid) VII (1928), p. 361—366. Libellum mspicere non potui. 
3) Epistulam ad Hebraeos Priscillianus inter Pauli litteras numerai; item 
Instantius m Tract. Wirceburgensibus: cf. Tract. III, 57; S c h e p s s p. 45, 4. 
In Tract, et in Can. etiam ep. ad Laodic. Paulo tribuí videtur, cf. S c h e p s s , 
p. 179, s. v. Pauli et p. 166. 
4) cf. S c h e p s s , p. 110, 2 sq. 
5) cf. В a but, p. 133; 162 sq. H i l g e n f e l d p. 43 sq. Ea quae contendit 
P a r e t ( le. p. 1—70) de Canonum auctore Manichaeorum adversano efficaciter 
refutavit H i l g e n f e l d p. 41 sq. 
6) S c h e p s s , p. 110, 17 sq. 
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scripsit: ') „.. . .quia erant ibi plurima ualde necessaria, correctis 
his quae prauo sensu posita fuerant alia, ut erant utiliter ordinata, 
prout oportebat intelligi iuxta sensum fidei catholicae exemplaui." 
Prae hac emendatione Cañones non simpliciter ut fontem doc-
trinae Priscilliani adhibere possumus, attamen nonnullae ibi repertae 
res peculiares etiam post emendationem reliquae indicia aliunde 
cognita compiere atque illustrare possunt. 
Quaestionem autem nostram tractantes unum textum ad tempus 
praetermittemus, qui omnem dubitationem tollere possit: f ragmen-
tum Priscillianisticum, quod nobis exhibet O r o s i u s in C o m m o -
n i t o r i o . 2 ) Quaestio enim, utrum spurium sit f ragmentum necne 
cum ea re de qua nunc agimus, arete cohaeret, aut potius maximum 
affert momentum, cum illud fragmentum sit instar omnium aliorum 
indiciorum. Qua in re sequor P u e eh, qui recte dicat:9) „. . . . i l ¿st 
(donc) équitable de ne pas terminer le débat en faisant appel à un 
document, qui peut parfaitement, à mon sens, être authentique, mais 
qui n'est pas accompagné d'un état civil suffisamment précis, alors 
surtout que ce document est d'un tel poids qu'il contrepèserait à lui 
seul tous les autres." 
Itaque sic agemus: primum hoc capite colligere conabimur argu-
menta et indicia, quae quaestionem de doctrina Priscilliani socio-
rumque eius illustrare possunt, eaque seorsum ab ilio fragmento 
perpendemus; deinde capite tertio ea, quae nobis tradii O r o s i u s 
in C o m m o n i t o r i o de Priscillianistis, recensebimus et tractabi-
mus illud fragmentum. Tum ad quaestionem diiudicandam, utrum 
spurium sit necne, ea, quae hoc capite statuere poterimus, quam 
maximi erunt momenti. 
!) ibid. p. 109. 5 sq. 
2) ibid. p. 153, 11 sq. 
3) I.e. p. 200. 
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§ 5. D e Libro ad Damasum Episcopum. 
Insignia indicia de accusationibus in Priscillianistas iam ante iter 
ab Instantio, Salviano, Priscilliano Romam factum comparatis nobis 
praebet Tractatus Wirceburgensis II, L i b e r a d D a m a s u m 
E ρ ι s с ο ρ u m.1) Cuius in initio I n s t a n t i u s défendit ascesim 
societatis, quam in Judicium esse vocatam novimus in synodo Cae-
saraugustana, ubi Hydatius proposuit commonitorium, „quod uelut 
agendae uitae poneret disciplinam.'8) Turn noster profert sym-
bolum addita paraphrasi, qua theologiam suam biblicam et Sacrae 
Scripturae usum universe cum symbolo concordantes defendat. 8) 
Quod symbolum hie ilhc res affert notatu dignissimas.4) Neque 
iniuria animadvertit K ü n s t l e : 5 ) „Es ist gewiss nicht zufällig, 
dass Priscillian es hier unterlässt, Jesus Christus als filius und als 
deus zu bezeichnen; auch die nur ganz nebensächliche Erwähnung 
des Heiligen Geistes unter Voranstellung von „in sanetam ecclesiam" 
lässt erkennen, dass ihm dieser keine göttliche Person ist. Sollte ferner 
Priscillian mit dem eigentümlichen Ausdruck: „credimus in sanetam 
ecclesiam" unmittelbar vor spiritus sanctus nicht andeuten wollen, 
dass ihm „Ecclesia" eine gnostische Emanation ist, und damit einer 
Vorstellung huldigen, wie sie im pseudo-augustinischen Sermo 242 
zurückgewiesen wird: „Sciendum est, quod ecclesiam credere, non 
tarnen „in" ecclesiam credere debeamus, quia ecclesia non est deus, 
sed domus dei est"? Quod autem attinet ad hanc quaestionem, quam 
^ S c b e p s s , p. 34 sq.: cf. Ρ a r e t p. 235 sq.; H i l g e n f e l d p. 83 sq.; 
В a b u t , p. 154 sq. 
2) S c h e p s s , ρ 35. 20. 
3) S c h e p s s , ρ 36. 13-37. 17; cf P a r e t ρ 238 sq.; H i l g e n f e l d 
p. 83 sq. 
4) S c h e p s s , p. 36, 13 sq.' Pidem uero slcut accepimus, ita et tenemus et 
tradimus, credentes unum deum patrem omnipotentem ... et unum dominum lesum 
Christum . . . natum ex Mana uirgine ex spiritu saneto... passum sub Pontio 
Pilato, crucifixum,... sepultum, tertia die resurrexisse ... ascendisse In cáelos, 
sedere ad dexteram dei patns omnipotentis. .. Inde uenturum et ludicaturum de 
uiuis et mortuis... credentes In sanetam eclesiam, sanctum spirltum, baptismum 
salutare... credentes remissionem peccatorum . . . credentes in resurrectionem 
с arms. 
5) I.e. p. 21. 
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posuit K ü n s t l e de Ecclesia gnostica emanatione cogitata pro certo 
scimus nihil. 
Fortasse etiam quaestiones dogmaticae in synodo Caesaraugustana 
sunt tractatae, quamquam de bisce rebus tacent cañones. Hydatium 
in suo commonitorio non solum ascesim sed etiam doctrinam dog-
maticam, qua niteretur societas ascetica, in medium promusse veri 
est simillimum; de apocryphis saltern satis pro certo scimus. Hic 
autem nostrum auctorem in libro ad Damasum Episcopum respon-
dentem audimus. 
Graviter demonstrat baptismatis formula Deum Unum et Trinum 
praedicari, et quidem verbis: „in nomine," — minime „in nomini-
bus" — „Patris et Filii et Spiritus Sancti."1) Hoc autem nonnullis 
textibus demonstraos, Christotheismum suum parum occultât. ^ 
Tum damnat Arrianos, Fotinum, Patripassianos, Ofitos, postremo 
Novatianos et quidem „repetita eorum baptismata."3) Dignum est 
notatu eum hic affirmare: „quarum tarnen sectarum infelicitatem 
teste deo Christo quia ex fabulis uulgi, non ex aliqua contentionis 
conlatione cognouimus". ..4) Ad quod paulo post revertemur. 
Sequuntur Manichaei. Audiamus ipsius Ι η s t a η t i i verba: 6) 
„ . . .Manicaeos, iam non heréticos, sed idololatras et maléficos sernos 
Solis et Lunae, inuictiacos daemones cum omnibus auctoribus sectis 
moribus institutis libris doctoribus discipulisque damnamus, quia de 
his scnbtum est: cum tali nec quidem cibum sumere.6) Nobis enim 
Christus deus dei filius passus in carnem secundum fidem symboli 
baptizatis et electis ad sacerdotium in nomine patris et fili et spiritus 
sancti tota fides, tota uita, tota ueneratio est." Animadvertimus 
Instantium in ultima sententia verbis „in carnem" Docetismum 
repudiare. 
Apocryphorum quaestio finem facit libelli. H y d a t i i verba: 
!) cf. S c h e p s s , p. 37, 20; H i l g e n f e l d , p. 83. 
2) cf. P a r e t , p. 238; K ü n s t l e , p. 21, 22, qui laudat etiam alios locos 
idem testantes. 
3) S c h e p s s . p. 38. 3 — 39, 8. 
4) ibid. p. 39, 2 ; 39, 4 sq. 
5) ibid. p . 39, 8. 
β) I Cor. V. 11. 
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„d a m η a η d a d a m n e n t u r , s u p e r f l u a n o n l e g a n t u r," 
velut ad - arma conclamaverant utrasque partes; hic quoque 
apocryphi principem obtinent locum quamvis postremum. 1) 
Instantius autem minime negat se suosque uti libris apocryphis, — 
res erat quam maxime manifesta — sed talium librorum usum 
defendere conatur affirmans hic illic hos libros consentire cum 
canonicis libris; sed infitias ire non potest, illos libros apocryphos 
etiam haereticas habere partes, „quae contra canonem et contra 
f idem catholicam sentiant uel loquantur."2) 
Ita accusatio in synodo Caesaraugustana in Priscillianistas intenta 
paulatim venit sub aspectum. Sed multo utilior erit nobis Tractatus , 
Wirceburgensis I, Liber Apologeticus. 
§ 6. D e Libro Apologetico (I) s Varia anathemata. 
Operae pretium est, hune Tractatum, quam A p o l o g i a m 
I n s t a n t i u s i n s y n o d o B u r d i g a l e n s i pronuntiavit, 
paulo accuratius perscrutar!. Hic enim non solum reum se defen-
dentem sed etiam accusatorem arguentem audimus. Pro certo articu-
latim distincteque accusationem reficere nequimus, sed summatim 
procul dubio colligere possumus, de quibus rebus Burdigalae actum 
sit. Rationes autem, quas proposuerunt P a r e t,5) H i l g e n f e l d,*) 
В a b u t 5 ) de tempore huius tractatus, M о r i η i sententiam 
secuti6) praetermittere possumus. 
In primis statim versibus nonnullae res sunt conspicuae. Priscillia-
nistis „ t e n e b r o s a e c o n u e r s a t i o n i s s e c r e t a " esse 
1) S c h e p s s , p. 41, 21 sq. Rectissime perhibet P a r e t : .Die Apokryphen-
frage zieht sich durch die ganze Streitgeschichte Priscillian's durch." (p. 195). 
cf. H i l g e n f e l d , p. 11. 
2) S c h e p s s , p. 42, 2. 
3) I.e. p. 259 sq. 
4) I.e. p. 76 sq. 
Б) I.e. p. 143 sq.; 200 sq. 
6) cf. supra p. 99 sq.; J. D u h r S.J. in libello: »Le de Fide de Bachiarius'1, 
Revue d'hist. ecclés. (Louvain) ХХГ (1928), p. 307 sq. locos similes collegit et 
comparavit e Bachiarii libro „de Fide" et e Tractatu I Wirceburgensi. 
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exprobrata apparet;1) auctor praeter f idem Christi graviter tractât 
„ e r u d i t i o n e m e r e d e n d i";2) o r t h o d o x i a e t a s c e t i s-
m u s c o n i u n g u n t u r . 3 ) Quicumque credat unum Deum et 
unam fidem, eum esse orthodoxum perhibet Instantius: eum credere 
unitatem baptismatis, unitatem fidei, unitatem Dei.4) Itaque statim 
damnat haeresim Binionitarum,5) Dualistas Arríanos qui unionem 
Christi ас Patris dividant.6) E i a u t e m C h r i s t u s e t P a t e r 
s u n t U n u s : e i D e u s C h r i s t u s e s t . Quod passim ex Trac-
tatibus apparet.7) Dignum autem est memoratu, huic rei optime 
convenire quae O r o s i u s in C o m m o n i t o r i o a d S. A u g u s -
t i n u m de Priscilliano nobis tradidit:8) „Trinitatem autem solo 
verbo loquebatur, nam unionem absque ulla exsistentia aut proprie-
tate asserens sublato „et" patrem filium spiritum sanctum hunc 
esse unum Christum docebat." 
In fine autem argumentationis I n s t a n t i u s citât9) I loan. 
5, 8 et 7, cum ilio c o m m a t e I o a n n e o : 1 0 ) „(tria sunt quae 
testimonia dicunt in terra aqua caro et sanguis et haec tria in unum 
sunt), e t t r i a s u n t q u a e t e s t i m o n i u m d i c u n t i n 
!) S c h e p s s . ρ 4, 4; p. 4, 10. 
2) Recte vertit P a r et, I.e. p. 197: „die Glaubenswissenschaft". 
3) ibid. p. 5, 2. 
4) ibid. p. 5, 5. 
5) ibid. p. 5, 10. 
6) cf. P a r e t p. 198, 199n. In Tract. Ili, Libro de fide de apocryphis, 
Binionitarum lam facta est mentio. S c h e p s s , p. 49, 8. cf. Hl lg e n f e ld p. 77. 
7) cf. В a b u t . p. 270 sq. 
8) S c h e p s s , p. 154, 18 sq. 
9) ibid. p. 6, 5. 
1 0) cf. K ü n s t l e , Das Comma loanneum. Freib. i. Brsg. 1905 lure anlmad-
vertit K ü n s t l e illud Comma loanneum permagm esse moment! In hac argu~ 
mentatione, qua Tractatuum auctor Panchnstismum suum defendat. cf. I.e. p. 15. 
Idem autem vir doctlssimus contendit Pnscillianum, quern putat Tractatuum 
auctorem I loan V, 7 interpolasse, itaque commatis esse auctorem. Quod ] P. P. 
Martin quoque veri simillimum putavit (cf. Künstle I.e. p. 50, η. 1). Sed reputamus 
Instantium hunc Tractatum Apologiam in synodo Burdigalensí pronuntiasse. Num 
ven simile est eum ilhc coram ludicibus et accusatonbus orthodoxlae suae inter-
polationem ullam aut a se aut ab amico confectam pro loannis Evangelietae verbis 
laudare esse ausum? Equidem credo illud comma tum vulgo legi in Bibliis 
Hispanis. cf. В a b u t, p. 267. 
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c á e l o p a t e r u e r b u m e t s p i r i t u s e t h a e c t r i a 
u n u m s u n t i n C h r i s t o l e s u . " 
Tum apologiae auctor venie ad singulas aecusationes. Longa 
sequitur series anathematum; vocabulis „nos autem" identidem 
subsequuntur singulae sententiae auctoris sociorumque, textibus e 
Scriptura Divina petitis comprobatae. Itaque primam infitiatur 
Patripassianam haeresim;1) sed textus Sacrae Scripturae illic aliati, 
qui Christum f ilium perhibeant et a Patre discernant,2) in ore ems, 
quern supra vidimus Deum et Christum adacquasse ас permutasse 
non multum valent. Tum insigne est, quod statim sequitur: 8) 
„Ad quorum smltitiam N o u a t i a n a accedit h e r e s i s, quas; 
uero crudescente semper errore peccati r e p e t i t i s b a p t i s ­
m a t i b u s p u r g a r e n t u r — " (citât ad refutandum Eph. IV, 5; Gai. 
1,8,9). In L i b r o a d D a m a s u m E p i s c o p u m quoque de 
Novatianorum baptismatis loquitur repetitis.*) Quod admodum 
mirum videtur. Novatiani enim omnino nulla docebant baptismata 
necessario repetenda; negabant autem poenitentiam ecclesiasticam 
post baptisma recte agi posse ab iis, qui vocarentur lapsi.6) Loco 
L i b r i a d D a m a s u m modo indicato I n s t a n t i u s dicit se 
varias ibi tractatas et sibi exprobratas haereses nosse tantummodo 
„ex fabulis uulgi.'*) Quod parum probabile videtur. Utcumque 
sese res habet, hoc fortasse statuere possumus: Instantio sociisque 
repetita baptismata esse exprobrata, et rationes eorum severas 
Novatianismi cuiusdam recidivi dedisse suspicionem.') 
Docetismus breviter attingitur,8) damnatur, postea fusius trac-
1) S c h e p ss , p. 6, 5. H l l g e n f e l d p. 65: „Diese Gott-Christus-Lehre 
konnte gar nicht umhin, den Vorwurf des Unionismus oder Sabelhanismus, nament-
lich des Patripassiamsmus hervorzurufen " cf. I.e. p. 62, 78. 
2) Matth. XVI, 16: I loan. V. 12; loan Χ, 30: XVII, 21; Matth. Vili, 29; 
Marc. I, 24; I Cor Ш, 6. cf. S c h e p s s , p. 6, 7 in annot. 
3) S с h e p s s, p. 7, 7. 
4) ibid. p. 39, 2 ; cf. supra p. 107. 
5) P a r e t I.e. p. 201, 203 п.; H e r g e n r o t h e r I, 312 sq. 
6) S c h e p s s , p. 39, 5. 
7) Fusius de hac quaestione egit P a r e t I.e. p. 203; 204 in notls; 228. Cui 
non sine causa oblocutus est H l l g e n f e l d I.e. p. 78 et p. 65. 
8) Et quidem textu I loan. II, 22; S c h e p s s p. 7. 19. 
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tatur. Nicholaitas autem anathematizans ') noster venit ad G n ó s -
t i c o s . Ñeque tarnen nomine Gnosticorum, aut Gnosticismi utitur 
nee in Apologia nee in ceteris Tractatibus. Gnósticos indicat demon-
strans, quas magnas in eorum doctrinis bestiae agant partes. Nota-
biliter pluribus verbis in Gnosticis commoratur, et praeterquam 
quod se de bestiarum cultu défendit etiam Scripturae Sacrae 
exegesim allegorico-ethicam a se suisque praecipuo amore adhibitam 
probare conatur. Itaque bestiae large effuseque defensionis fiunt 
participes. Eas in adversarios, quos „scismaticos" vocat, ut ita 
dicam, incitât, ineipiens a leone.2) Hue fere et Instantii et sociorum 
redit sententia: in talibus imaginibus explicandis nullum impendere 
periculum hominibus vere fidelibus; se sociosque habere „Christum 
deum in sensu demonstratorem."*) Cum sibi habeant persuasum 
interpretationem allegoricam esse necessariam, singulari se frui 
auxilio Christi; baptismale autem sibi omnem idololatriam ac 
naturae cultum evanuisse.4) Ita laudat I n s t a n t i u s verba 
S a 1 о m ο η i s,ä) dicentis Deum sibi dedisse scientiam veram. 
„Qui bestiarum naturas, dictas in parabolis intellegat," eum 
repudiare „quae sint saeculi morum in se uitia."8) Baptismale 
initiatos in Christo se sociosque retiñere „prima aeeeptae fidei 
rudimenta;" renuntiare autem diabolo huic rei par esse. Huius 
autem renuntiandi obiectum esse mundum, illis ferarum imaginibus 
indícatum,7) paulo ante „stipendia peccati" appellatum.8) Ne 
quis ipsi ascribat intellectum propriae peruersitatis: „quod credimus, 
inquit noster, confitemur;" neve doctrinam secretam. „Scrutantes 
scripturas speciem daemoniorum respuentes intellegunt, sicut scrip-
tum est, altitudinem satanae,"9) i.e. ea omnia, quae in homine 
^ Schepss , p. 7, 23. 
8) ibid. p. 10, 24 sq. 
3) ibid. p. 9, 28. 
4) ibid. p. 10, 2, 4 sq. 
5) Sap. VII, 17—21; S c h e p s s , p. 10, 9 sq. 
β) Schepss, p. 12, 21. 
^ ibid. p. 13, 13. 
8) ibid p. 10, 7; Rom. VI. 23. 
9) ibid. p. 13, 20 sq. 
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eiusque vita a Deo abalienent. Earn exegeseos notitiam constare in 
scientia operum Christi.1) 
§ 7. D e Libro Apologetico (II) t „Idolicas formas". 
Tum nova pars sequitur aliam tractans accusationem et quidem 
primariam: „ i d o l i c a s f o r m a s . " 2 ) Sed adversarios talem accu­
sationem comparasse atque constituisse non veri simile est. Quod nec 
Ρ a r e t credidit: „So plump war der Angriff der Gegner denn 
doch nicht" . . . . ') Optimo iure putat Priscillianistarum ánimos ad 
s t u d i a a s t r o l o g i c a inclinatos esse créditos; erat suspicio eos 
exercere astrologiam, mythologica forma indutam. Instantius, ante-
quam ecclesiastico muñere fungeretur, se intellexisse dicit astro-
logiam a fide sua Christiana, quam tum specie confiteretur, esse 
alienam.4) Libros hanc doctrinam tractantes ad ingenium tantum-
modo formandum se legisse: „quorum tamquam ad ingenii instruc-
tionem opera legebamus."5) 
Anathematizat omnem astrologiam, condemnans omnem deorum 
gentilium cultum;e) idolica detestanda gehennae esse digna, i.e. 
gehennae esse dignum, quicumque ea colat. Fideles autem liberas 
esse ab omni superstitione astrologica: nullae7) similitudini idolicae 
infelicitatis obnoxios, quippe qui sint „per gratiam Domini lesu 
Christi absoluti a corpore mortis huius,"8) i.e. a perniciosa volup-
tate. 
Auetori soeiisque crimini datum esse apparet, eos deorum formas 
in astrologia versantes sententiis suis admiscuisse: quod etiam Scrip-
turam Sacram faceré dicit „ut intellegentes tenebras desideremus 
!) P a r e t p. 206; S c h e p s s . p, 14, 1 sq. 
г ) ibid. p. 14, 5. 
3) I.e. p. 206. 
4) Schepss, p. 14, 7-13. 
5) ibid. p. 14, 12. 
β) ibid. p. Η, 14. 
') cf. S c h e p s s , p. 15; annot. crit. 7. 
8) Schepss. p. 15, 7. 2. 
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lucem Domini,"1) neve „in Aegyptiorum2) studiis polluamur." 
Nonnullis textibus Sacrae Scripturae3) hanc superstitionem dam-
nari demonstrat: superstitiosum scilicet paganismum a septem dits 
astrologicis primariis incipientem.') Sed dignum est notatu, quo-
modo I n s t a n t i u s n e g l e g a t a t q u e o m i t t a t Saturni, 
lovis, aliorum deorum v i m a s t r o l o g i c a m, de r e b u s 
m y t h o l o g i c i s t a n t u m m o d o l o q u e n s. Se autem socios-
que de talibus rebus agentes omnium periculonun esse expertes: 
„nobis autem, inquit,6) uiuere Christus est, uita Christus est, fides 
Christus est, scientes quod chrisma habemus a sancto et non corrup-
tibilibus argento et auro redempti sumus de uana nostra conuer-
satione paternae traditionis, sed (pretioso sanguine)e) quasi agni 
incontaminati et immaculati lesu Christi;7) in quo consti tutos nemo 
nos depraedatur secundum philosofiam mundi et non secundum 
Christum.8) 
Tum demonstrat, quomodo septem illos deos allegorice adhibeat. 9) 
Saturnum exempli gratia et auream aetatem cum eo coniunctam 
speciem putat avaritiae, Martern exemplar adulteri, Mercurium 
patronum eorum, qui opes terrestres colligere velint. Insigne est, 
quod de Sole dicit:10) „dicant deum suum Solem quibus gehennae 
ignis habitatio est et eius se confiteantur aelementum, qui deum 
!) ibid. p. 15, 13. 
2) i.e. magorum. 
3) Apoc. XVII. 11; Ecdi. VII, 3; XV, 18, 17 (Instantius citat: „Solomon"); 
Mich. V, 5; Eph. II, 2. cf. Scbepss, p. 15 in annot. 
J) Multa ad septem illos deos astrológicos pertinentia utlliter collegit et 
tractavit W . В о u s s e t : Hauptprobleme der Gnosis (Forschungen ζ. Religion u. 
Literatur d. Alten u. Neuen Testaments, 10 Heft, 19071 Cap. I: Die „Sieben und 
die Μητηρ. Hosce deos Babylonicos reperimus apud Gnósticos, cf. I.e. p. 11, 
16, 33, 37, 43, 54 sq., 321; cf. Iren. I 30, 9: „sanctam autem hebdomadam 
septem Stellas, quas dicunt planetas, esse volunt." cf. B o u s s e t I.e. p. 11. 
5) Se h epss , p. 15, 25 sq. 
6) Quae verba desunt in codice; ea excidisse probat S c h e p s s I.e. p. 16 in 
annot. crit. 
7) I Petr. I, 18, 19. 
e) Col. II, 8. 
9) S c h e p ss, p. 16, 7 sq. 
10) ibid. p. 16, 9. 
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Christum nolunt sibi esse principium: nobis omnia quae sub sole 
sunt uaná sunt et praesumptio peruersi spiritus, scientes eum cum 
mundo esse periturum." In quo textu ab E c c l e s i a s t a 1 ) 
deprompto ante το s p i r i t u s inseri tur: peruersi; itaque textus 
depravatur. 
Conspicuum porro est, auctorem, postquam de love eiusque 
cultoribus egit, textu Eph. II, 15 laudato dicere:2) „nobis autem 
Christus lesus est, qui, cum mortui essemus delictis, conuiuificavit 
nos, donans nobis omnia delieta et delens quod aduersus nos erat 
chirographum quod erat decretis contrarium, et tulit illud de medio 
adfigens cruci; principatus et potestates transduxit fiducialiter, 
triumphans eos in semetipso." Maxime delectatos esse Priscillianistas 
apparet hoc textu, quippe qui et hic in primo Tractatu Wirceburgensi 
et alibi in Priscilliani operibus parcissime quidem nobis traditis legatur 
tribus locis: in canonibus XVIII et LXXXIV 3) et in ilio Priscilliani 
fragmento, quod nobis tradit О г о s i u s.4) Et in ilio fragmento 
et in Canone XVIII invenimus illud „chirographum." Ad vocabulum 
„ d e c r e t i s " annotamus illud fuisse proprium astrologiae. Quod 
et hic ilio sensu adhibetur. Christus enim hic demonstratur Is, qui 
nobis vitam tradiderit et liberaverit nos ab imperio talium terres-
trium siderearum potestatum.5) 
Duae praeterea res porro sunt animadvertendae. In T r a c t a t u 
q u a r t o quoque hic textus significatur:6) illic legimus „.. . .ut, 
ueniens in carnem constitutionem decreti anterioris euerteret (et) in 
patibulum gloriosae crucis maledicta terrenae dominationis adfigens 
inmortalis ipse ñeque morte uincendus pro morientium aeternitate 
moreretur." Hie quoque „terrena dominatio" nominatur. Et in 
C a n o n e IX B r a c a r e n s i legimus: „Si quis animas humanas 
fatal (i signo) credit adstringi, sicut Pagani et Priscillianus dixerunt, 
!) Ecd. VI, 9. 
2) S c h e p s s , p. 16, 20 sq.; cf. Col. II, 2. 13-15. 
s) S c h e p s s , p. 119, 4 sq.; Ж , 18. 
*) ibid. p. 153, 8 sq. 
5) cf. Pa ret p. 209: p. 216 in annot. ad p. 16, 23. 
*) S c h e p s s , p. 60, 4; cf. P a r e t p. 113 in annot.; H l l g e n f e l d , p. 64. 
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anathema sit."1) Quod et postea nobis disputandi praebebit 
materiem. 
Cum Instantius loquitur de Mercurio, homo asceticus in eo tarn 
vehementer effervescit, ut declaret:2) „nos requirimus thensauros 
in caelis absconses et inuisos, quos nee erugo adpraehendit nee tinia 
corrumpit, scientes quoniam diues non intrauit in regna caelo-
rum". . ..
a) In hoc textu, quern non solum apud Matthaeum sed 
etiam alibi legimus, *) pro vocabulo δνακόλως ( V u i g . : difficile) 
proterve substituit negationem. Optimo igitur iure Η i 1 g e n-
f e 1 d 6) oblocutus est sententiae, quam proposuit Ρ a r e t,6) qui 
perhiberet auctorem Tractatuum Wirceburgensium, Manichaeam 
illam divitiarum repudiationem improbasse. Locus noster omnem 
tollit dubitationem. 
I n s t a n t i u s de Venere locutus dicit:7) „Uenerem autem 
uelut deum uenerentur qui operantur turpitudines et reciprocam 
mercedem erroris secundum quod oportet expectant" Quod 
Ρ а г e t hoc modo interpreta tus est:e) „Venus ist die Patronin der 
Liederlichen und stellt auch den verdienten Lohn ihrer Verirrung 
durch ihre Geschichte dar" et praeterea ad hunc locum annotat: 9) 
„ . . . scheint auf die homerische Erzählung vom Abenteuer der Venus 
und des Mars anzuspielen." Quod mihi quidem non liquet. Fortasse 
verum vidit S с h e ρ s s, qui coniecerit „expectent" pro „expectant" 
esse legendum.10) Post illa verba „ s e c u n d u m q u o d o p o r t e t " 
optime quadrat „ e x p e c t e n t " : sensu: e x p e c t a r e d e b e n t. 
1) K ü n s t l e , Antiprísc. p. 37. 
2) S c h e p s s , p. 17, 5. 
9) Ad hunc locum annotât S c h e p s s , p. 17 in annot. crit.; „Nolui mutare 
In inteabit". Credo autem ita esse legendum, non solum ut textus cum Evangelil 
verbis concordet, sed etiam cum duo textus ex lacobi epistula desumpti V, 1—S 
et II, 5 ad affirmationem minitabundam corroborandam sint aliati. 
4) Matth. XIX, 23 ; Marc. X, 23; Luc. XVIII, 24. 
5) p. 67, locutus de Tract. IX ; S c h e p s s , p. 90, 91. 
6) p. 106 sq. 
7) S c h e p s s , p. 17, 16. 
8) p. 209. 
9) p. 216 In annot. ad p. 17, 17 sq. 
10) cf. S c h e p s s . p. XXVI; P a r e t p. 216 in annot. 
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Sed maxima difficultas latet in vocabulo „ r e c i p r o c a m." Sic 
autem ratiocinandum puto. Hoc sine ullo dubio affirmare possumus, 
Apologiae auctorem hic loquens de Veneris cultoribus nullos alios 
nisi adversarios suos spectare. Quod apparet ex reliqua oratione. 
Nam Veneris cultoribus se suosque opponens dicit:1) „.. ..nos autem 
respicientes in Abraham patrem nostrum et in Sarram parturientem, 
nos ecclesia matre editi et sapientia obstetricante producti tendimus 
ad consummationem sanctorum, in opus ministerii, in aedificationem 
corporis Christi, donee occurramus omnes in unitatem fidei et 
agnitionem filii dei in uirum perfectum, in mensuram aetatis pleni-
tudinis Christi."2) Quaestione de Abraham et Sarra praetermissa 
perspicimus Instantium hic indicare suum sociorumque studium 
sanctificationis et perfectionis, filiorum Ecclesiae, sapientia obstetri-
cante producto rum; quodsi animadvertimus, ubi haec verba sint 
posita, praecipuam acquirunt vim: illorum studium continentiae 
opponitur moribus malis adversariorum. Hi autem sunt inimici vitac 
asceticae. Et postea audiemus I n s t a n t i u m Ithacio dicentem: 
„ C o n v e r t e r e a l i q u a n d o " ; 3 ) et ei converso (sc. ad vitam 
asceticam) promittit praemium „intellegendi", nempe intellegendi 
eodem modo, quo intellegant fratres ascetici mysteria Dei. In 
C a n o n e VII Priscillianus pronuntiat:4) „Quia stultorum atque 
carnalium vel dubiorum sit crasse de divinitate sapere vel sentire." 
Quod identidem aliis verbis in Tractatibus significatur. Nostro 
autem loco hac m e r c e d e r e c i p r o c a , quam Venus invicem 
suis donet cultoribus, ironice significantur non solum poenae terres-
tres et infernales sed etiam i n s c i t i a r e r u m d i v i n a r u m . 
Tum sequitur anathema de cul tu daemonum: Saclae, Nebroel, 
Samael, aliorum.6) Omnibus daemonibus inesse diabolum perhibet 
noster: „in quaslibet enim se species formas nuneupationes zabolus 
inmutet, seimus quia nihil aliut potest esse quam zabolus": diabolum 
igitur esse auctorem cultus daemonum. Et de iis, qui huic eultui se 
!) S c h e p s s , p. 17. 18. 
2) Eph. IV, 12, 13. 
3) S c h e p s s , p. 27, 26. 
4) ibid. p. 115, 7. 
5) ibid. p. 17, 29 sq. 
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tradant, dicit: „non mirum est, si in se imaginem dei et similitu-
dinem denegantes et facti zabulo similes in uitiis facturam hominis 
daemonibus adscribunt."1) 
§ 8. De Libro Apologetico (III)! 
Stadia Scripturae et Manichaeismus. 
Auctorem amicosque interrogatos esse apparet, q u i d s e n t i ­
r e n t de l o c i s S c r i p t u r a e S a c r a e, de h o m i n i s 
c r e a t i o n e a g e n t i b u s , p r a e c i p u e de c a p i t i b u s 
G e n e s e o s I-III; num more gnostico genealogiam generis humani 
probarent, quae in daemonum mundum attolleretur. Incipit autem 
I n s t a n t i u s admodum inscite. Primum enim de iis, qui tales 
probent rationes, dicit:2) „Digni sunt quos in forma Cain et Lamec 
JEuua parturiens, quae facta fuerat mater omnium uiuentium, adul­
terata in deum et zabolicae seductioni consentiens Saclam sibi 
daemonem et deum dixerit et maritum." . . . .turn verbis „sicut scrib-
tum est," addit textus Os. II, 2 et II, 9,10, ncque ullum adicit 
vocabulum, quo apparere possit, quidnam ipse auctor de tota illa 
credat historia Saclastica. Deinde paulo post9) verba I о a η η i s 
Vili, 44: „uos estis filii zabuli et patrem zabulum habetis," e contextu 
orationis divellit, ut demonstrare possit — ita quidem videtur — 
etiam in Scriptura Sacra locos posse inveniri, qui ánimos hominum 
in errorem de genealogia generis humani inducere possint. Tum 
animadvertit legem esse spiritalem,4) ac se suosque spiritalibus 
spiritalia comparantes, in hac r e e x e g e s i m e t h i c a m adhibere: 
„ut renouentur in spiritu mentis induentes nouum hominem." 6) 
Ponentes se hominem esse creaturam Dei locos Sacrae Scripturae ad 
anthropologiam pertinentes spiritalem in modum explanare; quibus 
!) ibld. p. 18, 3 sq.; cf. P a r e t ρ 218 m annot.: „Es bleibt als Realität der 
Teufel; aber als zweifelhafte Realität... Satis perspicua ibi afferuntur argumenta 
cf, ibid. p. 222 in annot. p. 209. De hac re postea viderimus. 
2) S e h e ρ ss, p. 18, 31 sq. 
3) ibid ρ 19, 19. 
4) ibid. p. 19, 22 sq. ; Rom. VII, Η. 
ь) S c h e p s s , p. 20, 3; Eph. IV, 23. 24. 
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in locis inveniri disiunctionem peccati et iustitiae, hominis externi 
et interni; ab hac parte conspici primum hominem de terra cum 
operibus carnalibus, quibuscum coniuncti sint daemones, i.e. daemo-
nologia impudica ac superstitiosa, ab ilia autem parte secundum 
hominem de cacio cum operibus spiritalibus, Christum, qui nos 
vocaret templum Suum. *) 
Facile fingere possumus synodi Burdigalensis episcopos, obscuras 
illas expositiones audientes, quae ecclesiasticam biblicam anthropo-
logiam continere perhiberentur, supercilia depressisse, cum Evam 
quidem omnium mortalium genetricem identidem nominari audirent, 
sed de peccato originali, quod ab Adam in omnes homines pertrans-
ierit, silentium esset. Si enim Instantii argumentationem non sine 
magna opera perpendimus, auctor videtur saltern perhibuisse — ne 
dicam perhibuit — stamm peccati primi hominis inhaesisse limo 
terreno, de quo esset formatus. 
Deinde Docetismum anathematizat et graviter déclarât Christum 
revera vixisse, passum esse ас mortuum.2) Et omnes errores ad 
daemonologiam, anthropologiam, docetismum pertinentes falsas 
Scripturae Sacrae interpretationes vel interpolationes esse contendit: 
„quae omnia secundum institutum suum scismatici uel heretici inter­
polantes scribturas et sensum infelicitatis suae diuinis sermonibus 
inserentes falsa ueris et catholicis mendacia miscuerunt." ') 
Cum Docetismi anathemate nova series est coniuncta: damnat 
enim noster Manichaeismum, haereses Nicolaitarum, Ofitarum; *) 
breviter autem astringit sententiam, „quia longum est, ire per 
singula," et damnat „omnes hereses, quas sibi homines mente cor­
rupt! et naufragi a fide5) uel ex canonicis scripturis uel ex apocrifis 
1) S c h e p s s , p. 20, 21 sq. Animadvertimus Christum hic nominari pro Deo, 
pro Spiritu Sancto; cf. I Cor. Ill, 16, 17: (16) Nescitis, quia templum Dei estis, 
et Spiritus Dei habitat In vobis? ( 1 7 ) . . . Templum enim Dei sanctum est, quod 
estis vos; VI, 19 An nescitis, quoniam membra vestra templum sunt Spiritus 
Sancii, qui in vobis est, quern habetis a Deo, et non estis vestii? cf. II Cor. VI, 
16: . . . Vos enim estis templum Dei v iv i . . . 
2) ibid p. 21, 21 sq. 
9) ibid. p. 22, 10 sq. 
*) ibid. p. 22, 13 sq. 
5) II Tim. III. 8; I Tim. I. 19. 
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fabricarunt supra ea quae scripta sunt,1) et nominatim recenset 
Saturninam haeresim et Nouatianam, Basilidicam, Arrianam, Patri-
passianam, Homuncionitam, Catafrigam, Borboritam. Dubitandum 
est, annon hae omnes baereses, magna ex parte tunc obsoletae, 
auctori sociisque revera damnandae sint propositae. 2) 
Praecipuo autem animi ardore M a η e t e m damnat et „opera 
eius — ut verbis utar ipsius I n s t a n t i i — doctrinas adque 
instituta, cuius peculiariter turpitudines persequentes gladio, si fieri 
posset, ad inferos mitteremus ас si quid est deterius gehennae tormen-
toque peruigili, ubi ñeque ignis extinguitur neque uermis emoritur." 3) 
Addit iudicem quoque saecularem animadvertere in Manichaeos: *) 
„Quorum diuino iudicio ut impuritas non lateret, etiam saecularibus 
iudiciis mala prodita sunt."5) Recte animadvertit H i 1 g e n-
f e 1 de) hic unum tantummodo Manetis errorem indicari et con-
demnari: Solem et Lunam esse déos rectores orbis terrarum. Tum 
statim auctor addit „infelicium sacrilegiorum stultitias" a Mani-
chaeis créditas. 
Finem faciens anathematum: „católico, inquit,7) et deo Christo 
credenti ore cum omnibus, qui haec sequuntur aut docent aut 
uoluerint adserere, damnamus; quorum dogmata omnia diuinorum 
testimoniorum apud nos luce dissoluimus, non quod sufficientes 
simus cogitare aliquid nobis tamquam ex nobis ipsis, sed sufficientia 
nostra ex deo est."8) Ut tota eius ratio orta est ab uno Deo Christo, 
ita hic quoque demonstrat Christum Deum principium esse materiale 
omnium haeresium oppugnandarum et principium formale Scrip-
turam Sacram;9) se suosque dogmata haeretica dissolvere testi-
') S e h e ρ s s, p. 23, 9 sq. 
2 ) ibid. p. 23, 13 sq.; cf. H i l g e n f e l d p. 79, n. 1 et p. 80, n. 1. 
s) S c h e p s s , p. 22, 13 sq.; Marc. IX, 43; Is. LXVI, 24. 
*) M о m m s e n, Röm. Strafrecht, p. 599, η. 1 ; C o d . Τ h e ο d. XVI, 5,7, ì. 
δ) S c h e p s s , p. 22, 17; diamo indicio, i.e. ecclesiastico cf. P a r e t p. 213; 
220/21, η. ad рад. 18. 
6) I.e. p. 78/79. 
7) ibid. p. 23. 16 sq. 
8) II Cor. Ill, 5. 
9) P a r e t p. 213 sq. 
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moniis tantummodo ex Libris Divinis sumptis, illustratos luce, qua 
ipsi fruerentur. 
§ 9. De Libro Apologetico (IV) t 
»Novum dictum" ezcitavit novam controversiam. 
Sed inter omnes accusationes intentas nova quaedam est: „ n o v u m 
d i с t u m," dicit I n s t a n t i a s. ') „Inter quae tarnen nouum 
dictum et non dicam facto, sed et relatione damnabile nee ullo ante 
hoc herético auctore prolatum sacrilega nefas in aures nostras 
legens Itacius induxit m a g i c i s p r a e c a n t a t i o n i b u s 
p r i m i t i u o r u m f r u c t u u m ue l e x p i a r i u e l con-
s e c r a r ! o p o r t e r e g u s t a t u s u n g u e n t u m q u e m a l e -
d i c t i S o l i et L u n a e, cum q u i b u s d e f i c i e t , 2 ) con-
s e c r a n d u m : quod qui legit protulit credidit fecit habuit iuduxit, 
non solum anathema maranatha,3) sed etiam gladio persequendus 
est, quoniam scriptum est: maléficos non sinetis uiuere.'4) Hunc 
locum sic interpretatus est P a r et:5) „....unter den Ketzereien, 
welche ihm die Inquisitoren durch den Mund des Itacius, der es 
vorlesen musste, haben zu Ohren kommen lassen (zu Ohren-denn 
sein Herz wusste nichts davon), ist ein ganz unerhörter Verdacht, 
ein abergläubischer Ritus, der noch von keinem Häretiker bis jetzt 
offen aufgestellt worden, der so abscheulich ist, dass schon das 
Reden davon verdammungswürdig ist: nämlich durch magische 
Zaubersprüche den Genuss der Erstlingsfrüchte zu sühnen oder auch 
zu weihen, sowie der Sonne und dem Mond eine Salbe gegen Bann, 
der dann mit ihnen abnimmt (d.h. mit Sonnenuntergang oder Son-
nenwende und mit den letzten Mondphasen nachlässt) zu weihen. 
H i l g e n f e l d illud „unguentum maledicti" melius interpretatus 
est: „Teufelssalbe."*) Vulgo docti assensi sunt Pareti interpreta-
1) S с h e ρ s s, p. 23, 22 sq. 
2) In cod. D E F I С I A E T, A lin. del. (Schepss In ann. crit.) 
3) I Cor. XVI, 22. 
*) Exod. XXII, 18. 
5) p. 214. 
·) p. 80. 
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tioni. Sed M a r t i n 1 ) aliter ratiocinandum putat. L o o f s z) locum 
nostrum appellavit: „die historisch wichtigste Stelle des Traktats." 
M o r i n quoque hunc locum magni fecit momenti:8) non enim 
ante de talibus ab Ithacio accusatore quales hic indicantur partibus 
actis audimus, quam Maximus usurpator Augustam intravit Trevi-
rorum. „Cette importance du rôle attribué à Itace, cette accusation 
„toute nouvelle" du crime de magie, puis ce „ton solennel" de 
ΓΑ ρ о 1 о g i e qui, selon l'expression.. d'A. Puech, „indique le péril," 
avec l'adjuration finale aux membres du tribunal conciliaire, de 
rendre une sentence qui mette les accusés à l'abri de la vengeance 
personnelle de leurs dénonciateurs, tout cela, je le répète, devient 
parfaitement clair, dès qu'on rapporte le premier T r a c t a t u s 
au concile de Bordeaux: à quoi bon se mettre en peine d'imaginer 
une autre circonstance exactement semblable dont l'histoire ne nous 
apprend rien, et qui selon toute apparence ne s'est jamais présentée?" 
M a r t i n autem hisce sententiis obloquitur:4) „Wenn, um 
Bordeaux als das in Traktat I vorausgesetzte Konzil zu erweisen, 
darauf hingewiesen wird, dass der Streit sich hier verschärfter vor-
stelle, so stimmt das sicher nicht in dem bisher angenommenen 
Sinne, als ob die Angeklagten gegen die Priscillianisten durch den 
neuen Vorwurf der Magie, den Ithacius erhoben habe, verstärkt 
worden seien." Tum exscribit locum nostrum cum Pareti para-
phrasi et sie pergit: „Schon Loofss) war sich nicht klar darüber, 
ob Ithacius hier wirklich als Kläger oder als Angeklagter erscheine, 
„dem Protektion heidnischen Aberglaubens vorgeworfen wird." 
Merkwürdigerweise hat niemand diesen Zweifel weiter beachtet. 
Tatsächlich ist denn auch der Priscillianist hier der Angreifer, 
Ithacius der Angegriffene, und es ist schwer verständlich, wie man 
überhaupt zu der gegenteiligen Ansicht hat kommen können; denn 
zunächst bedeutet „inter quae" hier nicht „unter diesen (Ketze-
reien)," sondern steht wie so oft in den Traktaten für interea, 
l) Hist. Jahrbuch 1927. 47. Bnd. p. 242 sq. ; cf. supra p. 103, η. 2. 
г) Theol. Literaturzeitung XV (1890). p. 15. 
3) p. 161 sq. 
*) I.e. p. 242. 
5) 1. supra, с cf. η. 2. 
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interim; „in aures nostras legens" weiterhin ist wie oft in der 
Itala = „nobis audientibus legens,"1) d.h. der Sprecher war selbst 
Ohrenzeuge der Ketzerei; und „induxit" endlich gehört demnach 
nicht mit „in aures nostras" zusammen, sondern mit „ n o v u m . . . . 
nefas," er hat eine ganz neue häretische Behauptung aufgestellt. 
Dass dem wirklich so ist, hätte schon oportere und consecrandum 
im abhängigen Satze zeigen müssen, die niemals verständlich wären, 
wenn es sich um einen gegen Priscillian gerichteten Vorwurf han-
delte." Denique sie concludit M a r t i n : „Damit hört denn natür-
lich Traktat I auf, eine Entgegnung auf den Apologeticus des 
Ithacius zu sein und die „historisch wichtigste Stelle" entbehrt 
zunächst jeder Beziehung zu der eifrigen Tätigkeit des Genannten 
nach dem Auftreten des Maximus." 
Quod dubitavit L o o f s, nil miramur: erat inter primos — ne 
dicam ipse erat primus — qui Tractatus recens editos legerent et 
tractarent. Quod autem nemo postea dubitavit, neque hoc miramur. 
Quamvis enim licet historia Priscillianismi res exhibeat obscuras 
atque perplexas, tarnen beneficio studiorum, quae in lucem ediderunt 
P a r e t , H i l g e n f e l d , B a b u t , M o n c e a u x , P u e c h , M o -
r i η de illa historia atque B e r n a y s et S u y s de iudicio Trevi-
rico, aliquid saltern constat: si ve iure sive iniuria credis Priscillia-
num esse accusatum atque damnatum, magicarum accusatus est 
artium et in iudicio Trevirico crimen maleficii maximi fuit momenti. 
Etiamsi locus noster in dubitationem nos possit adducere, num 
auctor Apologiae hic ab Ithacio arguatur an ipse Ithacius ab auctore, 
interpretationem nostram ad fidem rerum historicarum accommo-
dare debeamus, potius quam indulgeamus invention! atque cogi-
tationi. 
Porro M a r t i n animadvertit „inter quae" saepe in Tractatibus 
idem valere atque „interea" vel „interim." Quod facile credimus. Sed 
inde non sequitur, ut hie „inter quae" non possit significare „inter 
has haereses," „inter ea omnia, quae protulit accusator." Totus con-
textus, accusationes enumeratae et reiectae, anathemata iterata, satis 
indicant auctorem se defendere ab haereseos criminibus. Etiam post 
!) Thes. L. L. II. 1506, 51 ff. ( M a r t i n I.e. p. 243, n. 28). 
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magicarum artium crimen illud anathema audimus: „quod qui legit 
protulit credidit fecit habuit induxit, non solum anathema mara-
natha, sed etiam gladio persequendus est . . . ." Haec omnia spectant 
ad defensionem potius quam ad impetum. 
Verba „magicis praecantationibus primitiuorum fructuum uel 
expiari uel consecran oportere gustatus unguentumque maledicti 
Soli et Lunae, cum quibus deficiet, consecrandum," signis „ . . . . " 
includere possumus; Ithacius Priscillianistis ea tribuit et vitio dedit; 
Instantius denuo eadem iisdem itérât verbis. Cur haec verba hoc 
modo „niemals verständlich wären," equidem non video; verbis 
„quod qui legit, protulit, e.q.s." auctor accusatorem iungit cum iis 
quos anathemate suo damnat. 
M a r t i n testimonia quaesivit, ut verba „in aures nostras legens" 
coniungenda probaret. Indicavit Italam. Fortasse et alibi tales loci 
inveniri potuerunt. Sed hoc nihil probat, dum verba coniuncta 
„induxit in aures nostras" praebent interpretationem, quae cum 
ceteris rebus traditis atque investigatis concorde!. 
Nisi me fallunt omnia, interpretatio ilia M a r t i n i primarium 
est argumentum, quo thesin Μ о r i η i labefactare conatur: si enim 
Tractatus I non ad concilium Burdigalense pertinet, ruit firmis-
simum illius theseos columen. Sed P a r e t i interpretatio recta mihi 
videtur; itaque non est cur Apologiam non ad concilium Burdiga­
lense pertinere credamus et nihil impedit quominus M o r i η i sen-
tentiam sequamur: Tractatum I esse Apologiam, quam Instantius 
pronuntiaverit in concilio Burdigalensi. 
§ 1 0 . D e Libro Apologetico (V)t Doctrina de Apocryphis. 
Ex iis, quae sequuntur, apparet accusationem esse instructam 
atque comparatam, quae complecteretur: „ n e f a r i a s , d i g n a s 
g e h e n n a e i n t e r p r a e t a t i o n e s , m u l t i u o l a s u o l u n t a -
t e s." *) Quod recte interpretatus est Ρ a r e t : „den Vorwurf ver­
ruchter Schriftauslegung und vielbegehrender, unruhig suchender 
!) S c h e p s s , p. 24. 8. 
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(subjektiver) Willkür."1) Sed adversarios suos potius harum 
rerum convictos perhibet Instantius; quod ad se suosque attinet: 
„tabernaculum Christi dei, inquit,2) et templum quod est in nobis 
nemo conuellet," Irridet adversarios, qui credant eum ex Libris 
Divinis depromere falsas Deitatis notiones, complures daemones 
naturae déos, imbrium auctores: Deum suum esse Unum, Christum, 
Cuius imaginem ipse sociique eius videant in multis Scripturae 
Sacrae symbolis.3) Talia autem symbola et aliunde peti posse. Id 
tantummodo agi, ut bene haec omnia legantur ac perspiciantur; 
hoc esse opus fidei, operam eius, qui nomen Dei acceperit. Omnia 
quacumque lingua expressa referenda esse ad doctrinam Christolo-
gicam; passim non solum in Scriptura Sacra res inveniri, quae nomen 
Domini glorificent, sed etiam idolorum cultores et daemonum ut 
Balaam testimonium Dei posse profetare: eatenus etiam infidelium 
ac daemonum sententias valere.4) 
„Conuertere, tunc compellat Ithacium adversarium, 5) „conuer-
tere itaque aliquando, infelix scismatice, conuertere et nomen 
Domini, quod omnis etiam ferarum et bestiarum natura timuit, 
expauesce,".... Et fructum conversionis illi promittit: „intellege 
parabolas et obscuros sermones et dictiones prudentium et obscuri-
ta tes" . . . . e) Itaque hie quoque ut alibi passim f r u c t u s v i t a e 
a s c e t i c a e, actae secundum doctrinam Christi, qualem intelle-
gunt Priscillianistae, ostenditur i n t e l l e c t u s o b s c u r i t a -
t u m S a c r a e S c r i p t u r a e . Quod etiam paulo post videmus, 7) 
ubi I n s t a n t i u s detestatur masculofeminam deum: „Ulis ergo 
(se. qui talia credant) confusio sit omne quod legerint, nobis 
eruditio intellegere quod scribtum est uimque uiuentis scire uerbi." 
Postremo Instantius tractât q u a e s t i o n e m a d a p o c r y -
p h о s pertinentem. Statim insignite indicai ea, quae dicturus sit, 
M P a r e t p. 2 H sq.; cf. Eccli. IX, 3 ; Catull. 68, 128. 
2) S c h e p s s , p. 24, 9. 
ä) ibid. p. 24, 10 sq.; P a r e t p. 215 sq.; H i l g e n f e l d , p. 80 sq. 
4) S с h e ρ s s, p. 26 et 27. 
*) ibid. p. 27, 26 sq. 
6) ibid. p. 28, 8 sq.; cf. Ecdl. XXXIX, 2. 
') S с h e ρ s s, p. 28, 24 sq. 
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non solum suam ipsius esse sententiam sed etiam omnium sociorum: 
„haec est omnium nostrum una sententia."1) Totus autem ille locus 
quam maximi est momenti; quamobrem eum exscribam: „Et haec 
est omnium nostrum una sententia, ut siue profetae seu apostoli seu 
angeli quid dictum a quoquam nomine proferatur, si Christum 
deum profetai aut praedicat et secundum Moysen et profetas el 
euuangelia mundialia uitia condemnans deum loquitur, si catholicae 
fidei consentit, amplectimur; si autem, quod nefas est, lesum deum 
negat et dissentiens Moysi euuangeliis uel profetis infelicium, quod 
non licet, dogmatum sacrilegia persuadit,2) neque profeta neque 
apostolus neque angelus, etiamsi sibi nomen praeferat sanctum, sed 
tamquam anathema a nobis habetur et refuga...." 
Tum nonnullos addit textus,3) quibus probet, quod iam perhibuit: 
veras ас falsas revelationes diiudicari posse ab iis, qui possideant 
t e s t i m o n i u m l e s u , i.e. d o n u m p r o p h e t i a e ; testimo­
nium lesu igitur esse η о r m a m, ad quam omnia ex hac fide libera 
essent referenda; hoc modo vitari periculum, ne quis cuiusdam 
nominis auctoritate perductus quidquam credat, quod sit a fide 
alienum.4) Eandem de apocryphis sententiam iam pronuntiaverat 
noster in Tractatu III , L i b r o d e f i d e d e a p o c r y p h i s . 6 ) 
Animadvertimus hac ratione minime id, quod contineat Revelatio, 
sed o p i n i o n e m i p s i u s l e c t o r i s l i b r o r u m a p o c r y -
p h o r u m f i e r i c r i t e r i u m f i d e i . Quod revera consequi 
statim videbimus. Sed primo ipse Instantius ipsam libertatem in 
revelationibus diiudicandis vindicatam premere incipit. Quintum 
enim evangelium quoddam adhibere arguebatur. Ex iis verbis, 
quibus réfutât hanc accusationem Ρ a r e t coniecit fuisse Evangelium 
colore ebionitico; at saltern sententias ebioniticas in Christologia 
praetulisse. H i l g e n f e l d hoc Evangelium putat fuisse E ν a η · 
!) ibid. p. 30, 11. 
2) S с h e ρ s s, p. 30 annot. 
3) I Cor. XII, 3; I loan. IV, 2, 3: II loan. 7; los. V, 14: Apoc. XIX, 10 : 
Is. XXXV, 4. cf. S c h e p ss, p. 31 annot. 
*) cf. Pa ret, p. 220/21. 
5) S c h e p s s , p. 44, 5 sq.; cf. H i l g e n f e l d , p. 81 sq. 
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g e l i u m s e c u n d u m A e g y p t i o s . 0 Qua ratione igitur hoc 
Evangelium improbat? Minime permotus ratione suo ipsius sensu 
fundata, quod quidem exspectamus, sed magna ex parte fretus 
traditione. Hic quoque, ut passim in libris suis, I n s t a n t i u s ad 
baptismatis actum respicit. „Nos autem, inquit,2) uenerabilis 
eclesiae dei per symbolum corpus ingressi indissolubilem fidem uno 
fonte tripertito rigatam in quattuor euangeliorum dispositione 
cognouimus, nullum alium deum esse credentes nisi Christum deum 
dei filium, qui pro nobis crucifixus in nomine suo baptismum remis-
sionis ostendit... ." Quattuor igitur Evangelia et Symbolum credens 
ad doctrinam ecclesiasticam se accommodât; sed hic suum quoque 
judicium subiectivum interponit: illud quintum Evangelium unicum 
deum Christum negasse. Itaque auctor in dispositione canonis 
quattuor tantummodo Evangelia probat, quintum Evangelium extra-
canonicum damnat; sed usum Evangelii cuiusdam extra dispositionem 
canonis, exemptis nonnullis locis interpolatis minime damnat. s) 
Quod sequitur ex sententiis de libris apocryphis supra tractatis. 
Comperimus secundum doctrinam Priscillianistarum ab Instantio 
explanatam non idipsum, quod contineat Revelatio sed cuiusvis 
librorum Apocryphorum lectoris iudicium fieri omnis fidei crite-
rium. Quam doctrinam constanter adhibitam non ad libros apocry-
phes solos pertinere necesse est: t u m r e v e l a t i o n e m a l i b i 
p o s s e i n v e n i r i . Quod revera sequitur. Post verba de Christo 
supra aliata legimus:4) (Christus).... „praedestinans a principio 
saeculi in profetia electos suos, ex quibus Christus secundum carnem 
sicut et generatio domini in euuangelio per eos disposita et edicta 
retinetur, per quos profetans se dominus aduentus sui iter prae-
stitit," (sequuntur textus Act. II, 17-21; loël II, 28-32). Tum 
unum tantummodo passum progressus se suosque inter electos illos 
!) P a r e t , p. 221; H i l g e n f e l d , p. 82. 
2) S e h e p s s , p. 31, 28—32, 1. Ad hunc textum, et praecipue ad verba „uno 
fonte tripertito rigatam e.q.s . . . cognouimus" recte ad numéros adhibitos (1+3=4) 
annotât В a b ut, p. 146, η. 2. „Ce passage (dont Paret, p. 221, ne semble pas 
avoir vu le sens) nous offre un nouvel exemple des spéculations exégétiques de 
Priscillien". 
3) H i l g e n f e l d , p. 82. 
4) S с h e ρ s s, p. 32, 2 sq. 
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numeral vel potius ipsos electos esse putat. Itaque non miramur 
eum dicere:1) „In quo et nos non desperamus loqui de eo, quia 
nullius prohibens aut intercipiens spiritum certo profetiae fine 
conclusit, sed ut omnes qui credent eum libere de eo loquerentur 
induisit".... Tum nonnullis textibus laudatis2) sic finem facit 
disputandi:B) „sicut et apostolus nulli loquendi de deo iter claudens 
cum ad plebes quibus praedicabat scriberet: potestis, inquid, 4) 
singuli quique profetare, ut omnes discant et omnes exhortentur, 
sed et alibi:6) spiritus profetarum profetis subiecti sunt, ut qui deo 
Christo crederei profetandi de deo desperationem in eo quod 
omnibus suis promiserat non haberet." Ad haec verba annotat 
Ρ a r e t : 6 ) „Er nimmt (vielmehr) an dem letzten Punkt der Ver­
handlung, der Apocryphenfrage, Anlass, zum Schluss das eigen­
tümliche Merkmal und das P r i n z i p s e i n e r g a n z e n T h e o -
l o g i e — welche ihrem Wesen nach die Theologie des Glaubens, 
nicht der Sonderbesitz einer Gelehrtenkaste ist zu beleuchten." Recte 
secusne ultima sententia relativa dicta sit, alias viderimus, hic 
certe duae res sunt animadvertendae: primum Instantium hie donum 
prophetiae sibi soeiisque vindicare; deinde Priscillianistas segregare 
se a ceteris fidelibus non modo vita ascetica sed etiam privilegio sibi 
vindicato, quo recte intellegerent Sacram Scripturam. 
§ 11. De Libro Apologetico (VI) ι Conclusio. 
Sic venimus ad finem Apologiae:7) „Et ideo, beatissimi sacer­
dotes, si satisfactum, damnatis heresibus et dogmatibus et fidei 
expedita abseratione, et deo putatis et uobis, dantes testimonium 
ueritati inuidia nos maliuolae obtrectationis absoluite et referentes 
4 ibid. p. 32, 14 sq. 
2) Luc. I, 68—70; Tob. IV, 13; annotât S c h e p s s , p. 32: „locus in vers. 
Vulgata non legitur; extat tarnen in Itala"; ep. ludae 14, 15. 
3) S c h e p s s , p. 32/33. 
4) I Cor. XIV, 31. 
5) ibid. 32. 
β) p. 223. 
7) S с h e ρ s s, ρ 33, 7 sq. 
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ad fratres uestros ea qua maledicorum sunt uerbis uexata sanate, 
quoniam fructus uitae est probari ab his qui fidem ueri expetunt, 
non qui sub nomine religiosorum domesticas inimicitias persequun-
tur." Quibus ex verbis apparet apologiam fonasse non esse recitatam 
in frequenti concilio sed apud episcopos delectos, qui de doctrina 
Instantii cognoscere iussi essent. Tum animadvertendum est non 
Hydatium fuisse accusatorem, sed Ithacium. Quod convenit cum 
ceteris de Burdigalensi synodo indiciis. ') 
Si A p o l o g i a m cum L i b r o a d D a m a s u m E p i s c o -
p u m comparamus singulas partes persecuti, animadvertimus in 
utroque libello ab ascetismo proficisci defensionem; quaestionem 
autem de apocryphis postremum obtinere locum. Utrobique legimus 
expositionem Trinitatis et seriem anathematismatum. Quae series in 
utroque libro exhibet Patripassianismum et Docetismum etsi nusquam 
nominatim indicates, porro Manichaeismum et Ofitarum haeresim, 
denique Novatianismum identidem illis „repetitis baptismatibus" ad-
di tis. In A p o l o g i a autem argumenta tionem invenimus multo 
ampliorem et copiosiorem: „tenebrosae conuersationis secreta" 
negantur, gnosticismi accusatio repellitur, praesertim daemonum 
cultus repudiatur, quinti illius Evangelii quaestio tractatur; fuse 
lateque Instantius disputât de allegorica exegesi fratrum asceticorum 
et de illorum donis electorum ac privilegiis. Et in hac re et in tota 
cetera apologia deest sedata illa vox ac submissa, quam audimus in 
L i b r o a d D a m a s u m . 
Hisce libris tandem pervolutatis Ithacii a c c u s a t i o n e m 
partim saltern r e s t i t u e r e conari possumus. Quae hue fere 
rediit: Crimini Priscillianistis dabatur doctrina quaedam esoterica 
et gnosis quidem; praeterea studia astrologica, daemonum cultus, 
Manichaeismus, maleficium. Ncque deerat in accusatione dualismi 
mentio. Rogatus est, num daemonibus in anthropologia daret quas-
dam partes. Christologia eius docetismus putabatur. Quod attinet 
1) cf. S с h e ρ s s, p. 23, 24 sacrilegi! nefas In aures nostras legens Itacius 
induxit: cf. S u l p . Sev . Chron. Il, e. 47, 49, 50, 51; dial. Ili, 11-13. Paret. 
p. 226. frustra demonstrare conatus est Ithacium fuisse accusatorem subomatum, 
Hydatium vero mandatorem. 
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ad ascesim, sententiam Instantii divitias contemnentis supra indica-
vimus. De apocryphis haud dubie acriter disputavit Ithacius; quae 
quaestio et principalis et primaria in tota Priscillianismi historia 
servat tenorem. 
Magno animi ardore procedit Instantius cum sua Apologia, 
magna voce contendens adversariis suis deesse non solum scien-
tiam, sed etiam fidem. Partes autem, quas in Treviricae tra-
goediae progressu egerunt accusatores, minime sunt laudabiles; 
neque desunt in Apologia varia et insignia documenta pietatis atque 
amoris erga Christum Deum et catholicam fidem. Attamen haec 
Apologia etiam post meditationem quietam et sinceram commen-
tariis P a r e t i et B a b u t i quam maxime suspiciones of f ensiones-
que elevantium adhibitis, nobis probari non potest. Utrum huius 
rei causa est dicendi genus, quod etiamsi Hispanis theologis saeculi 
quarti fortasse iucundum fuerit, nos hodiernos lectores defatïget? 
An sunt complures illi loci obscuri, passim annotandi, ubi mens 
auctoris lateat in nebulis? An sunt permulti illi textus Sacrae Scrip-
turae sine modo obscurum in modum coacervati, persaepe ipsis locis, 
ubi exspectamus sententiam plane et dilucide dicentem, quid censeat 
auctor? An quaestio de libris apocryphis, quae postremo tractât^ 
fortasse plurimum valeatî An Instantius est ipsissimus, qui multa 
retineat neque omnia dicat, quae sentiat at quae scire debeamus, ut 
recte iudicare possimus?1) Fortasse hae omnes atque universae sunt 
causae. Supra legimus episcopis synodi Burdigalensis apologiam 
Instantii minime satisfecisse, sed ipsum quoque quamvis leviore 
poena quam Priscillianum ab imperatore esse affectum. Credo 
verum vidisse D u c h e s n e , qui haec scripserit:2) „Il faudrait être 
bien novice en inquisition pour se laisser prendre à de tels ana-
thèmes." 
1) Rectlsslme M o n c e a u x ludicat de Apologise auctore: „ . . . il est toujours 
â côté de la question, remplace les faits par des mots, les raisons par des ana-
thèmes. Il est de ces gens, qui se justifient en parlant d'autre chose", cf. D u c h e s n e 
I.e. t. II, p. 546. 
2) I.e. t. II. p. 547. 
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§ 12. Qnomodo de Priscilliani orthodoxìa iudicaverint 
aequales. 
В a b u t Priscilliani doctrinam orthodoxam existimans omnia, 
quae nobis de eo tradiderunt scriptores ecclesiastici, sic explicare 
conatus est: catholicos auctores Priscilliano Augustae Trevirorum 
damnato quam maxime heterodoxiam crimini dare studuisse, secutos 
nimirum Ithacium, qui apologiam ad infamiam adversara sui 
edidisset. Hoc modo tota traditio ecclesiastica ad Ithacii libellum 
famosum redigitur, de quo ducentis demum annis post mentionem 
facit I s i d o r u s H i s p a l e n s i s . 1 ) Quod parum probabile esse 
apparet, si spectamus, quomodo in hac re se gesserint P r i s c i l ­
l i a n i a e q u a l e s . 
Indicia, quae nobis praebet F i 1 a s t г i u s,2) quam maximi sunt 
momenti; scripsit enim cum ante Judicium Treviricum tum ante 
Ithacii apologiam, neque controversiae erat particeps. B) 
S. A m b r o s i u s , qui postea Maximi crudelitati intercederet, 
minime Priscillianistarum orthodoxiam défendit, non magis quam 
S. M а г t i η u s, qui omnem operam ad eorum salutem conferret 
et certaret vehementer cum Ithacio et Hydatio. 
D e 1 ρ h i η u s episcopus principes Priscillianistarum Romam 
iter facientes Burdigalam sedem suam intrare vetuit, neque D a m a -
s u s P a p a eos ad se admisit. Quae res permagni est momenti. 
Ipse enim Damasus antea episcopis Hispanis de concilio Caesarau-
gustam conventuro scripserat: „ne quid in absentes et inauditos 
decerneretur." „Wer kann es glauben, óptimo iure rogat H i 1 g e n-
f e 1 d, ') „dass Damasus jetzt dasselbe gethan haben sollte, was et etwa 
zwei Jahre zuvor den zu Saragossa versammelten Bischöfen verboten 
hatte, die Priscillianisten abwesend und ohne Verhör zu verurteilen? 
(Schepss, p. 35, 23, 24) Unmöglich kann er den leidenschaftlichen 
Anklagen des Hydatius ohne weiteres geglaubt und lediglich nach 
kirchenpolitischen Gesichtspunkten die priscillianistischen Bischöfe 
!) cf. P u e с h, p. 177; M o n c e a u x , p. 109. 
2) cf. supra p. 92. 
3) cf. K ü n s t l e , p. 15; В a b ut, p. 7. 
4) I.e. p. 40. 
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bloss wegen ihrer Insubordination gegen eine sich bildende Centra-
lisation der Kirchengewalt abgewiesen haben. Die Eingabe wird er 
wohl geprüft, aber weder in Hinsicht des Streitverlaufes noch in 
Betreff des katholischen Glaubens befriedigend gefunden haben." 
Porro animadvertimus Damasum fautorem fuisse monachorum; 
si de ascetismo tantummodo in controversia Priscillianistica ageretur, 
illius partes admodum essent alienae. 
S u l p i c i u s S e v e r u s autem, qui tam inclementer de Pris-
cilliani adversariis iudicet, nullum omnino verbum facit, ut ilium 
purget de heterodoxia. Itaque non solum inimici Priscillianum 
heterodoxiae accusarunt, sed ne ii quidem, qui illos inimicos dam-
narent, eum liberarunt. 
§ 13. De S. Hicronymi sententia. 
Quo modo in hac re se gesserit S. H i e r o n y m u s paulo accuratius 
tractandum est. Anno 3921) in Libro, quem scripsit D e V i г i s 
i l l u s t r i b u s , tres dédit breves annotationes de Priscilliano et de 
duobus amicis Latroniano et Tiberiano. Quas hic exscribam:2) 
§ CXXI : „Priscillianus, Abilae episcopus, qui f actione Hydacii 
et Ithacii Treveris a Maximo tyranno caesus est, edidit multa 
opuscula, de quibus ad nos aliqua pervenerunt. Hic usque hodie a 
nonnullis gnosticae, id est Basilidis vel Marci, de quibus Irenaeus 
scripsit, haereseos accusatur, defendentibus aliis, non ita eum sensisse, 
ut arguitur. 
§ CXXII : Latronianus, provinciae Hispaniae, vir valde eruditus, 
et in metrico opere veteribus comparandus, caesus est et ipse Treveris 
cum Priscilliano, Felicissimo, Iuliano et Euchrotia, isdem factionis 
auctoribus. Exstant eius ingenii opera diversis metris edita. 
§ CXXII I : Tiberianus, Baeticus, scripsit pro suspicione qua cum 
Priscilliano accusabatur haereseos Apologeticum tumenti composi-
toque sermone; sed post suorum caedem, taedio victus exsilii, mutavit 
!) An anno 393? cf. C a v a l l é r a , St. Jérôme II, p. 31, 
«) S. H i e r o n y m l Liber de Virls Illustribus, MPL XXIII, 711. Ed. 
R i c h a r d s o n , p. 53. 
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propositum, et iuxta Sanctam Scripturam „canis reversus ad 
vomitum suum," filiam devotam Christo virginem, matrimonio 
copulavit." 
Primum contemplemur primam annotationem. Verba illa „usque 
hodie" praecipue nos in se convertunt. Controversiam de haeresi 
gnostica Priscilliani minime esse f initam cognoscimus. Sed В a b u t 
nimium probare vult, cum dicit:1) „Aujourd'hui encore (usque 
hodie): ces mots impliquent que Jérôme en 392, s'il affecte de ne pas 
se prononcer entre les partisans et les adversaires de Priscillien, ne 
demeure pourtant pas indifférent dans le débat. La thèse accusatrice 
lui paraît destinée à tomber, et c'est donc qu'il la juge mal fondée."... 
Et G a m s et G r ü t z m a c h e r fere idem sentiunt. Quorum prior: 
„Im J. 392, inquit,2) schwankt er (sc. Hieronymus) noch, scheint 
sich aber eher zu Priscillian hinzuneigen," alter autem:3) „Priscillian 
und seine Freunde behandelt er nicht als Häretiker, ja er scheint fast 
für sie eintreten zu wollen." Quas sententias trium doctissimorum 
virorum probare non possum. Una tantummodo res mihi certissima 
videtur. Hieronymus condemnat Tiberianum, qui filiam „devotam 
Christo virginem matrimonio copulaverit." Unde apparet hoc 
matrimonio patrem in integrum restituì debuisse. Quae res notabilis 
est, si meminimus Priscillianistas matrimonii adversarios esse appel-
la tos. Ut autem revertamur ad quaestionem nostram, rogamus: num 
quidquam aliud ex Hieronymo, fervidissimo ilio asceticae vitae 
patrono exspectare potuimus nisi odium acerbissimum talis matri-
monii, quo virgo Christo devota esset copulata? Si enim de nulla 
controversia theologica ageretur, utrum aliqua doctrina orthodoxa 
esset necne, aliter de Tiberiano iudicaret monachus Bethlemiticus? 
Non credo. Illa autem damnatio mihi sola videtur certissima. Tum 
Hieronymus statuii in prima annotatione controversiam de Pris-
cilliani doctrina gnostica „usque hodie" permanere. Dixerit quis: 
„usque hodie" ut impatientiam pravae opinionis semper perseve-
rantis demonstret. Certe. Sed ipsa verba, quae sequuntur in textu: 
„defendentibus aliis". . . . toti sententiae speciem quandam conciliant, 
!) I.e. p. 11. 
2) Kirchengesch. v. Spanien II, 1, p. 387. 
3) G r ü t z m a c h e r , Hieronymus II, p. 132. 
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qua neutrius partis studium indicetur, sed factum quoddam solum 
confirmetur. 
Concedo nullam damnationem doctrinae Priscillianisticae hie 
inveniri, quam passim legimus in Hieronymi libris posterioribus. 
Neque argumentabor auctorem in annotationibus litterariis damna­
tionem suppressisse ut brevitati serviret, quippe qui minime indigeret 
verborum, quibus quam brevissime indicaret improbationem. Quod 
satis testatur in annotatione de Tiberiano. Sed hoc demonstrare 
velim. Liber d e V i r i s I l l u s t r i b u s e s t sine dubio opus insigne, 
tempus natale historiae litterariae Christianae in memoriam revocans, 
attamen in eo et desunt multa, et alia ad libidinem, alia parum 
accurate sunt composita.1) Praesertim de rebus dogmaticis minime 
subtiliter disputasse auctorem constat.2) Quod iam displicuit 
S. A u g u s t i n о, qui in Ep. 40 scriberet Hieronymo:8) „in libro 
(etiam) quo cunctos, quorum meminisse potuisti, scriptores ecclesias-
ticos et eorum scripta commemorasti, commodius, ut arbitrer, fieret, 
si nominatis eis quos haeresiotas esse nosti, quando ne ipsos quidem 
praetermittere volueris, subiungeres etiam in quibus cavendi essent: 
quamquam nonnullos etiam praeterieris; quod scire cuperem quo 
Consilio factum sit." 
Quod Hieronymus non satis indicavit haereticos scriptores, huius 
rei causa ex indole apologetica illius libri est repetenda. Operam 
enim dedit ne paganorum ánimos ad scriptorum Christianorum inter 
se discrepantiam adverteret.4) Denique, ut finem de hac re dispu-
tandi faciam, mea quidem sententia, Hieronymus minime hic favet 
Priscilliano; ex verbis eius saltern efficere non possum; neque parti 
sententiae, quam dixit G a m s : „er schwankt noch" assentiri pos-
sum. Indicium porro quoddam addere velim. Instantius, Salvianus, 
Priscillianus Romae erant aut exeunte anno 381 aut ineunte 382. 6) 
Damasus Papa eos ne in conspectum quidem admittere voluit, ut 
') cf. C a v a l l é r a I.e. I. p. 150. 
2) cf. G r ü t z m a c h e r II, 132 sq. 
s) S. A u g u s t i n i Ep. 40, 9. MPL XXXIII. p. 157. 
*) G г fl t ζ m а с h e г II, p. 133. 
5) cf. В a b ut, p. 251. 
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dicit S u l p i c i u s S e v e r u s : 1 ) itaque diffidebat episcopis His-
panis. Autumno anni 382 S. Hieronymus Romam venit et Damasi 
fit intimus.2) Veri simillimum puto Hieronymum a Dámaso ipso 
Hispano certiorem factum esse de controversia Hispaniam contur-
banti. In illa enim controversia partim certe versabantur res 
asceticae, quae utrique quam maxime erant cordi. Itaque dum 
contrarium non probatur, quod, si quid est mei iudicii, frustra 
conatus est В a b u t, Hieronymi sententiam de Priscillianistis a 
Damasi multum discrepasse non credo8) 
Nonnullis autem annis post Hieronymus minime nos in incerto 
relinquit, quid sentiat de Priscillianistis. Tum novem loci in operibus 
eius indicari possunt, ubi inclementer in eos invehitur. *) Priscillia-
nismus tune ei videtur „spurcissima per Hispanias Basilidis haeresis 
saeviens et instar pestis et morbi totas intra Pyrenaeum et Oceanum 
vastans provincias."Б) Discípulos Priscilliani cum istis „apocry-
phorum deliramentis"6) eos esse putat, „qui sub nomine Christiano 
introducant dogma gentilium," dicentes „animas lapsas de cáelo esse, 
et pro diversitate meritorum in his vel in illis corporibus poenas 
antiquorum luere peccatorum."7) Priscillianum Manichaeo in 
aequo ponit: „.. ..An a propria Dei substantia (anima procedat), ut 
Stoici, Manichaeus et Hispana Priscilliani haeresis suspicantur." 8) 
Loquitur de probris discipulorum eius, „qui et saeculi gladio, et 
1) Chron. II, 48, 4 : Dámaso se purgare cupientes, ne in conspectum 
quidem ejus admissi sunt", cf. supra p. 46. 
2) cf. C a v a l i è r e II, p. 157. 
3) B a b u t , p. 25 sq.; cf. etiam p. 157, n. 1. ] . D u h r S.J. nuper scripsit: „Le 
„de Fide" de Bachiarius" Revue dhist. ecclés. (Louvain) XXIV (1928) p. 1—40; 
301—331. Censet Bachiarlum Priscillianistam hbrum suum Romae scripsisse aut 
exeunte a0 383 aut ineunte a0 384 et professione illa compellasse et impugnasse 
S. Hieronymum, amicum Damasi Papae et consultorem. 
4) В a b u t p. 26. 27 omnes hos textus brevi in conspectu composuit. 
5) Ep. LXXV. 3, MPL XXII, p. 687. CSEL LV, p. 32. 
6) Prologus in Genesim, MPL XXVIII, p. 147. 
7) Ер. CXX, 10. MPL XXII, p. 998. 
8) Ep. CXXVI, 1. MPL XXII, p. 1085; CSEL LVI, p. 143. 
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totius orbis auctoritate damnatus est." Vocat eum „Zoroastris magi 
studiosissimum et ex mago episcopum."') 
Hie conspectus depromptus est ex Hieronymi operibus inter 
annos 398 et 415 scriptis. Primo aspectu videmus hos locos discrepare 
ab ilio, quem legamus in l i b r o d e V i r i s I l l u s t r i b u s . Illic 
enim auctor refert, hie iudicat. Quodsi in quaestione supra traetata 
erravi et verum viderunt G a m s , G r ü t z m a c h e r , B a b u t , et 
revera in ilio loco conscribendo haesitavit Hieronymus, facile 
explicare possumus, quomodo certam formaverit sententiam. Mona-
chus enim Bethlemiticus minime erat a tempore suo remotus sed 
ingenti vi ingenii et doctrina copiosa omnium fere suae aetatis con-
troversiarum quam maxime erat particeps; et cum multis hominibus 
in diversis regionibus orbis terrarum usu erat coniunetus. Quod 
attinet ad Hispanos, quibuscum ei erant amicitiae necessitudines, 
legimus Lucinum, ' ) Theodorae maritum, notarios Bethlehem misisse, 
qui Hieronymi opera describerent;8) seimus eum mukös alios His-
panos recepisse, *) quorum praeter ceteros hic et Avi tus Bracarensis 
et Orosius nobis veniunt in mentem. Nonne facile intellegimus 
Hieronymum, licet hic illic fortasse ingenio suo perductus nimis 
auxerit, nuntiis, litteris, colloquiis de indole Priscillianismi factum 
esse certiorem? Quod fieri potuisse B a b u t quoque concedit, sed 
hunc eventum rei vix et ne vix quidem respicit. 5) Statuit enim 
Hieronymum iam anno 392, cum scriberet L i b r u m d e V i r i s 
I l l u s t r i b u s nosse quidem I t h a c i i A p o l o g i a m , sed huic 
libello famoso Priscillianistarum accusationes exhibenti minime 
credidisse; postea eum aliter sensisse. Itaque, sic pergere possumus, 
fortasse melius, aut si mavis, aliter est edoctus. Minime, dicit B a b u t : 
inter Hieronymi verba Priscillianistis benevola et damnationes 
inclementes praeteriit tempus, cum Priscillianistae primo florerent 
in populari ratione: „Vers 390—392, inquit,6) ils paraissaient en 
!) Ер. СХХХШ, 3 MPL XXII, р. 1150; CSEL LVI, р. 245; Ibid. § 4. 
I.e. MPL, p. 1153; I.e. CSEL, p. 2-18. 
2) cf. C a v a l l é r a I, p. 168, n. 2. 
3) ibid. I, p. 290, n. 2. S. H i e r o n . Ep. LXXV, 5, MPL XXII. p. 688. 
4) cf. C a v a l l é r a I, p. 151. 
5) I.e. p. 28. 
6) Ibid. 
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grand progrès, et l'on pouvait croire que l'Église entière finirait par 
reconnaître leur orthodoxie et par accepter leurs martyrs. Six ou 
huit ans plus tard, la ruine du parti était imminente. Jérôme a suivi 
les fluctuations du jugement public. Au reste, il n'était plus, en 400, 
le même homme qu'en 392. Il avait rétabli sa situation ecclésiastique 
compromise, et le suspect de naguère devenait un défenseur de 
l'orthodoxie, une autorité catholique." Tum В a b u t commémorât 
Hieronymum eodem tempore Origenem deseruisse, inter quem et 
Priscillianum similitudines fuisse demonstrare conatur. 
Sed inter principes catholicos, qui Priscilliani sociorumque sup-
plicium damnabant, Ambrosium, Martinum, Sulpicium Severum, 
nunquam quisquam eorum orthodoxiam defendere conatus est. Quod 
neque Hieronymum conatum esse apparet, ut mihi quidem videtur. 
Itaque quomodo В a b u t scribere potuerit, tum credi potuisse ab 
universa Ecclesia tandem aliquando orthodoxiam Priscillianistarum 
probatum iri et acceptum martyres eorum, non intellego. Unus tan-
tummodo nobilis aequalis orthodoxiam Priscillianistarum défendit, 
at saltern fidem sinceram, perhibens causam supplicii Euchrotiae 
fuisse „nimiam religionem et diligentius cultam divinitatem." Hic 
autem erat P a c a t u s D r e p a n i u s , paganus rhetor aulicus, a quo 
totam rem ad reipublicae rationes esse relatam veri est simillimum. ^ 
Sed talis theologi testimonium susque deque esse habendum quis 
negaverit? 
Itaque statuere possumus iam inde ab initio controversiae Pris-
cillianisticae testibus Filastrio, Sulpicio Severo, Instantio ipso hetero-
doxiam Priscilliano amicisque eius crimini esse datam, neque quem-
quam aequalium theologiae peritorum eos orthodoxos défendisse. 
§ H. Socictas ascetica tantummodo? 
Rationem Priscillianismi exsistentis eo tempore, quo ubique in 
Occidente desiderium vitae asceticae, monasticae oreretur, asceticam 
fuisse sine dubio constat. Sed В a b u t modum non servai hanc 
rationem et voluntatem plane asceticam describens. 2) Quod collegit 
^ cf. supra p. 63. 
2) В a but, p. 105 sq.; p. 275. 
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e T r a c t a t i b u s W i r c e b u r g e n s i b u s , quos Priscilliano at-
tribuens primarium ac purissimum fontem primaevi Priscillianismi 
cognoscendi putaret. Sed P r i s c i l l i a n i s m u s n o n s o l u m 
a s c e t i c a m s e d e t i a m i n t e l l e c t u a l e m h a b e b a t v i m . 
Cum legimus complures Priscillianistas homines fuisse nobiles, omni 
liberali doctrina perpolitos, 0 cum comperimus malévolos adver-
sarios contendisse eos homines, quibus studium inesset lectionis, esse 
Priscillianistas, turn mirum nobis videtur ni societas ilia mox notam 
patefaceret intellectualem. 
Quod ad certum redigitur, cum quaestionem de apocryphis spec-
tamus. *) Si enim tantummodo ascetice vivere Priscillianistis cordi 
fuisset et ab omni contemplatone dogmatica fratres ascetici abstinere 
voluissent, tum violentia, qua Instantius Tractatu tertio libros 
apocryphos legendos defendat, explanar! non possit. Iure animad-
vertit H i 1 g e η f e 1 d: s)„Es würde ja auch gar zu unglaublich sein, 
dass ein Priscillianus, (sec. Morin Instantius), welchem der Buch-
stabe des kanonischen Schriftwortes gleichgültig war, für den 
Glaubensnutzen ausserkanonischen Schriften eifrig gestritten haben 
sollte." 
Tractatuum scriptori neque res critica ñeque historica cordi est, 
sed ei opus esse libris apocryphis apparet ad systema suum corrobo-
randum. Libris enim apocryphis doctrinam hic illic minime ortho-
doxam exhiberi constabat. Unusquisque, qui eos legendos defenderet, 
ipse heterodoxiae movebat suspicionem.4) At contendit В a b u t 
1) Priscillianus a S u l p . S e v. appellatur: „facundus. multa lectione eruditus, 
dlsserendl ac disputandi promptissimus" ; Latronlanus a S H 1 e г о п. · (De vins 
111. с. 122. „vir valde eruditus et In metrico opere veteribus comparandus ". 
Plura exempla attuht B e r n a y s I.e. p. 89 sq.; cf S c h a η ζ IV, 1, p. 382 sq.; 
B a r d e n h e w e r , Gesch. d. altk Lit. HI, ρ 412; B a but , p. 89. 
*) cf. H i l g e n f e l d , p. 10 sq.; B a b u t , p. 120 sq.; P u e c h . p. 169 sq. 
3) l.c ρ 10. 
4) P u e c h I.e. p. 169: „Quand une religion est fondée sur une Bible, il va 
de sol que quiconque combat pour coudre une page à cette Bible ou en déchirer 
un feuillet peut être soupçonné légitimement de vouloir ajouter à ses dogmes ou 
en retrancher". M o n c e a u x , l e . p. 111: ,.Le Canon de l'Écriture sainte ne 
suffit pas à Pnscillien, qui prétend y joindre, pour l'instruction des fidèles ,.intel-
ligents", une série d'apocryphes: or cette littérature apocryphe a été l'arsenal de 
toutes les hérésies, qui y cherchaient des armes contre 1 Église". 
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catholicis occidentalibus anni fere 375, qui tantummodo Latine 
legerent, ncque nova sicut V i t a m S . A n t o n i i novissent, litteras 
ascéticas nihil praebere, quod par esset gnosticis illis libris apocry-
phis. ^ Sed rogamus: cur Priscillianistae soli praeter ceteros ascé-
ticos homines tantam ex hac re traxerunt molestiam? Immo trium-
phavit ascetismus occidentalis neque tarnen eius fautores libros 
apocryphes appetierunt neque Scripturae Sacrae Canon est dilata-
tatus. ' ) Itaque in Priscillianistarum studio, quo legerent ac defen-
derent libros apocryphos, minime fuisse ardorem formalem sed 
revera materialem doctrinam constat. s) 
Cum legimus C a ñ o n e s P r i s c i l l i a n i , tum cognoscimus hic 
non solum acerrimum ascetismi defensorem loqui sed etiam docto-
rem, qui systema quoddam theologicum habitui suo subiecerit. Et 
rectissime annotât H i l g e n f e l d : 4) „Die Thatsache, dass Priscill. 
für das Wesentliche der Schriftlehre die Paulusbriefe ausreichend 
findet, aus welchen man für alle kirchlichen Fragen Auskunft 
erhalten könne, kann sogar als eine gewisse Berührung mit der 
Häresie jener Zeit angesehen werden." 
§ 15. De muñere doctoris. Doctrina de Trmitate. 
Caesaraugustanum concilium primum contra Priscillianistas 
habitum nulla quidem condemnat dogmata, sed C a n o n VII sic 
constituit: „Ut d o c t o r i s sibi n o m e n nemo imponat, cui con-
cessum non est," eo Consilio ut hoc munus doctoris fieret officium 
ecclesiasticum.s) P r i s c i l l i a n i C a n o n XXXIX, etiam post 
Peregrini emendationem, satis lucide demonstra!, ab Hispano theo-
logo m u n u s d o c t o r i s Sacrae Scripturae consentaneum offi-
cium quam maximi momenti esse consideratum: in quo enim nocte 
!) I.e. p. 126 sq. 
2) cf. Ρ u è с h, p. 170. 
3) cf. H i l g e n f e l d , p. 10; В a but , p. 130: .Pour Priscillien, la cause des 
apocryphes était celle de la foi elle-même"... et p. 161 : „Il n'était pas loin de 
prendre une attitude de révolté", cf. p. 125/126. 
4) Ρ- 43. 
5) cf. supra p. 40. 
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ас die operaretur apostolus.1) Ñeque C a n o n XLVIII ullum 
episcopo relinquit locum, 9) de quo postulat tantummodo C a n o n 
XLV ut „inreprehensibilis" sit.3) Doctoris demum muñere clero 
maiorem dignitatem attribuì apparet.4) Animadvertimus ilio d o c -
t o r i s n o m i n e m i n i m e i n d i c a r i v i r u m p r a e s t a n -
t e m s c i e n t i a s e d c h a r i s m a t e . Si autem cañones supra 
citatos referimus ad nonnullas sententias in primo Instantii Tractatu 
dictas, animadvertimus illud „loqui de Deo" velut charisma quod-
dam unicuique f ¡deli societatis participi attributum.s) Donum 
vero prophetiae inde a temporibus Montanismi nemo in Ecclesia sibi 
vindicaverat.6) Quodsi haec omnia colligimus, apparet primum illam 
rationem mere asceticam probari non posse, deinde a doctrina 
orthodoxa discrepasse. Sed de hac re postea viderimus. Hic tantum-
modo animadvertimus dogmáticas quoque controversias illius tem-
poris in quaestione Priscillianistica perspici posse. 
Supra iam vidimus d o c t r i n a m P r i s c i l l i a n i s t i c a m 
d e T r i n i t a t e m i n i m e o r t h o d o x a m vocari posse. 7) 
Qua in re paulisper hic consistemus. Deus auctori Tractatuum est 
deus Christus, in quem confundantur et Pater et Filius; 8) novit 
autem „unum et indifferentem sibi deum." Deus est „inuisibilis 
in Patre, uisibilis in filio, et unitus in opus duorum Sanctus 
') S c h e p s s , p. 126, 18. Can. XXXIX: ..Quia opus doctoris lectio sit atque 
euangelil praedicatio, in quibus nocte ac die operabatur apostolus, cf. H i I g e n-
f e l d , p. 50; D i e r i c h , I.e. p. 29: (er) will damit das Doktorat als schrift-
gemäss und als eine Seite der apostolischen Thätigkeit, ja als die vornehmste 
(nocte ac die operabatur) gegenüber der bischöflichen, regimentlichen erweisen. 
Damit berührt er das Thema des с 1 Caesaraug. 380, die Lektionen, die von 
Männern und Frauen abgehalten wurden, namentlich aber c. 7 des Konzils, der 
das Doktorat zu einem Kirchenamt machen will. Für Priscillian jedoch ist es ein 
Charisma gewesen"... 
2) S c h e p s s , p. 130, 6: „Quia in ordinibus ecclesiae elegerit deus primo 
apostólos, secundo prophetas, tertio magistros". 
3) Can. XLV, S c h e p s s , p. 129. 
·>) cf. H i l g e n f e l d , p. 50. 
5) S c h e p s s , p. 32, H—33, 6: cf. supra p. 116 et 127. 
6) P u e c h , p. 170. 
7) cf. supra p. 98. 
e) S c h e p s s , p. 75, 5; H i l g e n f e l d p. 62. 
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Spiritus." *) In Christo docet esse omnia ñeque quidquam esse 
praeter Eum: C h r i s t o t h e i s m u s fit P a n c h r i s t i s m u s . *) 
„Sic se pro hominibus, inquit,3) patientem intellegi deum uoluit in 
carne, ut, si sensus quaeratur in nobis: unus deus est, si sermo: unus 
est Christus, si opus: unus lesus, si natura quaeritur: filius est, si 
principium quaeritur: pater dici tur, si creatura: sapientia est, si 
minis terium: angelus, si potes tas: homo, si dignatio: filius hominis, 
si quod factum est per illum: uita est, si quod extra ilium: nihil, — 
sic universa disponens, ut, cum unus esset in totis unum in se uolens 
hominem, aliud genus perfect! operis scrutator eius habere non posset, 
nisi ut unum deum crederet, quem omnipotentem in se quod est et 
quod dicitur inueniret." 
Quae omnia recensens L e z i u s 4 ) animadvertit: „Ob Priscillian 
sich mit seinem Unionitismus, der altertümliche Züge trägt, als 
Ketzer gefühlt hat, ist fraglich; die Nicänische Theologie ging wahr-
scheinlich über seinen und vieler Spanier Gesichtskreis hinaus." 
Potuit sane fieri; sed Tractatuum auctor optime novit cum alia 
H i 1 a r i i opera tum librum illum d e T r i n i t a t e , quod ex 
permultis locis apparet.Б) Tum et A p o l o g i a et L i b e r a d 
D a m a s u m dilucide testantur doctrinam Priscillianisticam de 
Trinitate crebris sermonibus, controversiis, quaestionibus esse usur-
patam. e)Denique Trinitatis dogmate Hispanorum studia theologo-
rum vehementer esse excitata docet liber, cui titulus A n t i p r i s c i l -
l i a n a , quem scripsit K ü n s t l e . 7 ) Doctrina autem illa Priscillia-
nistica in hac re semper sibi constabat. K ü n s t l e de libello, qui 
inscribitur „ R e g u l a e d e f i η i t i o η u m " animadvertit: „(dass) 
die eigentliche Pointe des Priscillianismus im 5. Jahrhundert in seiner 
rationalistischen Trinitätslehre lag."8) Illa Christologia, quae doceat 
!) S c h e p s s , p. 93, 17; 103, 18. 
2) ibid. p. 75, 8: cf. Tract. XI ibid. p. 103 sq.; B a b u t . p. 270 sq.; 273. 
275. 279. cf. supra p. 107, 109 sq.; Ρ a re t , p. 238; K ü n s t l e , p. 21 sq. 
9) S с h e p s s, p. 75, 2 sq. 
*) I.e. p. 62. 
6) cf. S c h e p s s , p. 168: B a b u t , p. 106. 
e) cf. supra p. 107, 109 sq. 
7) cf. supra p. 33, η. •i. 
8) I.e. Vorwort p. VII. 
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nomina Patris, Filii, Spiritus Sancti, lesu, nihil aliud esse quam 
varia vocabula idem subiectum designantia sine ulla Personarum 
distinctione, proprie notât libros Priscillianisticos aetate posteriores.1) 
§ 16. De accusatione Gnosticismi. 
Quatenus autem revera erat causa, cur Priscilliani sociorumque 
d o c t r i n a g n o s t i c a accusaretur? Quod crimen Priscillianistis 
ab initio controversiae statim est illatum. Hoc testatur S u 1 ρ i с i u s 
S e v e r u s et confirmant T r a c t a t u s W i r c e b u r g e n s e s , 
quamquam Gnostici nusquam hic nominantur. Supra commemora-
vimus, quomodo В a b u t illud gnosticismi crimen f ratribus asceticis 
illatum explicare conatus s i t . ! ) Tum omnes locos Tractatuum 
Wirceburgensium, quos H i l g e n f e l d gnósticos esse perhibuisset,s) 
alium ex alio satis accurate recensuit, et magna sagacitate demon-
strare conatus est eos nullas gnosticas complecti doctrinas. *) 
Concedendum sane est doctissimum illum virum egregium Pris-
cilliani fuisse patronum. 6) Sed reputare debemus quaestionem 
minime secundum Priscilliani orthodoxiam in hac re esse solutam, 
si Tractatus nullum praebent gnosticismi indicium. Longe enim 
aliter quaestio est ponenda. Primum autem ante omnia earum rerum 
ratio est habenda, quae nobis antiquitus sunt traditae. Tradiderunt 
autem memoriae historici antiqui Priscillianum sociosque eius gnos-
ticis studuisse doctrinis. Turn demum, cum demonstratur, ex indiciis 
satis claris illas res traditas veritati non congruere, traditio susque 
deque est habenda. 
В a b u t omnino doctrinas gnosticas in Hispania temporibus Pris-
'j cf. K ü n s t l e , Antipriscllliana, passim; M o r i n , Revue Bénédictine XXVI 
(1909) p. 255 sq.: id. Anecdota Maredsolana, sec. série. Tornei (1913), p. 154sq.; 
cf. ibi citata epistula, quam M o r i n o scripslt Th. Z a h n : cf. B a b u t , ρ 264 sq. 
2) cf. supra p. 96 sq. 
3) I.e. p. 53 sq. 
4 ) I.e. p. 253 sq. 
5) Quod P u e с h quoque concessit, qui B a b u t i in hac re sententiae assen-
tiatur, cf. l.c, p. 168 et 187 sq. 
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cilliani viguisse negavit:^ o b s c u r i t a t e m T r a c t a t u u m 
i l l u d c r i m e n p e p e r i s s e . s)Animadvertimus illos Tractatus 
non tantum valere ad probandum quantum putavit В a b u t; 
primum enim non ipse Priscillianus est auctor, sed Instantius; deinde 
non ante sed post accusationem sunt scripti; denique et duae insunt 
apologiae, et una oratio et nonnullae homiliae, tractatus vero de 
apocryphis non integer ad nos pervenit. Haereticos autem libros 
scimus vulgo esse deletos. Itaque cum illi Tractatus partim tantum-
modo nobis sint relicti, cautissime inde consectaria colligere 
debemus. 3) 
Priscillianum merum virum asceticum iudicat В a b u t, quam 
maxime a Gnosticis doctrinis alienum. Haud abs re fuerit animad-
vertere, quod demonstravit L o o f s.4) Is enim perhibuit multos 
gnósticos nobis potius virorum asceticorum quam contemplativorum 
speciem philosophorum praebere potuisse. Tum liber, quem scripsit 
d e F a y e 6) de Gnosticis omnis exempli affert documenta. 
Num revera Hispania Gnosticismo tam sterile solum praebuerit, 
quantum putet В a b u t, in dubium vocare possumus animadvertentes 
apocryphos illos libros gnósticos a multis Hispanis theologis, nempe 
a Priscilliano sociisque eius et lectitatos esse et defensitatos. Quod 
certe demonstrat illos libros in Hispania satis notos fuisse. Ñeque 
video cur Hispania gnosticismi omnino fuerit expers, quippe quae 
gnosticis doctrinis longa saeculorum serie hic illic identidem revires-
centibus non minus quam aliae regiones praebere posset fundamenta 
paganistico exstructa intellectualismo. Et constat varias in Hispania, 
») cf. p. 36 
2) cf. p. 119; cf. supra p. 96 sq 
s) cf. M o n c e a u x , p. 110; H i l g e n f e l d , p. 3, n. 7 · „Die Beseitigung 
von zwei Lagen in der Hs. wird nicht zufällig sein Gar zu Anstossiges sollte 
entfernt werden". 
4) I.e. p. 10. 
5) de F a y e, Gnostiques et Gnosticisme, ВіЫ. de l'École d. hautes études. 
Sciences religieuses. Vol. 27, 1913, Nova editto: Gnostiques et Gnosticisme. Paris 
1925 Posthac numeri indicant paginas editionis prions, numeri ( ) recentis 
editionis locos 
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praecipue in regione inter septentriones et occasum solis spectanti 
gemmas gnosticas esse repertas. *) 
Notatu autem dignum est Gnosticismi accusationem, ipsius Pris-
cilliani aetate aequalem una cum originis loco traditam esse memo­
riae. Textus ad banc rem pertinentes in capite superiore tracta-
vimus. s ) Hoc saltern hie repetendum est. Ipse S u l p i c i u s 
S e ν e r u s, qui tam caute ас subtiliter de initiis sectae disputât, 
identidem Priscillianistas vocat gnósticos. Quod plurimum valet in 
quaestione nostra. Perhibuit quidem В a b u t eum hoc fecisse auctore 
solo Ithacio, sed probare potuit nihil. 3) 
Ut ea, quae nobis de Priscillianismo tradat historia, fide digna 
probemus, nequáquam est demonstrandum Priscillianum eiusque 
socios in omnibus rebus adhaesisse Gnosticis doctrinis. De F a у e 
in libro ilio supra memorato demonstravit litteras haeresiologicas 
praecipue dogmáticas res et speculativas attendisse, sed mukös 
gnósticos nequáquam speculativos fuisse viros doctos. *) Fines autem 
sectarum illarum persaepe incertos fuisse et exiguos» atque abundan-
tem animadvert! inter eas placitorum commutationem; 6) discípulos 
crebro magistrorum doctrinam mutasse.8) Gnosticis permagni 
1) „Gnostic amulets and other works of art are occasionnally found in Spain, 
especially the Asturian northwest which remained Christian at the time of the 
Mohammedan conquest of the rest of the peninsula. One ring is inscribed with 
the sentence, „Zeus, Serapis and lao are one". On another octagonal ring are 
Greek letters signifying the Gnostic A n t h r o p o s or father of wisdom. A stone 
is carved with a candelabrum and the seven planets, „the sacred hebdomad of 
the Chaldeans". T h o r n d i k e : A History of magic and experimental science 
during the first thltteen centuries of our era. Vol. I, p. 380: Thorndike citat: 
B o u c h i e r : Spain under the Roman Empire, p. 125. 
2) cf. supra p. 37 sq. 
3) I.e. p. 36 sq. 
4) cf. d e P a y e , p. 8, 58, 305, 129, 138, 148, 56, 279. (26, 80, 327, 151, 
160, 170, 78, 301). 
Ь) I.e. p. 172, 173, 180, 244 sq., 244, 305, 307, 309, 324. (194, 195, 202, 
246 sq., 266, 327, 329, 331, 346). 
6) I.e. p. 107, 108, 113, 115 sq., 117, 127, 140, 190, 197, 225, 234. 245,304. 
(129, 130, 135, 115 sq., 139, 149, 162. 212, 219. 247, 256, 267, 326. 
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momenti fuisse ascetismum cum intellectualismo coniunctum; l) 
sed haeresiologos saepe bona eorum opera et aedificantia neglexisse,8) 
et tacuisse quantopere complures eorum commovissent ánimos 
hominum et vulgo fuissent grati.3) Denique animadvertendum est, 
quomodo apud multos gnósticos vita propria spiritualis, quam etiam 
apud Priscillianistas praecipue expromptam atque expressam 
inveniamus, plurimum valuerit.4) 
Cum autem В a b u t demonstrat Deum Christum Priscilliano 
sociisque eius in media sedere vita spirituali, meminisse debemus 
hoc optime cum doctrinis gnosticis posse coniungi. lesum enim 
Eiusque redemptionem in complurium Gnosticorum systematis 
principem locum obtinuisse, de qua re litterae haeresiologicae admo-
dum pauca commémorent.ò) 
Allegorica porro Sacrae Scripturae exegesis pro demonstratione 
dogmatica substituía,') G e n e s e o s et E x o d i libri7) ac P a u l i 
E ρ i s t u 1 a e praeter ceteros libros biblicos lectitatae,8) magnae 
feminarum partes in vita religiosa actae, ') fidèles divisi in classes 
tres, spiritales primarium locum obtinentes,10) matrimonii abstinen-
tia omnibus fidelibus praedicata,11) haec omnia insignia indicia et 
apud Gnósticos et apud Priscillianistas inveniuntur. Et effigies 
!) I.e. p. 203, 172, 177. 225, 124, 128, 147, 32 sq.. 41, 269, 282, 284, (225, 
194, 199. 247. 146, 150, 169, 50 sq., 59. 291. 304, 306). 
2) I.e. p. 54. 107, 128. 147. 149, 173, 204, 305, 307 (76, 129. 150. 169, 171, 
195, 226, 327, 329). 
8) I.e. ρ, 8, 241 (26, 263). 
4) I.e. p. 245 (267). 
5) I.e. p. 7 7 sq., 129, 138, 148 sq., 274 sq , 277 sq., 305 sq., 313, 238 sq. 
(49 sq.. 151, 160. 170 sq„ 296 sq., 299 sq., 327 sq., 335. 260 sq.). 
e) 1c. p. 224, 272, 280, 83 sq., 81, n. 1, 112, 127, 130, 135, 140, 198, 141. 
(246, 294, 302. 105 sq., 103, n. 1, 134, 149, 152, 157, 162, 220, 163). 
7) I.e. p. 322 (344). 
β) I.e. p. 117 sq.. 129 sq.. 136, 138. 141, 284 sq. (139 sq., 151 sq., 158, 160, 
163, 306). 
e) I.e. p. 268 sq., 322 (290 sq., 344). 
10) I.e. p. 67 sq., 70, 72 sq„ 239, 268, 31, 44 sq., 105 sq. (89 sq., 92. 94 sq., 
261, 290, 49, 67 sq., 127). 
") I.e. p. 26 sq., (44 sq.). 
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P r i s c i l l i a n i , quam nobis descripsit В a b u t, cum M a r c i -
o η i s secundum D e F a y e magnam praebet similitudinem.1) 
Longe abest, ut eredam bisce rebus satis certa afferri argumenta 
ad illam gnosticismi aaccusationem probandam. Sed statuere saltern 
possumus indicia propria externa minime impedire, quominus ea, 
quae nobis de hac re sint tradita, altius scrutari conemur. Vêtant 
enim nos haec indicia temere testimonia vetera neglegere. 
In gnosticis autem doctrinis investigandis errorem vitare debemus 
eorum, qui putent portenta phantastica summam esse Gnosticismi. 
Haec gnosticis apparatus tantummodo obtinebant locum. ') Ñeque 
ullum concinnum systema est inquirendum, cum apud Gnósticos 
antiquitus in eadem schola res minores metaphysicae variarentur et 
miscerentur complurium sectarum doctrinae.8) Gnosticismo enim 
semper multas sectas, scholas, societates constat esse comitatas, quae 
partim dumtaxat cum eo essent cognatae, ncque vero sine causa ad 
eum referrentur. *) 
§ 17. De formali discrimine Gnosticisnram inter et 
Catholicismum intercedenti! de anthropologica trichotomia. 
Prima quae se nobis offert quaestio pertinet ad f o r m a l e 
d i s c r i m e n G n o s t i c i s m u m i n t e r e t C a t h o l i c i s -
m u m et definite quidem quaestio de modo cognitionis et methodo, 
unde atque qua ratione utraque doctrina res vitae interioris et 
exterioris assequi et intellegere conetur.6) 
Γνώαις sc. &εονβ) revelatio esse volebat, sed tota permanebat 
*) I.e. p. 132, 139, 141, 149. 150 (154, 161, 163. 171, 172). 
2) cf. H a r n a c k , Dogmengesch. I, p. 168 sq. 
3) ibid. p. 168. 
4) ibid. p. 172. 
&) cf. S t e f f e s : Das Wesen des Gnostizismus und sein Verhältnis zum 
katholischen Dogma. Paderborn, 1922, p . 260. (Forschungen zur christlichen 
Literatur und Dogmengeschichte hrsg. v. Ehrhard u. Kirsch). Hunc librum, equo 
permulta bona haust, posthac citabo: S t e f f e s . 
β) R e i t z e n s t e l n , Die hellenistischen Mysterienreligionen, ihre Grundge­
danken und Wirkungen, Leipzig, 1910, p. 38, 4 0 : N o r d e n , Agnostos Theos. 
Untersuchungen zur Formensprache religiöser Rede. Leipzig 1913, p. 93 sq. 
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propria opinio; non habebat vim credendi sed sciendi;1) minime 
autem erat scientia naturalis, rationalis, logice deducta, sed scientia 
fundata revelatione quadam, dilatata meditatione portentis phan-
tasticis adhibitis: visio intuitiva coniuncta cum arbitrario iudicio 
atque allegoria. Quae allegoria sectatoribus γνώσεως semper ct 
ubique dabat facultatem, ut propriam suae animae vocem audirent. 
Huic subiectivismo nullum exsistit secretum absolutum, nulla agnitio 
vere supranaturalis, nulla fides. Fidem enim niti docet visione intel­
lectual! et mera psychica experientia, minime autem conscientia, 
quae credat ea, quae contineantur fidei dogmatis, e revelatione Dei, 
itaque ex infallibili veritate oriri, eaque dogmata ut obiectivam 
veritatem Dei esse probata. Gnosticismus igitur, ut merus subiecti-
vismus, putat omnia in sententia, non in auctoritate esse posita. 
Neque agnoscit certam ac descriptam Revelationis notionem, quippe 
quae apud Gnósticos semper sit fluxa atque instabilis, cuilibet licen-
tioris phantasiae impetui obnoxia *) 
Sed ab hac gnosi aliena est illa gnosis in P a u l i A p o s t o l i 
£ ρ i s t u 1 i s descripta, quae complectetur altiorem notionem fidei 
mysteriorum omnibus fidelibus patentem pro maiore mentis indole 
et subtiliore doctrina; quae gnosis et a fide obiectiva proficiscitur et 
ad earn revertitur.3) Ab A u g u s t i n e intellectus fidei, a S с h ο­
ί α s t i с i s scientia fidei vacata, modo divina inspiratione magis 
contemplativa, modo magis erudita in studiis laboribusque, per 
gradus saltern, non natura a fide communi cuiusvis simplicis Chris­
tian! discernitur.ч) Gnostici igitur doctores longe a ceteris fidelibus 
se sentiebant remotos, catholici vero theologi sibi semper persuasum 
habebant et sine scientia theologica simplices fidèles ne doctissimis 
quidem a Deo postponi hominibus.6) Γνώσιν non omnibus patere 
!) H a r n a c k , I.e. p. 167; id. Das Mönchtum, 1903, p. 9; S t e i f e s , p. 31. 
2) S t e f f e s , p. 261 sq.: 286. 
3) I Cor. H; cf. S t e f f e s , p. 264 sq. 
4) I Cor. XIII, 2; cf. S t e f f e s . p. 265, 269. 
5) „In jedem Falle ist sie (sc. γνώαις sensu cathollco orthodoxo) ein tieferes 
irgendwie von der Gnade getragenes Verständnis des Glaubens, das sich nur 
stufenweise, nicht wesenhaft von dem schlichten Glauben des gewöhnlichen Christen 
unterscheidet." S t e f f e s , 1 с. p. 269. 
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persuasum est Gnosticis: donum esse supernum, propriam qualitatem, 
lumen internum, quod eum, qui hoc fruatur beneficio, doceat de 
mundo ас de Divina Essentia, quodque spirimi eius donet quietem 
se cum Deo uniter coniunctum sentienti. Organum autem, quod hoc 
efficiat, esse πνεύμα Deo cognatum, quod qui habeat aut possideat 
ab initio metaphysice ab aliis discrepans (tum excitari modo opus 
esse), aut dono acceperit, aut quod in omnibus adsit hominibus sed 
in parte quadam tantummodo eluxerit. *) 
P l a t o n e m secutus Gnosticismus novit anthropologicam 
trichotomiam: homines dividuntur in partes tres; sunt enim aut 
υλικοί aut ψυχικοί aut πνευματικοί; gnosi autem praediti sunt 
πνευματικοί, spiri tales. *) 
Ab hac autem re disputationis capiamus exordium: Priscillianistae 
quoque noverant anthropologicam trichotomiam. Quam rem in 
L i b r o a d D a m a s u m t r a c t a t I n s t a n t i u s hisce verbis:*) 
„(nos). . . . пес prohibere si quis contemptis parentibus liberis f acul-
tatibus dignitate et adhuc et anima sua deum malluerit amare quam 
saeculum, nee spem ueniae tollere his, qui, si ea quae prima sunt non 
quaeunt, uel in mediis tertiisque consistunt".... Uli sunt „corpore 
anima et spiritu triformi in deo opere perfecti,"4) qui membra 
sanctificent et verum célèbrent Passah „corpore anima et spiritu 
triformi praeceptorum obseruatione." 5) Pneumatici sunt, spiritales, 
fratres ascetici. H i l g e n f e l d 6 ) hanc trichotomiam gnosticismi 
perhibuit esse documentum, et in Tractatibus auctorem sive oratorem 
eos, qui se audirent, educere velie ad gnosin quandam altiorem. 
Ad hanc tribus gradibus eos pervenire: primum gradum in salutis 
via esse agnitionem sui; in secundo stare catholicam professionem; 
tertium ac ultimum esse gradum perfectionis. Quod negavit В a-
b u t. 7) In ilio locoe) conatum atque adumbrationem conspici, 
!) S t e f f e s , ρ 31. 
2) Η a г η a с к, Dogmengesch. I, p. 193 sq 
^ S с h e ρ s s, p. 36, 1 sq. 
*) ibid. p. 76. 5. 
Б ) ibid. p. 70. 18; ρ 78. И, 19. 
β) I.e. p. 55 sq. de Tract. V, S eh ер ss, p. 67, 18. 
7) I.e. p. 253 sq. 
β) Sc he ρ ss. p. 67, 18. 
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cuius inceptum autem fuerit irritum, septem enim gradus describere 
auctori fuisse in animo consentientes diebus hebdomadis, qui gradus 
progressu spirituali ducere debeant ad „requiescendum in Christo." *) 
De Tractatuum auctore concedit: „Il croyait sans doute à un progrès 
dans la vie chrétienne, et distinguait dans l'Église des ordres de 
croyants; mais la distinction s'établissait pour lui sur le degré 
d'excellence de la pratique morale, et non sur les degrés de la con-
naissance théologique." 
Haud facile discerni potest, utrum H i l g e n f e l d an B a b u t 
ilium locum recte sit interpretatus. Magis adducor ut eredam 
H i l g e n f e l d verum vidisse. Sed sine dubio nonnullae res diserte 
sunt statuendae. Et primum quidem trichotomiam priscillianisticam: 
corpore, anima, spiritu descriptam, negari non posse; tum in gradu 
altissimo των πνευματικών stare spiritales, sanctos, fratres ascé-
ticos ipsos. B a b u t autem ipse perhibet, ' ) cum genesin accusations 
ad gnosticismum pertinentis explicare conetur: „....les priscillia-
nistes... .avaient encore ceci de commun avec les gnostiques qu'ils 
prêtaient à certaines personnes, les saints ou les spirituels, un degré 
supérieur d'intelligence religieuse." Cum autem consideramus, quam 
disciplinam de Scriptura doceant T r a c t a t u s W i r c e b u r -
g e η s e s: s ) Scripturam complecti duas partes: libros canónicos, 
textuum dilibationem et „massam" librorum extracanonicorum ac 
tarnen partim divina inspiratione scriptorum, quales autem partes 
agnoscere possint spiritales et dono quidem suo prophetiae; cum 
consideramus, quomodo prophetia4) describatur continuata ab 
initio mundi a patriarcha ad patriarcham, a patriarchis ad lesum. 
ab Eo ad Apostólos, ab Apostolis ad discípulos eorum, sic demum 
longa serie ad sanctos spiritales,') quomodo itaque transmissus 
Spiritus Sanctus perhibeatur in Ecclesia charismatice,6) tum mira-
M S e h e p s s , p. 68, 9 : 85, 16. 
2) I.e. p. 54. 
3) cf. B a b u t , p. 128; S c h e p s s , p. 48, 17; 42, 8; M o n c e a u x , p. 
108 sq.; cf. supra p. 124 sq. 
4) cf. Tract. III, S c h e p s s , p. 44 sq.; B a b u t , p. 129, n. 2. 
5) S c h e p s s , p. 32, 2: „praedestinans a principio saeculi in profetia electos 
suos". cf. Can. XXIV, S c h e p s s , p. 121, 1. cf. infra p. 150 sq. 
6) Can. LXXII-LXXVni, S c h e p s s , p. 139, 16 sq.; B a b u t , p. 129. 
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mur, num haec omnia revera pertineant ad „une degré d'excellence 
de la pratique morale, et non sur les degrés de la connaissance 
théologique." Et quidem hic agitur de scientia quadam theologica, 
quae, ut supra iam de A p o l o g i a B u r d i g a l e n s i disputantes 
animadvertimus, ^ id quod contineat Revelatio aut deminuat aut 
submoveat. Num in ilia „ p r o p h e t i a s a n c t o r u m " ' ) mag-
nifiée vindicata tantummodo agitur de ea re, quam В a b u t vocat 
„ u n e p r a t i q u e m o r a l e"? Num hic agitur de quodam 
i η t e 11 e с t u sive s c i e n t i a f i d e i mente proprie vereque 
orthodoxa, quae possessorem g r a d a t i m saltern, minime n a t u r a 
a simplicibus discernât fidelibus?3) Nonne hic p s y c h i c a m 
e x p e r i e n t i a m eodem modo quo apud Gnósticos fieri videmus 
fidei fundamentum? Vim enim atque naturam fidei obiective firmae 
atque constantis hoc modo dimitti constat. Itaque cum rogat et 
respondet P u e с h: 4 ) „.. ..établissaient ils, comme certains Gnos-
tiques, une différence plus profonde qu'une différence de degré 
entre les diverses catégories de chrétiens, une différence de nature? 
c'est ce qu'on ne peut guère prouver," — tum equidem affirmare 
non ausim hoc certis argumentis atque rationibus posse confirmari, 
sed puto certe veri simillimum. 
§ 18. De spiritualiam propriis benefìciis in Canonibus 
indicatie. 
Ad haec etiam nonnulla notatu dignissima adicienda sunt, et 
quidem ex C a n o n i b u s ipsius P r i s c i l l i a n i , de quibus В a b u t 
—et sane óptimo iure — iudicat: „Ces Canons, dont l'interprétation 
littérale est presque toujours facile, sont pourtant l'oeuvre la plus 
énigmatique de Priscillien."5) Quicumque paulum se insinuavit in 
') cf. supra p. 125. 
2) cf. S c h e p s s . p. 32, 14: 54, 55; 56, 11; 100. 5 sq. 
3) Dignissimus hic est notatu Can. VII, S c h e p s s . p. 115, 7: „Quia stulto-
rum atque carnalium vel dubiorum slt crasse de divinitate sapere vel sentire". 
Ubi praeter splrítalium classem duae allae dilucide Indlcantur, stultorum scilicet 
et carnalium sive dubiorum. 
*) p. 188. n. 1. 
s) p. 164. 
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illos Cañones, persentit auctorem non solum „hoc elaborasse, quo 
fideliter continentiam scripturarum palam faceret nulli existens 
inimicus et ut errantium uelocius.... corrigerentur mentes." *) 
Uli ipsi cañones pugnaces et quasi bellatorii, quales ex parcis his-
toriéis agnoscere possumus indiciis, hoc prorsus negant.s) Obscura 
autem Canonum vis et ambigua magna ex parte, — retractatione 
neglecta, — hinc maxime est repetenda, quod Priscillianus Pauli 
Apostoli verbis utitur ad suas sententias exprimendas. Cuius rei 
insigne novimus exemplum comparabile apud ipsos Gnósticos: 
H e r a c l e o n enim identidem Pauli formulas nominat sensu dog-
matico spoliatas.3) Et M a r c i o n i s venit nobis in mentem, qui 
pro sua Revelationis notione retractabat Sacram Scripturam adhi-
bitis ducibus Pauli Apostoli Epistulis. *) В a b u t, qui tarn eloquenter 
defenderet T r a c t a t u u m W i r c e b u r g e n s i u m orthodoxiam, 
sine dubio persensit C a n o n u m disciplinam, si constanter adhi-
beretur ac perferretur, a catholicis quarti saeculi minime agnosct 
potuisse orthodoxam. b) 
Maxime autem notabilis in hac quaestione est C a n o n X X I : 6) 
„Quia spiritus dei omnia scrutetur et noverit etiam alta dei, quae 
spiritales tantummodo intellegant et loquantur omnia iudicantes, ipsi 
a nemine iudicantur occursuri Christo." Hic significatur subiectivis-
mus quidam, cui nullum exsistat secretum absolutum, nulla fides 
proprio sensu. 7) 
1) S с h e ρ ss , p. 112, 7 sq. (In Prologo Priscllllani in Cañones epistularum 
Pauli Apostoli. 
2) Can. XXVII, XLV, XLVI, L, LI, LII, LUI. S c h e p s s , p. 1 2 2 - 1 3 2 ; 
Can. VII? S c h e p s s . p. 115, 7; Сап. ХХШ7 S c h e p s s . p. 120, 17. 
3) d e P a y e , p. 78 (100): cf. p. 117, η. 1 (p. 139, η. 1). 
4) S t e f f e s , p. 2 H ; 205 sq.: d e P a y e . p. 129, 136, 138, 141, 148; (151, 
158, 160, 163, 170); H a r n a c k sic statuii: Mardon, 1921, p. 39: „Aber für 
diese Aufgabe berief er sich nicht auf eine göttliche Offenbarung, auch nicht auf 
eine besondere Anweisung, auch nicht auf eine pneumatische Unterstützung ; nicht 
als Enthusiast unternahm er sie, sondern auf innere Gründe sich stützend, ledig-
lich mit den Mitteln der Philologie." 
ь) Utilissimas legimus apud cum annotationes, p. 165—167. 
·>) S c h e p s s . p. 120, 6. 
^ cf. supra p. 146. 
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Videamus nunc spiritalium propria beneficia, in Canonibus 
enumerata. Cum P r i s c i l l i a n u s scribit C a n . X X I I I : 1 ) 
„Quia ignorantia tenebrae sint, scientia uero lux in domino, et 
utraque filios suos habent," tum pro certo scimus illos filios scientiae 
et lucis nullos alios esse nisi spiritales illos Priscillianisticos. Spiritalis 
autem est novus homo interior; C a n . X X X I haec dicit: ' ) „Quia 
novus homo interior sit, cuius caelestis imago est, quippe ad imagi-
nem dei formatus quique dei gratia et scientiae lumine reformatur 
et ut thensaurus in fictili vase consistens visceribus misericordiae et 
fidei atque caritatis induitur." 
Turn C a n o n X X I V 3 ) nos in se convertit: „Quia deus ante 
saecula sapientiam in sacramento absconditam ad gloriam nostram 
praedestinavit, eorum videlicet, quos ante constitutionem mundi 
elegit." Ρ a r e t suspicatur, vel potius pro certo seit, sententiam 
explicativam: „eorum videlicet, quos... . elegit" a P e r e g r i n o , 
qui orthodoxe retractaverit Cañones esse additam.4) Fortasse verum 
vidit. Sed minime plane constat. Equidem non video, cur tali addi-
tamento ex Epistula ad Ephesios I, 4 sumpto ei opus fuerit ad 
orthodoxam retractationem. 
Sed subit quaestio: „Quinam sunt illi electi? Suntne praedesti-
natione electi? An libero usus arbitrio electis Ulis quivis homo potest 
aggregar! ? Praeter canonem nostrum locus quidam hic inspiciendus 
est Ι η s t a η t i i. Legimus in L i b r o A p o l o g e t i c o : 4 ) 
„(Christus), qui pro nobis crucifixus in nomine suo baptismum 
remissionis ostendit, praedestinans a principio saeculi in profetia 
electos suos, ex quibus Christus secundum carnem sicut et generatio 
domini in euuangelio per eos disposita et edicta retinetur, per quos 
profetans se dominus aduentus sui iter praestitit... (tum cit. Act. II , 
17-21; loei II , 28-32) In quo et nos non desperamus loqui de eo, 
quia nullius prohibens aut intercipiens spiritum certo profetiae fine 
!) S c h e p s s , p. 120. 17. 
а) ibid. p. 123, 13. 
3) ibid. p. 121, 1. 
4) I.e. p. 19. 
5) S c h e p s s , p. 32, 1 sq. 
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conclusit, sed ut omnes qui credent1) eum libere de eo loquerentur 
induisit " 
Si quid est mei iudicii ncque hie locus ñeque ille canon valere 
possunt ad quaestionem certe diiudicandam, quid Priscillianus 
sectatoresque eius de praedestinatione cogitarent. Conditio autem 
identidem in Tractatibus repetita, ad quam venire deberent ii, qui 
electi fieri vellent, est: ascetice vivere. Nusquam autem apparet ullos 
homines necessario ad hanc vitam pervenire. Libero igitur arbitrio, 
quantum iudicare possumus, homo ad hanc vitam impelli videtui; 
secundum Priscillianistas. 
Ca η ο η autem X X I V nihil aliud nisi hoc spectare videtur: 
s a p i e n t i a m esse proprium beneficium Priscilliani sociorumque 
eius. Haec est sapientia, de qua C a n o n I X quoque loquitur: * ) 
„Quia sapientia et gratia atque benedictio dona spiritalia sint et 
quod invisibilia eius per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur." 
Dubium est an hie cognitio religiosa indicetur, quae intellectus sive 
scientia f idei vocari possit,8) cum videmus, quern locum illud 
„i η t e 11 e g e r e" apud Priscillianistas obtineret. Quod testantur 
T r a c t a t u s . luxta „fidem Christi" ponitur „eruditio credendi." *) 
„Conuertere," Instantius dicit Ithacio, ') i.e. ad vitam asceticam no­
bis ducibus, quam describunt C a ñ o n e s XXXIII—XXXVIIIβ) 
convenienter cum Tractatibusjtum fructus conversionis ei ostenditur: 
το „intellegere parabolas et obscuros sermones et dictiones pruden-
tium et obscuritates.''7) Illud intellegendi beneficium adversariis 
denegatur, at Tractatuum auctor amicique nimirum habent 
„Christum deum in sensu demonstratorem."8) „Ulis ergo, inquit, e) 
confusio sit omne quod legerint, nobis e r u d i t i o i n t e l l e g e r e 
quod scribtum est uimque uiuentis scire uerbi." Quam eruditionem 
1) Annot. S c h e p s s : facile conicias „crederent". 
2) S c h e p s s , p. 116, 1. 
3) cf. supra p. 146. 
*) S c h e p s s , p. 4, 10; cf. supra p. 109, n. 2. 
5 ) ibid. p. 27, 26; cf. supra p. 124. 
6) S c h e p s s . p. 124, 8—126, 2. 
7) ibld. p. 28, 9. 
8) ibid. p. 9, 27. 
9) ibid. p. 28, 25. 
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in A p o l o g i a B u r d i g a l e n s i tractât I n s t a n t i u s ante 
ipsam sententiam, quam et suo et suorum nomine promit de libris 
apocryphis. Ipse enim sociique „intellegunt" „parabolas et obscuros 
sermones,"1) intellegunt „bestiarum naturas, dictas in parabolis," ' ) 
intellegunt „altitudinem satanae."9) Semper et ubique intellegendo 
obtundit auditores et lectores; itaque suspicor Ρ a г e t recte dixisse *) 
in verbis illis „ e r u d i t i o s c a n d a l i a u c t o r , " quae afferat 
Tractatuum auctor, legi convicium Priscillianistis factum ab adver-
sariis, quibus nimirum illud „intellegere," illa „eruditio" perpetuo 
tinnula et odio esset et ludibrio. 
Longum est recensere omnes Tractatuum locos, ubi illa vocabula 
„eruditio" et „intellegere" reperiuntur, sed animadvertendum qui-
dem est in ipsis locis, quorum color gnosticus moverit suspicionem 
theologorum, illud „intellegere" inveniri. s ) Cui vocabulo in Cano-
nibus respondet nomen s a p i e n t i a e , i.e. sapientiae Dei. e) 
C a n o n I V enim duas distinguit sapientias:7) „Quia duae sint 
!) ibid. p. 28, 8. 
г) ibid. p. 12, 21: 28, 8. 
3) ibid. p. 13, 24. 
*) I.e. p. 173. Annot. ad Tract. Ill, p. 44, 3. 
5) Hosce locos demonstro: S c h e p s s , p. 73, 1 sq.; cf. Pa ret, p. 123; 
H i l g e n f e l d , p. 60; Babut, p. 261 sq.: — S c h e p s s , p. 75, 3, 18 (locus 
notabilis de Christo: Panchristismus) cf. Pa ret, p. 127, 138; H i l g e n f e l d , 
p. 62 ; K ü n s t l e , p. 23 ; В a b u t, p. 270 sq. ; — S с h e ρ s s, p. 93, 3, cf. 
Ρ a r e t, p. 153 ; Babut, p. 263 ; — Loco Ilio de morali(?) dualismo, S c h e p s s 
p. 98, 991 Intellege p. 99, 1.— „Arduum diulnae intellegentiae iter", quae verba 
sumpta sunt de H i 1 a r i 1 de Trin. I, 20, bis laudatum reperlmus : S c h e p s s , 
p. 77, 1 et 100, 10. Porro digna sunt notatu: S c h e p s s , p. 97, 5: ,,ultra 
naturalis intellegentiae sensum"... cf. Paret, p. 158; S c h e p s s , p. 100, 12 
„dlspensatlonem diuinae in se intellegere naturae; ibid. p. 95, 15 „diulnae intelle­
gentiae opus"... 
i;) In Canonibus „intellegentia" non reperltur; „intellegere" 'in Can. IX, 
S c h e p s s , p. 116, 2; Can. LXXXVII, S c h e p s s , p. 146,2; Can. XXI, 
S c h e p s s , p. 120, 7. Praecipue laudatur „sapientia": Can. IV S c h e p s s , p. 
114, 7; X, 116, 10: XII, 116, 22: XV, 118, 5; XVI, 118, 10; XXIV, 121, 1: 
LXXXIX, 146, 16; et „scienfia" XXIII, 120, 17; XXXI, 123, 15: XLHI, 128, 8: 
LXXIV. 140, 14: LXXVII, 141, 20: sapere legltur VII, 115, 9. 
7) S c h e p s s , p. 114, 7. In Tractatibus „sapientia" vocatur sapientia profana 
sive falsa; at vera sapientia slve scientia religiosa est „eruditio" sive „intelle­
gentia", cf. Babut, p. 282. 
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sapiemiae, una quidetn dei, altera vero hominum vel carnis." Illud 
autem ipsum intellegere, ilia ipsa sapientia admonet nos γνώσεως 
cuiusdam, quae in angusto pneumaticorum circulo versaretur. 1) 
Et nomen „spiritalium" Priscillianistis praecipue fuisse carum, cum 
T r a c t a t u s C a n o n e s q u e 9 ) testantur turn S. A u g u s ­
t i n u s de ¡is dicens: „Respondeant, si possunt, egregii spiritales." s) 
§ 1 9 . Priscillianus apostolus? De Allegoria Priscillianistica. 
Si autem illud intellegere, illa sapientia, γνώαις secundum 
mentem Pauli Apostoli i.e. intellectus sive scientia fidei putanda est, 
tum et in allegoria et in iudicio suo auctoritate debet uti Revela-
tionis obiective constant's et contineri obiectiva fidei substantia. 
Deinde omnibus Christianis patere debet.4) Hoc autem abest longis-
sime, ut iam vidimus. *) Quid autem restaret de obiectiva fidei 
substantia, si ratio Priscillianistica constanter iniretur?6) Hinc 
revelatio, quae posset exhiberi libris extracanonicis, hinc propheticum 
donum a spiritualibus vindicatum, quod subiective agere posset in 
quaestione diiudicanda, quid esset in thesauro revelationis necne, 
duo erant pericula, quae sine dubio obiectivam illam fidei substan-
tiam nequáquam integram intactamque relinquerent. Quod ne 
defensores Priscilliani quidem effugit. Ρ a r e t contendit quidem: 7) 
„(Aber) er hat die Katholische Kirche mit ihrer Tradition als die 
Grundlage des Glaubens vorausgesetzt." Sed óptimo iure hic quaerat 
quispiam, num hoc „voraussetzen" in illa Priscillianistica ratione 
i) cf. S t e f f e s , p. 266. 
2) cf. S с h e ρ s s ; in indice verborum et locutionum s.v. „spiritalis". 
9) Ep. CCXXXVII, 9. MPL ХХХШ. p. 1038. cf. В a b ut, p. 113, n. 1. 
4) S t e f f e s , p. 266. 
5) cf. supra p. 148 sq. 
6) cf. В a but, p. 115 de privilegiis diaputans viri spiritalis: „Si Priscillien, 
Ici, était allé jusqu'au bout des conséquences de son principe, il aurait déclaré 
que l'homme spirituel pouvait se fier uniquement, pour pénétrer la volonté divine, 
à son guide intérieur". Et non solum „divina voluntas", sed etiam ceterae omnes 
fldei res et quaestiones hie sunt nominandae. 
7) I.e. p. 274/275. 
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ullius sit momenti. ') Ipse vero Ρ a r e t nonnullis paginis ante 
animadvertit libertatem a formulis traditionis vindicatam constantis 
esse primam rationem theologiae T r a c t a t u u m W i r c e b u r -
g e η s i u m. 2 ) Ceterum de C a n o n i b u s B a b u t etsi non asse-
verans, certe suspicans mentionem fecit cuiusdam rei, quae maximi 
sit momenti. 9) 
Quaestio hue redit. C a ñ o n e s LXXIII—LXXV 4 ) demon-
strant Sanctum Paulum, qui a Deo gratiam apostolatus acceperit 
(Canon LXXII) *) omnino parem fuisse ceteris Apostolis. Atqui 
„Saint Paul, inquit B a b u t , 6 ) n'était plus attaqué par personne 
et n'avait pas besoin d'être défendu; l'intention des trois Canons 
pourrait bien être de prouver qu'un apôtre d'institution charisma-
tique peut être vraiment l'égal des apôtres primitifs, comme aussi 
le Canon LXXXVI 7 ) paraît suggérer qu'il y a eu plus de douze 
et plus de treize apôtres." Vir doctissimus festinanter quidem verbis 
utitur minoribus: „Mais rien n'oblige à interpréter ainsi son livre," e) 
sed sane fieri potuit, ut Priscillianus apostolatum charismaticum 
sibi vindicaverit, quippe quod rationem eius ad ultimum conse-
queretur. Optime enim quadrat hic apostolatus ad illam revelationis 
traditae doctrinam supra memoratam, cui quasi cumulus accédât. 9) 
Quodsi ita est, tum res quaedam historica optime possit explicarï: 
a sectatoribus Priscilliani esse postulatum, ut eum ipsum abnegarent 
magistrum.10) Manichaeum quoque apostoli nomen usurpasse et a 
i) M o n c e a u x , p. 111 : „Pourquoi donc Priscillien tenait il tant aux révé-
lations directes, à la prophétie, aux apocryphes, si ce n'est pour justifier des 
doctrines aventureuses? C'est l'histoire de toutes les hérésies des premières 
siècles; Montanlsme, sectes gnostlques, Arianisme, Manichéisme". 
2) p. 269. 
3) p. 166, n. 1. 
4) S e h e p ss , p. HO, S sq. 
5) ibid. p. 139, 16. 
6) p. 166, n. 1. 
?) Hic legendus est C. LXXXVI ; qui canon sic diclt : „Quia (Paulus) collegam 
habuerit Timotheum et Epaphroditum coapostolum atque commilitonem aliosque 
adiutores sive ministros". 
8) se. Cañones; I.e. p. 166. 
9) cf. supra p. 126, 149, 
10) In concilio Toletano, cf. B a b u t , p. 190 sq. 
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discipulis apostolum esse nominatum passim narrât S. A u ς u s-
t i η u s.1) 
Porro ad v i s i o n e m i n t u i t i v a m s p i r i t a l i u m addenda 
est l i c e n t i a a l l e g o r i a e. Quod satis apparuit in controversia, 
quae fuit inter В a b u t atque H i 1 g e η f e 1 d. In Tractatibus legen-
dis mox perspexeris allegoria ibi interdum suspiciosum in modum 
argumentationem dogmaticam submoveri. Quod etiam in ipsis Trac­
tatibus apologeticis, ubi minime exspectes, animadvertimus. ' ) 
В a b u t de auctore Tractatuum licentius allegoriam adhibenti dicit:3) 
„Priscillien peut paraître suspect quand il parle de sa méthode. Il ne 
l'est jamais quand il l'applique." Sed ad sagaciter vereque iudican-
dum omnes locos, ubi auctor illa utatur ratione ante oculos habere-
mus necesse erat, quorum vero locorum magna, at potius fortasse 
maior pars periit, et periit quidem forsitan ob ipsum ingenium 
heterodoxum. Mirum in modum — ut dicam leniter — auctorem 
Tractatuum hic illic in Apologia, sive allegorice sive non allegorice 
loquitur, tractasse textus Sacrae Scripturae animadvertimus. 4) 
Totus T r a c t a t u s VI,*) — ilio utamur exemplo — satis lan-
guidulus sermo quadragesimalis, hic illic parum perspicuus, quamvis 
omnem adhibeat scientiam Ρ a r e t ad illam explicandam,e) ab 
altera parte nobis est utilissimus. Ratio minime est obscura: ille 
textus „pascha nostrum immolatus est Christus" 7) explicatur atque 
evolvitur in earn sententiam, quam praebet C a n o n XXXIV: 8 ) 
„Quia sancii camem suam cum vitiis et concupiscentiis crucifigant 
gloriantes in cruce Christi, per quem mundo eiusque operibus 
mortui sunt." Sed in hoc Tractatu, ubi immodice adhibita allegoria 
M cf. De moribus Eccles. cath. С XXXHI. 2. MPL XXXII. p. 1341 ; de 
Haeres. XL VI, MPL XLII, p. 38 : de Actis cum Felice Manichaeo I, I, I.e. p. 
519 sq.: I, XV. p. 530; contra Ер. Manichaei С. VI, I.e. p. 177; contra Faustum 
XIII, IV, I.e. p. 283 ; de utillt. credendl VII, I.e. p. 70. 
2) cf. supra p. 111. 113. 117. 
3) p. 254; cf. Ibid. p. 117 sq. 
4) cf. supra p. 114, 115. 117 et infra p. 173. 
5) S c h e ρ ss , p. 69—81. 
-
й ) p. 116 sq. 
7) I Cor. V, 7. 
8) S c h e p s s , p. 124, 20. 
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praecepta Exodi XII ad agnum paschalem pertinentia referuntur 
ad Christum, Novi Testamenti victimam paschalem, nihil restât de 
ipsa vi passionis et mortis Christi, ne in ea parte quidem, unde 
sumpsimus verba de Christo supra aliata,1) ubi vita ас natura 
Christi ut summa omnis revelationis ad ethicam rationem fratrum 
asceticorum accomodetur. *) Dogmatica doctrina ethicarum fit 
formula sententiarum; Christologia prudentiae moralis adiumentum; 
vis ipsa Christi Personae passionisque latet in obscuro.3) 
Ρ a r e t quoque, qui tam sedulo hanc allegoriae rationem ortho-
doxam demonstrare conetur, maxima se molestia ex hac re affectum 
ostendit. Quod alibi bisce verbis confitetur: *) „In der freien Art, 
wie P. mit der Offenbarungsurkunde umspringt, lag die Gefahr der 
Willkür und Verwilderung namentlich, wenn man dazu nimmt, 
dass auch das kirchliche Dogma und die Glaubensregel ihm nur als 
Formel für den einen Glaubensgedanken und Lebensgrundsatz 
diente." Hie quoque equidem credo non certis posse demonstrari 
argumentis, at saltern ipsa Tractatuum 5) indole indicari allegoriam 
apud Priscillianistas non valuisse ad dogmata explicanda sed certe 
magna ex parte submovenda. Omnia enim hoc modo denique fiunt 
1) cf. supra р. HO. 
2 ) S c h e ρ s s. p. 74, 8—76, 10. 
3) cf. P a r et, p. 136 sq. 
*) ibid. p. 150 
5) Recte animadvertit H i l g e n f e l d , p. 44 sq., Tract IV—VIH magni esse 
momenti : „ . . . Das Prise. In diesen Tractaten auf die kirchlichen Streitigkeiten, 
in welche er verwickelt worden ist, kerne Rücksicht nimmt, bemerkt Paret selbst. 
Um so mehr werden wir sie noch vor den Ausbruch des Zwistes zu setzen haben. 
Bei dieser Annahme erhalten die Vorträge noch besondere Bedeutung, da sie 
dann die noch unbefangene, nicht durch Rucksichten auf gegnerische Vorwürfe 
bestimmte Lehre Prise's ohne Winkelzüge darbieten". 
Neque шшгіа H l l g e n f e l d refutans Pareti sententlam ( P a r e t , p. 285: 
H i l g e n f e l d , p. 17, 55; cf. S c h e p s s , p. 67, 12; 70, 1; 77. 1; 86, 14; 87, 
13; 67, 18; 87, 12) disserult oratorem Tractatuum IV—Vili minime Christianls-
mum dogmatum expertem auditoribus suis estendere sed ad altiorem quandam 
gnosin eos educere volulsse. cf. supra p. 147. Hl autem Tractatus fonasse tales 
fuerunt scholae catechetlcae, quales S. Hieronymus monachis suis explicavit. cf. 
G r ú t z m a c h e r III, ρ 142 sq.; M o r i n . Anecdota Maredsolana III, 2, p. 365. 
Quaestlonem, quo tempore scripti sint hi Tractatus missam faceré possumus. 
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symbola ethica spiritualistica.1) Quodsi defensores Priscilliani ut 
B a b u t e t P a r e t talia concedunt qualia legimus, tum non miran-
dum est Tractatuum lectorem, qui non prius omnem abiecerit histo-
ricam traditionem, vereri quid tandem tali allegorice interpretandi 
modo adhibito de obiectiva summa f idei relinquatur. lam В e Γ­
η a y s, ' ) qui ante Tractatus repertos scripserit, animadvertit Sul-
picium Severum in Chronicis ab omni allegoria abstinuisse, et proba-
biliter autumat eum consulto hoc fecisse, ut resisteret Priscillianistis. 
Denique consentaneum est eos, qui Ecclesiae praeessent, restitisse 
illi s u b i e c t i v a e l i c e n t i o r i S c r i p t u r a r u m S a c r a -
r u m i n t e r p r e t a t i o n i. Priscillianistarum sententiae d e с h a-
r i s m a t e ac d e b e n e f i c i i s s p i r i t a l i u m , de r e v e l a-
t i o n e e x t r a c a n o n i c a , de a l l e g o r i c a e m o d o i n t e r -
p r e t a t i o n i s revera catholicae f idei substantiae imminebant. 3) 
Et omnibus rebus ex formali parte perspectis gnoseos accusatio haud 
absurda videtur. 
§ 20. D e Dualismi indicas. 
Formali discrepantiae inter Priscillianismum et orthodoxam 
Ecclesiae doctrinam intercedenti respondent i n d i c i a a d d i v e r -
s i t a t e s m a t e r i a l e s d i s c i p l i n a e p e r t i n e n t i a. 
Itaque invenimus d u a l i s m i c u i u s d a m i n d i c i a . Quem 
d u a l i s m u m m e r e m o r a l e m explicatum a В a b u t cogno-
vimus. Is enim de Tractatuum auctore scripsit:4) „Il est si l'on 
veut, dualiste, mais il faut reconnaître que son dualisme est unique-
ment une doctrine morale." Quod equidem non aeque pro certo 
scio, quin etiam magis adducor ut assentiar L o o f s , H i l g e n -
f e l d , L e z i o perhibentibus Priscillianistas studuisse dualisticis 
gnosticis contemplationibus. 
1) cf. S t e f f e s, p. 32 : „Ihm (sc. viro gnostico) wird daher alles zum Symbol, 
sei es zum kosmisch-physischen, sei es zum ethlsch-spiritualistischen". 
2) I.e. II. p. 189. 
3) De allegoria γνώαεως catholicae cf. S t e f f es , p. 269 sq. 
4) I.e. p. 114; cf. supra p. 96. 
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Gnosticismus Deum quidem Dominum et Creatorem spirituum 
agnoscebat, sed Ei aetemum sine initio regnum materiae per se 
malum opponebat. *) Deus autem Christus in Tractatibus nominatur 
Creator, at potius Formator, qui ex elementis compingat opus 
disciplinatum. Sed de creatione elementorum nihil audimus. Itaque 
Deus est Creator sed rerum tantummodo creatarum: „Omnia deum 
fecisse, quae facta sunt." *) 
Concedimus I n s t a n t i u m in B e n e d i c t i o n e s u p e r 
f i d è l e s (Tract. XI) verbis „ex nihilo opus proferens"3) doctri-
nam secutum esse orthodoxam. Quod quidem H i l g e n f e l d 
animadvertit, sed nihili facit.4) Et credo verum cum vidisse. 
В a b u t autem ei réclamât: б ) „Mais il est d'une mauvaise méthode 
de s'attacher uniquement aux expressions ambiguës, en rejetant les 
textes clairs et explicites." Quod certe nemo negaverit. At primum 
ille textus, ubi paulo ante legamus: „tu distincxisti partes, et inter 
se adementa compingens" non ita claras est ñeque explicatus; tum in 
Tractatu V de Geneseos libro iudicium planum atque certum auctor 
faceré debuit. Quod non fecit. Damnat quidem ibi Instantius eos, 
qui demiurgum malum agnoscant, sed admodum inscite — ut lenibus 
verbis utamur — textum inscrit Sap. IX, 15: „corpus quod corrum-
pitur adgrauat animam et deprimit terrena inhabitatio sensum multa 
cogitantem"; tum in sententia sua exponenda scribit ilia verba 
„Omnia deum fecisse quae facta sunt."6) 
De hisce verbis В a b u t parum apposite disserit ad persuasio-
1) H a m a c k , Dogmengesch. I, p. 167: Das Mön cht иш, p. 9 ; B o u s s e t , 
Hauptprobleme der Gnosis, p. 91 sq. 
2) ,,Tu (se. Deus) distincxisti singularum rerum partes et inter se aelementa 
compingens disciplinati operls términos conlocasti''... S с h e p ss, p. 104, 13 sq ; 
alibi : „ . . . scltote omnia deum fecisse quae facta sunt et compactis inter se aele-
mentls solldatam caeli extendlsse naturam sicque usu aens uentorum potestatibus 
dato quadnpertita temporum uice anni cursus et stellarum dispositiones". I.e. p. 
65. 3 sq.; cf. H i l g e n f e l d , p. 47, 57, 58: B a b u t . p. 258 sq. 
3) S c h e p s s , ρ 104, 22 
4) I.e. ρ 58. η. 1 : „Erst in der Benedictie super fidèles (Tract. XI, p. 104, 
22) schliesst Prise, sich im Ausdruck, aber nicht in der Sache der rechtgläubigen 
Kirchenlehre an : ex nihilo opus proferens. cf. ibid. p. 66. 
5) ρ 260. 
6) De hoc loco disputât Ρ u e с h, p. 188 sq ( S c h e p s s , p. 63, 23.) S. A u g . 
tractât hune textum De Civ. Dei ХШ С 16, 1, MPL XLI, p. 388, éd. Dom-
bart I, p. 575. 
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nem.1) Animadvertit haec verba sumpta esse ex loann. I, 3 et ad 
hanc rem admiscet O r o s i u m. Qui vero optime sciebat de qua re 
ageretur ' ) et sagacis curae plenus verbis suis:3) „Didicimus enim 
de trinitate doctrinam satis sanam, omnia quae facta essent a deo 
facta esse" haec adiecit „et omnia bona ualde et facta de nihilo." 
Notatu porro est dignissimus locus hic: „(Christus Deus). . . . Ipse 
bonorum natura facturam uelut perfecti hominis locum uterum 
uirginalis camis ingressus idolorum formis in pecoribus occisis suum 
sanguinem in redemptionem humanae expiationis obtulit."4) Quem 
locum recte vertit P a r e t : 5 ) , konnte Gott selber, als die 
Natur alles Guten, in die Schöpfung, und zwar gleichsam in den 
Ort eines vollkommenen Menschen, nämlich in den Schoss des 
jungfräulichen Fleisches eingehen, und, nachdem die Göttergestalten 
(und was ihnen im Menschen entsprach, die Sinnlichkeit) im 
Tieropfer getötet waren, sein Blut zur Erlösung und Sühne für die 
Menschen opfern".. . . Neque approbo H i l g e n f e l d i interpre-
ta tionem dicentis: e) „Ich finde hier vielmehr den Sinn, dass Gott 
selbst in die Schöpfung des von Natur Guten, wie in eines vollkom-
menen Menschen Ort in den Schoss jungfräulichen Fleisches einge-
gangen ist (ingressus erst in übertragenem, dann in eigentlichem 
Sinne)," neque assentior В a b u t , 7 ) qui то „natura" ablativum 
accipiens vertat: „Dieu est entré dans la matrice d'une vierge, cet 
objet entre les objects créés, naturellement pur." Ρ u e с h recte 
sequitur P a r e t i versionem sed textum nonnihil immutai: 8) 
„Ipse, bonorum natura, facturam, velut per perfecti hominis locum, 
uterum virginalis camis, ingressus"... .Equidem credo P a r e t i 
interpretationem vim verborum bene reddere, neque textum esse 
mutandum. 
Í) I.e. p. 258. 
2) cf. P u e c h , p. 191. 
4 Commonit. С IH. S c h e p s s , p. 155, 11 sq. 
*) cf. S c h e p s s , p. 77. 12. 
5) p. 130. 
6) p. 63. 
') p. 260/61. 
») p. 192/93. 
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Paucis versibus ante hunc locum legimus „occidi non pecorum 
sanguinem uoluit (deus) sed occidi in nobis ea quae uitiorum natura 
idolicis in carne formis occupauerat"— lila verba „ u i t i o r u m 
η a t u г a" et „b o η о г и m n a t u r a " inter se opposita H i 1 g e n-
f e l d documenta putavit dualismi;1) quod negavit В a b u t . ' ) 
Ρ u e с h autem rogat num revera hic antithesis inter principium 
aeternum bonum et principium aeternum malum inveniatur: „Le 
texte, inquit, 3) ne permet pas à lui seul une conclusion aussi grave." 
Quod rectissime dictum puto. Textus enim ipse solus certam vetat 
conclusionem, sed statuere possumus haec verba ceteris additis 
indiciis minime posse demonstrare rationem illius „dualismi moralis," 
neque impugnare tradionem dualismi. 
De verbis Tract. V „usu a e r i s u e n t o r u m p o t e s t a t i -
b u s d a t a " *) quaerere possumus, nonne hinc appareat Priscillia-
nistas agnovisse essentias metaphysicas a Deo discretas et Deo 
contrarias. Hic quoque В a b u t i argumenta ') mihi quidem viden-
tur paulo infirmiora. Indicai textum Salomonis VII, 17-21, sed 
hunc locum ipse citat I n s t a n t i u s in Tract. I;6) neque vero 
illic legimus illud „potestates" in plurali numero; atqui de hac ipsa 
re hic agitur. Quod ne В a b u t quidem explanare potest. Ρ u e с h 
évitât salebram illas „uentorum potestates" adaequans „ventis." 7) 
Sed paulo post legimus „ t e r r i g e n i p r i n c i p a t u s."β) Neque 
hic neque alibi В a b u t aut Ρ u e с h credunt mentionem fieri de 
essentiis divinis. Evolvamus iterum Cañones. Ibi legimus in 
C a n o n e : я ) „Quia multi dicuntur dii (et quorundam uentrem 
deum esse)10) et spiritus aeris huius atque potestates tenebrarum, sed 
et dementa mundi." Et hic canon et quattuor alii illic compositi 
^ p. 63 sq. 
2) p. 260. 
3) p. 193. 
*) S c b e p s s , p. 65, 5; H i l g e n f e l d . p. 57, В a but , p. 259. P u e c h , 
p. 191. 
5) p. 259. 
6) S c h e p s s , p. 10, 15. 
7) p. 190, n. 2, s. Bnem. 
8) S c h e p s s , p. 65, H. 
9) ibld. p. 114, 14. 
1 0) Iure perhibuit H i l g e n f e l d haec verba ioterpolata esse a Peregrino, 
cf. I.e. p. 46. 
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(II-VI)1) nos clarius et attentius cogitare de variis rebus cogunt. 
Quid enim sibi vult illud „ m u l t i d i c u n t u r d i i," illi „s ρ i r i-
t u s e t p o t e s t a t e s", illa „ e l e m e n t a m u n d i"? Ea ipsa 
verba inde ab initio controversiae vehementer ánimos commove-
runt. *) Etsi annotatio H i l g e n f e l d i " ) ad verba С a η o η i s I 
„Deus saeculorum": w a s v o n A e o n e n v e r s t a n d e n wer­
d e n k o n n t e , " certis demonstran non potest argumentis, etsi 
C a n o n II „Quaenam sint quae sibi dissona et inimica motu ас 
fructibus existant; est namque natío prava, sed et perditio habens 
filium proprium," si ita res cogit, apte ad dualismum quendam mere 
moralem referri potest; certe C a n o n III „Quia duo genera spiri-
tuum sunt, unum dei, alterum mundi ad errores" haud parvam movet 
suspicionem; et C a n o n VI „Quia peccata vel daemones tenebrae 
sive opera tenebrarum ab apostolo nuncupentur" non minus quam 
celeri satis pius atque aedificabilis videri potest, sed si retinemus 
auctorem verbis Doctoris gentium ad suum systema exprimendum 
et corroborandum uti, turn haec omnia non ipsa per se sola perspecta 
sed cum aliis indiciis coniuncta quendam dualismum methaphysicum 
prodere videntur. *) 
§ 21. De causa peccati et de diabolo. 
Animadvertit P a r e t in C a n o n i b u s et T r a c t a t i b u s 
licentiore exegesi adhibita c a u s a m p e c c a t i h a u d q u a -
q u a m r e p e t i e d i a b o l o ; d i a b o l i c o g n i t i o n e m 
n i h i l a m p l i u s e s se q u a m s i g n i f i c a t i o n e m r h e t o -
r i c a m s e n t e n t i a e c u i u s d a m e t h i c a e r e l i g i o s a e; 
d i a b o l u m n u s q u a m d e s c r i b i r e a l e m . 9 ) Credo verum 
») S с h e p s s, p. 112—115. 
2) cf. supra p. 107, 111 sq., 116; cf. S c h e p s s , p. 10, 11; 16, 10; p. 14. 2 1 ; 
p. 16, 26. 
3) I.e. p. 45. 
i) cf. S t e f f e s, p. 281 sq. de dualismo gnostlcorum. 
6) cf. P a r e t , p. 70, 105, 113*. 158, 159, 178A, 185* 209*. 2 1 8 \ p r e ­
cipue p. 142, η. 2. Locos Tractatuum ad diabolum pertinentes collegit S c h e p s s 
in Indice verborum et locutionum s.v. „daemonum", „diaboli", p. 190, 192. 
cf. praecipue S c h e p s s , p, 97, 12 sq. Praeter cañones supra alíalos de Satana 
etiam loquitur Can. LH, S c h e p s s , p. 131, 19. 
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cum vidisse. Peccatum enim Tractatus Canonesque potius ad 
materiam quam ad diabolum referunt. Quod animadvertentes quae-
rimus, nonne hic quoque indicium inveniatur gnosticismi. ^ Malum 
enim cosmice, physice revocari ad tenebras sive materiam, diabolum 
e materia ortum, cuius pars sit quaedam, eum esse animam mundi, 
quocum sit periturus, hae sunt cognitiones gnosticae.') Et alibi iam 
antea invenimus alia verba optime in has sententias quadrantia. in 
A p o l o g i a B u r d i g a l e n s i — ut iam commemoravimus — s) 
I n s t a n t i u s dicit: „nobis omnia quae sub sole sunt uana sunt et 
praesumptio peruersi spiritus, scientes eum cum mundo esse peri-
turum. Haud abs re fuerit commemorare de s é p t i m o c a n o n e 
s y n o d i B r a c a r e n s i s : 4 ) „Si quis dicit diabolum non fuisse 
prius bonum angelum a deo factum nec dei opificium fuisse naturam 
eius, sed dicit eum ex tenebris emersisse nec aliquem sui habere 
auctorem, sed ipsum esse principium atque substantiam mali, sicut 
Manichaeus et Priscillianus dixerunt, anathema sit." 
Testibus Tractatibus homo quidem est imago Dei a Deo facta; 
sed quomodo est factus homo? „Accepto limo terreni habitaculi 
nostrum corpus animavit (Deus)"'") et „natura corporis quae per 
apostolum figura mundi et uetus homo dicitur, etsi dei manu facta 
est, tarnen, quia terrenae natiuitati limi adpraehensione germana est 
et diebus et temporibus annis mensibus omnibusque quae sub sole 
sunt uitiorum diuisa naturis diuinum genus hominum muscipulis 
terrenae habitationis hebetauit"...6) Divinum igitur animae genus 7) 
terreno habitáculo hebetatum dicitur. Ut dementa creata nusquam 
indicantur, ita hic quoque plura loquuntur res absentes quam prae-
sentes: peccatum originale primi hominis siletur. Origo paganismi e 
sideribus diis facti« explicatur, consequens necessarium hominis 
') Ρ a r e t auctorem Canonum et Tractatuum a Gnosticismo quam maxime 
esse remotum putat. cf. I.e. p. 106. 
2) cf. S t e f f es , ρ 65, 70, 71, 73, 90, 156. 158, 220 sq., 224 sq., 251. 
3) cf. supra p. 114; S c h e p s s , p. 16, 11 sq 
<) K ü n s t l e , Antiprisc., p. 37 : M a n s i IX. 744 sq , B r u n s II, p. 29 sq. 
5) S c h e p s s , ρ 65. 20. 
6) ibid. p. 73. 3 sq. 
7) I.e. ρ 70, 11. 
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naturae terrenae.1) Locus autem quidam est, qui, si ita res ferat, ad 
peccatum originale fonasse referri possit: „natura rudis saeculi, 
peccatum decepti hominis retinens,"*) sed parvi est momenti si tot 
tantasque spectamus occasiones loquendi de peccato originali, quas 
omnes praetermittit Tractatuum auctor. Planius et lucidius demon-
strat C a n o n XXVI: 3) „Quia peccatum et mors per Adam in 
omnes homines venerit et regnaverit mors ab Adam usque ad 
Moysen." Sed Ρ u e с h dubitai — et óptimo iure dubitai — hunc 
canonem magni faceré: fieri enim potuisse, ut P e r e g r i n u s eum 
emendaverit et correxerit.4) Quod veri simile videtur, cum duo 
cañones propinqui adducant nos, ut credamus illic peccandi cupidi-
tatem physice explican. ·) Et ipse C a n o n XXVI i b i ρ о s i t u s 
nobis movet admirationem. Causam enim Redemptionis indicatam 
exspectamus ante Cañones illuc pertinentes, itaque certe ante 
Canonem XII . 6) 
Sententia autem, qua credatur peccatum oriri ex materia, iden-
tidem quamvis leniter et leviter emergit in Tractatibus. At saltern 
cogitatio evocatur.7) Sit sane difficile dualismo morali evitare 
verba, quae materiam per se malam damnare videantur, Ρ u e с h, 
qui hoc recte animadvertit, tarnen confirmât auctorem nihil omnino 
fecisse ut evitaret suspicionem, qua credi posset: „de fonder son 
ascétisme non pas seulement sur le mépris des jouissances charnelles, 
mais sur une théorie métaphysique." 8) 
De verbis supra allatis: „peccatum decepti hominis retinens" hoc 
etiam addam. In extremo T r a c t a t u X I n s t a n t i u s haec 
dicit:e) „quoniam ab initio usque ad finem uenientes in hunc mun-
dum sicut unitis malitiae uiis fallimur, ita unita fide et correctione 
!) S c h e p s s , p. 76. 11; cf. H i l g e n f e l d , p. 59. 64, 65; L e z i u s . p. 62. 
2) S c h e p s s , p. 45. 6: cf. P u e c h , p. 195. n. 1. 
3) S c h e p s s , p. 122, 1 sq. 
*) P u e c h . p. 195, n. 1. 
5) Can. XXVIII, S c h e p s s , p. 122, 13 sq.; Can. XXIX, Ibid. p. 123, 1 sq. 
cf. L e z i u s , p. 63. 
6) S c h e p s s , p. 116, 21 sq. 
7) В a b ut, p. 113; cf. supra p. 96. 
8) P u e c h , p. 195. 
9) S c h e p s s , p. 102, 16. 
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saluamur." Hic quoque fallendi fit mentio, et quidem de singulis 
hominibus deceptis. L e ζ i u s animadvertit:1) „Dieses Kommen in 
die Welt kann ja kirchlich verstanden werden, kann aber auch eine 
Verschleierung der Präexistenzlehre sein." Pro paucis indicas nihil 
certi statuere possumus, sed constat hunc locum minime valere ad 
vim orthodoxam του „peccatum decepti hominis retinens" confir-
mandam. Et hic meminimus c a n o n e m s e x t u m B r a c a r e n -
s e m dicere:2) „Si quis animas humanas dicit prius in caelesti 
habitatione peccasse et pro hoc in corpora humana in terra deiectas, 
sicut Priscillianus dixit, anathema sit." 
Itaque Priscillianisticam doctrinam mero niti dualismo satis affir-
mare non possumus, sed indicia ilio pertinentia certe inveniri constat. 
§ 22. D e Priscillianistica doctrina ad animam hominis 
pertinenti. D e Soteriologia. 
Gnosticismus docebat animam hominis esse scintillam, Dei parti-
culam, turpiter captam ab inimico, mundo sensibili. ' ) Constat 
autem P r i s c i l l i a n u m sociosque eius docuisse h o m i n i s 
a n i m a m e s s e d i v i n u m g e n u s . In Tractatibus hanc inveni-
mus doctrinam *) et recte animadvertit D u c h e s n e ' ) in concilio 
Toletano D i с t i η i u m hanc doctrinam propagatam non negasse: 
„Hoc enim, ibi dixit Dictinius, in me reprehendo, quod dixerim 
unam Dei et hominis esse naturam." 6) Atqui Dictinius est filius 
Symposii, Symposius autem aequalis Priscilliani. Ergo ceteris quoque 
!) I.e. p. 63. 
*) K ü n s t l e , Antiprisc. ρ 37; M a n s i IX, 744 sq.; B r u n s II, p. 29 sq. 
S) B o u s s e t , I.e. p. 19, 57, 321; H a r n a c k , Das Mönchtum, p. 9 ; cf. 
S t e f f e s, p. 278 et Indices s.v. „Seele", p. 353. 
*) cf. S c h e p s s , p. 70, 12: dluinum animae genus", ibid. p. 70, 17, 18: 
„diuinae consortes esse uoluit naturae"; ibid. ρ 73, 7 ; 93, 16; 98, 16; 93, 2 ; 
78, 25; 79, 4. cf. В a b u t , p. 262 sq. ,,Tu animarum pater", S c h e p s s , p. 104, 
9 ; cf. P u e c h , p. 202 et ibid. n. 1. 
5) II, p. 547. 
6) K ü n s t l e , Antiprisc. p. 139; M a n s i III, p. 1006 
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indiciis perspectis statuere possumus fonasse hic traditionem a 
magistro ipso acceptam reperiri.1) 
Ncque vero erravit S. H i e r o n y m u s contendens Ρ r i s с i l-
l i a n u m docuisse: „A propria substantia Dei anima procedit." ' ) 
Quod В a b u t quoque concedit. Dicit quidem de Tractatuum 
auctore:3) „Priscillien n'a pas examiné en philosophe ou en dogma-
ticien le problème de l'origine de l'âme." Sed utrum hanc rem in 
quaestionem vocaverit necne, hie nihil interest: de ipsa enim doctrina 
hic agitur. S. A u g u s t i n u s quoque indicai Priscilliani errores: 
„de Deo, de anima, de corpore, de ceteris rebus."4) Et hic C a n o n 
B r a c a r e n s i s est laudandus: „Si quis animas humanas vel 
angelos ex dei credit substantia extitisse, sicut Manichaeus et Pris-
cillianus dixerunt, anathema sit." 5) 
Denique de S o t e r i o l o g i a P r i s c i l l i a n i s t i c a pauca 
sunt animadvertenda. Locus de Christo supra allatus, ·) ubi con-
traria quam maxime inter se pugnantia coniungantur, admonet 
nos de nonnullis Gnosticis, apud quos Christus, cum Deitate ad-
aequatus et cosmogonicum sit principium et soteriologicum. 7) 
Apud Gnósticos Christi Redemptio spiritu a corpore liberato 
réparât vitam mere spiritalem; anima, pars divinitatis, agnitione 
ortus sui viam ad ipsam divinitatem reperit vel visione introspec-
tanti cognoscit se cum Infinito congruentem.θ) 
T r a c t a t u s autem narrant: „Deus noster adsumens carnem 
formam in se dei et hominis idest diuinae animae et terrenae camis 
*) D u c h e s n e , l e . p. 550; P u e c h , p. 202; M o n c e a u x , p. 108. 
2) Ер. CXXVI. 1. MPL, XXII, ρ 1085. В a but , p. 27 in annot. (Intextu?0) 
G o l d b a c h e r conlecit legendum: απόρροια dei substantiae cf. CSEL LVI ed. 
Hilberg p. 143 in annot. crit. Praeterea Ep. CXX, 10, MPL XXII, p. 998. 
В a but, p. 26 in annot. (In textu 5°). 
3) I.e. p. 263. 
<) Contra Mendacium III, 6, MPL XL. p. 522. 
5) Can. V, K ü n s t l e , Antiprisc. p. 37 ; M a η s 1 IX, 744 sq : В г u η s П. 
p. 31. 
6) cf. supra p. 140. 
') Haoc doctrinam Priscillianlsticam indicai Libellus in modum symbol! Pastoris 
episcopi, cf. K ü n s t l e , Antiprisc. p. 43 sq.; S t e i f e s , p. 296. 
β) cf. S t e f f e s , p. 17; H a r n a c k , Das Mönchtum. p. 9. 
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adsignans, *) deus innascibilis a) nascitur, ncque recusavit pudorem 
humani exordii,3) omnes passus est hominis miserias. Cum nativitate 
tum morte „humanae natiuitatis uitia castigai,4) conceptione 
partu uagitibus cunis omnes naturae nostrae contumelias transcurrit 
ut, ueniens in camem constitutionem decreti anterioris euerteret, 
(et) in patibulum gloriosae crucis maledicta terrenae dominationis 
adfigens 5) inmortalis ipse ñeque morte uincendus pro morientum 
aeternitate moreretur." Christus ipse pro nobis passus est, „propteí 
castificationem terrenae carnis et spiritus.β) Ascendit pro nobis in 
patibulum, ut intellecta dispensatione sermonum omne quod fit et 
factum est in salute hominum intellegamus ostensum ut natura 
corporis.... sicut caro Christi consors uirginalis corporis facta ante 
conspectum domini formara peccati in se operantis occidat." ') 
Hic quoque denuo indicandus est locus supra tracta tus: 8) 
„ipse (Christus) bonorum natura facturara uelut perfect! hominis 
locum uterum uirginalis carnis ingressus idolorum formis in pecori-
bus occisis suum sanguinem in redemptionem humanae expiationis 
obtulit" 
Christus igitur victoriam reportavit de peccati potestate in 
homine praevalenti. Itaque homo — sic fere identidem admonent 
C a ñ o n e s , admonent T r a c t a t u s — item peccatum in se 
regnans vincito et quidem vita ascetica.β) Revelatio et Redemptio 
hanc agnitionem excitanto; praecipuum propositum „ostendere" 
poni tur ante auditorum et lectorum oculos; 10) „considerare" esse 
opus hominis et praesertim perfectorum, spiritalium: „considerate 
enim, quid sit pascha d o m i n i — " " ) Christus iis in Suo opere, vita, 
passione est exemplum sive symbolum vitae ethicae; „imitantes opus 
!) S с h e ρ s s, p. 74, 8 ; cf. L e ζ i u s, p. 62. 
2) ibid. p. 74, 13. 
3 ) ibid. p. 60, 1. cf. H i l a г i u s de Trin. II, 2 4 : S c h e p s s , p. 60 in annot. 
i) S c h e p s s , p. 60, 2 sq. 
5 ) Supra iam animadvert! p. 114huic sententiae responderé Canonem XVIII, 
S c h e p s s , ρ 119, 4; cf. L e z i us, p. 62. 
e) S c h e p s s , p. 71, 7. 
T) ibid. p. 73, 14. 
8 ) cf. supra p. 1 6 0 ; S c h e p s s , p. 77, 12 sq. 
») cf. Ρ a r e t , p. 137. 
1 0 ) cf. S c h e p s s , p. 73, 3 ; cf. P a r e t , p. 137. 
u ) S c h e p s s , p. 59, 20 sq. 
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Christi" 1) curanto „ut Christus in homine et homo inueniatur in 
Christo." 2) Quod C a n o n XXXIV quoque hisce verbis exprimit: 3) 
„Quia sancti camem suam cum vitiis et concupiscentiis crucifigant 
gloriantes in cruce Christi, per quem mundo eiusque operibus 
mortui sunt." 
Breviter haec omnia astringentes hanc apud Priscillianistas quam-
vis quasi per nebulam videmus S o t e r i o l o g i a m. Hic illic 
fonasse certe obscure demonstratur homo deceptus, doctrina vero, 
quae declaret eum facto voluntario a Deo defecisse neglegitur; inde 
sequitur, ut Redemptio sit mera creationis correctio, et sicut haec 
creatio eventus quidam naturalis. *) Redemptionem hue spectare 
comperimus, ut „ostendatur", ut excitetur agnitio, γνώαις ad 
vitam perducens asceticam, quae liberei animam a maculis 
materiae. 6) 
I taque soli spiritales Redemptionis fiunt participes. I n s t a n t i u s 
quidem in L i b r o a d D a m a s u m E p i s c o p u m dicit:6) „nec 
spem ueniae tollere his, qui, si ea quae prima sunt non quaeunt, uel 
in mediis tertiisque consistunt"...., sed contra nonnullae res sunt 
admonendae: in Tractatibus etiam ad Populum scriptis ascetismum 
omnibus fidelibus videmus praedicatum;7) ncque vero audimus 
quomodo praeter ascéticos fratres ceteri Christiani fruetuum 
Redemptionis fiant participes; ñeque usquam in illis Tractatibus, 
qui abundent Christi nomine, Redemptorem pro omnibus hominibus 
Suum sanguinem effudisse legimus; denique basis dogmatica doctrinae 
Redemptionis omnino abest.8) 
!) ibid. p. 79, 2. 
z) ibid. p. 79, 8. 
3) ibid. p. 124, 2 0 ; Can. ΧΧΧΙΠ, ibid. p. 124, 8. 
4) cf. L e z i u s p. 62 ; H i 1 g e η f e 1 d, p. 64. 
5 ) S t e f f e s, p. 2 9 1 : (Secundum Gnósticos:) Oen getrübten und sich selbst 
entfremdeten Geist aber kann nur die richtige Erkenntnis, die dem ηνενμα 
zugänglich ist, aus seiner Notlage befreien; sie nur kann den unseligen W e l t z u -
stand aufheben, nicht irgendeine fremde Sühnungstat. Das Ziel der Erlösung bei 
dualistischer Grundanschauung ist Trennung des unnatürlich Geeinten". 
6) S c h e p s s , p. 36, 3 sq. ; cf. supra p. 147. 
7) Tract, IX, X, S с h e ρ s s, p. 9 0 — 1 0 3 ; cf. В a b u t. p. 109 sq. 
B) cf. P a r e t , p. 104, 105, 116. 
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Porro notandum est nullum discrimen indicari obiectivae subiec-
tivaeque Redemptionis, quae in Gnosi confluant.1) Iure animad-
vertit P a r e t : 2 ) „....davon ist bei P. nirgends eine Spur, dass 
Christi Leistung und unsere Aufgabe halbwegs reinlich auseinander-
gehalten würden." 
De resurrectione autem carnis hie illic loquuntur Tractatus; *) 
sed parum constat etiam fidèles, qui ascetismo Priscillianistico non 
studuerint, esse resurrecturos. C a n o n LXXXII haec dicit: 4) 
„Quia corpora sanctorum in illa generali resurrectione diuersis 
meritorum claritatibus induenda sint, ubi iam caro et sanguis, idest 
uentris et libidinis opera non regnabunt." Cum vero sancii illi sint 
spiritales, iure veremur, quid agant celeri, quid fiat de eorum 
corporibus. Et meminimus camem delendam dogma esse gnosticum. *) 
§ 23. De concilio Toletano annotationes. 
Ad haec omnia etiam nonnulla indicia de c o n c i l i o T o l e -
t a n o altius sunt perscrutanda. S y m p o s i u s ille vetus et pugnax 
Príscilliani amicus ibi damnabat:6) „Omnia quae Priscillianus aut 
male docuit aut scripsit." Tum dixit: „luxta id quod paulo ante 
lectum est in membrana nescio qua, in qua dicebatur filius inna-
scibilis, hanc ego doctrinam, quae aut duo principia dicit aut filium 
innascibilem, cum ipso auctore damno, qui scripsit" Item dixit: 
!) cf. S t e i f e s , p. 292. 
*) I.e. p. 137; cf. Tract. VI, S с he ρ ss , p. 7 9 , 8 : „hoc est Christus In homme 
et homo mueniatur in Christo", cf. P a r e t , p. 104, 105. 
3) S с h e ρ s s, p. 6, 1 : „ . . . ас tertia die resurgens factus futuri forma spem 
nostra« resurrectionis ostendit" . .. p. 102, 1. „et redditum corpus non fornicationl 
sed domino (I Cor. VI. 13) per immortaha praeceptorum uerba diuisum, dignum 
tabernaculis Christi et glorus futurae resurrectionis habeatur". 
*) S c h e p s s , p. 144, 1 sq. 
5) d e P a y e , p. 164 (186): „La chair doit périr. C'est la doctrine de tous 
les gnostiques". cf. S t e f f e s , p. 314 sq. Canon Bracarensls XII dlsertis verbis 
déclarât Priscillianum resurrectionem carnis non credidisse. cf K ü n s t l e , Anti-
prisc. p. 37; M a n s i IX, p. 744 sq.: В г un s II, p. 31 , H e f e 1 e III, p. 17 ; 
H e f e l e - L e c l e r c q , III1, p. 178. 
6) cf. P u e c h , p. 205; K ü n s t l e . Antipnsc. p. 139 sq., 167. 
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„Date mihi chartulam; ipsis verbis condemno. Et cum accepisset 
chartulam, de scripto recitavit: Omnes libros haereticos, et maxime 
Priscilliani doctrinam, iuxta quod hodie lectum est, ubi innascibilem 
filium scripsisse dicitur, cum ipso auctore damno." Quern textum 
varie interpretati sunt D u c h e s n e et B a b u t . Ille „Symposius, 
inquit, *) repudie la doctrine des deux principes, et celle du Filius 
innascibilis, mais avoue, en somme, qu'elles étaient reçues dans la 
secte." Hoc vero negat B a b u t : 2 ) „Le plus probable est, qu'il 
faut interpréter le mot (innascibilis) d'après le texte p. 71, 21: 
„Christus.... sine principio, sine fine," et qu' innascibilis signifiait 
pour lui que l'existence du Christ n'avait pas eu de commencement 
dans le temps." Ρ u e с h autem iam indicavit Babuti argumen-
tationem paulo esse infirmiorem ncque documenta illius concila tam 
Simplicia videri quam ex Babuti ratione colligas. 9) Ita prorsus est. 
Revera tota illa argumentatio nititur ea opinione, qua credat Babut 4) 
textum Symposio illic propositum et exprobratum fuisse illa ceterum 
nulla reprehensione digna verba T r a c t a t u s E x o d i (VI) : 5 ) 
„ . . . .dum inuisibilis cernitur, innascibilis nascitur, inconprehensibilis 
adtinetur.. . ." Cum autem M o r i n demonstraverit haec verba 
minime a Priscilliano sed ab Instantio esse scripta, haec quoque 
quaestio tota est commutata, et prolapsum est illius rationis columen. 
Nescimus, quibus textibus in Concilio Toletano niteretur ilia accu-
satio ad Filium innascibilem pertinens. Textus vero Instantii supra 
allatus certe affirmât sive indicat fieri posse ut de Filio innascibili 
mentio facta sit in doctrina Priscilliani dogmatica. ") Constat porro 
Tractatuum auctorem, qui toties citet H i 1 a r i u m, ex eius operibus 
cognovisse Sardiccae et Sirmii illam „innascibilis Filii" formulam 
1) I.e. II. p. 548, n. 2. 
2) I.e. p. 267. 
3) I.e. p. 205. 
4) I.e. p, 264 sq. 
6) S c h e p s s , p. 74, 12. 
β) cf. Kunst le, p. 139 sq. (de Regulis definitionum prolatls a Syagrio contra 
haereticos); I.e. p. 140: „Die Arianer machen den Sohn zum G e s c h ö p f , die 
Priscillianisten zu einem gnostischen A o n . . . 
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esse damnatam: „Filium innascibilem confiteri impiissimum est." l) 
Itaque iure statuii Ρ u e с h2) Tractatuum auctorem, si ceterum 
optime sentirei, admodum inscite egisse et imprudenter, cum scriberet 
ilia verba supra indicata. s) 
§ 24. De ascetismo Priscillianistico. 
Identidem egimus de P r i s c i l l i a n i s m i i n g e n i o prae-
cipue a s c e t i c o . Etiamsi non satis certis argumentis confirmare 
possumus Priscillianistarum ascetismum gnostico tinctum esse colore, 
at tarnen hic quoque indicia perspicere possumus, quae Gnosticismi 
accusationem ас Manichaeismi explicent et probent. 
Gnosticismus officium docebat morale ascesim perfectam, daemo-
niacae naturae effugium, coniunctionem cum fonte atque origine 
spiritus, et quidem agnitione et sciemia.4) Materiam enim esse sedem 
mali; ubique impetum et desiderium ab ea se liberandi sentiri. 
Gnosticismi animus ас mens erat pessimismus immodicus: mundum 
et materiam semper et ubique esse vincendam; inde odium matenac, 
quod et in libertinismo effrenato et in severissimo ascetismo posset 
patefieri. 5) Haec ascesis, quae complecteretur abstinentiam matri­
monii, possessionis, carnis, viniβ) revera erat mundi effugium 
pectore penitissimo expetitum; haec ascesis nitebatur ea sententia, 
qua crederetur universam materiam per se esse malam. Quod 
Manichaeismus quoque docebat. 7) 
Post ea omnia, quae de Priscilliani sociorumque eius ascetismo 
scripserunt Loofs , P a r e t , H i l g e n f e l d , L e z i u s , K ü n s t l e , 
!) H i l a r i u s : De synodis 60 (MPL X, p. 521); В a b u t , p. 265. Alios locos 
citât B a b u t p. 264. n. 3 : Hilarius: Tract, in Ps. CXXXIV, 8 (MPL IX, p. 
757) ; de Trinitate IX, 53, 54, 57 et XII, 55 (MPL I.e. p. 324 et 469) ; de Synodis, 
3 4 - 3 7 (MPL I.e. p. 507). 
2) I.e. p. 203. 
3) Ceteras quaestiones ad Priscillianisticam de Trinitate doctrinam pertinentes 
(cf. K ü n s t l e I.e. p. 136 sq.) missas hic faceré possumus. 
*) cf. H a r η a с к, das Mönchtum, p. 9. 
5) cf. S t e f f e s , p. 310; cf. Indices s.v. Askese, p. 333. 
6) l e . p. 121. 
7) cf. B o u s s e t , p. 114, 343 sq. 
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B a b u t , M o n c e a u x , P u e c h , difficillimum est — fortasse 
omnino non potest — quidquam novi dici de hac quaestione, utrum 
ascetismus Priscillianisticus niteretur quadam doctrina gnostica 
dualistica. Quod supra de dualismo eorum animadvertimus, *) 
hic quoque statuendum est: ilium ascetismum gnostice esse coloratum. 
Catholica disciplina, quae doceat universam materiam a Deo esse 
creatam, ideoque esse bonam, eaque hominibus esse utendum omnino 
neglegitur.2) Quamobrem notatu est dignissimum C o n c i l i u m 
B r a c a r e n s e disertis verbis contra Priscillianistas statuisse: 3) 
(Can. XI) Si quis coniugia humana damnat et procreationem nas-
centium perhorrescit, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt, a.s. 
(Can. XII) Si quis plasmationem humani corporis diaboli dicit 
esse figmentum et conceptiones in uteris matrum operibus dicit 
daemonum figurari, propter quod et resurrectionem camis non 
credit, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt, a.s. 
(Can. XIII) Si quis dicit creationem universae carnis non opificium 
dei, sed malignorum esse angelorum, sicut Priscillianus dixit, a.s. 
(Can. XIV) Si quis inmundos putat cibos camium, quas deus in 
usu hominum dédit et non propter afflictionem corporis sui, sed 
quasi inmunditiam putarit, ita abstineat ab eis, ut nee holera cocta 
cum carnibus pergustet, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt, a.s. 
Hic quaerat quispiam В a b u t i rationem secutus, nonne hisce 
canonibus indicentur et condemnentur doctrinae moresque, qui 
fonasse postea in sectam Priscillianisticam irrepserint. Immo illus­
trant quasdam res, quarum vestigia inde ab initio sectae indican 
possunt. 
Priscillianismus primaevus docebat hominem camalem cum 
materia cohaerentem subiectum esse tentationibus, quas excitent 
tenebrarum potestates. Corpus eius esse „terram saeculi" atque 
„fornicationis habitaculum." *) Ideo homini abstinendum, quantum 
fieri possit, talibus cibis potionibusque, quibus materia valide mani-
!) p. 158 sq. 
2) cf. S teff es. p. 312. 
s) cf. K ü n s t l e , I.e. p. 37 sq.: Ma nsì IX, p. 744 sq.; B r u n s II. p. 31; 
H e f e l e III, p. 17; Hef e l e - L e c 1ère q IIP, p. 178. 
*) S c h e p s s , p. 79, 27 sq.; p. 101. 24 sq. ; cf H11 gen fe 1 d, p. 67. 
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festetur, carne praecipue et vino. *) Opus mundi et potestatum 
terrestrium naturam homini esse vincendam carne sanctificata: 
nullam esse aliam salutem, quam2) „si credentibus nobis nato per 
virginem Christo et ea, quae corruptelae causa extitit с ο η с и ρ i s-
c e n t i a e c a r n a l i s n a t u r a vincatur, et redditum corpus non 
fornicationi, sed domino (I Cor. VI, 13), per immortalium praecep-
torum uerba diuisum, dignum tabernaculis Christi et gloria futurae 
resurrectionis habeatur." Quae sententia identidem revertitur. 
Magni est momenti textus, ubi dicat I n s t a n t i u s : „omnem 
amicitiam mundi esse inimicam dei," et „ubi rerum praesentium 
uoluntas quaeratur, futurae uitae promissionem non haberi."3) 
In extremo T r a c t a t u VI fratres ascéticos quidem incitât ad 
matrimonii abstinentiam, sed revera hanc abstinentiam omnibus 
praedicat fidelibus.4) Verba Luc. XX, 35: Oí <5¿ καταξιωϋίντες του 
αιώνος ¿κείνου τυχεΐν και της αναστάσεως της ίκ νεκρών οϋτε γαμοναιν 
οΰτε γαμίζονται dicta de caelitibus, proterve hisce verbis: „filü 
autem dei" referuntur ad fratres ascéticos, ita ut legamus: 5) „fila 
huius saeculi nubunt et nubuntur, générant et generantur, fila autem 
dei ncque nubunt ncque nubuntur ncque générant ñeque generantur, 
sed similes sunt angelis dei." 
In C a n o n i b u s hoc tantummodo de Pauli Apostoli doctrina 
de matrimonio restât, ut С a η. LVII β) pronuntiet: „Quia inconti-
nentibus nubere iubeat et mulier per filiorum generationem saluanda 
sit.' Et В a b u t concedit Priscilliani religionem ascéticos tantum 
») cf. Can. XXIX, S c h e p s s . p. 123; Х Х Х Ш - Х Х Х ІІ, I.e. p. 1 2 4 - 1 2 6 : 
LV, p. 133; LXXXII, p. 144. Tractatus et alibi passim et praesertim Tract. VI ; 
locos annotavit P a r e t in Indicibus p. 301 s.v. Askese, Cölibat u. Mönchtum. 
cf. H i 1 g e η f e 1 d, p. 49 ; L e ζ 1 υ s, p. 60. 
2 ) S c h e p s s , p. 101. 24 sq.: cf. H l l g e n f e l d , p. 67. 
3) S c h e p s s , p. 90, 15; cf. ibid. p. 57, 16: 99, 10 sq. 
«) cf. Tract. X, S c h e p s s , p. 92 sq.: P a ret , p. 151 sq.; cf. В a b ut. p. 
111. ,,Οη ne s'étonnerait pas de voir enseigner une telle morale à un auditoire 
de religieux: Priscillien la prêchait à tous les fidèles". 
5) S c h e p s s , p, 81, 13. 
6) ibid. p. 134, 1; cf. L e ζ i u s I.e. p. 62. 
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homines spectare, qui ei soli „conuersi" sint et uni veri Christi 
discipuli. 1) 
Supra iam animadvertimus cum illa ascesi arctissime esse coniunc-
tam „intellegentiam."2) Quicumque legit Tractatus, mox animad-
vertit cum baptismate suscepto, cum Priscillianistica ascesi eulta, 
illud „intellegere" percipi donum spiritale eximium, quo periculum 
evitetur peccandi: ascetismum esse peccatorum remedium, viros 
ascéticos esse perfectos. Cum igitur dona sancti viri ascetici perspexi-
mus, et legimuss) quomodo is „intellecta dispensatione sermonum 
omne quod fit et quod factum est in salute hominum intellegat 
ostensum".... „terraena despiciens ambulans in carne nee secundum 
carnem militans pascha fiat domini et regeneratus in nouo testamento 
consimulatus corpori dei,"4) cum porro haec omnia conferimus 
cum iis rebus, quas Cañones pronuntiant de Sanctis spiritalibus, 6) 
quaerimus, nonne facultas peccandi iis denegetur. Plane secundum 
Gnosticorum opinionem illud divinum, quod versetur in iis, ascesi 
venit ad intelligendum, ad coniunctionem cum deitate. 
Ea ipsa ascesis ab initio movit suspicionem. Et statim c o n c i -
l i u m C a e s a r a u g u s t a n u m damnat non ipsum omnino asce-
tismum, sed ascéticos Priscillianistarum usus certis quibusdam tem-
poribus descriptis et condicionibus.6) F i l a s t r i u s autem sectam 
asceticam ita depinxit,7) ut indicia nobis tradita eius verbis com-
piere atque illustrare possimus. Atque ad extremum historiae suae 
tempus Priscillianismus permanebat disciplina ascetica. Quod 
testantur c a ñ o n e s B r a c a r e n s e s et supra tractati et alii. 
1) Et passim in libro suo de Priscilliano et in libello „Paulin de Noie et 
Priscilllen" In Revue d' Hist, et de lit. rel. Annëe et Tome I (1910) B a b u t 
déclarât (p. 257) „Mals sa (sc. Priscílliani) religion n'est falte que pour les ascètes, 
qui sont pour lui les seuls convertis et les seuls disciples véritables du Christ", 
cf. Monceaux I.e. p. 110. 
2) Locos ¡asignes tractavimus supra p. 149 sq. 
3) S с h e ρ s s, p. 73, 1 sq. 
4) ibid. p. 73, 21 sq. 
ь ) Can. XV, S с h e ρ s s, p. 118 : XXII-XXIV, p. 120 sq. : XXXI-XXXVIII, 
p. 1 2 3 - 1 2 6 ; XLIV, p. 128; XLVI, p. 129; LV. p. 133; LXVII, p. 137; 
LXXXII. ρ 144; LXXXIV, p. 144. 
6) cf. supra p.39 sq.; cf. P u e с h, p. 175. 
^ cf. supra p. 92. 
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Ut in c a n o n i b u s s y n o d i C a e s a r a u g u s t a n a e, *) primi 
de Priscillianismo concila, sic in B r a c a r e n s i b u s quoque 
c a n o n i b u s *) legimus Priscillianistas ieiunare die dominico, et 
mentionem fieri videmus in utraque synodo de propria celebratione 
Natalis Christi (Brac. С. IV), Epiphaniae (Caes.aug. С. IV), tem­
poris quadragesimalis (Caes.aug. C. II), Coenae Domini (Brac. 
C. XVI). Deinde in utraque synodo praecepta dantur ad mulieres 
pertinentes. (Can. I et V i l i Caes.aug.); C a n . X V I B r a c a r e n-
s i s agit d e m u l i e r i b u s s u b i n t r o d u c t i s : „Si quis cleri-
corum vel laicorum praeter matrem aut germanam vel etiam quae 
próxima consanguinitate iunguntur, alias aliquas quasi adoptivas 
feminas secum retinet, sicut Priscilliani secta docuit, a.s." Facile 
intellegimus hanc rem pessimi exempli, inter alios viros ascéticos diu 
valentem, 8) etiam apud Priscilliani discípulos inveniri, et doctrina 
eorum de matrimonio, quam F i 1 a s t r i u s iam initio controversiae 
Priscillianisticae descripsit, esse adiutam. De libertinismo morum 
Priscillianistis crimini dato idem animadvertere velim, quod dixi de 
ipsius Priscilliani fama probrosa. *) Et libertinismus et ascetismus 
ex eadem radice possunt oriri ; ' ) hic illic fonasse Priscilliani secta-
tores probris sunt contaminati; sed Priscillianum aut Instantium 
doctrinam moralem libertinam praedicasse nusquam apparet. 
Disciplina sua cum de divitiis*) praedicata tum de matrimonio 
talis societas videri poterat Manichaea.7) Et aliae res supra allatae 
!) cf. H i l g e n f e l d, p. 28 sq.: cf. supra p. 39 sq. 
2) cf. K ü n s t l e , Antiprisc. p . 36 sq., cf. supra p. 73 . 
3) cf. K i r c h : Enchir. font. Hist. E e d . Ant . 2 - 3 p. 187, 326. 12 (Cone. 
Ant ioch . 2 6 9 ) ; p . 192, 336 (Cone. Eliberitanum 300 s. 3 0 6 ) ; p . 475, 876 (Conc. 
Arelatense II 443 (452 ?). Egel ie : D e 117e brief van den H. Hieronymus. Annalen 
1925 der Kath. W e t e n s c h . Ver . p . 45 sq. 
4) cf. supra p. 57 sq. 
5) cf. supra p. 171. 
e) cf. supra p. 115; cf. H i l g e n f e l d , p. 49, 67 . 
') „Eine Genossenschaft mit so strengen Grundsätzen für das Leben mochte 
zuerst als e ine neue Art v o n Novat lanismus erscheinen. Lernte man die Lehre 
der Genossenschaft aber näher kennen, so konnte sie sehr wohl nach der theore-
tischen Seite als eine neue Gnosis , nach der praktischen als eine Art v o n 
Manichälsmus gelten". H i l g e n f e l d , I.e. p. 65 . cf. ibid. p. 49 . 
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Manichaeismi admonere potuerunt: materia non creata et dualismus. 
In A p o l o g i a tractanda animadvertimus Manichaeos liberaliter 
esse hábitos, quippe quibus — ut demonstravit H i l g e n f e l d — 
doctrina propria de creatura imputata libertinicis Gnosticis adimatur 
et Sol Lunaque dii facti tantummodo vitio dentur.1) 
§ 25. Conclasiot tradita non neglegenda. 
Denique — ut finem faciamus — non pro certo dicere possumus, 
quatenus illa accusatio Gnosticismi et Manichaeismi vera fuerit. 
Pro hacre indicia nobis tradita sunt nimis pauca et f orlasse nonnisi 
ob ipsum ingenium innocuum servata. At universa tradita negare 
non possumus. Indicia enim, quae etiam post Tractatus Wirceburgen-
ses repertos colligere possumus, minime valent ad traditionem 
subruendam, quae Priscillianismum systema quoddam gnosticum, 
manichaeum fuisse perhibeat. 
Verum est hanc traditionem de Priscilliani doctrina non semper 
et ubique esse constantem;2) sed inde a Filastrio Priscilliani acquali 
usque ad concilium Bracarense omnes nobis traditi nuntii perhibent 
Priscilliani doctrinam non congruisse cum orthodoxa Ecclesiae disci-
plina. Ea quae tradidit Filastrius comparantes cum Ithacii accusa-
tione animadvertimus praecipue Gnosticismi et Manichaeismi crimen 
inde ab initio plane esse conceptum. Pro certo autem constat ñeque 
de Trinitate ncque de libris apocryphis ncque de charismatis Pris-
cillianum doctrinae studuisse orthodoxae. Porro hic illic statuere 
potuimus optimum testem esse Sulpicium Severum;9) et varios alios 
testes audivimus, qui Priscilliani heterodoxiam disertis affirmarunt 
verbis, inter quos primara eius aequales minime ab ascetismo alieni. 
Et aliae sectae eiusdem temporis eandem nobis praebent effigiem, at 
saltern lineamenta similia. 
Inveniuntur autem, qui putent Priscillianismum aetate posteri-
») cf. H i l g e n f e l d , I.e. p. 48 sq., 57, 66, 67. 
2) Quod brevi in conspectu exposult B a b u t , p. H sq. 
3) cf. M o n c e a u x , I.e. p. 110. 
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orem, quem theologi V et VI saeculi impugnent, non eandem fuisse 
doctrinam, quam Priscillianus eiusque aequales fratres ascetici 
praedicaverint: doctrinam enim longius progredientem magis magis-
que ab Ecclesiae doctrina discessisse. В a b u t demonstra! S c h u ­
b e r t et L e c l e r c q huius sententiae esse participes. ') Sane fieri 
potuit, ut illius sectae theologia mutaretur et sensim magis ab 
orthodoxa doctrina discreparet. Quod et alibi persaepe factum est. 
Sed primaria Priscillianismi lineamenta, indicia nos Gnosticismi et 
Manichaeismi admonentia uno tenore inde ab Ithacio et Filastrio 
usque ad concilium Bracarense identidem apparent. 
Denique tradita non pertinent ad res quasdam obscuras et latentes; 
agunt enim de rebus satis notis et insignibus, de rebus ecclesiasticis 
Hispaniae atque Galliae et quidem longum aevi spatium complec-
tentibus. 
Itaque traditionem neglegere non possumus. Immo varia indicia 
probant tradita non omnia sed saltern in summa recta esse vocanda. 
Quodsi ita est, tum Priscillianismus erat forma quaedam et species 
Gnosticismi, quae doctrina ab Ecclesia semel devicta identidem 
mutata veste recurrent.^ 
4 I.e. p. 16, η. 1. 
2) H a m a c к, Dogmen gesch. I, p. 11: „Unter den verschiedensten Masken 
und Gestalten ist er (sc. Gnosticlsmus) je und je -wieder aufgetreten in der Ge­
schichte des Christentums; aber er hat sich verkleiden müssen. Als Feind in 
offener Feldschlacht war er gerichtet." cf. S t e f f e s, p. 320 sq. De dualismo iden-
tidem revirescenti : cf. В. K r u i t w a g e n O.F.M. : De Katholiek. Deel CLXV 
(1924) p. 152. 
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CAPUT HL 
DE OROSII AD S. AUGUSTINUM 
COMMONITORIO, 
§ 1. Breviaritun Cap. I et IL 
Primo capite C o m m o n i t o r i i, ') quod S. A u g u s t i n u s 
in R e t r a c t a t i o n i b u s vocat C o n s u l t a t i o n e m , 2) O r o -
si u s patriam Hispaniam verbis identidem nos Novi Testamenti 
admonentibus comparât cum agro quodam, ubi herbae inutiles 
errorum luxurient; quem vero agrum bono semine doctrinae beatis-
simi patris S. Augustini consitum, usque in centesimum fructum 
perhibet profecturum. s) Barbarorum incursiones poenam putat atque 
castigationem, sed per Augustinum sperat Deum, quos castigaverit 
in gladio, emendaturum in verbo. Agnoscit autem, cur venerit: se ad 
eum per Deum esse missum. Itaque sententia magni Doctoris exqui-
sita velut idoneus negotiator inventa margarita in patriam est 
rediturus. *) Tum sic prologum concludit: „Breviter ergo et quid 
ante malum plantatum convaluit et quid postea peius insertum 
praevaluit, ostendam." *) 
Apte bisce verbis „ q u i d a n t e m a l u m p l a n t a t u m " 
materiam indicai secundi capitis, quo summas res tractat doctrinae 
Priscillianisticae, verba autem „ q u i d p o s t e a p e i u s i n s e r -
t u m p r a e v a l u i t " pertinent ad controversias Hispanas theolo-
gicas deinde ortas et ad Orosii aetatem permanentes. 
!) S c h e p s s , CSEL XVIII, p. 151 sq. 
2) Retract. II с. XLIV. MPL XXXII. p. 648 sq 
3) Matth. XIII. 8. 23. 
*) Matth. XIII, 45, 46. 
5) S c h e p s s , I.e. p. 152, 20. 
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Theologus noster commonitorio suo uberius atque fusius hic Ulte 
res ad doctrinam atque controversiam Priscillianisticam tractasset 
vellemus. Ea autem brevitas facile explicari potest. Orosius enim 
hic convertit se ad praeclarum illum theologum, quo nemo tum 
doctrinarum illius temporis indolem nosset melius atque clarius 
perspiceret, cui sapienti sat esset brevissimum indicium, quocum 
antea persaepe multa coram egisset. 
Initio capitis Orosius commémorât commonitorium, quod Augus-
tine dederunt E u t r o p i u s et P a u l u s episcopi.1) Et annotât: 
„(commonitorium) de aliquantis haeresibus, nee tarnen omnes signi-
ficarunt." Portasse hic indicantur litterae ab iis cum Caelestiì, 
Pelagli discipuli, definitionibus datae ad Augustinum, qui respondit 
epistula sive libro „ D e P e r f e c t i o n e i u s t i t i a e h o m i -
n i s." 2) Sed statuendum est, verba „nee tarnen omnes signif icarunt" 
tum demum hic bene posse intellegi, si Eutropius et Paulus non 
haereses unius viri sed complurium tractaverunt. 
Sed tractandum est caput secundum,s) spissarum nubes tenebra-
rum. Brevem ibi legimus Priscillianisticae doctrinae conspectum. 
Orosius, postquam statuii Priscillianum ex Veteri quoque Testa-
mento, quod neglegerent Manichaei, haeresim suam confirmare, 
breviter describit doctrinam eius de anima humana prolatam, quo-
modo anima ex quodam promptuario procedens descendat per 
quosdam circuios, pugnet cum daemonibus, victus ab iis chiro-
grapho quodam ascripto in corpus contrudatur. Mathesim, astrolo-
giam, Priscilliano rem maximi momenti fuisse apparet. Addit 
Orosius fragmentum ex epistula quadam Priscilliani depromptum. 
Tum sequitur Priscilliani doctrina de corporis atque animae disposi-
tione, quam ex M e m o r i a quadam A p o s t o l o r u m haustam 
perhibet noster. Postquam pauca dixit de quibusdam doctrinis 
cosmologicis, meteorologicis, mythicis, concludens caput secundum 
indicai Priscillianisticum Panchristismum. 
Conabimur haec omnia pro viribus illustrare. Quod satis magnam 
!) S c h e p ss. I.e. p. 151, 8. 
2) Quae sententia indicatur a Maurinls. MPL XLIV, p. 291. 
3) S c h e p ss , I.e. p . 153 sq. 
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nobis praebebit ansam disputationis. Nam hie illic nonnulla ad recte 
res intellegendas altius sunt repetenda. 
§ 2. De mathesi apod antiques. 
Inter varias res, quae in capite secundo nos in se convertunt, 
excellit m a t h e s i s , quam graviter demonstrar Priscillianus. Нас 
autem mathesi indicatur a s t r o l o g i a . Chaldaica astrologia *) 
velut summa certarum rerum antiquitus stabilita a Graecis erat 
accepta atque ascita. Carebat autem explicatione rationali. Apud 
Graecos facta est scientia, mathesis, quae propositionibus quibusdam 
principalibus niteretur: hisce propositionibus communis assensio 
axiomatum dabat pretium.2) Apud Graecos demum astrologia 
fruebatur auctoritate doctrinae, fundatae computationibus quam 
maxime involutis et accuratis. Primarium autem dogma, unde pro-
ficisceretur haec mathesis, docebat Stellas esse deos aut deorum 
véhicula; 3) ex hisce vehiculis deos moderari mundum; astra porro 
habere cum voluntatem tum potestatem, quibus res huius mundi 
terrestris possent gubernare: hominem praeeipue eorum regi numine. 
Vix et ne vix quidem dici potest, quantum valerent astra, quan-
tum polieret astrologia apud antiquos. lis enim stellae erant et 
nocturni vigiles et duces, horas noctis indicaban! et fastorum vice 
fungebantur, nautis viam monstrabant in mari, in terra viatoribus, 
faces erant caelestes mortalibus lumine artificioso carentibus. *) 
^ cf. d e V r e e s e S.J. Studiën, Tijdschr. v. Godsdienst, Wetensch. en Lett. 
Jrg. 60. Deel CX, p. 24/25; B o u c h é - L e c l e r c q , L'astrologie grecque 1899, 
p. 1 sq. Posthac citabo: B o u c h é - L e c l e r c q . 
*) B o u c h é - L e c l e r c q , p. 73 sq., p. 37: „C'est donc à cette date, aux 
environs de 280 avant ]. C , que nous placerons la naissance de l'astrologie 
grecque, sans prétendre pour cela que les Grecs n'eussent jamais entendu parler 
d'astrologie avant le jour où elle leur fut enseignée." (sc. praecipue a Berosso). 
cf. infra p. 183, n. 1. cf. G u n del , Sterne u. Sternebilder im Glauben des Alter-
tums u. der Neuzeit. 1922. p. 4. (Posthac citabo: G u n del). 
3) cf. G u n d e 1, p. 86 sq. 
4) cf. de V r e e s e , I.e. p. 17 sq.: cf. X e n o p h . Memorab. IV, 7, 4 sq.; 
S. A u g . : „Videmus luminaria fulgere desuper, solem sufficere diei, lunam et 
Stellas consolari noctem atque his omnibus notari et significan tempora". Conf. 
L. ХШ, с XXXII, 47. MPL XXXII, p. 866: ed. K n ö l l , p. 329 sq. 
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Sidera praecipue in cacio meridiano et occidentali micantia, 1) 
quae admirationem inicerent atque reverentiam ncque umquam 
viam suam veterem relinquerent, spectaculum praebebant potestatis 
cuiusdam numquam deficientis et semper valentis ordinis. Pura 
pulchritudine luminis et tacita maiestate incessus perpetui probabant 
ncque casu quodam caeco ñeque versuta malignitate daemonum 
improborum regi mundum sed certa quadam lege aeterna et immu-
tabili. 2) Ncque est cur miremur antiques sibi habuisse persuasum 
supernis illis luminibus fata figurasque rerum terrestrium indicari. 
In astrologia id agebatur, ut homines cognoscerent quaenam esset 
vis signorum caelestium, ubi et quando unumquodque vigeret sidus. 
Ita quodlibet sidus signiferi orbis sive zodiaci, quaelibet stella vaga 
suam sibi habebat regionem vel populum, quem regeret, suum sibi 
habebat membrum corporis humani, suam bestiam, plantam, suas 
herbas medicas aut perniciosas.3) In astrologia homo consequi 
conabatur, quod fervidissime optabat et optabit semper: rerum 
futurarum scientiam. Sed astrologia non solum erat conatus futuri 
praesciendi; non solum erat curiositas aut anxietas, quae per tot 
saecula homines cum simplices tum severos et doctos commoveret: 
erat enim simul et scientia et fides.4) Antiquissima enim traditio, 
quae complura milia annorum complecteretur, 6) fidem faciebat; 
praedieta astronomica, quae omnes in se semper haberent numéros 
veritatis, etiam ad astrologiae fruetum redundabant. Praeterea 
astrologia erat fides quaedam, quae vitam humanam moderaretur. 6) 
Rectissime igitur dicit В о u с h é-L e с 1 e г с q: ') 
„La cause de la séduction qu'elle a exercée sur les esprits cultivés, 
c'est qu'elle a prétendu instituer une divination scientifique, autre-
1) cf. de Vre ese. I.e. p. 23. 
2) B o l l , Sternglaube u. Sterndeutung, 1918, p. 95. Posthac citabo: В о 11; 
anno 1926 in lucem prodiit ed. 3 a quam curavit G u n d e h Numeri ( ) hanc 
ed. indicant, (p. 76.) 
3) d e V r e e s e : Petron u. die Astrologie. Diss. A'dam 1928, p. 24. Posthac 
citabo : d e V r e e s e . 
4) B o l l , p. 91 (72). 
5) cf. B o u c h é - L e c l e r c q , p. 38, 39, η. 1. 
6) B o l l , Vorwort p. VI (VI); B o u c h é - L e c l e r c q , Préface p. V, VI. 
^ I.e. p. VI. 
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ment dit, substituer à la révélation la prévision fondée sur la con-
naissance des lois de la Nature, et qu'elle a osé appeler cette prévi-
sion certitude mathématique. Mais, en dépit de ses prétentions, elle 
restait une foi, et, même sans l'analyser de près, on s'en aperçoit: 
d'abord, à sa résistance obstinée, et même victorieuse, aux assauts 
de la logique; ensuite, aux moyens qu'elle a employés pour se pro-
pager." 
Sententiae, quibus nitebatur astrologia, ita coniungi poterant et 
accomodar! ad notionem Dei, qui non cum mundo in universitate 
rerum esset coniunctus, ut crederetur mundum a divinitate regi et in 
signis caelestibus indicia dari et iussa. Ρ 1 о t i η u s Philonis senten­
tiae assensus Stellas credebat non esse causas sed indicia rerum 
futurarum: άστρα σημαίνει ponit pro: άστρα ποίεί.1) Hoc modo 
astrologia cum quavis theologia etiam monotheistica poterat coniungi. 
Sed latebat hic quoque, in hac mitiore astrologiae forma, persuasio, 
qua crederetur totum mundum esse corpus universum, cuius homo 
esset quaedam pars, et hominem esse μικρόκοσμον quo μακρό­
κοσμος repercuteretur. 
Huius rationis uberrimam et perfectissimam effigiem exprimebat 
Stoica notio mundi pantheistica: Stoa maxime defendebat astrolo-
giam, quacum tota eius scientia physica congrueret.2) Optimo iure 
В о u с h é-L e с 1 e r q: 8) „L'astrologie, inquit, aurait été éliminée 
du monde où l'on raisonne et réduite à la clientèle des âmes simples, 
d'ailleurs incapables de la comprendre, si elle n'avait rencontré dans 
les Stoïciens des alliés et des collaborateurs infatigables, rompus à 
toutes les finesses de la dialectique, qui avaient lié leur cause à la 
sienne et l'approvisionnaient au fur et à mesure d'arguments, de 
réponses, de distinctions, d'échappatoires. Cette alliance s'était 
1) Ρ1 о t i η. Ennead. II, III, 1 : δ η ή των άστρων φορά σημαίνει περί 
ίκαατον τα εσόμενα, άλλ' ουκ αύτη πάντα ποιεί, ώς τοις πολλοίς 
δοξάζεται, cf. Εηη. II, III, 6, 7 ; quem secutus est Μ а с г о Ь. Lib. I in Soma. 
Scip. с I: cf. P h i l o lud. De migr. Abr. 32 ed. C o h n , Berol. 1896 II, p. 303: 
De opif. mundi, 19, 58, ibid. I, p. 19; cf. B o u c h é - L e c l e r c q , p. 600, η. 1; 
de V r e e s e, Studiën I.e. p. 29 sq. 
¡D cf. Bo l l , p. % (77). 
s) B o u c h é - L e c l e r c q , p. 544. 
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conclue dès l'origine, au moment où Bérose1) importait en Grèce les 
dogmes chaldéens et où Zenon fondait l'école du Portique." Et: „Ce 
furent les Stoïciens, qui introduisirent l'astrologie dans le sanctuaire 
de la philosophie pratique."2) 
P o s i d o n i u s stoicus „multum astrologiae deditus,"3) „magnus 
astrologus idemque philosophus," *) praecipue astrológicas rationes 
artificio et via tradidit et inter Romanos propagabat.6) Quod 
B o l l indicans de Romanis dicit haec:6) „Wer glaubt schliesslich 
nicht an die Sterne, an ihre Macht, das Menschenleben zu gestalten 
oder doch wenigstens seine Wegen anzudeuten? Der Neupythagoreer 
Nigidius Figulus,7) zur Zeit des Cäsar, ist ihr Adept so gut wie der 
gleichzeitige Polyhistor Varrò. Der düstre grosse Psycholog unter 
den römischen Historikern, Tacitus, kommt ihr in unsicher schwan-
kender Überlegung weit entgegen. Man könnte kein Ende finden, 
wollte man alle die Berichte über ihre Bedeutung für die römischen 
Grossen und Kaiser zusammenstellen." Et óptimo iure T a c i t u s 
de astrologis dicere potuit:8) „genus hominum potentibus infidum, 
sperantibus fallax, quod in civitate nostra et vetabitur semper et 
retinebitur." Ncque igitur refutatio erudita a Cameade usque ad 
Patres Ecclesiasticos9) neque senatusconsulta neque leges Tiberü 
aliorumque imperatorum10) astrólogos aut doctrinam astrologicam 
ex urbe, ex Italia expeliere poterant. 
Non solum in vita privata Romanorum vigebat astrologia; in 
Ц Beh sacerdos Chaldaicus, qui anno fere 280 in insula Coo scholam astro­
logicam fertur condidisse. cf. S c h w a r t z : Pauly-Wissowa R.E.s.v. Berossos: 
B o u c h é - L e c l e r c q , p. 36 sq. 
2) I.e. p. 19. 
3) S. A u g . De Civ. Dei V, 2 ; MPL XLI, p. 142: ed. D o m b a r t P. 
p. 192, 14. 
4) ibid. V. 5: MPL I.e. p. 145; D o m b a r t I.e. p. 197, 17. cf. l i e b e r -
w e g - P r a e c h t e r , Grundriss d. Gesch. d. Philos, d. Altertums11 1920, I, 
p. 502 sq. 
5) B o u c h é - L e c l e r c q , p. 545 sq. 
6) I.e. p. 32 ; B o u c h é - L e c l e r c q : Cap. : ..L'astrologie et la société 
romaine" I.e. p. 546 sq. ; cf d e V r e e s e . Studiën, I.e. p. 31. 
7) cf. S. A u g. De Civ. Dei V, HI. MPL XLI, p. 143. D о m b а г 11, p. 193 sq. ; 
A u l . G e l l . XIX с. XIV; Lucan. I vs. 639 sq. 
e) Hist. I. 22. 
9) cf. B o u c h é - L e c l e r c q , p. 544 sq., 570 sq. 
10) cf. R i e t r a SJ. С. Suetoni Tranquilli Vita Tiben e. 24-40, p. 47 sq.; 
cf. B o u c h é - L e c l e r c q , p. 560-567. 
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quamlibet religionem paganisticam et aetatis imperatoriae et prioris 
aevi insinuaba! se stellarum cultus. Expallescentes dii Graeci et 
Romani alius ex alio Soli deo adaequabantur; ipsa astrologia huic 
Solis culmi theologiam eruditam suppeditatam animadvertit 
С u m ο η t; 1) id est: iis rebus, quas credebant homines, astrologia 
dabat argumenta doctrina exculta. Non solum philosophica contem-
platio, et praesertim Neoplatonica ratio, in qua erat summa aucto-
ritas atque amplitudo, sed omnes scientiae naturales ducebantur et 
regebantur astrologia.2) Itaque facile intellegimus apud antiquos 
scientiam caeli stellati multo magis quam hodierno tempore esse 
pervulgatam eamque magnam fuisse partem eruditionis atque 
disciplinae. 8) 
§ 3. De mathesi apud Christianos. 
Astrologia, ut supra annotavimus, credit eventus terrestres et 
motus solis, lunae, stellarum necessario inter se nexas esse et iugatas, 
ita ut corporibus illis caelestibus ex determinismo quodam severo 
omnes eventus terrestres definiantur et praesertim ipsae liberae 
hominum volúntales. Si enim το αοτρα ποιεί viget, liberum arbi-
trium hominis valet nihil. Apparet astrologiam hoc modo pugnare 
cum Christiana doctrina de hominis libértate et de Divina Provi-
dentia. *) Quam maximi momenti erat quaestio, quam astrologia 
poneret doctoribus Christianis; quae quaestio, quo plures homines 
doctrina exculti ad Christianismum transibant, eo magis eminebat. 
Doctores autem Christian! minime astrologiae omnem denegabant 
1) В о 11, p. 33 (27) С u m ο η t, Textes et Monuments figurés relatifs aux 
Mystères de Mithra (1899) T. I p. 336 sq.; С um o n t : in versione Germanica 
quam cur. G e h r i c h : Oie Mysterien des Mithra (1911), p. 96: C u m o n t : La 
théologie solaire du paganisme romain (Mémoires prés, par divers sav. â 
l'Acad. des inscriptions et belles-lettres de l'Instit d. France, Tome XII deuxième 
partie, 1913, p. 447—479). 
2) B o u c h é - L e c l e r c q , p. 533. n. 1, p. 603; B o l l , p. 34 (28). 
3) cf. S c h a n z IV, 2, p. 17; d e V r e e s e , p. 34, n. 2. 
4) cf. L e o n e г ζ S.] . : Handlexlon der katholischen Dogmatik ed. Braun S.}. 
1926. s.v. Astrologie. 
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fidem: Scripturam quoque Sacram signa stellarum commemorare, 
quod satis testaretur stella Magorum. Porro sic vulgo ratiocina-
bantur: *) astra minime sunt dii, sed Creator iis dedit vim, 
qua regerent rerum cursum terrestrium: hoc modo αοτρα noia. 
Sed astra inclinant, non nécessitant: impellunt nos ut hoc vel illud 
f aciamus, sed cogeré non possunt. Magnam revera sidera habent vim, 
sed sapiens homo dominatur astris;2) quamvis sit magna et fortis 
stellarum vis, homo resistere potest, licet saepe non résistât, cum 
plerique homines minime animum volúntate vincere, sed animo 
temere obsequi soleant. Ita liberum arbitrium servare et fatalismum 
escludere conabantur doctores Christian!. 
Hic illic autem apud Christianos varias reperimus sententias 
notatu dignas. Nonnulli putabant astrologiam esse artem inventam 
a daemonibus aut secretum ab iis raptum, et lesum Christum venisse 
ad regnum eorum delendum. Quod dilucide exprimunt S. I g n a -
t i u s et T e r t u l l i a n u s . Quorum prior loquens de nativitate 
Christi et de stella Magorum: 8) „ . . . ελνετο πάσα μαγεία, inquit, καΐ 
πας δεσμός ήφανίζετο κακίας' αγνοία χα^ηρεΐτο, παλαιά βασιλεία 
διεφοείρετο ΰεοϋ άν&ρωπίνως φανερούfiivov εις κοινότητα άϊδίον ζωής' 
αρχήν δε ίλάμβανεν το παρά &εφ άπηρτιαμένον." T e r t u l l i a n u s 
coniungit astrologiam cum magicis artibus:4) „Sed magi et astro­
logi ab Oriente venerum (Matth. II). Seimus magiae et astrologiae 
inter se società tem. Primi igitur stellarum interpretes natum Christum 
annuntiaverunt, primi muneraverunt. Hoc nomine Christum 
(opinor) sibi obligaverunt. Quid tum? Ideo nunc et mathematicis 
patrocinabitur illorum magorum religio? De Christo scilicet est 
mathesis hodie: Stellas Christi, non Saturni et Martis et cuiusque ex 
eodem ordine mortuorum observât et praedicat. At enim scientia 
ista usque ad Evangelium fuit concessa, ut Christo edito nemo 
exinde nativitatem alieuius de caelo interpretetur." 
Praeterea in hac re O r í g e n e s et S a n c t u s A u g u s t i n u s 
^ cf. d e V r e e se . Studiën I.e. p. 30. 
^ Quod iam dixerat P t o l e m a e u s In initio Centlloquli. cf. G u n d el, p. 271. 
3) Ep. ad Ephesios XIX, 3. MPG V, p. 660; ed. F u n k - К r ü g e r (1901), 
p. (86). 
4) De Idolol. с IX В 672; MPL I, p. 747 sq. 
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sunt consulendi. Hi enim in illius temporis controversia ad astro-
logiam pertinenti primarias agunt partes. P e t r u s D a n i e l 
H u e t i u s , episcopus Abrincensis^ anno 1668 opera Origenis 
exegetica Graeca edidit et praeclaram scripsit Praefationem, cui 
titulus „O r i g e η i a η a." 2) In hac autem dissertatione res Orige­
nis, non gestas modo, sed cogitatas etiam ab eo et litteris proditas 
tractavit. Capite II Quaest. V i l i Libri I I s ) describit O r i g e n i s 
d o c t r i n a m d e a s t r i s : apte ibi omnia ad hanc doctrinam 
pertinentia composuit. Primum autem H u e t i u s admonet, quod 
saepe prioribus disseruerit capitibus: mentes ante corpora conditas 
opinatum Origenem, ac pro meritis in varia corpora detrusas; quas-
dam autem ex illis, quae non pessime sese gessissent, animandis solis 
et lunae, aliorumque siderum corporibus, mundoque illustrando et 
exornando, nobili igitur muneri fuisse praefectas.4) Si Huetio duce 
Origenis opera pervagamur, compluribus locis hanc sententiam 
expressam invenimus; et legimus non animam dumtaxat sideribus 
additam esse, sed earn ratione pollere, Deum cognoscere, laudare ac 
precari.Б) Hic illic quidem haesitat Orígenes, num vere sol, luna, 
stellae animantia sint an exanima, ita ut ratiocinans rem in medio 
relinquere videatur, 6) sed hi loci parvi sunt momenti prae multitu-
dine et perspicuitate talium locorum, qualem hic citamus, ubi 
O r í g e n e s astra appellet: „ζώα λογικά καΐ οπουδάΐα, και φωτισΰέντα 
τφ φωτι της γνώσεως νπο της σοφίας, ήτις εστίν απαύγασμα φωτός 
άϊδίον."
7) Itaque ab iisdem astris preces offerri Deo legimus per 
!) Avranches. 
2) cf. B a r d e n h e w er. Altk. Lit. II. p. 105. Annis 1679, 1685, 1686 rursus 
„Origeniana" sunt impressa. Denique „Origeniana" exhlbet Mlgne P. G. XVII, 
p. 634 sq. 
3) I.e. p. 973 sq. 
*) cf. MPG I.e. p. 973. 
5) cf. H u e t i u s , MPG I.e. p. 974; varios affert locos, cf. O r i g . In loann. 
Tom. I, 17 MPG XIV, p. 52, καΐ γαρ ή ψυχή τον ήλίον εν σώματι. 
II Περί άρχων с. IX num. 17 MPG XI, p. 231 ; Comment. In Matth. Tom. XIII, 
num. 20 MPG XIII, p. 1150. 
6) cf. H u e t i u s , MPG I.e. p. 977 sq.; cf. Orig. Ι Περί αρχών. num. 10. p. 
49, MPG XI, p. 121; Tom. I in loann. num. 40. p. 42, MPG XIV, p. 977; 
Hom. in lerem. X, num. 6 ad lerem. XII, 4, MPG XIII, p. 363. 
') Contra Celsum V, num. 10, pag. 585 MPG XI, p. 1196. 
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unigenitum Eius Filium Ipsumque ab iis laudari; astra porro peccatis 
esse obnoxia. *) Ule locus autem dignus est notatu, ubi Orígenes 
tractet textum libri l o b XXV, 5: „Stellae non sunt mundae in 
conspectu eius:2) Stellas non anima solum sed et ratione poliere 
ibi contendit commentator; ас proinde incrementa capere sine dubio 
virtutis vel décrémenta; praeterea animas antiquiores recentioribus 
siderum corporibus extrinsecus inseri eodem modo quo hominum 
animae antiquiores sint quam corpora. 3) 
Antiquissimum erat d o g m a illud, quod contenderet a s t r a 
e s s e a n i m a t a , et per longam saeculorum seriem lenta virebat 
vivacitate. Apud P l a t o n e m disertis verbis earn doctrinam 
expressam invenimus, *) invenimus earn apud S t o i с о s,5) apud 
P h i l o n e m l u d a e u m , 6 ) apud N e o p l a t o n i c o s, 7) apud 
d e m e n t e m A l e x a n d r i n u m . B ) Et vigebat illud dogma 
post Origenem: in hac re A m b r o s i u s fonasse origenizat in Ep. 
XXXIV (81) ad Horontianum,9) quamquam alibi distincte negar 
coelos ac firmamentum tamquam spirituales quasdam virtutes Deum 
laudare, sed tantummodo quasi opera mundi. 1 0) A u g u s t i n u s 
') Ibid. num. 13 I.e. p. 1199. Et in Lib. VIII operis eiusdem num. 66 et 67, 
p. 791 et 792 MPG I.e. p. 1615 sq.; Homil. 4 in Ezech. num. 1 MPG XIII. 
p. 697. 
2) Ι Περί αρχών VII, num. 72 MPG XI, p. 172. 
3) Quam doctrinam tractat H i e r o n . in Ep. 124 ad Avitum. c. Ι-ΙΠ et in Ep. 
81 ad Pammachium; MPL. XXII, p. 1059 sq. 
4) Timaeus c. IX-XIII, 37 B - 4 0 D ed. H e r m a n n IV p. 3 3 9 - 3 4 4 ; 
(Epinomis c. V I - I X 9 8 3 - 9 8 7 ed. H e r m a n n V p . 431—434). cf. U e b e r weq-
P r a e c h t e r I.e. p. 321, 335; B o u c h é - L e c 1 e r e q, p. 18—23: G u n d e l , 
p. 89, 94 ; cf. S . A u g u s t i n u s : Senno CCXLI. с. VIII, 8 MPL XXXVIII. 
p. 1138, 1141. 
5) cf. В о u с h é - L e с 1 e г с q, p. 28 sq. ; p. 24, η. 1. 
6) De opificio mundi § 50 (144) ed. C o h n I, p. 50; De gigantlbus 2 (7) ed. 
W e η d 1 a η d II, p. 43. cf. H e i η e m a η η, Schriften der Jüdisch-hellenistischen 
Literatur: Philos Werke IV, p. 59, n. 4. 
7) B o u c h é - L e c l e r c q , p. 604. 
8) Eclogae propheticae 55, 1: ed. S t ä h l in III, p. 152; MPG IX, p. 723; si 
modo vere Clemens scripslt has éclogas, cf. Bardenhewer, Altk. Lit. I, p. 363. 
9) MPL XVI, p. 1121: cf. etiam annot. apud Migne ibid.; cf. H u e t i u s I.e. 
p. 978. 
10) Lib. II, Hexaem. Cap. 4, num. 17 MPL XIV, p. 166. 
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de hac re utpote obscura et incerta definire se nolle quidquam 
déclarât. Quod postea videbimus. Denique S. T h o m a s A q u i-
n a s ad f idei doctrinam pertinere negat, astra animata dicantur 
an inanima. *) H u e t i u s autem, qui tam ferventer défendit 
Origenem, ut ipse astrologiae sectator fuisse facile credi possit, sic 
concludit:2) „Perseveravit autem ad nostram aetatem illud de 
animatis sideribus placitum, defensoresque habuit viros quantivis 
pretii Tychonem et Kepplerum." 
O r í g e n e s autem sententiam secutus Platonis, Philonis, Neopla-
tonicorum,3) qua crederentur astra esse signa tantummodo rerum 
futurarum, indicia, scripturam divinam, conatur estendere: 4) 
Ι δη ol άατέρες ουκ είοι ποιητικοί των iv άν&ρώποις, σημαντικοί de 
μόνον; II δη αν&ρωποι την περί τούτων γνώσιν ακριβώς0) Ιχειν ου 
δύνανται, άλλα δννάμεσιν άν&ρώπων χρείττοαι τα σημεία εκκειται. 
Cum has sententias tractât et alias quaestiones eodem pertinentes, 
haec sta tuit in initio:6) „προγνώατον δντος εξ αΐώνοα τον Θεοϋ περί 
των νφ έκαστου πράττεσ&αι νομιζομένων, το ίψ ήμίν ocoCetat/'Passim 
autem excerptum illud, quod E u s e b i u s P a m p h i l u s Caesareae 
Palestinae episcopus P r a e p a r a t i o n i s suae e v a n g e l i c a e 
sexto libro insérait, testatur Origenem haec docuisse: astris futu-
rarum rerum inesse significationem, non etiam causam, quod conten-
derent genethliaci; motum ergo iis a Deo et ordinem inditum, unde 
rerum futurarum cognitionem angeli hauriant; quam scientiam ab 
angelis apostatis aliqua ex parte hominibus esse traditam; nullam 
1) 11 Contra Gent. c. 70. „Hoc autem quod dictum est de anlmatione caeli, non 
diximus quasi asserendo secundum fidei doctrinam, ad quam nihil pertinet sive 
sic sive aliter dicatur"; H u e t i u s , I.e. ρ 978. 
2) I.e. p. 978. 
s ) B o u c h é - L e c l e r c q , p. 601, 615, n. 1; H u e t i u s , I.e. p. 979; P l o t . 
Enn. II, I, 1 et 7: III, I, 6: quem secutus est M a c r o b i a s Lib. I in Somn. 
Scip. с 1. 
4) Apud E u s e b . C a e s a r . Praep. Ev. Lib. VI, с XI, 36, num. 286 MPG 
XXI, p. 489. 
5) Recte annotât B o u c h é - L e c l e r c q , I.e. p. 614/15 , n. 2 : „On remarquera 
la concession impliquée dans ακριβώς." 
«) M P G I.e. p. 489. 
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autem libero arbitrio vim vel necessitatem hinc inferri. 1) Haec 
omnia satis ferventer tractans H u e t i u s défendit Origenem et 
concluait: „Orígenes si crederei astra res futuras praedicere, non 
faceré...., in eadem esset causa ас Apostelesmatici2) omnes et 
hodierni astrologiae patroni, quorum sententia, integra modo serve-
tur humani libertas arbitrii, haereseos nota immunis est. Cum in eo 
autem, quod diximus fragmento, et alibi quoque, causam futurorum 
sideribus neutiquam inesse magno conatu Orígenes probaverit, miror 
id ei dogma affictum: δτι ποιητική των πραττομίνων f¡ άατρονομία 
„astronomiam eorum quae fiunt causam esse," quod inter alia eidem 
exprobrari solita decimo loco recenset a n o n y m u s a u c t o r 
A p o l o g i a e p r o O r i g e n e , apud P h o t i u m Cod. CXVII." 
В o u с h é-L e с 1 e г с q optime bisce verbis sententiam Origenis 
congerit:8) „Il ne refuse aux hommes que la connaissance „exacte" 
du sens des signes célestes. Toutes réserves faites sur la pratique, il 
croit à l'astrologie, pour les mêmes raisons que les néoplatoniciens, 
et il lui apporte même, à ses risques et périls, le renfort de textes 
tirés de l'Écriture sainte." 
§ 4. Sanctus Augustinus impugnai astrologiam. 
S a n c t u s A u g u s t i n u s ante conversionem naviter astro-
logiae studuerat. Quod ipse confitetur: *) „Itaque illos planos, *) 
quos mathematicos vocant, plane consulere non desistebam, quod 
quasi nullum eis esset sacrificium et nullae preces ad aliquem 
spiritum ob divinationem dirigerentur." Itaque ipsa scientiae aucto-
ritas, qua fruebantur astrologi efficiebat, ut Augustinus astrologiae 
fervidissimus esset sectator. Quod ex alia quoque re apparet. Cum 
!) H u e t i u s I.e. p. 979: E u s e b . MPG XXI Frflm. Orig. Comment, in 
Genes. VI с XI, p. 477—506; cf. praesertim 46 sq.—55; I.e. p. 497—502, num. 
2 9 0 - 2 9 4 . Ibid. p. 499, num. 292; p. 502, num. 294. 
2) άποτελεοματιχήι „la divination par les astres" B o u c h é - L e c l e r c q , 
I.e. p. 83; p. 327—542. 
3) I.e. p. 615. 
A) Coni. IV, III, 4 ed. Κ η ö 11, p. 54 ; MPL XXXII, p. 694. 
5) i.e. impostores cf. MPL, I.e. p. 694, η. 2, 
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Carthaginem venisset Faustus, Manichaeorum episcopus, fama de 
ilio praelocuta Augustine erat1) „quod esset honestarum omnium 
doctrinarum peritissimus et apprime diseiplinis liberalibus eruditus... 
Non (enim) parvi se aestimari voluit, sed spiritum sanctum, con-
solatorem et ditatorem fidelium tuorum, auetoritate plenaria per-
sonaliter in se esse persuadere conatus est."*) Sed deficiebatur 
Faustus a stellarum scientia; idipsum perculit Augustinum: „Itaque 
cum de caelo ac stellis et de solis ac lunae motibus falsa dixisse 
deprehenderetur, quamvis ad doctrinam religionis ista non perti-
neant, tarnen ausus eius sacrilegos fuisse satis emineret, cum ea non 
solum ignorata, sed etiam falsa tam vesana superbiae vanitate 
diceret, ut ea tamquam divinae personae tribuere sibi niteretur." 
Tum Augustinus et Fausti sententiis et aliis Manichaeorum doctrinis 
diffidere coepit. 
Locus, quem primum ex C o n f e s s i o n i b u s citavimus, et ob 
aliam causam magni est momenti. Impugnai ibi breviter A u g u s -
t i n u s astrologiam, cum loquens de animae salubritate: „quam 
totam illi (se. astrologi), inquit,3) salubritatem interficere conantur, 
cum dicunt: „de caelo tibi est inevitabilis causa peccandi" et „Venus 
hoc fecit aut Saturnus aut Mars," scilicet ut homo sine culpa sit, 
caro et sanguis et superba putredo, culpandus sit autem caeli ac 
siderum creator et ordinator." 
Duo amici, Vindicianus, senex, „medicinae artis peritissimus" *) 
et Nebridius „adulescens mirabilis animae,"6) ille vehementer 
affirmans, hie cum dubitatione quidem aliqua, sed tarnen crebro 
dicens Augustino ante conversionem persuadebant „non esse illam 
artem futura praevidendi, coniecturas autem hominum habere saepe 
vim sortis et multa dicendo dici pleraque ventura nescientibus eis, 
qui dicerent, sed in ea non tacendo incurrentibus." Paulo post 
Firminus quidam Augustinum de sua constellatione i.e. horóscopo 
suo consuluit; narrabat Augustino servum quendam eodem tempore 
>) Conf. V , III, 3 ; K n ö l l , p . 7 5 : M P L I.e. p . 707. 
2) Conf. V . V , 8 : K n ö l l . p. 7 8 : M P L I.e. p . 709. 
s ) Conf. IV. Ill, 4 : K n ö l l , p. 5 4 : M P L I.e. p . 695 . 
*) Conf. IV, III, 5 ; K n ö l l , p . 55, 1 ; M P L I.e. p. 695 . 
5) Conf. VII, V I , 8 ; K n ö l l , p . 124, 2 3 : M P L I.e. p. 737. 
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esse natum quo semetipsum, itaque constabat eandem fuisse 
utriusque positionem siderum.1) „Et tarnen, sic narrât A u g u s -
t i n u s , Firminus ampio apud suos loco natus dealbatiores vías 
saeculi cursitabat, augebatur divitiis, sublimabatur honoribus, servus 
autem ille conditionis iugo nullatenus relaxato dominis serviebat 
ipso indicante, qui noverai cum" (sc. Firminus). Augustinus autem, 
qui iam de astrologia in Nebridii sententiam flecti coeperat, 2) 
inde certissime collegit9) „ea, quae vera consideratis constellationi-
bus dicerentur, non arte dici, sed sorte, quae autem falsa, non artis 
imperiti a, sed sortis mendacio." Tum intendit considerationem in 
eos, qui gemini nascuntur, „quorum plerique ita post invicem fun-
duntur ex utero, ut parvum ipsum temporis intervallum, quantam-
libet vim in rerum natura habere contendant, colligi tarnen humana 
observatione non possit litterisque signari omnino non valeat, quas 
mathematicus inspecturus est, ut vera pronuntiet, et non erunt vera, 
quia easdem litteras inspiciens eadem debuit dicere de Esaù et lacob; 
sed non eadem utrique acciderunt." Hoc argumentum ad geminos 
pertinens, quo contra astrólogos iam usi erant Diogenes Stoicus et 
fonasse Carneades,4) Augustinus varus locis adhibuit et exhausit 
magnis suis viribus dialecticis.5) 
Amicos Vindicianum et Nebridium Augustini discipuli paeni-
tendum non fuit. Nam astrologiae vehementissimus sui temporis 
exstitit adversarius. Non ita magno negotio sententias Augustini de 
astrologia, de mathematicis, de genethliacis, de stellis, de sideribus 
ex operibus eius colligere et componere possumus. Primaria sententia 
bisce verbis brevi ter exprimitur: „Mathematicorum deliramentis si 
credimus, a libero arbitrio naufragamus."6) Augustinus ubicumque 
!) Coni VII. VI. 8; K n ó l l . p. 125 sq ; MPL I.e. p. 738. 
2) Conf VII, VI, 8; K n ò l l , ρ 125. 8; MPL l.c p. 738. 
9) Conf. ibid. 9 
4) cf. B o u c h é - L e c l e r c q , I.e. p. 588, n. 1 
5) De Doctrina Christiana II, XXII. 23, MPL XXXIV, p. 52; De Genesi ad 
Litteram II, XVII. MPL I.e. p. 278; De diversis quaestiombus LXXXIII Q. XLV 
Adv. mathematicos MPL XL, p. 29; De diversis quaestiombus ad Simplicianum 
Lib. I Quaest. II. 3, MPL I.e. p. 112; De Civ Dei V, I I - V I , MPL XLI p. 
142—146; ed D o m b a r t I , ρ 192-199. 
β) Ер LV (ad Inquisitiones lanuarii) e. VII, 13, MPL XXXIII, p. 210. 
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astrologiae facit mentionem, liberum défendit arbitrium. Unum iam 
locum indicavimus. Sed facile complures addere possumus.1) Quam 
ob causam miramur, cum in praeclaro ilio libro, quem scripsit 
В о u с h é-L e с 1 e г с q de astrologia Graeca, hanc invenimus sen-
tentiam de Augustino mathematicorum adversario:2) „Il dédaigne 
les précautions de langage, les arguments de moralistes, comme le 
souci du libre arbitre humain, qu'il écrase sous la doctrine de la 
grâce et de la prédestination; et, s'il emploie la raison raisonnante, 
c'est comme arme légère, se réservant d'employer, pour briser les 
résistances, l'affirmation hautaine et l'autorité du dogme." At contra 
sic statuere ausim: disertis verbis identidem liberum obtinens arbi-
trium Augustinus ab co prof iciscitur ad mathematicorum deliramenta 
refutanda; tota autem ratiocinatio eius minime semper et ubique 
dogmatica, sed persaepe mere philosophica, nititur experientia et 
sana mente. Et ipse Augustinus ante conversionem factam, ante 
dogmatum fidem acceptam, ratione sola duce invenerat per occultos 
semitam calles astrológicos. Tantum porro abest, ut celsam adhibeat 
affirmationem, ut potius lucidissima et cautissima — nonnumquam 
autem pro nostro sensu atque patientia longissima — argumentatione 
divellat systema astrologicum, quod ipse se antea coluisse confitetur. 
C o n f e s s i o n e s iam pervolutavimus. At ceterum praesto sunt 
libri illi D e d i v e r s i s q u a e s t i o n i b u s LXXXIII,8) D e 
!) Conf, IV, III, 4, cf. supra p. 190. η. 3 ; Ер. CCXLVI, MPL XXXIII, p. 
1061 sq.: De Doctr. Christ. II, XXI, 32, MPL XXXIV, p. 51 : De Genesi ad 
Litt. II, XVII (In Genethliacos), 35, MPL I.e. p. 278 ; In loannis Ev. Tract. VIII, 
с. Π, 10 s. fin. et 11, MPL XXXV, p. H57; Enarr. in Ps. LXXII, 22, MPL 
XXXVII, p. 924; Enarr. in Ps. CXL, 9, MPL I.e. p. 1821 (cf. Ep. CCXLVI 
supra laudata) ; De diversis quaest. LXXXIII, XLV, (adv. Mathematicos), 2, MPL 
XL, p. 29: De Civ. Dei V, с. I—XI: de praescientia Dei et libera hominis 
volúntate, MPL XLI, p. 139—154; Contra Faustum Manichaeum II, V, MPL 
XLII, p. 212. 
2) p. 618. 
3) Q. XLV adversus Mathematicos MPL XL, p. 28 sq. (liber Inchoatus sub 
finem anni 388, MPL I.e. p. 11 ann. a; Schanz. IV, 2, p. 407, 388—95. 
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G e n e s i a d L i t t e r a m , 0 D e C i v i t a t e D e i , " ) D e d o c -
t r i n a C h r i s t i a n a . 8 ) 
Locos in bisce libris ad astrologiam pertinentes cum perlegimus, 
identidem animadvertimus non solum liberum arbitrium defendi icd 
etiam mathematicorum de fato fatuam doctrinam impugnan et 
genethliacorum fallaciam indicari. In libro cui titulus D e d i v e r -
s i s q u a e s t i o n i b u s LXXXIII mathematici vocantur ii, qui 
velint „actus nostros corporibus caelestibus subdere, et nos vendere 
stellis, ipsumque pretium, quo vendimur, a nobis accipere".... *) 
Et paulo post sic iudicat auctor: „Cum autem multa vera eos (i.e. 
genethliacos) praedixisse dicatur, ideo fit, quia non tenent homines 
memoria falsitates erroresque eorum: sed non intenti, nisi in ea quae 
illorum responsis provenerint, ea quae non provenerint obliviscun-
tur: et ea commémorant, quae non arte ilia, quae nulla est sed qua-
dam obscura rerum sorte contingunt." Nonnullis aliis locis contendi! 
et probat Augustinus ne mathematicos ipsos quidem suae de fato 
fatuae credere doctrinae: a quovis astrologo nimirum castigari 
uxorem, servum, filium, alios reos, qui óptimo iure fato se coactos 
fecisse quod arguantur mathematico irato responderé possint. s) 
In libro d e G e n e s i a d L i t t e r a m invenimus caput XVII 
cui titulus „ I n G e n e t h l i a c o s . " e ) Ubi cum easdem quaestiones, 
quas supra indicavimus, reperimus tractatas tum sententiam Augus-
tini, qua declaret mathematicorum disputationibus cultum Dei 
everti: „talibus enim disputationibus etiam orandi causas nobis 
>) С. Х П In Genethliacos MPL XXXIV, p. 278 sq. Liber inchoatus circ. 
ann. 401, absol. sub. ann. 415 MPL I.e. p. 246 ann. a. i S c h a n z , I.e. p. 407: 
a. 394-95. 
*) Lib. V, с I-XI. MPL XLI p. 139-154. 
3) C. XXI superstitie mathematicorum: с XXII Observatio siderum ad cog-
noscendam vitae seriem vana. с. XXIII Cur repudianda genethliacorum sclentia. 
MPL XXXIV, p. 51—53; de Doctr. Christ. Libri IV inchoati drciter Christi 
annum 397, absoluti sub ann. 426, MPL I.e. p. 15 ann. a.; S c h a n z IV, 2, 
p. 407. 
*) Q. XLV. 2, MPL XL, p. 29. 
5) cf. Ер. CCXLVI, 2, 3. MPL XXXIII, p. 1061 ; Enarr. in Ps. CXL, 9, 
MPL XXXVII, p. 1821. 
6) MPL XXXIV. p. 278 sq. 
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auferre conantur, et impia perversitate in maus factis, quae rectis-
sime reprehenduntur, ingerunt accusandum potius Deum auctorem 
siderum, quam hominem scelerum." Fusius et lucidius quam in libro 
modo laudato disputât de rebus vere a mathematicis praedictis: 
„. . . .Ideoque fatendum est, quando ab istis vera dicuntur, instinctu 
quodam occultissimo dici, quem nescientes humanae mentes patiun-
tur. Quod cum ad decipiendos homines fit, spirituum seductorum 
operatio est: quibus quaedam vera de temporalibus rebus nosse 
permittitur, partim quia subtilioris sensus acumine, partim quia 
corporibus subtilioribus vigent, partim experientia callidiore propter 
tam magnam longitudinem vitae; partim Sanctis Angelis quod ipsi 
ab omnipotente Deo discunt, etiam iussu eius sibi revelantibus, qui 
merita humana occultissimae iustitiae sinceritate distribuit. Aliquan-
do autem iidem nefandi spiritus etiam quae ipsi facturi sunt, velut 
divinando praedicunt." Et statìm sequitur conclusio: „Quapropter 
bono christiano, sive mathematici, sive quilibet impie divinantium, 
maxime dicentes vera, cavendi sunt, ne consortio daemoniorum 
animam deceptam, pacto quodam societatis irretiant. 
Liber quintus de C i v i t a t e D e i ab hac sententia capit 
exordium: *) „Causa ergo magnitudinis imperii Romani nee for-
tuita est, пес f atalis.... Prorsus divina Providentia regna consti-
tuuntur humana." Hoc est et principium et summa philosophiae 
S. Augustini ad historiam collatae. Quod aliis verbis sed eodem 
sensu in initio illius philosophiae sic exprimit: ') „Deus.... ille felici-
tatis auctor et dator, quia solus est verus Deus, ipse dat regna terrena 
et bonis et malis, ncque hoc temere et quasi fortuito, quia Deus est, 
non fortuna, sed pro rerum ordine ac temporum occulto nobis, 
notissimo sibi." Hoc placitum ab historiae interpretatione fatalistica 
quam maxime est alienum.3) Et ab hoc placito exorsus A u g u s-
!) V, 1, MPL XLI, p. 141; ed. D o m b a r t I, p. 190. 
z) I.e. IV, XXXIII, MPL I.e. p. 139 ; ed. D o m b a r t I.e. p. 188. 
3) cf. S c h o l z : Glaube u. Unglaube i. d. Weltgeschichte. Ein Kommentar zu 
Augustins De Qv. Dei 1911, ρ 140 sq. : Die Geschichte als Theodicee. S c h o l z 
recte haec verba admonet, quae scripslt F. T h o m a s (St. Augustin, La cité de 
Dieu, 1886, p. 63) „Il (sc. Augustinus) part de l'idée que la Providence divine 
dirige, jusque dans ses détails, le développement de l'humanité, et s'efforce de 
prouver que toute l'histoire est une preuve éclatante de cette thèse." 
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t i η u s damnat astrologiam: ñeque ro „αατρα ηοιεΐ' ñeque τό „αατρα 
αημαίνει" ei placet: „Uli, qui sine Dei volúntate decernere opinan-
tur sidera quid agamus vel quid bonorum habeamus malorumve 
patiamur, ab auribus omnium repellendi sunt, non solum eorum 
qui veram religionem tenent, sed et qui deorum qualiumcumque, licet 
falsorum, volunt esse cultores. Haec enim opinio quid agit aliud, 
nisi ut nullus omnino colatur aut rogetur Deus?" *) Quod argumen-
tum modo alibi legimus. ' ) Damnat autem et mitiorem astrologiae 
formam: 8) „UH vero, qui positionem stellarum quodam modo 
decernentium qualis quisque sit et quid ei proveniat boni quidve 
mali accidat ex Dei volúntate suspendunt, si easdem Stellas putant 
habere hanc potestatem traditam sibi a summa illius potestate, ut 
volentes ista décernant, magnam caelo faciunt iniuriam, in cuius 
velut clarissimo senatu ac splendidissima curia opinantur scelera 
facienda decerni.... Quale deinde iudicium de hominum f actis Deo 
relinquitur, quibus caelestis nécessitas adhibetur, cum dominus ille 
sit et siderum et hominum? Aut si non dicunt Stellas, accepta quidem 
potestate a summo Deo, arbitrio suo ista decernere, sed in talibus 
necessitatibus ingerendis illius omnino iussa compiere: itane de ipso 
Deo sentiendum est, quod indignissimum visum est de stellarum 
volúntate sentire?" Restât autem alia sententia de astrologia saepius 
prolata: *) „Quod si dicuntur stellae significare potius ista quam 
faceré, ut quasi locutio quaedam sit illa positio, praedicens futura, 
non agens (non enim mediocriter doctorum hominum fuit ista sen-
tentia)". . . . A u g u s t i n u s hic notât Origenem,Б) cuius sententiam 
δη ol αστέρες ονκ είσι ποιητικοί των iv άν&ρώποις, οημαντικοί 
δε μόνον facile agnoscimus. Concedit autem Augustinus non quidem 
ita astrólogos solere loqui mathematicos, ut verbi gratia dicant: 
„Mars ita positus homicidam significat," sed: „homicidam facit," sed 
huic quoque sententiae hanc opponit quaestionem:6) „qui fit, quod 
!) I.e. V. Cap. I. 
2) cf. supra p. 193 sq. 
3) I.e. V. Cap. I. 
4) ibid. V. Cap. I. 
6) cf. supra p. 188. 
e) De Civ. Dei V, с I MPL I.e. p. 142: D o m b a r t I, p. 191 sq. 
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nihil umquam astrologi dicere potuerunt, cur in vita geminorum, in 
actionibus, in eventis, in professionibus, artibus, honoribus, ceteris-
que rebus ad humanam vitam pertinentibus, atque in ipsa morte sit 
plerumque tanta diversitas, ut similiores eis sunt, quantum ad haec 
attinet, multi extraneï, quam ipsi inter se gemini, perexiguo temporis 
intervallo in nascendo separati, in conceptu autem per unum concu-
bitum uno etiam momento seminati?" 
Haec autem quaestio, quae quondam Augustino astrologorum 
sectatori attulit dubitationem, nunc denuo ei ansam praebet dispu-
tandi. (Cap. II—VII). Concedi! quidem A u g u s t i n u s physicam 
quandam siderum impulsionem fieri posse, sed statim addit hanc 
impulsionem non tantum valere, ut gemini sub eadem positione 
siderum nati eundem habeant sexum:1) „Cum igitur non usque-
quaque absurde dici posset ad solas corporum differentias afflatus 
quosdam valere sidéreos, sicut in solaribus accessibus et discessibus 
videmus etiam ipsius anni tempora variari et lunaribus incrementis 
atque decrementis augeri et minui quaedam genera rerum, sicut 
echinos et conchas et mirabiles aestus oceani; non autem et animi 
volúntales positionibus siderum subdi: nunc isti (se. astrologi), cum 
etiam nostros actus inde religare conantur, admonent ut quaeramus, 
unde ne in ipsis quidem corporibus eis possit ratio ista constare. 
Quid enim tam ad corpus pertinens quam corporis sexus? Et tarnen 
sub eadem positione siderum diversi sexus gemini concipi potuerunt." 
Tum agit de praescientia Dei atque de libera hominis volúntate 
et revertitur ad antiques Romanos, quorum imperium auxerit Deus, 
ut bonis moribus eorum mercedem redderet temporalem; ' ) itaque 
illue, unde abiit, revertitur. (Cap. IX—XV). Sed legamus quae 
A u g u s t i n u s concludens de astrologia dicat in fine capitis 
VII. s) „His omnibus consideratis non immerito creditur, cum 
astrologi mirabiliter multa vera respondent, occulto instinctu fieri 
spirituum non bonorum, quorum cura est has falsas et noxias opinio-
!) De Civ. Del V, VI, MPL I.e. p. H6; D o m b a r t I I.e. p. 198 sq.: cf. 
G un del. p. 134 sq., 219 sq., 243 sq. 
2) De Civ. Dei I.e. CXV. MPL I.e. p. 160; D o m b a r t I.e. p. 220 sq. 
9) MPL I.e. p. 147 sq.; Dom hart, I.e. p. 201. 
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nes de astralibus fatis inserere humanis mentibus atque firmare, non 
horoscopi notati et inspect! aliqua arte, quae nulla est." 
In libro secundo de D o c t r i n a C h r i s t i a n a easdem senten-
tias brevius prolatas reperímus.1) De superstitione mathematicorum, 
genethliacorum, cum alia legimus tum haec verba: ') „(Nam) 
et ipsi quamvis veram stellarum positionem, cum quisque nascitur, 
consectentur, et aliquando etiam pervestigent; tarnen quod inde 
conantur vel actiones nostras vel actionum eventa praedicere, nimis 
errant, et vendunt imperitis hominibus miserabilem servitutem...." 
Ncque deest geminorum illud exemplum, ncque desunt Esaù aut 
lacob. 8) Tum sequitur caput quo tractatur quaestio, cur repudianda 
sit genethliacorum scientia. ') Quam vocat A u g u s t i n u s „f ornica-
tionem animae." lisdem fere verbis utitur in Sermone IX: 6) Mathe-
maticos aut haruspices aut augures aut maléficos consulere, est 
fornicari cum daemoniis. Animadvertimus apud Augustinum 
fomicandi verbo saepius animae infidelitatem in Deum adhibitam 
indicari. e) In hoc ipso capite mathesis etiam vocatur „pestifera 
societas hominum et daemonum."7) „In omnibus ergo, sic concludit 
A u g u s t i n u s , 8 ) istis doctrinis societas daemonum formidanda 
atque vitanda est, qui nihil cum principi suo diabolo nisi reditum 
nostrum claudere atque obserare conantur." 
Ex hisce locis facile comperimus, quid Augustinus sentiat de 
mathematicis eorumque doctrinis. De stella Magorum sic iudicat: 9) 
„Haec stella vanas computationes astrologorum divinationesquc 
confudit, cum stellarum adoratoribus Creatorem caeli et terrae 
adorandum potius demonstravit." Itaque stella illa vocatur „magni-
fica lingua caeli."10) Ceterum „siderum cognitio non multum ac 
») С XXI-XXIII, MPL XXXIV. p. 51 sq. 
a ) С XXI. 32. MPL I.e. p. 51. 
3) ibid. с. XXII. 33, 34, p. 52. 
*) ibid. с. XXIII. p. 52 sq. 
5 ) MPL ХХХ ІП, p. 76. 
*) cf. B o u c h é - L e c l e r c q , p. 620. η. 4. 
7) De Doctr. Christ. II, XXIII, 36, MPL XXXIV. p. 53. 
e ) ibid. p. 53. 
β) S e m . CCI, I. 1, MPL XXXVIII, p. 1031 et cf. p. 1028. cf. Contra Faustum 
Manich. II. V, MPL XLII, p. 211 sq. 
1 0) MPL XXXVIII, p. 1031. 
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prope nihil adiuvat tractationem Scripturarum." Et „commode 
honesteque contemnitur."1) Hisce sentcntiis Augustinum Priscilliano 
obloqui credideris, qui teste O r o s i o dixerit: „Mathesim praeva-
lere". . . .Non solum mathematici reprehenduntur sed etiam ii, qui 
ipsos consulant:3) „Multi enim mali christian! inspectores epheme-
ridarum, et inquisitores atque observatores temporum et dierum, 
cum coeperint ibi obiurgari a nobis, vel a quibusdam bonis meliori-
busque christianis, quare ista faciant, respondent: Haec propter 
tempus hoc necessaria sunt; christian! autem sumus propter vitam 
aetemam; propterea in Christum credidimus, ut det nobis vitam 
aeternam; nam vita ista temporalis in qua versamur, ad curam ipsius 
non pertinet. Relinquitur, ut hoc breviter dicant, ut propter vitam 
aetemam Deus, et propter vitam praesentem diabolus colatur. 
Respondet illis ipsis Christus: Non potestis duobus dominis servire 
(Matth. VI, 24)." 
Restât adhuc una quaestio: Quid iudicat Augustinus de ipsis 
sideribus; u t r u m s i n t a n i m a t a a n e x a n i m a ? Tribus 
locis hanc quaestionem data opera Augustinus tractât. Primum in 
libro cui titulus D e G e n e s i a d L i t t e r a m . 3 ) At potius 
proponit quaestionem, non dissolvit. „Solet (etiam) quaeri, utrum 
caeli luminaria ista conspicua corpora sola sint, an habeant rectores 
quosdam spiritus suos: et si haben t, utrum ab eis etiam vitali ter 
inspirentur, sicut animantur carnes per animas animalium, an sola 
sine ulla permixtione praesentia." Arbitratur Augustinus „in pro-
cessu tractandarum Scripturarum opportuniora loca posse occurrere," 
ubi quaestio tractetur. „Nunc autem servata semper moderatione piae 
gravitatis, nihil credere de re obscura temere debemus".... Libri illi 
D e G e n e s i a d L i t t e r a m inchoati sunt circiter annum 401, 
absoluti sub annum 415. 0 Paucis annis post ad eandem revertitur 
quaestionem, in E n c h i r i d i o , sive d e F i d e , S p e e t C a r i -
t a t e , quem librum scripsit S. Augustinus anno 421, aut paulo 
!) De Doctr. Chr. Π, XXIX, 46, MPL XXXIV, p. 57. 
«) Enarr. in Ps. XL, 3 (vers. 3) MPL XXXVI, p. 456. 
3) П, XVIII, 38, MPL XXXIV, p. 279, 280, 
*) MPL I.e. p. 245, n.a. S c h a n z , IV, 2, ρ, 407. 
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post. ') Ibi Capite LVIII tractât sententiam: Angelorum quae sint 
differentiae, et an Angeli sint sidéra incertum. Et addit haec: 2) 
„Sed ne illud quidem certum habeo, utrum ad eandem societatem 
(se. Angelorum) pertineant sol et luna et cuneta sidéra: quamvis 
nonnullis lucida corpora esse, non cum sensu vel intelligentia, 
videantur." Postremo in Libro XIII d e C i v i t a t e D e i 3 ) hanc 
quaestionem non data opera quidem tractat Augustinus, sed facile 
intellegimus, quid sibi velint haec verba: „.. ..Et hoc quidem utrum 
Plato verum de sideribus dicat, alia quaestio est. Ncque enim ei 
continuo concedendum est globos istos luminum sive orbiculos luce 
corporea super terras, seu die, seu nocte fulgentes, suis quibusdam 
propriis animis vivere, eisque intellectualibus et beatis, quod etiam 
de ipso universo mundo, tamquam uno animali máximo, quo cuneta 
cetera continerentur animalia, instanter affirmât." „Ñeque enim 
continuo ei concedendum".... haec verba indicant dubitationem, 
quae ad negationem inclinare videtur. Itaque in hac quoque quaes-
tione ad sidera pertinenti animadvertimus quantum distet Augustinus 
ab Origene. Ncque temere conicimus controversiam Origenisticam, 
de qua etiam Orosius quod ad Hispaniam attinebat Augustinum 
fecit certiorem, multum valuisse, ut theologus Hipponensis de hac 
re subtilius cogitaret et sententias formarci clariores. 
§ 5. D e Priscilliano astrologo. De melothesia apud antiqaos 
Origenis officiosa voluntas erga astrologiam eiusmodi erat, ut 
multi Christian! orientales freti auctoritate eius putarent astro-
lógicas doctrinas esse veras et artes tractandas. Inter quos nomina-
batur E u s e b i u s, Emesae episcopus, antea Alexandrinae ecclesiae 
episcopus designatus: έλοιδορεΐτο (γαρ) ώς μα&ηματιχήν ασκούμενος, 
narrât S o c r a t e s in Historia Ecclesiastica:4) et S o z o m e n u s : 5) 
!) MPL XL, p. 231, n.a. 
2) I.e. p. 260. 
9) С. XVI, 2 MPL, p. 388. ed. Dombart I, p. 576. 
*) A 0 fere 340 Hist. eed. Π, 9, MPG LXVII, p. 198 sq. 
5) Hist. eccl. Ill, 6, MPG ibid. p. 1645. 
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διεβάλίετο {γαρ) άοχέϊο&αι της άοτρονομίας S μέρος άποτελεαματικον 
χαλοΰοιν. Quod attinet ad hoc crimen ille orientalis episcopus 
compar erat Priscilliani. In secundo enim capite Commonitorii 
Orosiani prae manibus habemus epitomam ex opere sive operibus 
Priscilliani compositam. Haec epitoma nobis ostendit, quomodo 
episcopus Hispanus doctrinas astrológicas cum theologia Christiana 
coniungere conatus sit. Rationem eius admodum simplicem fuisse 
apparet. 
Ea quidem, quae nobis hic offeruntur, ponunt secundum opinio-
nem paganisticam corpus regi numine siderearum pò tes ta tum; 
animam vero eodem modo patriarchis esse obnoxiam. Ac non stel-
larum potestas post Christi adventum sublata ostenditur, ut apud 
S. Ignatium et Tertullianum:1) pro certo sumitur melo the siae 
doctrina, quae signa caelestia in quovis membro corporis humani 
regnare perhibeat.2) Ea autem doctrina nititur dogmate, quod 
statuât hominem esse μιχρόκοσμον; divisionem του μακρόκοσμου 
in eo posse repeti, itaque varia stellarum momenta per omnes cor­
poris partes atque facúltales psychicas posse distribuì. Quod 
M a η i 1 i u s in libro, cui titulus A s t r o n o m i c a , hisce expri-
mit versibus: ') 
Quid mirum, noscere mundum 
Si possunt homines, quibus est et mundus in ipsis 
Exemplumque dei quisque est in imagine parva? 
Divisio autem terrae, naturae, denique omnium animalium atque 
rerum in mundo versantium inter varios déos, ad hanc doctrinam 
ánimos hominum comparaverat.4) Нас opinione vulgi olim astro­
logi potiti sunt; naturae scientiam cum dogmatis suis coniunxerunt, 
itaque formarunt astrologicam mineralogiam sive alchimiam, bota-
1) cf. supra p. 185. 
2) cf. L o b e c k , Aglaophamus II, Cap. IX,p. 908sq.; B o u c h é - L e c l e r c q . 
p. 319—325: G u n d e l , p. 198 sq.; B o l l , p. 65 sq., (54 sq.. 134 sq.) 98 (78, 
167); d e V r e e s e, Petron. ρ 198 sq.; id. Studiën I.e. p. 33. 
3) Г , 893 sq. : Manilius scripsit Astronomica, prima praecepta astrologica 
Romana, post Quintilium varum caesum a0 9 p. Chr. η. ; finívit autem ineunte 
imperio Tiberii; cf. ν. W a g e n i n g e n Comment, p. 15; Edit. p. IX—X, d e 
V r e e s e, p. 5. 
4) cf. P l a t o , Critias p. 1 0 9 B ; B o u c h é - L e c l e r c q , p. 312, η. 2. 
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niam, zoologiam, physiologiam, medicinam, pharmacopaeam. Et 
astrologicam physiognomoniam. 1) 
Illud dogma της συμπα&εΐας, rerum unïversitatem complecten-
tis, astrologicae fidei inexhaustam praebebat materiam eiusque 
commenta quam maxime mirabilia defendebat. Ubique et in cor-
pore et in anima observabantur rationes homini intercedentes cum 
planetis aut signis zodiaci.2) Usu autem vitae astrologia zodiacalis 
vulgo vicit planetariam. ') Itaque M a η i 1 i u s in Astronomicis 
priorem tantummodo describit astrologiam. In libro secundo eius 
poematis exponit astralem vel potius zodiacalem humani corporis 
divisionem:4) 
Accipe divisas hominis per sidera partes 
singulaque in propriis parentia membra figuris, 
in quis praecipuas toto de corpore vires 
exercent. A r i e s caput est ante omnia princeps 
sorti tus; censusque sui pulcherrima colla 
T a u r u s , et in G e m i n o s acquali bracchia sorte 
scribuntur conexa humeris, pectusque locatum 
sub C a n c r o est, laterum regnum scapulaeque L e ο η i s; 
V i r g i η i s in propriam descendunt ilia sortem; 
L i b r a regit clunes et S c o r p i o s inguine gaudet; 
C e n t a u r o f emina accedunt, C a p r i c o r n u s utrisque 
imperitat genibus, crurum fundentis A q u a r i 
arbitrium est, P i s c e s q u e pedum sibi iura reposcunt. 
Haec melothesia fundamentum factum est m e d i с i η a e 
a s t r o l o g i c a e , quae I a t r o m a t h e m a t i c a vocabatur. Ea 
autem duas noverai rationes, quarum altera omnino servabat 
medicinam usitatam ita, ut sidera indicarent tantummodo num 
solita medicamenta ilio vel ilio tempore utiliter possent adhiberi, 
altera medicamenta ipsa ad sidera accomodabat et referebat con-
venienter. *) Nec vero hic locus est, ut haec iatromathematica fusius 
!) cf. B o u c h é - L e c l e r c q , ρ 313! p. 76, 77, 1¡ 311, 319 sq., 521 sq., 
533; d e V r e e se , p. 23 sq.; G u n d e l , p. 248. 
2) cf. B o u c h é - L e c l e r c q , p. 76 sq. ; G u η d e 1, p. 245 sq. 
3) cf. B o u c h é - L e c l e r c q , p. 319. 
4) II, 453 sq.: cf. d e V r e e s e , p. 198 sq. 
b) G u n d e l , p. 275 sq. 
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tractetur, sed indicandae sunt figurae, quae manuscriptis mediae-
valibus nobis traditae nunc vocantur „ T i e r k r e i s z e i c h e n -
m ä n n e r " sive „ L a s s m ä n n c h e η . " 
G u η d e 1 demonstravit locum M a η i 1 i i supra citatum perti-
nere ad figuras astrológicas, quibus melothesiae doctrina illustra-
re tur: ') „Dem Dichter schwebt (also) hier ein Bild vor Augen, das 
in dem Zodiakus das Bild des Menschen eingezeichnet hat." Itaque 
poeta vidit ingentem figuram humanam, quae caelum et zodiacum 
totum complecteretur, ita ut variae corporis partes se ipsae in figura 
illa cadesti collocarent. Quod antiquissima huius generis figura satis 
demonstran perhibet Gundel. 2) 
Maior autem pars illarum figurarum exhibet corpus humanum 
signis zodiaci ad varia membra additis vel adscriptis. Ad M a η i 1 i i 
versum 454 supra citatum annotat S c a l i g e r : 8) allusum ad 
οχεοογραφίαν, in qua singulis membris humanis singulorum signo-
rum Ulis dominantium characteres scribebantur: ut et hodie vulgo 
fit in illis Ephemeridibus, quae Almanac vocant." Notabilia 
exempla huius generis invenimus apud C u m o n t , B o l l , S u d ­
h o f f , d e V r e e s e.4) Figura huius generis, quam B o l l ex 
i manuscripto quodam Tübingens! desumptam exhibuit, iuxta hanc 
paginam invenitur. ·) Ad hanc figuram annotât B o l l : ·) „Die 
Lassmännchen, die einst in keinem Kalender fehlen durften, ver-
teilten nach antiker Vorschrift die Glieder des menschlichen Körpers 
*) G u n d e l , Textkritische und exegetische Bemerkungen zu Manilius. Philo-
logus (Bd. 81), 1925, p. 168—192; p. 309—339; cf. d e V r e e s e , p. 200. 
2) I.e. p. 309; T h o r n d i k e I.e. I p. 674; d e V r e e s e , p.200sq. 
9) cf. S c a l i g e r i annot. ad Man. II, 454 in Commentano p. 98 ; cf. d e 
V r e e s e , ρ 200. 
*) d e V r e e s e , p. 200; C u m o n t . Revue Arch. V, 3 (1916), p 3, 7, 10; 
B o l l , Sternglaube, p. 66 (54, 134); S u d h o f f , Studien ζ. Geschichte d Medizin: 
locos annotavit d e V r e e s e , p. 202, n. 2 ; S u d h o f f praedara exhibet 
exempla Deutsche medizinische Inkunabelen = Heft 2.3 Studien zur Gesch. d. 
Medizin 1908, flg. 39, p. 260; S u d h o f f; Beiträge zur Geschichte der Chirurgie 
im Mittelalter (1914) = Studien cf. supra Heft 10; Tafel LI, 8, LUI—LV, LVIII, 
2. (cf. C u m o n t I.e. supra p. 3, LIX—LXV. 
5) Stemglaube u. Sterndeutung 1918, p. 66 Abb. 9; in ed. 3» 1926, Tafel 
VII, p. 14. Teubner, Leipzig. 
6) I.e. in edit. 1 », p. 66, in ed. 3« p. 54. 
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Aderlassmännchen aus einer Tübinger Handschrift. 
(Aus BoU-Bezold-Gundel, Sternglaube und Sterndeutung3, 
1926, Verlag von B. G. Teubner, in Leipzig u. Berlin, 
Tafel VII, 14). 

vom Kopf bis zu den Füssen an die 12 Tierkreiszeichen: im Widder-
monat „Hess" man am Kopf zur Ader, im Stiermonat am Hals usf. 
Man wird keine Operation an einem Körperteil vornehmen, während 
der Mond in seinem Tierkreiszeichen ist, sonst bringt die Feuchtig-
keit des Mondes Rheumatismen und Entzündungen; und man darf 
kein Purgativ geben, wenn der Jupiter mit dem Mond in Konjunktion 
ist, denn die wohltemperierte Art des Jupiter stört die durchschla-
gende Wirkung." 
S u d h o f f autem et G u η d e 1 statuerunt hanc f iguram non 
„Aderlassmännchen" sed „Tierkreis-Männlein" vocari debere. ') 
Utut sese res habet, facile apparet Priscillianum eiusmodi figura 
esse usum in doctrina sua melothesiae, quae cum ad corpus tum ad 
animam pertineret, effingenda atque excudenda. Nam tales figuras 
symbolicas tutelam signorum zodiacalium demonstrantes iam in 
Antiquitate exstitisse constat.s) 
§ 6. D e Priscilliani melothesia. 
Revertamur nunc ad О г о s i i indicia. Quae apud A u g u s t i -
n u m quoque reperimus. Veri simillimum est eum ab Orosio de hac 
re factum esse certiorem. Si haec indicia recensemus, signa orbis 
signiferi hoc modo a Priscilliano per varia corporis humani membra 
distributa comperimus:8) in capite: arietem (Oros. Aug.); in cervice: 
taurum (Oros. Aug.); in brachiis: geminos (Oros.); in humeris: 
geminos (Aug.); in pectore: cancrum (Oros. Aug.). Postremo 
A u g u s t i n u s addit: in plantis: pisces. Facile haec indicia com-
pleri possunt. Cum enim caput pertineret ad arietem, ad pisces 
pedes, admodum simplex erat cetera divisio.4) Non solum apud 
M a η i 1 i u m Priscillianus seriem solitam invenire poterai, sed 
etiam apud F i r m i c u m M a t e r n u m , „spoliatorem magis quam 
!) S u d h o f f , Mitt. zur. Gesch. der Medizin 1919, S. 328. Quod indicai et 
affirmât G u n d e l in ed. 3a (1926) libri supra laudati p. 135. 
2) cf. G u n d e l , I.e. p. 137. 
3) cf. Orosii Commonlt. S c h e p s s , p. 153, 19 sq., sive MPLXLII, p. 669 sq.; 
S. A u g . De Haeresibus с. LXX, MPL I.e. p. 44. 
4 ) cf. d e V r e e s e , p. 198. 
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imitatorem Manila, qui M a t h e s e o s L i b r o s suos scriberet 
anno fere 336."') 
Eandem solitam seriem recensent P a u l u s A l e x a n d r i n u s , 
P o r p h y r i u s , S e x t u s E m p i r i c u s . 2 ) Itaque sic restituì 
potest summa Priscillianisticae melothesiae: 
In capite: Aries (Oros. Aug.); 
in cervice: Taurus (Oros. Aug); 
in brachiis: Gemini (Oros.); in humeris: Gemini (Aug.); 
in pectore: Cancer (Oros. Aug.); 
in lateribus: Leo; 
in ventre: Virgo; 
in clunibus: Libra; 
in inguine: Scorpius; 
in femoribus: Sagittarius; 
in genubus: Capricomus. 
Dignum autem est memoratu, quod G u η d e 1 ad banc solitam 
seriem annotât:') „Diese Aufteilung des Menschen an die Tierkreis-
bilder lässt sich bis ins zweite vorchristliche Jahrhundert zurück-
verfolgen. Eine, wie mir scheint, glaubwürdige Ueberlieferung sagt, 
dass der grosse Astronom Hipparch bereits diesen Glauben von der 
Wirkung der Tierkreisbilder auf den Menschenleib gekannt und 
gebilligt hat. Diese Aufteilung geht vielleicht auf die Anordnung der 
ägyptischen Astrologen Nechepso und Petosiris *) zurück, die aus 
religiösen Gründen den Widder, den Kopf und Herren des Kosmos, 
an den Anfang des Tierkreises gestellt haben. Die Reihe selbst ist 
bis in die Neuzeit herein mit geringer Abweichung massgebend ge-
blieben. Aber die astrologischen Texte haben aus diesem Schema den 
religiösen Grundbegriff völlig gestrichen, wonach die Tierbilder 
nicht nur den menschlichen Organismus beherrschen, sondern auch 
in ihm wohnen." Et tum, quamvis dubitanter, indicai locum nos-
trum: „Dazu etwa Orosius, Corpus script, eccles. XVIII, 153... ." 
Si autem Orosius revera recte tradidit, quid sibi vellet Ρ г i s-
1) ν . W a g e n i n g e n : Comm. Proleg. p. 20 ; d e V г e e s e, p. 6. 
2) Locos citât d e V r e e s e, p. 198. 
3) G u n d e l . p. 198, 199. 
4) cf. B o u c h é - L e c l e r c q , p. 564, n. 1. 
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c i l l i a n i s t i c a i l l a m e l o t h e s i a , tum hic reliquias inveni-
mus religionis cuiusdam, quae crederet varia sidéra zodiacalia in 
varus corporis membris non solum regnare, sed etiam habitare; tum 
non tam vires sidereae quam daemones existimantur. 1) Talis doc-
trina, quae corpus ita daemonibus subiciat, optime quadrat in 
systema dualisticum, quod Priscilliano probro dabatur. Turn etiam 
f acilius intellegimus О г о s i i verba, quibus breviter Priscillianisti-
cam describit melothesiam ad corpus humanum pertinentem:2) 
„ . . . .contra autem in membris corporis caeli signa esse disposita, 
idest arietem in capite, taurum in cervice, geminos in brachiis, 
cancrum in pectore et cetera, volens subintellegi tenebras aeternas 
et ex his principem mundi processisse".... Secundum hanc doctrinam 
ex tenebris aetemis oritur princeps mundi, i.e. diabolus, qui per 
daemones zodiacales varus corporis humani imperet partibus. 
I t a q u e q u o d a t t i n e t a d c o r p u s , s e r v a t u r r a t i o 
p a g a n i s t i c a . Anima vero zodiacalium daemonum dicioni est 
subtracta.3) ..Tradidit autem nomina patriarcharum membra esse 
animae, eo quod esset Ruben in capite, luda in pectore, Levi in corde, 
Beniamin in femoribus, et similia".... Si solitus lacobi filiorum 
ordo chronologicus est servatus, animadvertimus animae divisionem, 
quae genua, crura, pedes neglegat, discrepare a divisione corporis 
supra memorata. Exorcismus autem est admodum simplex: P a t r i -
a r c h a e i n d a e m o n u m l o c u m s u b s t i t u t i s u n t . Hie 
quoque apparet nullum esse iam dictum, quod non sit dictum prius. 
R o b e r t E i s l e r enim, qui et ipse filios lacobi cum signis zodia-
calibus adacquare conetur, varios citât conatus et antiquiores et 
recentiores eodem pertinentes.4) 
Et ante et post Priscillianum identidem in scenam zodiacalem 
prodeunt p a t r i a r c h a e . B o u c h é-L e c l e r c q 6 ) memorat doc-
tores ludaicos et Kabbalistas et Talmudistas, qui Scripturam cum 
i) cf. G u n d e l , p. 191, 226 sq.. 248, 323 sq. 
2) cf. S c h е р ss , p. 153 sq.; MPL XLII. p. 667. 
s ) ibid. 
4) Locos collegit: Weltenmantel u. [Himmelszelt I, p. 266, n. 6, 7. cf. prae-
cipue: E r i c h B i s c h o f f : Babylonisch-astrales im Weltbilde des Thalmud und 
des Midrasch (1907), p. 48 sq. 
5) I.e. p. 609, n. 1. cf. Indices s ν. Kabbala, arithmomancie juive, p. 642. 
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astrologia coniungere sint conati, quique magnas et patriarchis et 
angelis partes tribuerint. Sancti quoque apparebant. G u η d e 1 1) 
admonet nos magistrorum Christianorum, qui velut acerrimi icono-
clastae tanto ferverent studio, ut pro figuris caeli antiqui reponerent 
novas et christianas. Qua in re libere agere poterai allegoria: Apostoli 
et principes Sancti locum obtinebant signorum zodiaci; itaque anno 
1627 S c h i l l e r , pius astronomus, christianas tantummodo figuras 
atque nomina scripsit in cacio suo stellato christiano. z) 
§ 7. „Ein ganzes Stück Kultur- und Religionsgeschichte". 
Sed cum haec indicia perpendimus, subit quaestio: nonne haec 
omnia hic sunt supervacánea: scripsit quidem B e r n a y s : 3 ) „Die 
auf den menschlichen Körper angewandte astrologische Symbolik 
ist eines der wenigen Stücke der priscillianistischen Lehre, welche 
sellbst unsere spärlichen und trüben Quellen sicher erkennen 
lassen....," sed nonne Orosius hic nimium studio indulgens et phan-
tasiae mendacium commentus est, quo detrectaret Priscillianum? 
Ρ a r e t 4) enim operae pretium non duxit caput nostrum paulo 
accuratius tractare, В a b u t 6 ) cosmologiam hic descnptam „fran­
chement manichéenne" iudicans satis habuit argumentari fragmen-
tum Priscilliani ab Orosio allatum esse spurium. 
Haec omnia mihi venerunt in mentem, cum legerem apud d e 
V г e e s e, 6) quomodo duo P e t r o n i i c o m m e n t a t o r e s, 
S e d g e w i c k anno 1925 et antea H é g u i n d e G e r l e illa 
capita 35 et 39 Petroniana obscurissima pervolarent atque despice-
rent, quod res complecterentur absurdas, „not worth the ingenuity 
expended on explaining it" (Sedgewick). Sed quae verba de hac re 
scripsit d e V r e e s e, hic quoque valere possunt: „ . . . .Während wir 
in dieser kurzen Zeile ein ganzes Stück Kultur- und Religions-
») I.e. p. 76 sq.. p. 117. 
2) cf. G u η d e 1, p. 64. 
3) I.e. p. 104. η. 24. 
4) I.e. p. 290. 
5) I.e. p. 280. 
«) I.e. p. 31. 
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geschichte entdecken können." Itemque valent verba, quae scripsit 
С u m ο η t : *) „Astrologiam, cui regnantibus Caesaribus omnes fere 
addicti erant, si sustuleris, iam multa cum in religione tum in scien-
tiis illorum temporum recte percipi non poterunt." 
Equi dem opinor revera Orosii excerpto indicari Priscilliani 
conatum, qui ad astrologiam paganisticam cum doctrina Christiana 
coniungendam pertineret. 
Primum tempora Priscillianum ad hunc conatum facile perducere 
poterant: astrologia verae scientiae obtinebat locum; ñeque quisquam 
quamvis astrologiae inimicus negabat rem quandam esse solidam. 
„En Occident, inquit В о u с h é-L e с 1 e г с q,2) l'autorité de 
S. Augustin et la lutte contre les Manichéens et Priscillianistes fit 
prévaloir l'idée que l'astrologie était une des formes de la magie, une 
religion idolâtrique qui adressait ses hommages aux démons im-
plantés dans les planètes et les décans du Zodiaque, la mère de 
toutes les pratiques de sorcellerie appliquées à la médecine, à la 
chimie, ou, pour mieux dire, répandues, comme une obsession 
diabolique, sur toutes les voies ouvertes à la pensée et l'activité 
humaine. Mais personne ne tenait la magie et l'astrologie pour de 
pures chimères, et l'astrologie gardait, malgré qu'on en eût, le pres-
tige de la science astronomique qui lui fournissait les données de 
ses calculs." 
T o u t a i n in libro cui titulus „ L e s c u l t e s p a ï e n s d a n s 
l ' e m p i r e r o m a i n " 8 ) cum alias res memorabiles tum nonnullas 
ad quaestionem nostram statuit pertinentes. Astrologiam vel potius 
astrolatriam et mágicas artes orientales in provinciis Latinis imperii 
Romani magnas egisse partes ostendit et varia affert testimonia 
archaeologica, quae signa zodiacalia in Africa, Hispania, Gallia, 
Germania superiore, divino quodam cultu probant esse affecta. 4) 
1) Cat. Cod. Astr. Graec. 1, Praef. p. V; d e V r e e s e , p. 31, n. 4. 
2) Le. p. 625. 
3) Première partie : Les provinces latines. Tome II, Les cultes orientaux, Paris 
1911, Chapitre V L'astrologie et la Magie orientales, p. 179 sq.; (Bibl. de l'éc. 
d. hautes Études, sciences relig. Vol. 25). Posthac citabo: T o u t a i n . 
«) p. 187 sq. 
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Commémorât a P r u d e n t i o poeta Hispano Christum ut victorem 
signorum zodiacalium esse descriptum:1) 
Vidimus hunc, aiunt, puerum per sidera ferri 
et super antiques signorum ardescere tractus. 
Diriguit trepidans Chaldaeo in vertice pernox 
astrologus: cessisse anguem, fugisse leonem, 
contraxisse pedes lateris manco ordine cancrum, e.q.s. 
Indicai porro T o u t a i n S i d o n i u m A p o l l i n a r e m, qui 
saeculo quinto imaginem praebeat episcopi astrologizantis at saltern 
ab astrologia non prorsus alieni2) Denique — ut varias res omittam 
—nonnulla annotât de P r i s c i l l i a n o . Faceré non possum, quin 
totum locum hic exscribam.3) T o u t a i n , postquam commemoravit 
Orosii verba ad Priscillianisticam melothesiam pertinentia, statuii 
haec: „Il est vrai que récemment M. Babut a tenté de démontrer 
l'inanité de l'accusation ici portée en taxant de faux le fragment 
d'une lettre de Priscillien reproduit par Orose. Quelle que soit 
l'opinion qui doive prévaloir sur ce point particulier, un tel fatalisme 
astrologique a dû être populaire en Espagne, du IVe au Vie siècle 
de l'ère chrétienne, puisque le concile de Tolède en 400, puis le 
concile de Braga entre 560 et 565, ont nommément visé dans leurs 
canons soit l'astrologia vel mathesis en général, soit le fatalisme 
astrologique attribué aux païens et justement ou non à la secte des 
Priscillianistes." De hisce canonibus postea agemus. 4) Tum sic 
concludit T o u t a i n : 6 ) „Cette persistance obstinée des super-
stitions astrologiques longtemps après la chute du paganisme est un 
des indices les plus significatifs de la force qu'elles avaient acquise et 
de la profondeur à laquelle elles avaient pénétré dans la société 
païenne aux premiers siècles de l'empire." 
Hic non alienum videtur pauca animadvertere de crimine quodam 
fratribus asceticis illato. Ex A p o l o g i a B u r d i g a l e n s i ap-
*) P r u d e n t . Apotheosis vs. 615 sq.; MPL LIX, p. 973; T o u t a i n I.e. 
p. 185. 
2) p. 200. 
s) p. 197 sq. 
4) p. 216 
») p. 198. 
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paret iis cultum daemonum vitio esse datum. I n s t a n t i u s enim 
graviter déclarât:1) „Anathema sit qui Saclam Nebroel Samael 
Belzebuth Nasbodeum Beliam omnesque tales, quia daemones sunt, 
infelici caerimoniarum sanctificatione uenerantur aut dicunt esse 
uenerandos; " Et paulo post:2) „Nobis autem scientibus 
quoniam non est aliut nomen praeter Christum lesum sub caelo 
datum hominibus, in quo oporteat saluos fieri, neque Armaziel neque 
Mariame neque loel neque Balsatnus neque Barbilon deus est, sed 
Christus lesus. . . ." 
Eandem accusationem leçimus apud S. H i e r o n y m u m . Per-
hibet varios daemones in systernale Priscillianistico versari; nomi-
nantur Armagil, Barbeion, Abraxas, Balsamus, Leosibora, The-
saurus. s) 
В a b u t affirmât haec indicia ab Hieronymo ex 11 h а с i i 
A p o l o g i a esse desumpta: „C'est assurément d'ltace qu'il tient 
son information. * ) Statuit porro ab Ithacio haec omnia esse 
exscripta ex I r e n a e i l i b r o C o n t r a h a e r e s e s ; Ithacium 
hoc libro ducentis annis ante scripto usum esse non solum ut Pris-
cillianum Marco ilio mago ibi descripto simillimum perhiberet, sed 
etiam ut varias res ibi Marco ascriptas vitio daret Priscilliano; itaque 
ex Irenaei libro deprompsisse: Abraxam, Barbelon, Armagli, 
Samael et masculofeminam quendam deum.Б) 
Primum hie est repetendum, quod iam animadvertimus, e) 
Hieronymum et ceteros Priscilliani aequales non ex Ithacii Apologia 
sola haurire debuisse notitiam rerum ad Priscillianum pertinentium; 
varii enim fontes iis patebant. Sed hanc rem hic missam faciamus. 
Tum sic statuimus: Ithacius Priscilliano amicisque eius vitio dedit, 
quod quosdam daemones venerarentur; eosdem daemones in varus 
systematis gnosticis versari perhibuerat Irenaeus. Quid tum? Num 
1) S c h e p s s , p. 17, 29 sq.; cf. supra p. 116. 
2) ibid. p. 29, 11. 
») Ep. LXXV. 3 MPL XXII, p. 687 sq.; In Amos I, III, 9-10, MPL XXV, 
p. 1018; contra Vigilantium, 6, MPL XXIII, p. 345; In Isaiam proph. XVII, 64 
MPL XXIV, p. 622. Locos collegit В a but, p. 26 sq. 
*) p. 39. cf. p. 48 ; p. 144. 
5) p. 46 sq. 
^ cf. supra p. 87. 
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ita constat falso Ithacium accusasse? Minime. Potuit sane fieri, ut 
Ithacius haec nomina ex Irenaei libro deprompta falso in accu-
sationes suas inseruerit. Perfidum eum tum falsarium fuisse nemo 
negabit. Sed non constat. Altera etiam restât via ratiocinandi. Potuit 
etiam fieri, ut Priscillianus amicique eius vere quosdam daemones 
in doctrinam suam assumpserint ex systematis nonnullis allatas 
gnosticis. Ea autem systemata descripsit Irenaeus, et eosdem illos 
daemones indicavit. Quamdiu illa Babuti sententia non pro certo 
potest demonstran, hanc viam ratiocinandi nobis sequi licebit. 
Sed ad tradita revertamur: habemus in manibus accusationem 
Ithacii ad cultum daemonum pertinentem; eandem accusationem 
legimus apud Hieronymum, sive ab Ithacio sive aliunde sumptam. 
Desunt autem certa argumenta, quibus hanc accusationem aut pro-
bare aut negare possimus. Hoc saltern mihi constare videtur: Ithacius 
sive iure sive iniuria Priscillianistas accusavit, certe operam dedit 
ut accusationes quam maxime redderet veri similes. Itaque si cuiquam 
tum in Hispania cultus daemonum vitio dari potuit, non omnino 
sine ulla veritatis specie haec accusatio videri debebat; nemo enim 
accusabit, quod umquam fieri posse negant omnes. Constat igitur in 
Hispania daemones vel acones gnósticos minime fuisse ignotos, hic 
illic esse excultos. 
Idem concludit Τ o u t a i η, de magicis artibus disputans: 1) 
„Ici, comme pour l'astrologie, c'est à propos de Priscillien que les 
textes nous fournissent les données le moins vagues. Priscillien fut 
accusé par ses ennemis de se livrer à des pratiques magiques, et 
spécialement d'invoquer des démons, des êtres surnaturels, dont les 
noms sont bien de physionomie orientale: Armagil ou Armaziel, 
Barbelon, Abraxas, Balsamus, Nebroël, Samael, Belzebuth, Belias, 
Mariame, Joel. M. Babut conteste que ces accusations fussent fon-
dées, malgré les aveux de Priscillien, aveux extorqués, il est vrai, 
par la torture. Quoi qu'il en soit, le crime reproché à Priscillien, 
pour que l'accusation pût se soutenir, devait être au moins vraisem-
blable. On peut donc en conclure que les noms de tous ces démons 
n'étaient pas inconnus en Espagne, que la magie démoniaque d'origine 
!) I.e. p. 221. 
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orientale y avait pénétré. C'est peut-être contre des maléfices de 
même caractère que fut promulgué, au concile d'Elvire qui se tint 
pendant les premières années du IVe siècle (300—305), le canon: 
S i q u i s v e r o m a l e f i c i o i n t e r f i c i a t a l t e r u m . . . . " 1 ) 
Deinde totus Priscilliani habitus animi, qualis ex nonnullis 
indicas nobis traditis cognosci potest, ostendit lineamenta quaedam, 
quae nobis astrologicum doctrinae eius ingenium reddant probabile 
et Orosii indicia magnopere corroborent. Priscilliano enim magicae 
artes vitio dabantur; malefica causa capitis eum esse damnatum 
supra vidimus. Maleficium autem vocabantur magicae artes, quae 
quam maxime cum astrologia erant coniunctae. Mágicas artes et 
astrologiam unam eandemque rem censebant magistratus. ' ) 
Si stellarum vis magna esse creditur in rebus huius mundi, facile 
subit cogitatio, quae hominem doceat etiam ipsum apud illas multum 
valere cum precibus tum magicis artibus. Itaque invocabantur aut 
ipsae stellae aut Deus, qui eas regeret, ut fatum imminens aver-
runcaretur vel frangeretur daemonum potestas sidereorum. Religio 
illa astrorum asciscit atque imitatur antiquissimas pristinae fidei 
formas atque formulas, quae ad varias siderum notiones religiosas 
se accomodent, modo ad spiritalia modo ad corporalia proniores, 
hic paganistico, illic Christiane colore imbutae. Praecipue astrologica 
medicina et magicae artes hanc rationem ostendunt optime. Quod 
attinet ad mágicas artes G u n d e l recte statuit:8) „Es gibt kaum 
einen Zweig der Magie, den nicht die Astrologie mit ihrem 
trügerischen Licht beworfen hat." Quod eius libri Cap. XV, cui 
titulus „D i e S t e r n e i m Z a u b e r " praeclare demonstrat. 4) 
Identidem apparet Christianos hanc sideream religionem cum fide 
sua coniungere esse conatos, atque mágicas adhibuisse artes, quibus 
^ Anlmadvertendum est, lectionem ,.maleficio" minime esse certam ; legitur 
etiam „venefìcio" cf. M a n s i II, 1 sq, ; B r u n s II, p. 3. 
a) cf. D e J o n g : De magie bij Grieken en Romeinen, p. 67 sq., 138, 193, 
В о u с h é - L e с 1 e г с q, p. 566 ; Τ e г t u 11. de Idolol. с IX, В, 672, MPL I. 
p. 747 sq., cf. supra p. 185. 
s ) p. 346. 
*) I.e. p. 300 sq. De latromathematlca Cap. XIV, p. 275. cf. B o u c h é -
L e c l e r c q , p. 517—542. 
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daemonum sidereorum effugerent potestatem.1) G u η d e 1, cum 
causas enumerat, quibus nisa magia astrologica duo milia annorum 
etiam in Christianis temporibus se sustinere posset, primum omnium 
indicat causam illam supra memoratam: „Weil hier Religion und 
Wissenschaft sich innig miteinander vereinigt haben."2) Tum 
autem, quod attinet ad Christianos astrólogos addit haec:3) 
„Dazu verstanden es die Anhänger dieses Wahnglaubens ihren Ideen 
die Duldung kirchlicher Kreise zu verschaffen dadurch, dass sie die 
bestehenden religiösen Normen in ihre Künste hineintrugen. Wie der 
Zauberer zur Beschwörung eines Sterngeistes erst die Hilfe Gottes 
und seiner Heiligen zum Gelingen des Zaubers anruft, die wichtig-
sten Bestandteile des Zauberaktes vorher durch einen Priester weihen 
lassen muss, so erlangen die astrologischen Bilder erst ihre aktive 
Kraft dadurch, dass der Priester sie segnet." 
Haec verba pertinent quidem in eo libro ad tempora posteriora. 
Sed easdem fuisse cogitationes Priscilliani et amicorum, eundem 
fuisse conatum ad eandem astrologiam magicam cum eadem religione 
coniungendam admodum veri simile mihi videtur. Varus modis 
quaestio difficilis, quomodo ratio Christianae fidei cum astrologica 
scientia intercedere posset, tractabatur. Quod satis testantur O r í g e -
nes , S. A u g u s t i n u s , E u s e b i u s . Atqui, si respicimus tem-
pora illa et indolem Priscillianismi intellectualem, qualem ex indiciis 
historicis restituere conati sumus,4) si respicimus notiones gnosticas 
capite superiore tractatas, statuere possumus O r o s i i et Su l -
p i c i i S e v e r i nitentes indiciis Priscillianum operam dedisse, ut 
scientiam paganisticam, astrologiam, cum fide Christiana coniun-
geret. Quod etiam rebus aliunde notis probari potest. 
Priscillianus vocabatur Gnosticus atque Manichaeus. Non sine 
causa, ut supra vidimus.6) Mire quam Gnosticismus atque 
1) cf. С а г 1 M e y e г ι Der Aberglaube des Mittelalters, G u η d e 1. p. 268 sq., 
277 sq.. 289 s q . 305, 341. A. F r a n t z : Die kirchlichen Benediktionen im 
Mittelalter II (1909) p. 27 sq. 
a i I.e. p. 340. 
3) ibid. p. 341 ί cf. ibid p. 305. 
4) cf. supra p. 81 sq., 136 sq B e r n a y s I.e. p. 89 sq 
5) cf. supra p. 141 sq. 
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Manichaeìsmus cum astrologia erant coniuncti et favebant fidei, 
quae a stellarum daemonibus fata hominum regi crederet.1) „So 
lagert sich das Sternenschicksal, inquit G u η d e 1, *) wie ein finsterer 
Alb auf die Menschheit; die Erlösung von diesen durchweg bösen 
Gestimmächten haben die gnostischen Systeme und die Lehren des 
Mani in erster Linie berücksichtigt." Neque aliter iudicat B o u c h é -
L e c l e r c q , 3 ) qui ne conatus quidem enumerare rationes, quae 
astrologiae cum illis intercédèrent doctrinis dicit: „Les nombres et 
les associations d'idées astrologiques y (se. in gnosi) sont semés à 
profusion." 
Gnostici ipsos astrólogos per astrologiam allicere habebant in 
animo. „Tous n'étaient pas des partisans de l'astrologie, inquit 
В о u с h é-L e с 1 e г с q,4) puisque l'on a pu attribuer au plus 
chrétien d'entre eux, le syrien Bardesane, une réfutation du fatalisme 
astrologique; mais certains comptaient précisément attirer à eux les 
astrologues en faisant place dans leurs doctrines aux dogmes „mathé-
matiques"." Hic autem gnosticus, et M a r c u s quidem, nos reducit 
ad m e l o t h e s i a m . Is enim effigiem corporis humani, Verita-
tem appellatam, descripsit; undique circumscripta esse perhibet omnia 
dementa ita, ut caput et A et Ω acciperet. Sic revertimur ad 
quaestionem supra tractatam, num hic Marcus fuerit magister illc 
Priscilliani, qui et ipse melothesiam in suam assumpserit doctrinam.') 
§ 8. De astrologiae indiciis in Tractatibus Wircebnrgensibus. 
Sed minime oportet contentos nos esse bisce indiciis, quibus Pris­
cilliani studia probentur astrologica. T r a c t a t u s enim W i г с e-
b u r g e n s e s eodem intendunt. Ibi legimus Priscillianistis vitio esse 
datum, quod ad studia astrologica inclinarent,e) deinde quod 
x) cf. Τ h о г η d i к e I.e. T. I, p. 360 sq. : Ch. XV The Gnostics 
2 ) I.e. p. 94, 95¡ cf. ibid. p. 101, 199, 203; 89, η. 1, 157. 
3) I.e. p. 608; de Manichaeis cf. p. 608, 620, 4. 625. 
4) I.e. p. 609; de argumentatione Bardesanis p. 584, n. 1. 
5J cf. supra p. 90. 
s ) S c h e p s s , p. 14, 5; cf. supra p. 112. 
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unguentum maledicti Soli et Lunae consecrarentur.l) Quod crimen 
cum ad astrologiam turn ad mágicas pertinebat artes. Et I n s t a n -
t i u s ipse loquitur de alia re memorabili, sc. de Rota geniturae. 
Indicans Deum lesum: „ipse est, inquit,2) qui, sicut scriptum est 
in profeta,3) solus potens est colligere uinculum Pliadae et Orionis 
septa reserare, sciens demutationem firmamenti et distruens rotam 
geniturae reparatione baptismatis diem nostrae natiuitatis euicit"... . 
L e ζ i u s haec verba sumpta ex lacobi Ep. III , 6 (ror τροχον της 
γενέσεως putat gnosticismi indicia.4) Quod negat В a b u t : 6 ) „Il est 
vrai que Priscillien donne au mot un sens astrologique, mais 
il dit: „distruens rotam geniturae reparatione baptismatis diem 
nostrae natituitatis euicit." Ce texte nous apprend non pas que Pris­
cillien s'intéressait à l'astrologie (au contraire), mais qu'il ne la tenait 
pas pour absolument vaine. Il semble dire que le baptême, en tant 
que nouvelle naissance, dégage l'homme des influences astrologiques 
auxquelles le soumettait sa naissance charnelle. Cette idée a été 
exprimée par le gnostique valentinien Théodote (Bouché-Leclercq 
p. 612, n. 2); l'idée, toute voisine, que la fatalité astrologique (en 
général) a pris fin avec le christianisme a été longtemps banale (ibid. 
textes d'Ignace, Tertullien, Chrysostome). L'idée de Priscillien est-
elle celle de Théodote, ou celle de Tertullien? Cela n'est pas clair; 
mais ni l'un ni l'autre est proprement gnostique." 
Rota illa geniturae in mentem nobis revocai illam doctrinam, 
quae ad nahyyeveaiav pertinet.6) A u g u s t i n u s commémorât 
V a r r o n e m in libris, quos conscripserit de G e n t e p o p u l : 
R o m a n i dixisse: „Genethliaci quidam scripserunt, esse in rena-
scendis hominibus quam appellant nahyyevEoiav Graeci; hac 
scripserunt confici in annis numero quadringentis quadraginta, ut 
idem corpus et eadem anima, quae fuerint coniuncta in homine 
!) S с h e ρ s s, p. 24, 2; cf. supra p. 120. 
2) S e h e p s s, p. 26, 19; cf. В a b u t , p. 261. 
3) lob. 38. 31. 
4) I.e. p. 59. 
5) I.e. p. 261. n. 1. 
6) P l a t o . Phaed. c. XV. 70 e , H e r m a n n I. p. 103; cf. ea, quae tractât 
L о b e с к I.e. II p. 797, cuius indicas hic usus sum. 
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alìquando, eadem rursus redeant in coniunctionem."1) Perpetua illa 
vicissitudo, alterna descensio et ascensio compluribus locis τροχός 
sive κύκλος της γενέσεως vocatur. Quod et A u g u s t i n u s 
testatur, qui dicat: 8) „Falso igitur a quibusdam est Platonicis 
creditus quasi necessarius orbis ille ab eisdem abeundi et ad eadem 
revertendi." Hic quoque rursus prodeunt Manichaei. R u ί ι η u s 
A q u i l e i e n s i s „Manichaei, inquit,8) docent coaetemas deo 
animas hominum secundum Pythagoricos in pecudes et animales et 
bestias redire per diversos circuios." Manichaei et aliam noverant 
rotam magnam zodiacalem. В о u с h é-L e с 1 e г с q admonet: 4) 
„Les Manichaéens comparaient, dit-on, le Zodiaque à une roue 
hydraulique pourvue de douze amphores, qui puise la lumière égarée 
dans le monde d'en bas, le royaume du diable, la reverse dans la 
nacelle de la Lune, laquelle la déverse dans la barque du soleil, lequel 
la reporte dans le monde d'en haut." 
Minime quidem probari potest hic ηαλιγγεαίαν ab Instantio 
praedicari, sed hoc saltern pro certo statuere possumus: rota illa 
geniturae indicatur δ της μοίρας τροχός καΐ της γενέοεως*) qui a 
sideribus constituatur atque indicetur. Earn autem rotam geniturae 
secundum Instantium Christus distruxit et Baptismate quidem. 
Supra animadvertimus auctores Christianos astrologiae quod attineret 
ad tempora ante Christum natum minime vim negasse. Quod В a b u t 
quoque indicat velut (une) „idée toute voisine." Sed hic legimus 
Baptisma nos a potestate rotae illius geniturae, i.e. ab imperio side-
rearum potestatum liberare. Itaque de singulis hominibus hic agitur, 
et саго sidereis potestatibus dicitur obnoxia. Hic surgit quaestio: Quid 
Priscillianus et Instantius docuerunt de anima; hocine „ d i s t r u e r c 
r o t a m g e n i t u r a e " item valere de anima atque de corpore? 
Excerptum О г о s i i, quod docet nos de signis zodiaci corporis 
humani dominis et de Patriarchis animae rectoribus, per se non 
!) De Civ. Dei XXH, с 28, MPL XLI, p. 796, éd. D о m b a г t II, p. 622. 
*) De Civ. Del X, 30, MPL XLI, p. 311 : éd. D о m b a г t I. p. 453. Locos ad 
κύκλον της γενέσεως pertinentes apte colleglt Lobeck, Aglaophamus II p. 797 sq, 
3) Comment, in Symb. Apost. 39 (102), MPL XXI, p. 375. 
*) I.e. p. 608. 
6) P r o c l u s L. de Coel. II, p. 91 b de Ixionis rota allegorice disputaos. 
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satis est ad banc rem pro certo diiudicandam. Sed illa B a b u t i 
verba „au contraire" equidem statuere non ausim. Si autem cetera 
ab О г о s i о aliata indicia non neglegimus, quae neglegit В a b u t, 
dualismum Priscillianisticum negare non possumus, et magnam vim 
astrologiae a Priscillianistis attributam luce clarius discernimus. Hoc 
certe poneré possumus, T r a c t a t u s W i r c e b u r g e n s e s ne mini-
mum quidem af f ere, quod ab О г о s i i indiciis de Priscilliani studiis 
astrologicis discrepet. Immo haec indicia verbis T r a c t a t u u t n 
probari videntur. 
§ 9. De canonibos ad astrologiam pertinentibue. 
Denique restât argumentum mea quidem sententia certissimum. 
В o u с h é-L e с 1 e г с q commémorât tribus conciliis cañones esse 
constitutes contra astrologiam fatalisticam: ') cum in Ecclesia Orien-
tali c o n c i l i o L a o d i c e n o tum in Ecclesia Occidentali duobus 
conciliis, T o l e t a n o et B r a c a r e n s i . Canon autem Toletanus 
XV, quem indicai Bouché -Lec l e r cq : „Si quis astrologiae vel 
mathesi existimat esse credendum, a.s.," nobis traditus est in anathe-
matismatis falso ad concilium Toletanum relatis; ea enim anathe-
matismata composita esse a Pastore episcopo recte statuit M o r i n . 1 ) 
Itaque concilii auctoritas hic valere non potest; sed auctoritatem 
certe habent illa Pastoris anathemata, quippe quae saeculo Vo pro 
symbolo haberentur in Ecclesia Hispana.') 
C a n o n B r a c a r e n s i s IX sic dicit:4) „Si quis animas et 
corpora humana fatalibus stellis credit adstringi, sicut pagani et 
Priscillianistae dixerunt, a.s." Et X: „Si qui XII signa, i.e. sidéra, 
quae mathematici observare soient, per singula animae vel corporis 
membra dissipata credunt et nominibus Patriarcharum ascripta 
dicunt, sicut Priscillianus dixit, a.s." Hic canon pertinet ad Pris-
!) cf. B o u c h é - L e c l e r c q , p. 624, η. 2. 
2) Revue Bénédictine X (1893) p. 385 sq.; K ü n s t l e , p. 40 sq.; M a n s i 
ΠΙ, p. 997 sq. 
9) K ü n s t l e , p. 43. 
4) B o u c h é - L e c l e r c q , p. 624, n. 2 ; M a n s i IX, p. 744 sq. ; В г u η s II, 
p. 29 sq. 
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cilliani melothesiam ab Orosio indicatam, ille ad fatalisticam astro-
logiam. В a b u t autem canonibus Bracarensibus omnem fere vim 
denegavit; etenim sic ratiocinabatur: *) „L'exposé copieux des 
erreurs priscillianistes que rédigea vers 445 l'évêque d'Astorga Turi-
bius, et que Léon le Grand fit sien, relève au contraire presque 
uniquement de la tradition inaugurée pour nous par Orose." Et paulo 
post: 2) „La description en seize articles que Turibius avait donnée 
du système priscillianiste, consacrée par la lettre du pape Léon, jouit 
de beaucoup d'autorité. Le concile de Braga de 563, tenu à une 
époque où la secte se mourait et n'était plus représentée que par 
quelques ignorants dans le nord-ouest de la Gallécie, 8) ne fit guère, 
dans ses dix-sept articles antipriscillianistes, que résumer les articles 
de Turibius-Léon." 
Раиса hic sunt animadvertenda. Quod concilium quoddam quas-
dam formulas errorum damnandorum aliunde sumpsit, nihil pertinet 
ad quaestionem diiudicandam, utrum ii errores revera praedicati sint 
necne. Orosium porro in rebus ad Priscillianum pertinentibus errasse, 
immo fraudasse perhibuit В a b и t. *) Si haec omnia vera sunt, 
Orosium in fraude sua usum esse fortuna maxima statuamus necesse 
est: non solum enim episcopum eundemque theologum atque Papam 
commenta eius libenter credidisse et propagasse, sed etiam concilium 
risum movisse erroribus damnandis, quos ipse solus finxerit. 
Sed quid quod C a n o n XV Symboli Pastoris dicit: „Si quis 
astrologiae vel mathesi existimat esse credendum, a.s."? Si scripta 
sequimur, statuere possumus omnem hie vetari astrologiam, omnem 
mathesim. Annotât autem В о и с h é-L e с 1 e г с q: 6 ) „Le plus 
explicite (se. inter cañones ad astrologiam pertinentes) est le canon 
15 du concile de Tolède, tenu en 400. Mais il y a toujours le sousen-
tendu: on anathematise l'astrologie fataliste." Hoc certe quam 
!) I.e. p. 20. 
2) p. 21. 
3) В a b и t annotât I.e. n. 1 : „Concilium Bracarense I, procès-verbal initial 
(Bruns. Il, 30): Ignaris hominibus . . . qui In ipsa extremirate mundi et in ultimis 
huius provinciae regionibus constituti . . . ; cf. M a n s i IX, 34-4 sq. 
*) p. 281. 
*) I.e. p. 624, n. 2. 
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maxime dignum est memoratu auctorem anathematum tam acriter 
esse locutum; canon demonstrat atque exprimit taedium supersti-
tionis crebrescentis. Et meminimus Libellum Pastoris in Priscilliani 
doctrinam esse intentum. 
Porro quod attinet ad mágicas artes, habemus indicium quoddam 
magni momenti. C a n o n III c o n c i l i i C a e s a r a u g u s t a n i 
sic statuiti l) „Eucharistiae gratiam si quis probatur acceptam in 
ecclesia non sumpsisse, anathema sit in perpetuum." Et с a η ο η XIV 
T o l e t a n u s : a) „Si quis autem acceptam a sacerdote eucharis-
tiam non sumpserit, velut sacrilegus propellatur." Hi cañones 
constituti in conciliis, quae in Priscillianistarum sectam consuluerunt, 
fortasse spectant ad quendam ritum, quo Eucharistiae magica quae-
dam vis attribuebatur. Et postea Priscillianistae appellabantur astro-
logi. Saeculo etiam XI apud H e i n r i c h v o n A u g s b u r g de 
astrologica Priscillianistarum superstitione legimus in „P 1 a η с t u 
E v a e." 3) T h o r n d i k e commémorât codicem quendam Parisi-
num saec. X,4) qui cum fabulam liturgicam de tribus illis Magis 
exhibet tum varias de iisdem magis homilías. Una autem ex iis 
homiliis narrât Priscillianistis stellam Magorum argumento fuisse 
unumquemque hominem sub fatis cuiusdam stellae esse natum. Haec 
nemo quidem in quaestione Priscillianistica pro argumento velit 
afferre, sed constat inde a Sulpicio Severo astrologiam et mágicas 
artes cum Priscilliani nomine esse coniunctas, Orosii indicia ad 
astrologiam Priscillianisticam pertinentia nullo argumento ex Trac-
tatibus Wirceburgensibus sumpto posse refutari, immo verbis supra 
tractatis corroboran, denique cañones Toletanos et Bracarenses idem 
atque Orosium af firmare. I taque óptimo iure altius perquirere possu-
mus ea, quae de Priscilliano nobis tradidit Orosius. 
!) M a n s i II, 633; Bruns П. p. 13. 
2) M a n s i ΠΙ. 997: B r u n s I, p. 205. 
9) Huera e г im Ргодг. des к.к. Staatsgymn. im 2 Bezirke, Wien 1891. Quod 
testatur S c h e p s s , Wiener Stud. 1893, ρ 137, η. 37. 
4) T h o r n d i k e , I.e. Vol. I (1923) p. 476 sq. Cod. Par. ВіЫ. Nat. 16819, 
fol. 46г-49г. 
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§ 10. „Ein wüstes Durcheinander". 
Nunc tractandum est initium capitis secundi. О г о s i u s ibi 
tractât Priscilliani doctrinam de anima humana prolatam. Demon-
strat Priscillianum dixisse: „mathesim praevalere," tum haec verba 
affert ex quadam P r i s c i l l i a n i e p i s t u l a sumpta: „Haec 
prima sapientia est in animarum typis divinarum virtutum intellegere 
naturas et corporis dispositionem, in qua obligatum caelum videtur 
et terra omnesque principatus saeculi videntur adstricti; sanctorum 
vero dispositiones superare. Nam primum circulum et mittendarum in 
carne animarum divinum chirographum, angelorum et dei et omnium 
animarum consensibus fabricatum patriarchae tenent; qui contra 
formalis militiae opus possident, et reliqua."1) 
Itaque accedimus ad rem gravissimam, quae in tota illa quaestione 
Priscillianistica dominetur. Ea autem res eodem modo quo ipsa illa 
quaestio est implicata atque tortuosa. Tantum valent pauca illa Pris-
cilliani verba ab Orosio tradita. 
Ρ a r e t z ) ea verba vocabat „ein wüstes Durcheinander" ñeque 
operae pretium duxit originem perscrutari: „....es verlohnt sich 
nicht, danach zu spüren, weil das unkritische Verfahren der Pole-
miker ja doch jede Sicherheit des Ergebnisses ausschliesst." Quam 
sententiam non probavit S с h e ρ s s,s) et acriter H i l g e n f e l d *) 
impugnavit. K ü n s t l e 5 ) autem verba Priscilliani ipsissima ab 
Orosio esse aliata et gnosticam sententiam hisce verbis exprimi putat. 
') S c h e p s s , I.e. p. 153, 11. Pu e с h. Le. p. 1% haec verba sic vertit: 
„La première science, c'est de reconnaître dans les types des âmes les natures 
des vertus divines, (et de reconnaître) la disposition du corps, dans laquelle le ciel 
semble lié et la terre et toutes les puissances du siècle semblent enchaînées ; mais ce 
sont les dispositions des saints qui l'emportent. Car le premier cercle et le contrat 
divin (chirographum) des âmes qui doivent être envoyées dans la chair, (contrat) 
fabriqué par l'accord des anges de Dieu et de toutes les âmes, sont en la possession 
des patriarches; ceux au contraire qui ont en leur possession l'oeuvre de la 
milice formelle . . . etc.". 
2) I.e. ρ 290. 
3) Wiener Studien XV (1893), p. 137. 
4) I.e. p. 4 sq. 
5) Antiprisc. p. 18. 
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L e ζ i u s *) quoque fragmentum iudicat: „unverkennbar echt." 
Acerrime autem et acutissime de hac re disputavit В a b u t. a ) 
Cuius ratio hue fere redit: cosmologiam hic tractatam mere esse 
manichaeam; propria eius doctrinae dementa hic reperiri: animas 
humanas divinae originis, causas certaminis angelorum et daemo-
num, a principe tenebrarum in corpora detrusas et fato astrologico 
subactas. Mythum hic recognosci Archontium ad nequitiam perduc-
torum, quern Manichaeismus una cum aliis dementis sumpserit ex 
doctrinis antiquis Babylonicis. Priscillianismo quern descripserit 
Orosius, nihil esse commune cum doctrina Priscilliani, quam in eius 
libris, Tractatibus Wirceburgensibus, inveniamus. Tempore Orosii, 
viginti aut triginta annis post, quam Priscillianus Augustae Trevi-
rorum capitis esset damnatus, omnes catholicos Hispanos pro certo 
habuisse doctrinam Manichaeam Priscilliano fuisse probatam. Doc-
tnnam illam igitur ab eo aut non expressam aut dissimulatam secun­
dum eos reperiri posse in libris Manichaeis. Et Orosium eodem modo 
cogitasse et egisse. Praeterea Orosium libri cuiusdam titulum 
ceterum nobis ignoti reddidisse, unde se sumpsisse dixerit ea, quae 
nobis narret: M e m o r i a e A p o s t o l o r u m . Tum sic pergit 
В a b u t : 3 ) „Comme il était avéré que Priscillien avait lu de 
faux Actes des Apôtres, ce livre à la fois manichéen et pseudo-
apostolique avait du nécessairement lui servir. Il était doublement 
indiqué d'y chercher ses croyances. Le personnage qui avait ainsi 
commis une sorte de fabification, en attribuant à Priscillien une 
doctrine qu'il prenait ailleurs que dans ses écrits, compléta son 
travail par un faux, le fragment de lettre inséré dans le Commoni· 
toire." 
Haec omnia perhibens В a b u t nititur T r a c t a t i b u s 
W i r c e b u r g e n s i b u s : 4 ) „La moins douteuse conséquence de 
la découverte de Schepss, c'est que le fragment doit être tenu pour 
un faux." Tum addit quattuor argumenta. Primum animadvertit 
!) H e r t z o g - H a u c k Real-Encykl. f. protest. Theologie XVI, p. 63. s.v. 
Priscillianus. 
2) p. 280 sq. 
3) p. 281. 
*) ibid, 
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fragmentum nobis esse traditum ut partem cuiusdam epistulae; 
nullam autem epistulae inscriptionem esse additam. Hunc facillimum 
esse modum quo liber spurius Priscilliano posset ascribi; nusquam nisi 
hie mentionem fieri de Priscilliani libris theologicis in epistularum 
formam redactis. Deinde statuit В a b u t nullam in eo fragmento 
inveniri posse sententiam bene compositam. Porro fragmento minime 
exhiberi solitam Priscilliani verborum structuram, attamen ibi com-
plura reperiri vocabula, quae ad verborum eius supellectilem perti-
neant, ^ duobus nominibus exceptis, „s a ρ i e η t i a e" scilicet et 
„ d i s p o s i t i o n ! s," quae non eodem modo quo in T r a c t â t i -
b u s W i r c e b u r g e n s i b u s adhibeantur. Denique quaerit В a-
b u t cur in concilio Toletano hoc fragmentum non pro argumento 
sumptum sit, quo demonstrar! posset Priscillianum propagasse cos-
mologiam perspicue haereticam, cur illic sola quaestio de „ F i l i o 
i η η a s с i b i 1 i " tractata sit. Viginti autem quinqué annis post, 
etiam post C o m m o n i t o r i u m O r o s i i in lucem editum in 
Hispania fuisse catholicos, qui ad esotericam Priscillianisticam 
doctrinam cognoscendam uti vellent pia quadam fraude: eos enim 
voluisse assumi in sectam, ut res arcanas deprehenderent. *) Sed quid 
opus iis fuisse hac fraude? Hoc enim fragmentum tenentes eos quam-
libet Priscillianisticam orthodoxae fidei confessionem facile redar-
guere potuisse: „Le concile de 400, sic concludit В a b u t , s ) a pu 
ignorer la lettre de Priscillien, mais les anti-priscillianistes de 425 la 
connaissaient nécessairement; ils avaient donc renoncé à en défendre 
l'authenticité." 
§ I L Orosins falsarius pérfidas? 
Habemus igitur prae manibus accusationem, quae perhibeat 
Orosium data opera fragmentum finxisse, ut Priscillianum immerito 
redderet suspectum. Si vera est ea accusatio, falsarium perfidum cum 
!) В a b u t. p. 282, η. 1 citât Schepsii libellum : Pro Priscilliano (Wiener Studien 
I.e.) p. 137. 
2) cf. S. A u g, ad Consentium contra mendacium, В a b u t, p. 286 sq. De hac 
re postea vlderimus. 
3) p. 283. 
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fuisse statuamus necesse est, iudicio damnatorio sine provocatione 
dignissimum. Sin autem accusatio falsa apparebit, tum consectaria 
quaedam possunt colligi non ad Orosium solum pertinentia. Tum 
enim et ea, quae nobis tradita sunt de gnostica manichaea indole 
doctrinae cum Priscillianistarum turn ipsius Priscilliani vera sunt, et 
Priscillianistas doctrinam fovisse esotericam apparet, et Instantius 
non totam suam dixit sententiam, et locos illos obscuros Tractatuum 
Wirceburgensium atque suspectus in malam partem explicandos esse 
intellegimus. *) I taque res dignissima est, quae peni tus perquiratur. 
Verba ilia P a r e t i , qui fragmentum nostrum neglegat velut 
„ e i n w ü s t e s D u r c h e i n a n d e r " facile intellegimus ñeque 
tarnen probamus. Permulta enim fragmenta sunt obscurissima, 
e quibus tarnen labor improbus et acumen argutum fructum sunt 
amplissimum consecuti. Quod multi illi libri docti et laboriosi de 
gnosticismo conscripti — ut his solis exemplis utamur — satis 
affirmant. Etsi hie cautos nos esse oportet, fragmentum quamvis 
obscurum non ante est neglegendum quam sententiam eius atque vim 
quam accuratissime erimus perscrutati. Ceterum id quod Ρ a r e t 
appellat „das unkritische Verfahren der Polemiker" nos adducit in 
medias res. 
Contentiones dissensionesque persaepe adversarios perduxisse ad 
commenta atque mendacia nemo ignorât. Itaque pugnacem et quasi 
bellatorium stilum verba adversarii nonnumquam parum accurate 
at potius mendose atque mendaciter attulisse non soli testantur libri 
antiqui. Ñeque arte rhetorica olim recti pravique Judicium hic ilüc 
perturbatum atque corruptum, itaque fines fictionis et mendacii 
identidem elapsos esse praetermittere debemus. Et epistula alieno 
nomine inscripto adulterata multo lenius quam apud nos iudica-
batur. s) Haec omnia libenter concedimus. Et addere possumus 
Orosium magno dicendi ímpetu atque animi ardore adversarios esse 
insectatum. Quod etiam testatur A p o l o g i a , qua Pelagium 
aggrediatur.a) Sed prae manibus habemus non libellum pugna-
torium sed commonitorium, quod Augustinum de varus haereticorum 
!) cf P u c c h , p. 198. 
2) cf. H a i t j e m a : Tijdschr. ν . Geschiedenis XXXVl (1921) p. 164. 
3 ) ed. Z a n g e m e i s t e r CSEL V, p. 603 sq. 
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sententiis certiorem faceré debeat. Itaque si auctor falsa exhibet 
argumenta, non magis adversarium armis impugnai inhonestis quam 
decipit Augustinum magistrum: Sollemnibus verbis: „Est Veritas 
Christi in me" testatur, se „evidenti et ordinatione Dei ad Augus-
tinum esse missum." 1) Magister autem ille praeter ceteros diligebat 
veritatem, quod testatus est et alibi et in libro ilio a d C o n s e n -
t i u m . 2 ) Et discípulo prompto atque fervido antea coram eum 
mandasse ut suam illam disciplinam atque instituta sequeretur veri 
est simillimum. Neque magister ille doctissimus et sagacissimus is 
erat, qui in hac re facile posset decipi et serie responderet men's 
discipuli vani commenticiis. Quae cum ita sint, argumenta ad frag-
mentum nostrum neglegendum et eradendum admodum firma esse 
debent. 
Summam autem totius rationis В a b u t i haec complectitur sen-
tentia: 3) „....le priscillianisme décrit par Orose n'a dans le fond 
rien de commun avec la doctrine de Priscillien, telle que ses livres 
originaux l'attestent; c'est un authentique manichéisme." lam supra 
animadvertimus Instantium Tractatuum Wirceburgensium auctorem 
a M o r i n o esse indicatum, i t a q u e c o n s e c t a r i a ex P r i s -
c i l l i a n o T r a c t a t u u m a u c t o r e c o l l e c t a e s s e n e g -
l e g e n d a . 4 ) Etiamsi igitur Instantii Tractatus discrepent a doc-
trina Priscilliani ab Orosio descripta, indicia Orosii et argumenta 
non statim sint neglegenda. Praeterea tantum abest, ut Tractatus 
certam et claram exhibeant doctrinam, ut contra in spissas nos 
abducant tenebras. Quod et ipsa studia testan tur, quae in lucem 
ediderunt L o o f s , H i l g e n f e l d , P a r e t , B a b u t , P u e c h et 
quivis statim videt lector. Ea porro, quae commémorât Orosius, In 
indicia a Sulpicio Severo et aliis auctoribus nobis tradita optime 
videmus quadrantia. Hasce ob causas primum Babuti et primarium 
argumentum ad persuadendum accomodatum non videtur. 
B a b u t porro fragmentum iudicat spurium, cum dicatur esse 
!) S c h e p s s , p. 157. 8. 
a) MPL XL, p. 517 sq. 
9) p. 280. 
*) cf. supra p. 99 sq. 
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sumptum ex quadam epistula, nulla nominis inscriptione addita. Et 
tum sic pergit:1) „Si l'on produisit de faux écrits de Priscillien, a) 
on ne put prétendre qu'ils fussent extraits des m u l t a o p u s c u l a 
qu'il avait publiés, ni des papiers inédits qui étaient restés dans les 
mains de ses amis. Le mieux était de prétendre qu'on avait recueilli 
de lui des lettres. Ce texte d'Orose est d'ailleurs le seul où soient 
mentionnés des écrits théologiques de Priscillien en forme de 
lettres." 
Quae ratio — salva erga Babuti acumen adhibenda reverentia — 
admodum infirma videtur. Quod О г о s i u s fragmentum sumpsit 
ex „ q u a d a m e p i s t u l a," non mirandum est, si meminimus 
epistulas antiquas persaepe easdem servasse vices, quas hodie servant 
apud nos varii libelli, diaria, acta diurna, quibus aliquis auctor de 
aliqua recenti et hodierna quaestione dicat sententiam. Itaque saepe 
aut non mulrum aut nihil intererat utrum epistula ad hunc vel ilium 
esset data. Quod testantur variae Augustini et Hieronymi epistulae. 
Et egregium hic praebet exemplum H i e r o n y m i E p i s t u l a 
a d M a t r e m e t F i l i a m i n G a l l i a c o m m o r a n t e s , quae 
antiquitus moverit quaestionem, utrum tractaret causam fictam 
necne.
8) Facile igitur credere possumus aut Orosium aut auctorem eius 
inscriptionem epistulae susque deque habuisse ideoque omisisse. 
Pro certo constat nusquam alibi de Priscilliani epistulis theologicis 
fieri mentionem; si quod au tem aliud librorum genus facile neglegitur, 
tum certe negleguntur epistulae. Sed animadvertimus nusquam 
omnino ullum catalogum illius theologi Hispani reperiri. Ncque 
tarnen S с h e ρ s s dubitavit Tractatus Wirceburgenses attribuere 
Priscilliano. Quod approbavit В a b u t. Quid quod ipse В a b u t 
perhibuit, fieri potuisse, ut Priscillianus ipse scripserit С о m-
i) p. 281. 
2) Hic annotât В a b u t , (p. 281, η. 3): „Symposius semble en avoir eu le 
soupçon. Il dit au concile de Tolède de 400, après avoir entendu lire une pièce 
où des expressions de Priscillien étaient citées: „luxta id quod lectum est in 
membrana nescio qua." ( M a n s i III, 1005). 
3) cf. E g e l i e : De 117іс brief v. d. H. Hieronymus. Vereeniging tot het 
bevorderen v. d. beoefening der Wetensch. onder de Kat h. in Nederland. Annalen 
1925, p. 45 sq. 
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m e n t a r i u m i n H y m n u m q u e n d a m d i c t u m l e s u 
C h r i s t i ? 1 ) Ncque enim usquam quidquam dici tur de ullis Pris-
cilliani hymnorum commentariis. 
C u m O r o s i u s loquatur de quadam epistula, fieri potuit, ut ea 
esset non opus propalam in lucem editum sed libellus scriptus ad 
amicos discipulosque. Et meminimus Priscillianistis doctrinam quan-
dam eostericam probro esse datam, quacum libellos secretos iunctos 
fuisse optime credi potest. 
Ceterum В a b u t f ragmentum nostrum hanc quoque ob causam 
despicit: „Il est impossible de découvrir dans le fragment un sens 
suivi. . . ." *) Quaestio igitur, utrum fragmentum sit spurium necne 
refertur ad quaestionem exegeticam. Quam tractabimus postquam 
alia Babuti argumenta recensuerimus. 
Tertium Babuti argumentum pertinet ad nonnullorum vim frag-
ment! verborum. S c h e p s s 8 ) iam indicaverat fragmentum octo 
versibus complura notabilia exhibere verba, quae etiam in Tractati-
bus Wirceburgensibus in venían tur: a d s t r i c t u s , c h i r o g r a -
p h u m , d i s p o s i t i o, m i l i t i a , o b l i g a t u s , p a t r i a r c h a, 
p r i n c i p a t u s , t y p u s . B a b u t nonnulla addidit: ' ) s a ρ i e n-
t i a , i n t e l l e g e r e , p r i n c i p a t u s , o p u s ; sed statuit nomina 
sapientiae et dispositionis hic recedere a sensu quem exhibeant Trac-
tatus. Quod negavit Ρ u e с h. 5) Nobis autem, qui non credamus ab 
eodem auctore fragmentum nostrum et Tractatus esse ortos, hoc 
argumentum in neutram partem rem inclinât. Hoc statui potest, satis 
similem verborum vim et in Tractatibus et in fragmento reperiri, 
quae non impediat, quominus utrumque auctorem eiusdem sectae 
socium fuisse credamus. 
Restât etiam de quarto argumento, quod sic fere ratiocinatur: 
si hoc fragmento probari posset Priscillianum haereticam praedicasse 
cosmologiam, cur non mentio est facta de hoc firmissimo argumento 
in concilio Toletano, sed satis habuerunt illius synodi episcopi catho-
!) p. 237. 
2) p. 282. 
3) Wiener Studien I.e. p. 137. 
4) p. 282. 
5) p. 198 
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liei contra Symposium movere quaestionem de Filio innascibili, cur 
denique nonnulli catholici postea se Priscillianistas esse mentiri 
voluerunt, ut secreta sectae deprehenderent, quae satis superque 
essent nota? 
Argumentum e silentio, quo usus est В a b u t in rebus concila 
Toletani, neglegendum est. Minime enim constat acta Toletana 
integra intactaque nobis esse tradita. At potius pro certo scimus haec 
acta, quae prae oculis habemus, multo post concilium habitum esse 
retractata; et retractata quidem animo a Priscillianistis haudquaquam 
alieno. Symposius enim, Dictinius, Commasius, Priscillianistae, anno 
400 etiamtum vivi, ibi vocantur viri „sanctae memoriae."1) Pars 
tantummodo actorum nobis tradita est: „Exemplaria professionum" 
et „Exemplar diffinitivae sententiae."s) Si hoc perpendimus nihil 
impedit, quominus credamus, episcopos theologosque Toletanos 
probe novisse doctrinam Priscilliani. Nimirum fieri potuit, ut frag-
mentum nostrum prae oculis non haberent. Sed quidni post concilium 
Toletanum Priscilliani libri aut omnes aut nonnulli ab amicis retenti 
publici iuris facti esse potuerunt? Haereticos doctrinam suam celasse 
et nomina sectatorum facile intellegimus, si meminimus quorum 
essent expertes privilegiorum.') Doctrinam autem eorum primo 
generaliter definitam pemotuisse et esse damnatam, postea singil-
latim eorum sententias esse divúlgalas et tractatas, quis miretur? 
Quod catholici ad speciem Priscillianistae fieri volebant, ut depre-
henderent secreta sectae, de hac re postea viderimus, sed hoc tantum-
modo statuere velim: etiamsi doctrina generaliter erat cognita, tarnen 
id agere potuerunt illi catholici — non sane modo honesto — ut 
consuetudine ас familiaritate sectatorum melius singulis doctrinae 
istius partes persequerentur et cognoscerent nomina adversariorum. 
Ergo argumentum illud e silentio mihi neglegendum videtur. 
*) cf. ea, quae recte annotât Ρ u e с h de concillo Toletano I.e. p. 204 sq. ; 
cf. К ü η s 11 e, p. 26 sq. 
2) M a n s i III, 1004 sq., cf. B a b u t , p. 291 sq.. p. 191. 
3) cf. Ρ u e с h, p. 206 ; M о m m s e η Röm. Strafrecht, p. 601 sq. 
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§ 1 2 . Exegesis fragmenti. 
Denique argumentum ad exegesim fragmenti pertinens est tractan-
dum. „II est impossible, inquit В a b u t, ') de découvrir dans le 
fragment un sens suivi. Quel que soit le texte dont on Га tiré, on ne 
l'en a pas tiré tout d'une pièce. Il faudrait y distinguer quatre 
tronçons: Haec adstricti. — Sanctorum— superare. — Nam 
tenent. — Qui . . . . possident, (cette dernière phrase n'a d'ailleurs 
aucun sens)." 
Fragmentum obscurum non semper per se debet esse spurium. 
Plerumque falsarius magis adducitur, ut fingat fragmentum perspi-
cuum atque dilucidum, quod primo statim aspectu lectorem permo-
veat, quam obscurum atque contortum. Si attente caput Orosianum 
secundum perlegimus, fragmentum nostrum quamvis obscurum 
optime cohaerere animadvertimus et cum sententiis prioribus et cum 
sequentibus. Initium enim capitis doctrinam de anima describit. 
Animam ex Deo natam armari precibus angelorum, descendere per 
quosdam circuios, secundum voluntatem victoris principis, principis 
scilicet principatuum malignorum, in corpus quoddam contrudi. 
Tum chirographum ascribi. A quo aut a quibus additum non est. 
Sed haec verba „ c i s q u e a d s c r i b í c h i r o g r a p h u m" in 
aequo posita verbis „ in c o r p o r a d i v e r s a c o n t r u d i , " etiam 
pertinent ad „ s e c u n d u m v o l u n t a t e m v i c t o r i s." Turn 
indicai auctor Priscillianum perhibuisse mathesim i.e. astrologiam 
praevaluisse. Quod ut accuratius demonstre! affert fragmentum 
ruiusdam epistulae Priscilliani.2) Prima sententia indicat asrtologiam 
esse primam sapientiam, quae nos doceat dispositionem animae et 
corporis. (Haec prima — superare). Secunda sententia loquitur de 
primo circulo animae humanae pervagando et de chirographo quo-
dam. Narrât porro quomodo id chirographum Angelorum et Dei et 
omnium animarum consensu fabricatum patriarcharum sit in potes-
tate. Cetera sententia „qui contra formalis militiae opus possident" 
hisce verbis: „et reliqua" insistit neque fragmentum procedit 
!) p. 282. 
a) cf. supra p. 219. 
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longius. Tum auctor fusius disputât de zodiacali astrologia Pris-
cilliani. 
Cum astrologia Priscillianus dicitur coniunxisse c h i r o g r a -
p h u m a Christo solutum et cruci affixum per passionem Eius. 
Designatur Pauli Ер. ad Colossenses II, 14, 15: ¿ξαλείψας το xa{f 
ήβίων χειρόγραφον τοις δόγ/ιασιν, S f¡v ύπεναντίον ήμϊν, xal атб 
ήρκεν εκ του μέσου, προοηλώοας αυτό τφ σταυρφ' άπεκονσάμενος 
τάς αρχάς και τάς έξονοίας ίοειγμάτιοεν êv παρρηοίφ, ϋ·ριαμβευοας 
αΰτονς b> αντφ. Supra demonstravimus hoc textu maxime delectatos 
esse Priscillianistas et vidimus alibi quoque illud chirographum cum 
fide astrologica ab iis esse coniunctum. *) 
Hic autem mentio fit d e d u o b u s d i v e r s i s c h i r o g r a ­
p h i s. In fragmento enim laudatur „divinum chirographum, 
Angelorum et Dei et omnium animarum consensibus fabricatum." 
H o c c h i r o g r a p h u m s o r t e m c o n t i n e b a t c u i u s v i s 
a η i m a e. Ante autem f ragmentum verbis „secundum voluntatem 
victoris principis in corpora diversa contrudi cisque ascribi chirogra­
phum" indicatur c h i r o g r a p h u m c o r p o r i s . Hoc est chirogra­
phum, quod Christus solvent et affixerit cruci per passionem suam. 
A chirographo igitur, quod animis in corpora diversa contrusis 
ascribatur, astrologiam suum sibi pretium esse mutuatam comperi-
mus: „cisque adscribí chirographum. Unde et mathesim praevalere 
firmabat." Itaque hie legimus: duo chirographa ascribi secundum 
Priscillianum, quae contineant praedicta astrologica: alterum animae, 
divinum chirographum, alterum corpori, a Christo solutum et cruci 
per passionem suam affixum. Optime haec omnia possunt coniungi 
cum textibus supra tractatis.a) 
Apte fragmentum pertinet ad paraphrasim doctrinae Priscilliani, 
quam dedit О г о s i u s.3) Ea enim doctrina perhibet animam de 
quodam promptuario procedere, profiteri ante deum se pugnaturam 
et instruí adora tu angelorum; tum descendentem per quosdam 
circuios a principatibus malignis capi et secundum voluntatem vic-
toris principis in corpora diversa contrudi cisque ascribi chirogra-
1) cf. supra p. 114. 
2) cf. supra p. 112 sq. De rota geniturae cf. supra ρ 214 sq. 
3) cf. P u e c h , p. 197 sq. 
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phum. Hic in mentem nobis venit rotae illius geniturae, quae fonasse 
idem fere vellet designare. P u e c h hic annotât:„métempsycose?" ') 
Primum autem circulum breviter describit fragmentum; ceteros 
circuios sententiis sequentibus in integra Priscilliani epistula esse 
descriptos veri est simillimum. Recte statuit P u e c h : ' ) „En effet, 
selon lui, l'âme descend à travers „certains cercles," sans doute au 
nombre de 7 (c'est le chiffre des planètes, une hebdomade; le premier 
cercle, celui des patriarches, était à part, j'imagine, et le tout formait 
une ogdoade); elle est prise par les princes malins, et selon la volonté 
du prince vainqueur (qui s'est emparé de chacune d'elles), elles sont 
précipitées dans des corps divers (métempsycose?), et on leur applique 
un chirographum ou contrat, donc un second contrat, qui est la loi 
de leur existence terrestre, et ne doit pas se confondre avec le premier, 
d'après lequel leur propre organisation a été constituée dans le 
premier cercle. Ce second contrat, c'est la fatalité astrologique qui 
en régit les clauses." (Unde et mathesim praevalere firmabat). 
In primo circulo patriarcharum animam instruí et chirographo 
divino donari comperimus, deinde incipi pugnam contra diabolos, 
qui animas in corpora contrudant atque eis ascribant alterum 
chirographum. Chirographo ilio priore divino secundum hanc 
sententiam animis variae attribuuntur divinae virtutes precibus 
angelorum; patriarchae possident varias animae partes. Alterum vero 
chirographum docet dispositionem corporis, „in qua obligatuin 
caelum videtur et terra omnesque principatus saeculi videntur 
adstricti," quod postea doctrina melothesiae Priscillianisticae 
illustrât O r o s i u s : 8 ) „(tradidit Priscillianus) in membris corporis 
caeli signa esse disposila idest arietem in capite e. q. s . . . . volens 
subintellegi tenebras aetemas et ex his principem mundi proces-
sisse".... I taque corpus elementis esse subiectum, terrae, cáelo, princi-
patibus saeculi. Talem autem doctrinam de materia prolatam iam 
quasi per nebulam vidimus in C a n o n i b u s et T r a c t a t i b u s 
W i r c e b u r g e n s i b u s . 4 ) 
») ibid. p. 198. 
2) p. 198. 
3) cf. S с h e ρ s s, p. 153 sq. 
*) cf. supra p. 158 sq. 
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Restât adhuc una sententia in medio fragmento: „sanctorum vero 
dispositiones superare." В a b u t haecine verba nullo modo coniungi 
posse perhibet cum praecedentïbus l) Ρ u e с h vero — et iure, siquid 
ego video — credit hanc sententiam ad verbum intelligendi sententiae 
praecedentis pertinere. ') „Ce dernier membre de phrase, selon 
M. Babut, ne pourrait se relier au précédent. Mais il s'y relie au 
contraire; il dépend toujours a'intelle gère. L'auteur a opposé l'âme 
et le corps: la première porte l'empreinte des vertus divines (c'est à 
dire des anges et des patriarches, nommés plus bas); le second est 
sous l'influence du ciel et de la terre; et des principatus saeculi; mais 
ce qu'il doit l'emporter de ces deux ensembles de forces opposées, 
c'est le premier: sanctorum dispositiones (qui équivaut à divinar um 
virtutum naturas)." Credo equidem haec verba „sanctorum vero 
dispositiones superare," aliter esse interpretanda. Legimus disposi-
tiones, v e r o autem indicat res contrarias. Fortasse hoc verbo „vero" 
sancii, electi, fratres ascetici opponuntur ceteris hominibus: dispo-
sitiones illorum corporum atque animarum superant, i.e. praestant 
ceteris aliis. 
Uli sancii sunt ii, quos T r a c t a t u s W i r c e b u r g e n s e s 
vocant conversos ad fidem, de quibus nonnulli loquuntur Ρ r i s-
c i l l i a n i cañones: fratres ascetici.8) C a n o n XXXII I : „Quia 
sanctorum corpora Dei sive Spiritus Sancti templa et Christi 
membra sint et ideo semper hostia viva et placens esse debeant atque 
ab omni opere carnis et a susurratione et vaniloquio ceterisque 
peccatis abstinere se debeant et ut virgines iuxta apostoli consilium 
sic permaneant;" — C a n . XXXIV: „Quia sancti camem suam 
cum vitiis et concupiscentiis crucifigant gloriantes in cruce Christi, 
per quem mundo eiusque operibus mortui sunt;" — C a n . XXXVII : 
„Quia per beatam voluntariam paupertatem iusti radicem malorum 
omnium avaritiam respuant, contenti cotidiana exhibitione et 
tegumenti sufficientia per pietatem sibimet ministrata." 
Facile intellegimus Priscilliani rationem astrologicam non satis 
habuisse disponere tantummodo varias animae corporisque partes 
!) p. 282. 
2) p. 196, n. 3. 
3) S c h e p s s , p. 124, 125. 
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sub dominationem variorum patriarcharum et signorum zodiaca-
lium: astrologia uberrimam praebebat materiam commentis opinio-
num atque portentis. Nuper d e V r e e s e denuo indicavit, quales 
homines quibusque vitiis contaminati secundum astrólogos sub varus 
nascerentur sideribus zodiacalibus.1) Cum meminimus bisce con-
templationibus spatium esse auctum signis patriarcharum, quae 
animam regerent, additis, cum paulisper meditamur, quantoperc 
Priscillianus sociique eius studerent interpretation! allegoricae et 
libidinosae, tum etsi non demonstrare, certe tarnen cogitare possumus 
quot commenta, ficturas, computationes, non solum ad hominum 
vitia sed etiam ad virtutes pertinentes, variae variorum hominum 
dispositiones astrologicae hisce interpretibus dictaverint. Itaque 
nomen d í s p o s i t i o n i s in fragmento nostro admonet nos 
schematis cuiusdam astrologici, quod exhibet B o l l . 9) 
Patriarchae primum obtinent circulutn; verbis autem sequentibus 
ceteros descriptos esse circuios veri simile est; contra indicai contra-
rium quoddam; verba „qui formalis militiae opus possident," oppo-
sita sunt patriarchis. Ρ u e с h hisce verbis indicari suspicatur: s ) 
„les forces opposées aux anges et aux patriarches; ce sont les princes 
malins, dont Orose parle en continuant sa paraphrase." Equidem 
censeo: non liquet. Verbis „et reliqua" fragmentum concluditur. 
Orosius enim doctrinam Priscilliani de anima et de eius per circuios 
caelestes itinere nonnullis verbis illustrare allatis habebat in animo. 
Itaque credo fragmentum coniunctis et praecedentibus sententiis et 
sequentibus minime ineptum sensum, quamvis satis obscurum prae-
bere. Tota autem disciplinae Priscillianisticae descriptio, quacum 
cohaeret, admodum videtur probabilis. Quamobrem ceteris quoque 
Babuti argumentis perspectis nihil est cur dubitemus, quin verum 
Priscillianisticae cuiusdam epistulae fragmentum hic attulerit 
O r o s i u s . Qui si f alsum fragmentum confingere voluisset, nimirum 
de eodem oleo et opera aliud commentum conglutinare potuisset et 
efficacius. 
1) D e V r e e s e . Petron, passim, cui Ubro additus est conspectus persplcuus. 
*) p. 65. 
э ) ρ, 198. 
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§ 13. D e Priscilliani apud Orosinm rerum univcrsitatis 
descriptione. 
О г о s i i expositio satis fuerit A u g u s t i n e , nobis Priscillianis-
tica rerum univcrsitatis descriptio minime est perspicua. Quae cum 
autem minime proprium Priscilliani sit inventum, sed hic illic 
exhibeat lineamenta aliunde nobis nota, conari possumus ad Pris­
cilliani rationem melius illustrandam nonnulla congerere indicia, 
quae sine dubio possunt augeri. 
Omnis Patrum ecclesiasticorum et scriptorum christianorum 
primis saeculis florentium scientia cosmogonica duabus praeeipue 
rebus nitebatur: Scriptura Sancta et Antiquitate. ') A Graecis mutu-
abantur rationem geocentricam, quae terram et hominem in medio 
poneret omnium rerum et doceret caelum esse sphaeram dimidiatam, 
plana fultam superficie terrae concameratae. Ea autem notio cohaere-
bat cum sententiis Scripturae Sacrae, ubi Deus dicatur extendisse 
caelum sicut pellem et expandisse sicut tabernaculum ad inhabitan-
dum. ' ) Variae porro caelestes sphaerae gradatim super terram exsur-
gere credebantur, neque umquam Christian! cosmographi etiam 
mediaevales in universarum rerum descriptione omiserunt fontes illos 
abyssi magnae et cataraetas caeli quas indicet Liber Gen. Cap. VII, 
11.3) Indicia autem Scripturae Sacrae et Antiquitatis in hac Pris­
cilliani quoque quamvis mutilata descriptione mundi reperire pos­
sumus. 
lllud Platonicum epos animae per sphaeras caelestes descendentis 
et post mortem rursum ascendentis4) uberrimam praebebat materiam 
contemplationibus astrologicis ad macrocosmum et microcosmum 
pertinentibus. Facile credebant homines animam caelum peragrantem 
ex singulis sphaeris caelestibus aliquid secum ferre, ita ut veniens in 
terram varias variorum astrorum vires in se permixtas exhiberet. 5) 
1) cf. B e c k e r s , Kosmologische Kuriosa der altchristlichen Gelehrtenwelt. 
Klio ХШ (1913). p. 105—118. 
2) Ps. GUI, 2 ; Is. XL, 22. 
3) cf. B e c k e r s . 1 с. ρ 108. 
*) P l a t o , Tlmaeus („le livre de chevet des philosophes astrologisants" sec. 
Bouché-Leclercq, p. 545, n. 1), 41a—44c: Resp. X. 621 B. 
6) cf. B o u c h é - L e c l e r c q , p. 324 sq 
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Itaque dicit M а с г о b i u s: ') , de zodiaco et lácteo ad subiec-
tas usque sphaeras anima delapsa, dum et per illas labitur, in singulis 
non solum, ut iam diximus, luminosi corporis amicitur accessu, sed 
et singulos motus, quos in exercitio est habitura, producit: in Saturni 
ratiocìnationem et intellegentiam, quod λογιατικόν et ΰεωρψικόν 
vocant: in lovis vim agendi, quod ηρακτικόν dici tur: in Martis animo-
sitatis ardorem, quod •ΰνμικόν nuncupatur: in Solis sentiendi opinan-
dique naturam, quod αΙσ&ητικόν et φανταατικόν appellant: desi-
derii vero motum, quod ίπιΰνμητικόν vocatur, in Veneris: pro-
nuntiandi et interpretandi quae sentiat, quod έρμηνεντιχόν dicitur, 
in orbe Mercurii: φντιχόν vero, id est naturam plantandi et augendi 
corpora, in ingressu globi lunaris exercet. Et est haec, sicut a divinis 
ultima, ita in nostris terrenisque omnibus prima: corpus enim hoc, 
sicut faex rerum divinarum est, ita animalis est prima substantia. 
Et haec est differentia inter terrena corpora et supera, caeli dico et 
siderum aliorumque elementorum, quod illa quidem sursum arcessita 
sunt ad animae sedem et immortalitatem ex ipsa natura regionis et 
sublimitatis imitatione meruerunt: ad haec vero terrena corpora 
anima ipsa deducitur, et ideo mori creditur, cum in caducam regionem 
et in sedem mortalitatis includitur." Et alii auctores alio modo eadem 
fere perhibent. 2) 
§ 14. Priscillianus f or tasse usus est libro Henoch. 
Haud temere credimus talibus commenticiis complures expletas 
fuisse rimas, quas Pnscillianistica rerum universitatis descriptio nobis 
nunc praebet. Pro certo dicere non possumus e quibus auctor hauserit 
fontibus. Portasse unus ex iis erat liber, cui titulus H e n o c h . 8) 
*) Comm. in Somn. Scip. Lib. I, XII, 13 sq., ed. E y s s e n h a r d t , p. 553 sq.; 
cf. L о b e с к l.c II ρ 932 
а ) Locos collegit L o b e c k I.e. II, p. 932 sq. cf. B o u s s e t : Die Himmels-
reise der Seele, Archiv f. Religionswissenschaft IV (1901), ρ 268. 
3) D i 11 m a n n Das Buch Henoch, ubers u erkl (1853) Vanae mterpreta-
tiones in lucem prodierunt (cf. B o u c h é - L e c l e r c q , ρ 606, η. 1 ; B a r d e n -
h e w e r , Gesch. d. Altk. Lit. II, p. 700 sq Praeter Dillmanni librum adhibul: 
Ρ R i e s s l e r , Altjudisches Schrifttum ausserhalb der Bibel (1928), p. 355 sq. 
Liber Henoch varus additamentis auctus saec II—1° a. Chr. η. est perfectua 
cf. Dillmann ρ VI, XLIII ; Riessler. ρ 1291 sq. De historia libri cf D i l l m a n a 
p. LIV sq.. R i e s s l e r , p. 1292. 
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Is liber narrât, quae Henoch patriarcha partim visis partim itineribus 
in regionibus cum terrestribus turn caelestibus viderit. In terram 
reversus filio suo duo narrât visa caelestia de mundi rerum serie et 
paulo ante mortem habet orationes, quibus liberos ad vitam piam 
excitet. Duas illius operis habemus versiones. Praeter Aethiopicam 
versionem, (vulgo dictam Henoch I), Slavonicam quoque (Henoch 
II) habemus, quae hic illic tantummodo libro Aethiopico est similis. l) 
Praecipue Henoch I studium nostrum excitabit. 
Animadvertimus I n s t a n t i u m in L i b r o d e f i d e d e 
a p o c r y p h i s mirum in modum fortiter defendere auctoritatem 
Enoch prophetae. ' ) Proficiscitur ibi ab epistula l u d a e A p o s -
t o l i 14, 15, ubi, quod etiam statuit H i e r o n y m u s , „ludas frater 
lacobi de libro Enoch assumit testimonium."3) Mirum autem, ni 
hic liber apocryphus Priscillianistis fuerit in deliciis. L i b e r enim 
H e n o c h id agit, ut contra Judaismum auctoris aetate corruptum 
et paganisticam istius in vitia saeculi prolapsi consuetudinem disci-
plinam instituât, quae meram biblicam scientiam sapientiamque 
complectatur, et simul singulas veritates suo tempori aptas copiose 
enucleet. *) Itaque auctor non solum exhibet revelationes, praedicta 
ad Messiae tempora pertinentia, sed etiam de rebus naturae, de 
animalibus et viribus cadi et terrae, quae solitam superent scientiam 
humanam, homines vult faceré certiores.6) Omnia in ilio libro ad 
idem tendunt proposi tum ethicum: tota disciplina vim habet parae-
neticam, liber ascetico imbutus est colore.6) 
Sed etiam mundus invisus, mundus spirituum studium eius excitât: 
angeli in disciplina eius amplum obtinent locum.7) A spiritibus et 
!) cf. R i e s s 1 e r. p. 1291, 1297 sq. 
^ S e h e p ss , p. 44, 1 2 - 4 5 , 24. 
3) H i e r on . De vir. ill. с. 4. MPL XXIII, p. 646. H e g e s l p p u s ар. 
E u s eb. hist. eccl. Ill, 19 et 20; cf. Τ e г t u 11. de cultu fern. I, 3, MPL I, p. 1421, 
4) cf. D i 11 m a η η. p. Χ, XIV. 
5) Ibid. p. XV sq. 
6) ibid. p. Х Ш - Х Х ; R i e s s l e r , p. 1291 sq. 
7) D i l l m a n n p. XVIII sq.; LUI; R i e s s l e r , p. 1291; loci passim In libro 
Henoch; nomina Aogelorum с. 20, 40. 69, 71: D i l l m a n n p. 12, 20. 38, 4 1 ; 
R i e s s l e r p. 368 sq., 378 sq., 399 sq., 402; p. 1294 ad с. 40 annot. De 
Ingenio libri Essenico, praesertim quod attinet ad angelos, cf. D i 11 m a η η ρ. 
LUI; R i e s s l e r , p. 1291. 
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angelis regi perhibet vires naturae: f ulmén, tonitrum, mare, gelu, 
nivem, nebulam, rorem, pluviam.1) VIemorabilis porro est doctrina, 
quam tradit cum de praedestinatione tum de praeexistentia anima-
rum. ' ) Ex bisce omnibus rebus Priscillianistae praecepta satis salu-
tarla, sua quidem sententia, et cum disciplina sua congruentia 
consequi poterant; egregium exemplum praebet H e n o c h I Cap. XV 
de spiritalibus caelestibus. s) Sed magnopere in hac re nos movet 
ingenium illius libri praecipue astrologicum. 4) 
Henoch patriarcha vixit 365 annos, morte intactus in caelum est 
assumptus.ь) Abraham scientiam suam astrologiae accepisse com-
plures credebant ab Henoch, qui Atlantis Graeci similis putabatur: ') 
Henoch fuisse virum, qui ab archangelo Uriel, stellarum domino, 
vera earum nomina cognovisset et leges muneraque siderum conscrip-
sisset.7) Liber Henoch ludaeis illius aetatis astrologiam probabat. e) 
Priscillianus autem, si revera, quod nobis ostendunt tradita histo­
rica, pro aequalibus suis fidem Christianam cum scientia paganistica 
1) De ventis (cf. ventorum potestates In Tract. Wirceb. V, S с h e ρ s s, p. 65, 
5): H e n o c h с 18, 34,41.69,76; D i l l m a n n p. 11, 17 .21,39,47; R l e s s l e r , 
p. 367, 375, 379, 401. 
De tonitru et fulmine; de variis spirltibus marls, pruinae, grandinis. nlvls, 
nebulae, roris с 60, 69: D i l l m a n n p. 30 sq. R l e s s l e r , p. 401. 
De stell is animalis c. 18: D i l l m a n n ρ 11, R l e s s l e r p. 368 
De „tabulls caelestibus", In quibus essent inscripta omnia hominum facta 
usque in genera suprema: с. 81, 93, 103: D i l l m a n n , p. 51, 67, 103; R l e s s ­
l e r , p. 413, 435, 444. 
De inscrlptionlbus, quae ab angelis soils legi posslnt, c. 108, D i l l m an η p. 
80, R i e s s l e r , ρ 450. 
2) D i l l m a n n . p. XXII. 
3) с 15, 4. D i l l m a n n p. 9, R l e s s l e r , p. 365. 
4) cf. с. 41, 43, 7 2 - 8 2 : D l 11 ma η η, ρ. 20 sq.. 42 sq.; R ι e s s 1 e г, p. 379, 
389, 403 sq.; cf etlam H e n o c h II (Slavonicus) с. 4, 11, 13 sq., 19, R i e s s l e r 
p. 453. 456 sq.. 458. 
5) Gen. V. 2 3 - 2 4 . 
«) E u s e b . Praep. Ev. IX, 17 (ed. D i n d o r f I. p. 486). 
7) H e n o c h с 33 D i l l m a n n , p. 17; R l e s s l e r , p. 375; cf. G u n d e l , 
p. 76. B o l l , p. 35 (28, 102): „Kaum eine Gestalt gibt es unter den Göttern, 
alten Königen, Patriarchen, Rehgloosstiftern und heiligen Sangern, griechischen 
wie orientalischen, der die Erfindung der Astrologie nicht zugeschrieben worden 
wäre. Die astrologische Literatur hebt es zu allen Zeiten, ihren Erzeugnissen mit 
solchen grossen Namen der Vorzeit ein doppeltes Vertrauen zu sichern · was 
sie gibt, will übernatürliche Offenbarung sein." 
в) В о u с h é - L e c l e г с q, p. 578 sq., praecipue 578, η. 1., D i l ( m a n n , p. 
XXVI sq. 
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astrologica coniungere conabatur, tum hic thesaurum ditissimum 
poterai invenire, ubi studiis suis biblicis, allegoricis, astrologicis 
posset obsequi et physicam biblicam astrologice praeparatam in 
promptu haberet. 
Animadvertimus ab O r o s i o P r i s c i l l i a n i doctrinara cum 
Vetere Testamento arete coniungi. Scribit enim: *) „Priscillianus 
primum in eo Manichaeis miserior, quod ex Veteri quoque Testamento 
haeresim conf irmavit, docens...." et tum sequitur Priscilliani doc-
trina astrologico colore imbuta. Hic non solum auctor statuii Pris-
cillianum Veteris quoque Testamenti Canonem accipere, sed etiam 
verbo statim sequenti „docens" indicat magnam eius doctrinae par-
tem niti ilio Testamento. Omnia autem ad hanc rem pertinentia utilia 
inveniri poterant argumenta in libro Henoch. Si revera Priscillianus 
eo libro usus est, Orosium hoc ignorasse veri est simillimum. Postea 
enim ut fontem Priscilliani indicat M e m o r i a m A p o s t o l o -
r u m , hic de fonte praeter Vetus Testamentum silet. Orosiusne fur-
iasse Librum Henoch inter libros Veteris Testamenti numeravit? 
Hoc negare possumus. Ule liber a Christianis inde a Justino et Irenaeo 
usque ad Augustinum et Hieronymum permultum legebatur, sed 
nemo umquam librum Henoch canonicum putavit.2) Portasse sic se 
res habuit, — fortasse dico, nam sententia hic prolata est mera 
hypothesis —: Priscillianus usus est libro Henoch, ubi materiam 
biblicam ad res astrológicas pertinentem congestam inveniret; 
Orosius autem putabat eum ipsum argumenta sua astrologica ex ipso 
Vetere Testamento hausisse. Tum bene illud „d о с e η s" intellegi-
mus, et intellegimus librum Henoch ab Instantio acriter esse 
defensum. 
Post Augustinum liber Henoch in Ecclesia Latina laudari desiit. 
„Nach Augustin, animadvertit D i 11 m a η η, 9) mit dem Beginne 
des ungelehrten Zeitalters, scheint auch dieses Buch, wie manche 
andere, welche die alte Kirche noch gelesen hatte, in Vergessenheit 
gekommen zu sein; wenigstens finden wir in der lat. Kirche es nicht 
mehr citirt, obwohl gerade seine Benützung im Brief Judas' die 
1) In initio Cap. II, S с h e ρ s s, p. 153. 
2) cf. D i 11 m a η η, ρ LVI. 
3) p. LVI. 
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Aufmerksamkeit immer wieder auf dasselbe hätte zurücklenken 
sollen." Quaerere possumus, nonne astrologia ipsa impugnata ab 
Augustino et damnata Symbolo ilio Pastoris et concilio Bracarensi 
effecerit, ut liber Henoch minus quam antea vel potius iam non 
Christianorum occidentalium studium excitar«. 
Utut sese res habuit, liber ille identidem exhibet sententias, 
quae nos legentes admonent Priscilliani, quaeque optime rimas 
expient Orosianae expositionis. Illic enim legimus descriptionem 
Septem caelorum; comperimus Deum sedere in séptimo cáelo, рага-
disum esse collocatum in tertio, angelos nocentes in secundo; sphaeras 
porro caelestes hospitium praebere animis praeexistentia ante cor­
pora ortis ut in omnibus disciplinis Platonicis; hominem denique 
μιχρόκοαμον consistere ex Septem substantiis, ductis ex septem illis 
sphaeris planetariis. ^ Magnas angeli agunt partes: notiones deorum 
astralium et angelorum in unum confunduntur.2) Perhibet auctor 
angelis ordinem mundi cordi esse et cursum stellarum, solis et lunae: 
eos custodes esse hominum.8) Neque tamen eos cum sideribus suis 
esse coniunctos, quae e longinquo ab iis dominis regantur. *) 
Eandem sententiam invenimus prolatam de stellarum dus a Baby-
loniis, Graecis, Romanis. 
Phantasia íntimos cáelos varia implebat multitudine superiorum 
quarundam naturarum, ad quas adumbrandas et expingendas partim 
notiones astronomicae et astrologicae, partim meteorologicae et 
daemonologicae praebebant lineamenta coloresque. Cuius rei egre-
gium exemplum praebet descriptio caeli quarti, sexti, septimi in 
libro Henoch Slavonico. 6) Caelum descriptum Priscilliano quoque 
ad visa cogitatione informanda ansam praebuisse apparet: angeli 
atque patriarchae animas humanas instruentes, principatus maligni 
easdem captantes, signa zodiacalia sortes hominum regentia, chiro-
grapha superna, haec omnia Priscilliano eiusque amicis allegoriae et 
1) В о u c h é - L e c l e r cq, p. 606 sq., H e n o c h II с. 20 sq.; с. 8; с. 7: 
R i e s s l e r p. 458 sq.; 454. 
2) cf. G un d e l , p. 92. 
s ) H e n o c h II с. 18, 19. R i e s s l e r ρ 458; H e n o c h Ι с. 72. 3, D i l l -
ma η η ρ. 42, R i e s s l e r , ρ. 403. 
4) H e n o c h II с 4; R i e s s l e r , ρ. 453; G u n d e I, p. 100 sq. 
*) H e n o c h II с. 11 sq. 19, 20: R i e s s i e г p. 456, 458 sq. 
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phantasiae studentibus multa praebuisse invitamenta veri est simil-
limum. 
Sed non solum liber Henoch nobis indicia praebere potest ad Pris-
cilliani astrologicam mundi descriptionem melius cognoscendam. 
Et aliunde aliquam saltern lucem accipimus. Videmus apud Priscillia-
num signorum zodiacalium potestatem terminan corporis domi-
natione, sed animas humanas eodem modo regi a patriarchis. Quod 
confirmât rem alibi saepius animadversam. Inde ab aetate Aristotelis 
magis magisque vulgabatur opinio, qua credebatur Stellas regi potes-
tatibus mere spiritualibus, quae plerumque angelorum praeberent 
speciem, veteres autem stellarum deos partes agere daemonum 
malorum. Itaque legimus unamquamque stellam vagam suum sibi 
habere daemonem bonum et daemonem malum. *) Ipsae Christianac 
notiones percrebrescentes hasce cognitiones adiuvabant. „Nur bei 
einem solchen Zusammenprallen zweier Religionen werden Götter 
zu Dämonen." Ea verba scripsit B o u s s e t " ) de religione Babylo-
nica et Persica inter se 'confligentibus, sed óptimo iure hic afferri 
possunt, qua de certamine Christianismi et Paganismi in campo 
astrologico agatur. 
G u η d e 1 indicai manuscriptum quoddam astrologicum Byzanti-
num Neapoli conservatum, quod singulorum signorum vires zodia­
calium ad fortunam humanam pertinentes describat et indicet, 
quinam sancti aegroto homini sint invocandi: itaque sanctos dominari 
m veteres stellarum deos veluti si essent sidereae potestates.3) 
§ 15. D e mythis cosmologicis ab Orosio relatis. 
Itaque l i b r u m V e t e r i s T e s t a m e n t i a p o c r y p h u m a 
Priscilliano ut fontem adhibitum s u s p i c i o n e tantummodo attin­
gere possumus. Aliquantulum certi scimus d e a p o c r y p h i s 
N o v i T e s t a m e n t i libris ab eo eiusque amicis lectitatis. Con-
!) G u n d e l , p. 99—103; B o u s s e t , Himmelsreise I.e. p. 248. 
2) B o u s s e t ibid. p . 248. 
3 ) Gundel. p. 285. 
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stat enim Priscillianistas A c t i s T h o m a e et l o a n n i s usos 
esse. 0 O r o s i u s autem hic indicai alium quendam fontem Pris-
cilliani: M e m o r i a m A p o s t o l o r u m . T u r r i b i u s quoque 
eum librum commémorât Orosium secutus.*) lam antea I r e n a e u s 
de M e m o r i a q u a d a m A p o s t o l o r u m locutus erat. s) 
Nusquam autem alibi de hoc libro fit mentio. Раиса tantummodo 
de M e m o r i a narrât О г о s i и s; quae vero narrât satis superque 
indicant librum mythos continuisse cosmológicos de principibus 
mundi, humidorum, ignis; ceterum dedisse et alias explicationes et 
interpretationem parabolae evangelicae, quae narret: „Ecce, exiit, 
qui seminat, seminare....," denique et hanc interpretationem et 
nimirum ceteras longe a simplicitate Evangeliorum canonicorum 
constat discrepasse. Animadvertimus porro in illa M e m o r i a 
potentiam minui Dei mundum gubemantis: „. . . .arte, non potentia 
dei bona agi in hoc mundo."4) Duae res iam antea indicatae in 
T r a c t a t i b u s et in C a n o n i b u s nobis hic denuo veniunt in 
mentem: potestas deminuta Dei Creatoris sive Ordinatoris mundi 6) 
et diaboli notio, qualis sit definita vel potius non definita in Τ г а с-
t a t i b и s, qui eum cum mundo coniungant. β) 
Postremo О г ο s i и s paulo copiosïus mythum pluviae indicat: 7) 
„Dicit enim esse virginem quandam lucem, quam deus volens dare 
pluviam hominibus principi humidorum ostendat, qui, dum earn 
adprehendere cupit, commotus consudet et pluviam faciat et de-
stitutus ab eo mugitu suo tonitrua concitet." Haec verba legentes 
quaerimus, nonne hic prae oculis habeamus mythum astrologicum 
antiquum, qui pertineat ad το απερματίζειν, το γόνιμον φως, 
ad „genitalem sucum" et „genitalem rorem" siderum.8) In libro 
Henoch I legimus de aquis diluvii futuri, secundum interpretationem. 
!) cf. В a but , p . 2 3 1 - 2 4 0 
2) T u r r i b i u s Ep. MPL LIV p. 694; cf. B a b u t p. 32, n. 4, p. 237. η 7. 
») I г e п. ар. Τ h e o d о г. HaereHc. fab. Lib. I. V, 295. MPG LXXXIII p . 352. 
4) S c h e p s s. p. 154, 13, MPL XL1I, p. 667. 
5) cf. supra p . 159 sq. 
^ cf. supra p. 162 sq.; cf. Can. Brac. VII, ρ, 163 laudatus. 
7 ) S с h e ρ s s, p. 154, 14, MPL XLII, p. 667. 
8) Quae doctrina diu praevaluit in meteorologica; cf. G u n d e l p . 221—236. 
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quam exhibet R i e s s 1 e r :1) „ . . . .das Wasser oberhalb des Him-
mels ist das männliche und das unterirdische Wasser ist das 
weibliche." 
О г о s i u s ergo hic dicit tonitrus originem a Priscilliano repeti-
tam esse ex mundo spirituum. Haec autem sententia apte coniungi 
potest cum nonnullis rebus supra memoratis, quas indicent Τ r a c-
t a t u s W i r c e b u r g e n s e s et C a ñ o n e s . Apparet enim in 
ratione Priscillianistica varios spiritus magnas egisse partes. ' ) 
Christianismus agnoscit Deum Creatorem, Dominum, Guberna-
torem mundi, qui regens sortem omnium rerum et hominum uti 
possit angelis ut instrumentis atque nonnumquam angelos malos, 
daemones, naturae hominibusque nocere et viribus naturae ad 
hominum detrimentum sinat abuti.8) Cum autem recensemus, quid 
auctores Christian! antiqui de daemonibus eorumque operibus ad 
naturam pertinentibus dicant, videmus aërem diabolis domicilium esse 
attributum. Hanc sententiam, quae nititur verbis P a u l i A p o s -
t o l i , *) reperimus apud O r i g e n e m, A m b r o s i u m , A u g u s t i-
n u m . 5 ) O r i g e n e s , e ) d e m e n t e m A l e x a n d r i n u m secutus,7) 
animadvertit secundum Christianos daemones minime esse dominos 
caeli et terrae, sed eos esse quasi carnifices, qui Dei permissu certis 
temporibus accipiant potestatem, qua homines crucient et hoc modo 
convertant. Haec ratio magis magisque percrebrescens nitebatur et 
!) cf. H e n o c h I с 54 s. fin., R i e s s l e r , p. 387, cf. Di l lmann. p. 27. 
*) cf. supra p. 161 sq. 
3) cf. A d o l p h F r a n z : Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter II 
(1909) p. 23 sq., unde hausi locos et indicia ad hanc quaestionem pertinentia: 
posthac citabo : Franz . 
*) Eph. VI, 12. 
Б) Or ig. Exhortatio ad martyrium (49) MPG XI, p. 621 (303) iv τφ 
παχέϊ τοντφ και ηεριγείω αέρι. S. Ambros. Expos, in ps. 118 MPL XV, 
p. 1388 (1077); S. Aug. de Civ. Dei VIII, 22 MPL XLI, p. 246 : D ombart I, 
p. 353 ;De Genesi ad lit. Ill, 10, MPL XXXIV, p. 285. 
«) Contra Cels. VIII, 31, MPG XI, p. 1564. 
7) Strom. Lib. VI, 3, MPG IX, p. 248. 
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alus locis biblicis et narratione de pio viro lob a Satana vexato. 1) 
Ps. 77, 49 A u g u s t i n o dedit ansam de hac quaestione dispu-
tandi: s) „Utitur ergo Deus angelis malis, non solum ad puniendos 
malos...., verum etiam ad probandos et manifestandos bonos, sicut 
et fecit in lob. Quod autem pertinet ad istam materiam corporalem 
visibilium elementorum, puto, quod ea possunt uti angeli et boni et 
mah quantum cuique potestas est; quemadmodum et homines boni 
malique utuntur talibus, quantum possunt pro modulo infirmitatis 
humanae Sed in haec angelis longe amplior est potestas et bonis 
et malis, quamvis utique maior bonis, sed quantum Dei nutu atque 
ordine iubetur aut sinitur, sicut et nobis." 
Et ad Ps. 130, 7:8) „Dolores autem corporum plerumque immit-
tuntur ab angelis satanae; sed hoc non possunt nisi permissi. Nam 
et lob sanctus sic probatus est." Apud posteriores auctores Christia-
nos haec omnia identidem reperimus et scholastici tandem artificiose 
digesta composuerunt. *) Dignum autem est notatu Christianos 
auctores, etsi credebant vires daemoniacas valere in rebus naturae, 
semper simul depoposcisse Dei aut voluntatem aut permissum. Hic 
autem in О г о s i i verbis de P r i s c i l l i a n i m e t e o r o l o g i a 
agitur quidem de volúntate Dei: „.. ..deus volens dare pluviam," sed 
tota sententia ita loquitur, quasi virgo lucís et princeps humidorum 
necessarii sint ad pluviam tonitrumque excitandum. Sed quaerat 
quispiam: quisnam spondet hanc interpretationem Priscillianisticae 
doctrinae ductam a brevi Orosiano indicio esse rectam? At primum 
*) lob I, 12 sq. F r a n z , ρ 25: .Die schüchtern ausgesprochene Meinung 
des Orígenes von den schädlichen Einwirkungen der Dämonen auf die Geschicke 
der Menschen und auf die Natur, wurde in der Folge mit grosserer Zuversicht 
verbreitet und begründet. Dazu bestimmten besonders jene biblischen Stellen, m 
welchen von durch die bösen Geister ausgeführten Strafen Gottes die Rede ist. 
Der fromme lob wird vom Satan gequält, und die Plagen Ägyptens werden von 
bösen Engeln vollzogen. Ps. 77, 49 veranlasste den hl. Augustinus sich eingehend 
mit der Frage von der Wirksamkeit der Dämonen zu beschäftigen." („Misit in 
eos iram indignationls suae indignationem, et iram et tribulationem : immissiones 
per angelos malos"). 
2) Enarr. in ps. 77. MPL XXXVI, p. 1001-1003. 
3) MPL XXXVII, p. 1708, cf. R o u ë t d e J о u г η e 1 : Enchir. Patrist.3 
(1920) η. 1488. p. 523. 
4) F r a n z , p. 26. 
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baec interpretatie) optime quadrat ad varias sententias in Τ г a c-
t a t i b u s W i r c e b u r g e n s i b u s et C a n o n i b u s prolatas de 
„ u e n t o r u m p o t e s t a t i b u s , " de „ t e r r i g e n i s p r i n c i ­
p a t i b u s," de v a r u s s p i r i t i b u s . 1 ) Deinde legimus in 
C a n o n e V i l i B r a c a r e n s i : 9 ) „Si quis credit, qui(a) aliquan-
tas in mundo creaturas diabolus fecit et tonitrua et fulgura et tem-
pestates et siccitates ipse diabolus sua auctoritate faciat, sicut Pris-
cillianus dixit, a.s." 
Animadvertimus verbis „ s u a a u c t o r i t a t e " canonem per­
fecte adaptari atque annecti sententiis auctorum Christianorum; ea 
verba una cum ceteris Canonis vocabulis dualisticam Priscillianisticae 
doctrinae indolem satis perspicue et notant et condemnant. Ante-
quam autem pergamus, legamus, quid de hac quaestione annotet 
F r a n z . 8) Primum admonet: „Die Realität der Wetterzauberei 
wurde in der christlichen Zeit trotz der Aufnahme des antiken 
Malefizienbegriffs vielfach bezweifelt," et pauca annotat de Ecclesia 
Orientali; tum paulo post scribit: „Im Abendlande setzte der Wider-
spruch gegen die Realität der Wetterzauberei erst später ein. Wohl 
sprach die Synode von Braga (563) das Anathem gegen diejenigen 
aus, die mit der Priscillianistischen Sekte annahmen, dass der Teufel 
aus eigener Macht Donner, Blitz, Unwetter und Dürre herbeiführen 
könne, *) aber der Wetterzauber war trotzdem unter den spanischen 
Westgoten so stark verbreitet, dass die Gesetzgebung dagegen ein-
schreiten musste. Die Zauberer, welche Hagel auf die Weinberge 
und auf die Ernte schicken zu können behaupteten, zogen im Lande 
umher und plünderten das leichtgläubige Volk. Darum sollten sie 
zuerst geprügelt und dann geschoren in ihren Bezirken herumgeführt 
werden.6) Nicht anders war es bei den Franken und den übrigen 
deutschen Stämmen." 6) 
4 cf. supra p. 161 sq. 
2) Can. Vili qul(a) Mansi; cf. M a n s i IX p. 744 sq.; B r u n s II, p. 31 ; 
cf. K ü n s t l e , p. 37. 
s) p. 28 sq. 
4) F r a n z hic citât (p. 29, n. 1) canonem illum Brac. et locum nostrum 
Orosianum. 
5) Lex Visigothorum VI, 24. MG Leg. I, 259; .nicht vor 554 abgefasst" 
( F r a n z I.e. η. 2). 
6) Vgl. G r i m m I 529 ff, II 1028 (dt. F r a n z I.e. n. 3). 
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Itaque sine dubio in illis Hispaniae regionibus favebant Visigo-
thorum mores maleficio. Sed simul statuere possumus sponte et ultro 
factum esse, ut studium Priscillianisticum ad mágicas artes pertinens, 
inde ab initio controversiae sectae crimini datum, illic maturuisse 
atque luxuriasse. Sententiae I n s t a n t i i et P r i s c i l l i a n i , indi-
cium O r o s i i , C a n o n B r a c a r e n s i s inter se fulciunt et 
corroborant. Ñeque negari potest haec omnia illi historiae nobis 
traditae de Priscilliano maleficií crimine damnato momentum 
addere singulare, quamquam de ipso illius malefica ingenio nullum 
aliud certum indicium habemus nisi accusationem de u n g u e n t o 
m a 1 e d i с t i comparatam. 
§ 16. D e memoria Apostolorum. 
Nonne adiuti fragmentis, quae ex apocryphis Novi Testamenti 
habemus, illum librum indicatum M e m o r i a e A p o s t o l o r u m 
accuratius definire possumus? Nomen ad hanc rem parvi est 
momenti. I u s t i η u s enim anno fere 150 complura Evangelia hoc 
nomine indicai. *) Satis porro notum est varios Gnósticos scripsisse 
evangelia, quibus doctrinas suas pervulgarent.*) Pervolventibus 
nobis harum litterarum fragmenta apocrypharum identidem occur-
runt sententiae, notiones, interpretationes, quas reperimus apud 
Instantium aut quas Priscilliano attributas apud auctores antiquos 
invenimus: praecipue ingenium multorum f ragmen torum encra ti-
ticum et doceticum hic est commemorandum. s) 
Praeter tempus vitae lesu etiam spatium inter Resurrectionem et 
Ascensionem, quod ut opinio ferebat ecclesiastica 40 dies, sed secun-
dum nonnullos gnósticos 18 menses, quin etiam 12 annos complec-
teretur, non minus quam Eius infantia ansam praebebat phantasiae; 
*) H e n n e c k e : Neutestamentliche Apokryphen (posthac citabo: H e n n e c k e ) : 
Evangelien: Einleitung ρ 2 : .lustin (um 150) (bezeichnet)... mehrere Evan­
gelien (unsere vier mit Einschluss des lohannesevangeliums? und einer Quelle des 
Petrusevangeliums? als .Memoiren der Apostel". 
2) H e η η e с к e, 1 с. р. 3. 
3) cf. H e n n e c k e passim; p. 547: s ν. Enkratiten, Enthaltsamkeit. 
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praeterea docetismus gnosticus Christum in terra crucifixum speciem 
tantummodo quandam putabat: post Resurrectionem demum verum 
Christum vigere, qui secreta ad veram disciplinae suae vim perti-
nentia sed in evangeliis canonicis consulto praetermissa silentio, 
discipulis traderet.1) H y d a t i u s igitur, cum in concilio Caesar-
augustano postularet: „ d a m n a n d a d a m n e n t u r , s u p e r ­
f l u a n o n l e g a n t u r , ' ) minime perperam, quid sibi velint 
fra tres ascetici, perspexit: haec Evangelia gnostica Priscillianistis 
esse in deliciis non solum ob ingenium asceticum. Ncque dubium est, 
quin revera P r i s c i l l i a n u s tali libro apocrypho, qualem 
О г о s i u s indicet M e m o r i a m A p o s t o l o r u m , fonte usus sit. 
E p i p h a n i u s commémorât E v a n g e l i u m s e c u n d u m 
A e g y p t i o s apud Sabellianos fuisse in honore: multa in eo 
secreta narrari de Christo; et Patrem, Filium, Spiri tum Sanctum 
unum eundemque nominari.9) Quod admonet nos Panchristismi 
Priscillianistici. O r í g e n e s commémorât E v a n g e l i u m quod-
dam d u o d e c i m A p o s t o l o r u m . Item H i e r o n y m u s et 
A m b r o s i u s . *) Hic autem titulus apte convenu ad E v a n g e -
l i u m E b i o n i t i c u m ab E p i p h a n i o indicatum. Dignum 
est notatu in hoc libro nonnumquam simpliciter verbo „non" addito 
sententiam evangelicam verti in contrarium. Fortasse I n s t a n t i u s 
hunc librum secutus hie illic prave citât textus. *) Fragmentum 
porro quoddam nobis servatum commémorât carnem esse veti tarn.'*') 
1) cf. H e n n e c k e I.e. p. 33 et 34; ibid. optimae et perspicuae sententiae, 
quas pronuntlavit L l e c h t e n h a n : Die Offenbarung Im Gnosticismus. (1901) 
p. 45. 
^ cf. Schepss, p. 42, 12: supra p. 40. 
3) de Haeres, 62. 2, MPG XLI. p. 1053. 
4) cf. H e η η e с к e, p. 24 ; О г i g. Hom 1 in Luc. : tò επιγεγραμμένον 
των δώδεκα εναγγέλιον. MPG XIII, ρ. 1803. Locos Hieronymi, Ambrosil, 
aliorum, dtat B a r d e n h e w e r : Altchnstl. Lit. I, p. 518. 
5) H e n n e c k e , p. 26, 4. 
6) E. P r e u s e hen, Antllegomena (1901), Reste des Evangeliums der Ebio-
mten, frg 9, p. 11, 112; Hennecke, p. 27. 
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§ 17. Tractata coUiguntur. 
Hoc modo varias res in capite secundo Commonitorii Orosiani 
obversantes illustrari at saltern minus obscuras reddi posse credo. 
Caput tertium ad melius Priscillianismi historiam cognoscendam 
adhibuimus, *) res autem illic de Origenistica controversia hic praeter-
mittere possumus. Caput secundum confirmât ea, quae de Priscilliano 
aliunde nobis erant nota, libros apocryphes ab eo eiusque amicis 
non solum ad studia ascetica promovenda sed etiam ad doctrinam 
confirmandam esse adhibitos; confirmât porro et corroborât astro-
logiae accusationem in Priscillianum adhuc vivum instructam atque 
comparatam. Quae accusatio, cum astrologia etiam mágicas arte« 
complectens, mortem ei intulit. Descriptio porro mundi universi, 
quae mutila nobis ab Orosio offertur, eodem fere redit. 
Tota doctrina de anima aliata nititur praeexistentia animarum. 
Angeli atque Patriarchae magnas agunt partes. Anima ex promp-
tuario quodam procedit, Angeli orant, anima armis induitur caeles-
tibus. Tum per varios, fonasse septem aut octo, descendit circuios. 
In primo circulo patriarchae versantur atque regnant, qui idem 
faciunt pro anima quod signa zodiacalia pro corpore in circulo 
quodam inferiore. Patriarchae enim certas animae regunt partes 
eodem modo quo signis zodiacalibus corporis partes sunt attributac. 
Duo chirographa et ad corpus et ad animam pertinent. Ab astrologis 
autem disciplina erat excogitata atque exculta, quae ad horoscopum 
cuiusdam hominis varia praeberet indicia. Itaque horoscopum 
animae apud Priscillianum minime defuisse veri simile est. Hic 
autem horoscopus spiritualis ad animam pertinens erat constitutus 
atque conscriptus in divino quodam chirographo, consensu Dei, 
angelorum, patriarcharum, animarum adhuc in cacio versantium 
fabrícalo et a patriarchis in primo caeli circulo animae dato. Animae 
autem per varios circuios descendenti acriter erat pugnandum cum 
diabolis, principatibus malignis. Qui animas comprehendebant: tum 
victor princeps eas serebat in corpora diversa: hoc erat opus semina-
toris mali, quod descripserat M e m o r i a A p o s t o l o r u m . Cor-
pori quoque dabatur cbirographum, quod solvit Christus et affixit 
1) cf. supra p. 69 sq. 
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cruci per passionem suam. Haec erat praecipua vis matheseos, astro-
logiae, quod doceret animarum typos et dispositiones corporum. Nam 
quod attinebat ad corpus, non solum horoscopus spectabat ad signa 
zodiacalia, sed varus etiam astralibus et daemonicis viribus corpus 
erat obnoxium: haec erat dispositio, in qua caelum videatur obliga-
tum et terra omnesque principatus saeculi, nempe daemones, diaboli. 
Uberrima seges ac materia late hic patebat contemplationibus astro-
logicis et allegoricis, quibuscum mágicas artes ad vires astrales 
daemonum averruncandas coniunctas fuisse veri est simillimum. 
Sed inter omnes animarum dispositiones excellebant dispositiones 
sanctorum, fratrum asceticorum, qui, ut supra saepius vidimus, 
praecipuis fruerentur privilegiis. 
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CAPUT IV. 
DE SANCTI AUGUSTINI SENTENTIA. 
§ 1. Augustinus respondet Orosio. 
Nunc investigabimus, quid de Priscillianistis censuerit S a n c t u s 
A u g u s t i n u s . Seriem igitur locorum ex operibus eius servato 
temporum ordine selectorum recensebimus. 
Anno 396 aut sub initium anni 397 — tempus non pro certo 
novimus — S. A u g u s t i n u s scripsit E p i s t u l a m C a s u l a n o 
cuidam presbytero, refellens Urbici, id est cuiusdam Romani, disser-
tationem pro sabbati ieiunio scriptam. *) In ea epistula haec verba 
legimus: „Nec illud moveat, quod Priscillianistae, Manichaeorum 
simillimi, ad ieiunandum die dominico soient testimonium de Apos-
tolorum Actibus adhibere, cum esset Paulus in Troade." ') 
Ex hoc loco apparet Priscillianistas morem suum priscum diebus 
dominicis ieiunandi, iam in synodo Caesaraugustana damnatum, 
pertinaciter servasse. Augustinus porro eos simillimos iudicat Mani-
chaeorum. Quae sententia et postea in operibus eius revertitur. 
O r o s i i C o m m o n i t o r i u m ad S. A u g u s t i n u m de 
P r i s c i l l i a n i s t i s scriptum perlegentes identidem adducimur, 
ut responsum Magistri Hipponensis capessamus. 3) Sed spes nos 
frustratur, certe quod attinet ad doctrinas proprie Priscillianisticas 
ab Orosio praecipue capite secundo Commonitorii descriptas. 
A u g u s t i n u s enim statim dicit se non omnia tractaturum, quae 
Orosius dixerit de doctrina Priscillianistarum, „nam in quibusdam 
») Ep. XXXVI. MPL XXXIII, p. 136 sq.: Praef. p. 20. CSEL XXXIV. p. II, 
ed. G o l d b a c h e r, p. 31 sq. 
2) MPL I.e. p. 148, 149: cf. Act. XX, 7. 
3) Ad Orosium contra Priscillianistas et Origenistas. MPL XLII p. 669—678. 
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opusculis nostris, ait, quae vel legisti, vel legere poteris, multa dicta 
sunt, quae valeant adversus haeresim Priscillianistarum: quam vis non 
mihi eos proposuerim refellendos; sed cum aliud agerem etiam hoc 
me egisse nunc intellego, quando ex te audio, quid illi sentiant." 1) 
Et definite demonstrat ea, quae adversus Manichaeos multis ab eo 
locis de anima disputata sint, simul Priscilliani quoque dogma 
subvertere. Et manifesto significans „ p e r d i t i o n u m a r b o r e s," 
quas O r o s i u s dixerit,s) „se coacervare velie in unum cum radici-
bus et ramis suis et offerre ignienti spirimi beatissimi sui patris, ut 
ille viso agmine perspectaque nequitia permetiatur, quam possit dis-
positionem adhibere virtutis;" primum caput hisce verbis concludit:8) 
„Quid autem opus est ire per amputandos ramos loquacissimi erroris, 
cuius radicem effodere atque exstirpare compendium est; cum prae-
sertim et ipse gratuleris, iam illa fabulosissima deliramenta apud vos 
esse convicta?" 
Itaque illa fabulosissima deliramenta in Hispania quoque iam 
convicta omittit, et statim tractat doctrinas ex Origenis libris sump-
tas, quae in controversia Priscillianistica illic sint pervulgatae. 
In Cap. II igitur A u g u s t i n u s argumentationem annectit ad 
ea, quae Orosius animadvertit de „anima a Deo facta et facta de 
nihilo."4) Demonstrat Deum cum alia omnia tum animam hominis 
fecisse et volúntate fecisse et fecisse de nihilo: „Cur ergo, rogat, Б) 
de anima timent dicere (theologi adversarii), quod de aliis quibuslibet 
rebus non dubitant dicere? (II, 2). Cum enim dicitur Deus ex nihilo 
fecit, nihil aliud dicitur, nisi, Non erat unde faceret, et tarnen quia 
voluit fecit (III, 3). 
Affirmans Orosii verba „didicimus de trinitate doctrinam satis 
sanam"
e ) Augustinus indicat Sabellianismum Priscillianistarum, 
quam doctrinam Orosius tractaverat hisce verbis: „Trinitatem autem 
solo verbo loquebatur (Priscillianus), nam unionem absque ulla 
!) MPL i.e. 669. 
2) Commonit. e. I. MPL I.e. p. 665; CSEL XVIII. p. 151, 12. 
3) MPL I.e. p. 669. 
4) Commonit. e. IH MPL I.e. p. 668; CSEL I.e. p. 155. 
b) MPL I.e. p. 671. 
6) Commonit. e. Ili MPL I.e. p. 668; CSEL I.e. p. 155, 11. 
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exsistentia aut proprietate asserens sublato „et" Patrem Filium 
Spiritum Sanctum hunc esse unum Christum docebat."1) Statim 
additur error Priscilliani, quo de anima ita sentiat, „ut non earn 
propriam velit habere naturam, sed de ipso Deo tamquam particulam 
defluere, et tam deformiter inquinari atque in deterius commutar! 
cum Manichaeis audeat affirmare." ') Quod Orosius Capite II 
Commonitorii tractaverat. 
Agnoscit quidem Augustinus quanti sint pretii opera Origenis in 
illis erroribus refutandis: „non parum boni ex libris illis provincia 
vestra percepit,'" s) sed nunc omnem suum ceterum librum adhibet 
ad errores Origenisticos, quos indicaverit Orosius, impugnandos. Sed 
Orosio auctor est, ut Orientem petat: „quemadmodum contra talia 
disseratur, ibi melius discere poteris, ubi error ipse et olim exortus 
est, et non olim prodi tus." *) 
Primam autem quaestionem Augustinus tractât „de diaboli angelo-
rumque eius correctione et in pristinum statum reparatione," 5) 
ut respondeat Orosii verbis in Commonitorio scriptis de Origenis in 
Hispania sectatoribus:') „ignem sane aeternum quo peccatores 
puniantur ncque esse ignem verum ñeque aeternum praedicaverunt, 
dicentes dictum esse ignem propriae conscientiae punitionem, aeter-
num autem iuxta etymologiam graecam non esse perpetuum, etiam 
latino testimonio adiecto, quia dictum sit in aeternum et „in saeculum 
saeculi" postposuerit „aeterno:" ac sic omnes peccatorum animas 
post purgationem conscientiae in unitatem corporis Christi esse 
redituras." Demonstrat autem Augustinus praemium iustorum et 
impiorum supplicium futurum esse sine fine. (Cap. V. VI. VII.) 
De ipso igne infernali non disertis verbis hic loquitur: „Qualiscumque 
poena significata sit nomine vermis atque ignis"....,') alibi autem 
1) I.e. С II s. fin. 
2) Aug. Le. e. IV. MPL Le. p. 671; cf. supra p. 65 sq. 
3) I.e. IV, 4, p. 671. 
4) I.e. p. 672. 
5) I.e. V, 5 sq., p. 672 sq. 
e) Commonit. Ill; MPL XLII, p. 668: CSEL XVIII, p. 156, 9 
') MPL XLII c. VI s. finem, p. 673. 
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perhibet ignem gehennae pertinere ad corpus et animam, esse ignem 
corporalem, aetemum1) et combustionem aeternam.') 
O r o s i u s Cap. I l l demonstra verat ' ) ab Avitis auctoribus 
Origene et Sancto Basilio Gracco hasce doctrinas in Hispania esse 
pervúlgalas: 
I. Omnia, antequam facta apparerent, semper in dei sapientia 
facta mansisse: „deus enim quaecumque fecit, faciendo non coepit." 
II . Angelorum principatuum potestà tum animarum ac daemonum 
unum principium et unam esse substantiam et vel archangelo vel 
animae vel daemoni locum pro meritorum qualitate datum esse, uten-
tes hoc verbo: „maiorem locum minor culpa promeruit." 
III . Mundum ideo esse factum, ut in eo animae purgarentur, 
quae ante peccarunt. 
IV. Ignem aeternum, quo peccatores puniantur, ncque esse ignem 
verum ñeque aetemum. 
V. Diaboli substantiam, cum bona facta in eo perire non possit, 
exusta in totum eius malitia aliquando esse salvandam. 
VI. Filium dei antequam veniret in mundum, praedicasse remis-
sionem angelis potestatibus atque universis superioribus; qualitatem 
autem formae eorum quos visitaret ab eo esse assumptam; ideo 
corpus eius ad nos veniens usque ad palpabilitatem camis assump-
tionis specie crassuisse et in ascensione rursus esse tenuatum. 
VII. Creaturam quoque subiectam corruptioni non volentem 
intellegendam esse solem et lunam et Stellas; et haec non elementarlos 
esse fulgores, sed rationales potentates, praebere autem servitium 
corruptioni propter eum qui subiecit in spe. 
Itaque controversia Origenistica in Hispania ex controversia 
Priscillianistica orta est. Quod satis affirmât Priscillianismum non 
solum fuisse studium asceticum, sed etiam disciplinam dogmaticam. 
Deinde errores enumerati indicant quaestiones, quae et Orosii aetate 
et fortasse antea ánimos Hispanorum commoverent et ad Priscil-
lianisticam controversiam, unde essent ortae, pertinerent. 
!) De Civ. Dei XXI с IX, X Î M P L XLI, p. 723 sq.; ed. D o m b a r t II. 
p. 508 sq. 
2) De Ede et operibus e. XV, 25, MPL XL, p . 214. 
3) CSEL Х ПІ p. 156 sq.; MPL XLII, p. 668. 
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In Cap. VIII A u g u s t i n u s primam tractât doctrinam 
Origenisticam, quam Orosius in Cap. I l l Commonitorii secundo 
posuit loco:1) angelorum principatuum potestatum animarum ac 
daemonum unum principium et unam esse substantiam et vel 
archangelo vel animae vel daemoni locum pro meritorum qualitate 
datum esse; ad quam doctrinam firmandam Origenis sectatores 
dicerent: „maiorem locum minor culpa promeruit." Contra haec 
Augustinus suam ponit sententiam et demonstrat: Deum non peccatis 
rationalium spirituum adductum esse ad fabricam mundi . . . . sed 
factum esse mundum Dei bonitate.. . . in quo mundo fièrent omnia 
bona valde secundum naturam. Turn ad doctrinam Origenisticam, 
quam primam annotaverat Orosius in ilio capite: omnia, antequam 
facta apparerent, semper in dei sapientia facta mansisse: „Deus enim 
quaecumque fecit, faciendo non coepit," ' ) annotat Augustinus: „non 
sobrie dicitur." Et haec demonstrat: „In Dei sapientia omnium 
faciendarum rerum rationes esse potuerunt, non tarnen factae. 
Noverai Deus omnia, quae fecit, antequam faceret. Noverai ea 
facienda, non facta; noverai ut faceret, non quia fecerat."3) 
Negat autem ipsos sanctos angelos, quibus purgatissimi aequales 
futuri simus, adhuc a peccatis suis esse purgandos. Quod attinet ad 
homines: alterum caelum et alteram terram perhibet in Scriptura 
promitti mortalibus ab omni labe huius saeculi purgatis (Isai. LXVI, 
22); purgationem autem nostram, immo vero et perfectionem etiain 
post resurrectionem corporum spiritualium usque ad angelorum 
aequalitatem promitti futuram. Ncque ergo purgatis opus esse cacio 
novo et terra nova, ut purgentur: „Quid est autem absurdius, sic 
concludit rationem, quam dicere, caelum et terra non essent, nisi 
necessaria esset mundi structura purgandis; cum alterum caelum et 
alteram terram promittat Scriptura purgatis?" *) 
„Porro, sic pergit A u g u s t i n u s , de sole et luna ceterisque 
sideribus, quod caelestia sint corpora videmus; quod animata sint 
non videmus." O r o s i u s enim in Commonitorio dixerat: *) 
!) CSEL ibid. p. 156, 4; MPL ibid. p. 668. 
z) CSEL ibid. p. 156. 1¡ MPL ibid. p. 668. 
8) с. Vili, 9, MPL l.c p. 674. 
*) с. Vili. 10. MPL I.e. p. 675. 
6) CSEL I.e. p. 157, 2: MPL p. 668. 
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„Creaturam quoque subiectam corruptioni non volentem intellegen-
dam esse dicebant (se. Hispani Origenis sectatores), solem et lunam 
et Stellas; et haec non elementarlos esse fulgores, sed rationales potes-
tates, praebere autem servitium corruptioni propter eum qui subiecit 
in spe." Textus igitur Rom. VIII 20—23 testimonium afferebatur, 
quem textum adhibuit Priscillianus in Can. XC: 1 ) „Quia iusti cum 
Deo patre et Christo regnaturi in aeternum sint, ubi corpus corrup­
tioni ultra subiectum non erit." 
Istud autem testimonium ex Pauli Epistula ad Romanos sumptum 
secundum Augustinum „de solis hominibus intellegi potest." Quo-
niam, sic ratiocinatur, in unoquoque homine est omnis creatura 
rationalis ut in angelis, 
sensualis ut in bes ti is, 
vitalis, privata sensu, ut in arboribus, 
corporalis ut in mundi dementis, e quibus, terra, igne, aere, 
humore, quaedam insunt in homine particulae ad temperiem 
valetudinis. *) 
„Ita, turn pergit A u g u s t i n u s , nullum est creaturae genus, 
quod non in homine possit agnosci; ac sic omnis creatura in eo 
congemiscit et dolet, revelationem filiorum Dei exspectans (Rom. 
VIII, 22, 23); quae per corporis etiam resurrectionem, etsi non in 
omnibus hominibus, omnis tarnen a corruptionis Servitute liberabitur, 
quia et in singulis omnis est. Et si quo alio modo melius potest idem 
locus Apostolicarum Litterarum intellegi: non tarnen ex eisdem 
verbis consequens est, ut solem et lunam et sidera congemiscere 
credamus, donee in saeculi fine a corruptionis Servitute liberentur." ') 
Portasse illis verbis „s i q u o a l i o m o d o " significat Augustinus 
interpretationem, quae perhibeat in vs. 19 (exspectatio creaturae) 
!) CSEL I.e. p. 147, 7. 
^ с VIII, 11, MPL I.e. p. 675. Eandem interpretationem invenimus in 
A u g u s t i η i Expositione quarundam propositlonum ex Epistula ad Romanos. 
LUI, MPL XXXV, p. 2074 sq. Scripta est Expositio circ. an. 394 ab Augustine 
adhuc presbytero; cf. Retract. I c. 23, n. 1, MPL XXXII, p. 620. 
3) VIII, 11, MPL I.e. p. 675. 
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verbo creaturae per prosopopoeam indicari omnem creaturam ratio-
nis expertem. ') 
Apparet eos, qui perhiberent Stellas habere spiritum rationalem 
ñeque mundas esse a peccato, inter quos Orígenes, testimonio uti textu 
lob XXV, 4—6. ') In Capite IX varios afferens textus argumen-
tatur A u g u s t i n u s hunc locum nihil valere ad istam sententiam 
probandam, quippe qui verba tantummodo ab uno ex lob amicis 
dicta contineat. „Nee solum impiis et nefandis hominibus, admonet 
Augustinus,3) sed nee ipsis in fide parvulis atque adhuc rudibus et 
indoctis, qui forte ibi (se. in libris Sacrae Scripturae) loquentes com-
memorantur, tamquam canonicae auctoritati accommodamus f idem." 
Post annotationem de iustitia angelorum comparata cum iustitia 
Dei (Cap. X, 13) haec denique addit de sideribus et sole et luna: *) 
„Ncque ista multum ad nos pertinent, ut ea summo studio indagare 
curemus, quae remota sunt a sensibus nostris et ab intellectu infir-
mitatis humanae, nec in ipsis Scripturis ita posila, ut nobis eorum 
sit mandata cognitio." Item de angelis ignorantiam suam confitetuf 
Doctor Ecclesiae. Tum sic concludit monens Orosium discipulum: 
„ne incognita pro cognitis opineris, ne non credenda credas, vel 
credenda non credas. Immo docebit ille unus Magister et verus, sive 
per illos, sive quibus modis voluerit, qui te pro sua Ecclesia laboran-
tem in tus inspici t, ubi et hoc in te contulit: ipse reserabit latius 
veritatem, qui pulsantem pervidet, quam donare dignatus est, 
charitatem." 
Si haec omnia breviter astringimus, animadvertimus Augustinum 
missam faceré Priscilliani doctrinam phantasticam, ab Orosio in 
!) cf. L i p m a n , De Brief a/d. Romeinen, (1861), p. 77, η. 62 sq.; ν . S t e e n ­
k i s t e : Comment, in omnes 5. Pauli Ep„ 6» Ed. T. I (1899), p. 131 sq.: 
L a g r a n g e , O.P. Saint Paul Épitre aux Romains. (Études bibliques, 1916), 
p. 209; S i c k e n b e r g e r , Die beiden Briefe des H. Paulus a. d. Koriother u. 
sein Brief a. d. Römer, p. 213 (Die Heilige Schrift des Neuen Testaments, 
Bonn 1919).' 
Eandem quam hic sententiam A u g u s t i n u s proposuerat in Expositione 
quarundam propositlonum ex Ep. ad Rom. Lin, MPL p. 2074 sq. 
2) cf. supra p. 187. 
3) MPL, I.e. p. 676. 
4) Cap. XI, 14. MPL I.e. p. 677. 
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Cap. II Commonitorii descriptam, et quod attinet ad alias Mani-
chaeas Priscilliani sententias Orosium reicere ad cetera sua opera. 
Tum tractât quaestionem de anima (Oros. Cap. I l l : Aug. Cap. II, 
2—IV); deinde errores Origenisticos et Priscilliani Sabellianismum 
(Oros. Cap. II s. finem: Aug. Cap. IV). 
Septem errores Origenistici ab Orosio enumerantur (Cap. III). 
Quorum primus: (de creatione) ab Augustine tractatur: Cap. VIII , 
9; secundus (de angelis) Cap. VIII , 9; Cap. X; tertius: (de animis 
purgandis) Cap. VIII , 9, 10; quartus: (de igne aeterno) Cap. V, VI, 
VII ; quintus: (de diabolo) Cap. V, 5; sextus: (de corpore Domini: 
docetismus), non tractatur; alibi enim passim doctrinam Ecclesiae 
tractaverat Augustinus; ^ septimus: (de stellis) Cap. V i l i , 11, 
IX, XI . 
§ 2. D e S. Aagustini Ep. 166 ad S. Hieronymum: de 
orìgine animae hominis. 
Nunc studium nostrum excitât Е р . 166 a d H i e r o n y m u m 
s c r i p t a et ab Orosio aliata.9) Ea epistula, cui titulus „ d e 
o r i g i n e a n i m a e h o m i n i s " continet ilium locum in initio 
huius libri citatum, ubi S. Augustinus Orosium summis ferat laudibus. 
Breviter huius epistulae argumentum perspiciemus. 
A u g u s t i n u s ponit haec: animam hominis esse immortalem, 
secundum quendam modum suum (II, 3); non esse Dei partem 
animam (II, 3); animam esse incorpoream (II, 4). Porro earn nulla 
Dei culpa, nulla Dei necessitate vel sua, sed propria volúntate in 
peccatum esse collapsam: nec liberari posse de corpore mortis huius 
vel suae voluntatis virtute, tamquam sibi ad hoc sufficiente, vel 
ipsius corporis morte, sed gratia Dei per lesum Christum, Dominum 
nostrum. Nec omnino esse animam ullam in genere humano, 
cui non sit necessarius ad liberationem mediator Dei et hominum 
homo Christus lesus (II, 5). Et paulo post Augustinus loquitur de 
fide, „de qua certi simus omni animae etiam parvuli infantis neces-
i) cf. MPL XL VI in Indice Generali in omnia opera S. Augustini p. 144. 
a) MPL XXXIII p. 720 sq. 
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sariam esse liberationem ex obligatione peccati, eamque nullam esse 
nisi per lesum Christum, et hunc crucifixum" (III, 7). Etiam 
pronuntiat animam pro meritis in ultimo iudicio corpus aut ad 
poenam aut ad gloriam recepturam (II, 5). 
Distincte concisa brevitate ponit quaestionem: „Quaero ubi con-
traxerit anima reatum quo trahitur in condemnationem, etiam 
infantis morte praeventi, si ei per Sacramentum quo etiam parvuli 
baptizantur, Christi gratia non subvenerit (III, 6). Unde oporteat 
earn (animam) etiam in ilia aetate per Sacramentum Christianae 
gratiae liberari (III, 6)." 
Quattuor sententiae de animae incamatione in libro, cui titulus d e 
L i b e r o A r b i t r î o tractatae1) memorantur (III, 7): „Utrum ex 
ilia una anima quae primo homini data est, ceterae propagentur; 
an singulis quibusque novae etiam modo fiant; an alicubi iam exsis-t 
tentes, vel mittantur divinitus, vel sponte labantur in corpora." Illic 
non addiderat quintam opinionem, qua credatur animam esse partem 
Dei: Manichaeorum doctrinam. „Nam de Priscillianistis adhuc nihil 
audieram, qui non multum ab istis (Manichaeis) dissimiles blasphe-
mias fabulantur." ( I l l , 7). Augustinus suspicatur Hieronymo secun-
dam piacere sententiam: „Hoc certe sentis, quod singulas animas 
singulis nascentibus etiam modo Deus facial." (IV, 8). 
Duae res hie sunt animadvertendae. Primum A u g u s t i n u s 
et Manichaeos et Priscillianistas utrosque in eodem genere haereti-
corum ponit dualisticorum, „qui naturam mali suo principio prae-
ditam adversus Deum conantur inducere." Utrosque etiam animam 
Dei esse partem perhibuisse. Quod H i e r o n y m u s iam scripserat 
in E p i s t u l a a d M a r c e l l i n u m , divinarum studiosissimum 
litterarum et amicum Augustino carissimum; ') ibi enim legimus: 
„ . . . .an a propria Dei substantia (anima procedat) ut Stoici, Mani-
chaeus et Hispana Priscilliani haeresis suspicantur." „Uli, inquit 
A u g u s t i n u s , a substantia mali, cui proprium principium princi-
pesque tribuunt, ipsam boni Dei substantiam ex parte qua capta est, 
corruptam et oppressam, et ad peccandi necessitatem perductam esse 
') III. e. 21. MPL XXXII, p. 1299. 
2) Ep. 165, MPL XXXIII, p. 718, Ep. 126 MPL XXII, p. USO; CSEL 
LVI, p. H3. 
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contendunt." ( I l l , 7). Deinde rem permagni momenti hic legimus, 
ad quam paulo post revertemur: Augustinum tertium librum d e 
L i b e r o A r b i t r i o componentem nihildum audivisse de Priscil-
lianistis. 
Kursus porro theologus Hipponensis ponit quaestionem; vult 
quidem illam sententiam, quam Hieronymi esse suspicetur, etiam 
fieri suam, sed nondum esse confirmât (IV, 8): „Obsecro te, quomodo 
haec opinio defenditur, qua creduntur animae non ex ilia una primi 
hominis fieri omnes, sed sicut ilia una uni, ita singulis singulae?" 
(IV, 10). Turn quid ipse censeat exponit (V sq.). Impertit igitur, 
quid dicat adversus eos, qui hanc opinionem, qua creduntur animae 
sicut ilia una, ita singulis singulae fieri, labefactare conentur (VI, 16). 
Primum réfutât eos, qui obiectent „quomodo consummaverit Deus 
omnia opera sua sexto die et séptimo requieverit (Gen. II, 2), si novas 
adhuc animas créât" (V, 11 sq.)> Tractât porro quaestionem „quare 
facit (Deus) animas eis quos novit cito morituros?" (V, 13). Negai 
„animum humanum ideo esse immortalem, quod ante omnia tem-
pora sit creatus" (V, 14). 
Tum obloquitur iis, quibus indignum videatur Deum dare animas 
adulterinis conceptibus. Quod iam tractaverat H i e r o n y m u s 
i n l i b r o a d v e r s u s R u f i n u m (III). „Hi autem conantur 
astruere meritis gestae ante carnem vitae animas quasi ad ergastula 
huiusmodi iuste posse perduci (V, 15). 
Magnis se coarctari angustiis confitetur A u g u s t i n u s , nempe 
cum venit ad poenas parvulorum, qui de corpore exierint sine Chris-
tianae gratiae sacramento; et instanter rogat Hieronymum „quid 
respondeamus edissere" (VI, 16). 
Sequitur quaestio de ingeniorum diversitate et absurditate. Alii 
homines sunt tardi et obliviosi, alii vero moriones vocantur (VI, 17). 
Quomodo anima aut sua sponte aut coacta carnem hanc vel illam 
occupavit? „Doce igitur, quid sentire, Hieronyme, scribit A u g u s -
t i n u s , quid dicere debeamus, ut constet nobis ratio novarum 
animarum singillatimque factarum singulis corporibus." (VI, 17). 
Revertitur Augustinus ad quaestionem de poenis parvulorum. Citat 
quidem locum ex libro de L i b e r o A r b i t r i o (III ,e .25, 67): *) 
!) MPL XXXII. p. 1304. 
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de poenis parvulorum, quas in hac vita patiuntur. Sed conf itetur hune 
locum hic non sufficere et addit: „Huius igitur damnationis in 
parvulis causam requiro; quia neque animarum, si novae fiunt sin-
gulis singulae, video esse ullum in illa aetate peccatum, nec a Deo 
damnari aliquam credo, quam videt nullum habere peccatum." (VII, 
21). „An forte dicendum est, rogat: in párvulo carnem solam causam 
esse peccati." (VII, 22). Tum si sine ilio sacramento anima parvuli 
exierit, ipsa quidem in aeterna vita erit, unde earn nullum peccatum 
potuit separare, caro vero eius non resurget in Christo, non percepto 
ante mortem illius sacramento? Augustinus autem ipse hanc senten-
tiam réfutât (Vi l i , 23, 24). 
Denuo concipit quaestionem et antea récusât nonnullos textus hic 
alíenos ad sententiam corroborandam, qua credatur singulas singulis 
quibusque nascentibus creari novas animas (Vi l i , 26). „Aliquid 
fortissimum atque invictissimum requirendum est, quod nos non 
cogat Deum credere ullarum animarum sine ulla culpa aliqua dam-
natorem (VII, 26). Haec ipsa verba sensum Sancii Augustini quam 
apertissime exprimunt et docent nos, cur auxilium petat ab Hiero-
nymo: optat ut illa sententia supra citata satis firmis argumentis 
corroboretur: „Nam licet nemo faciat optando, ut verum sit quod 
verum non est: tarnen si fieri posset, optarem ut haec sententia vera 
esset; sicut opto ut, si vera est, abs te liquidissime et invictissime 
defendatur." (VIII, 26). 
Postremo animadvertit in eadem difficultate versari eos, qui iam 
exsistentes alibi animas et ab initio divinorum operum praeparatas 
a Deo mitti opinentur in corpora (IX, 27). Tum addit: „Uli sibi 
videntur de hac facilius exire quaestione, qui animas asseverant pro 
meritis vitae prioris singulas singulis corporibus implican." „Sed," 
paulo post legimus, „in alia superiore vita peccare animas, et inde 
praecipitari in carceres cameos, non credo, non acquiesco, non con-
sentio." Quae sententia fusius explicatur. 
In extrema epistula egregius ille Doctor Ecclesiae sic loquitur: 
„Quamvis autem desiderem, rogem, votis ardentibus exoptem et 
exspectem ut per te mihi Dominus huius rei auf erat ignoran tiam: 
tarnen si, quod absit, minime meruero, patientiam mihi petam a 
Domino Deo nostro; in quem sic credimus, ut si aliqua nobis non 
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aperiat etiam pulsantibus, nullo modo adversus eum murmurare 
debeamus. Meminerimus ipsis Apostolis dictum, Multa habeo vobis 
dicere; sed non potestis illa portare modo." (Ioann. XVI, 12). Quae 
verba dignissima sunt ilio lumine Ecclesiae, episcopo Hipponensi, 
qui persaepe summis laudibus ad caelum extulerit humilitatem: „earn 
enim solam accedere ad altitudinem Dei." 1) 
Haec autem quaestio de animae origine, in illa epistula tractata, 
quam arctissime cohaeret cum doctrina Priscillianistica. Quod hic 
illic iam vidimus: agitur enim de Priscillianistarum dualismo et de 
doctrina, qua perhiberent animam a propria Dei substantia procedere. 
Epistula consecuta est C o m m o n í t o r i u m O r o s i i , quod 
et alias quaestiones tractât et fusius disputât de controversiis theolo-
gicis Hispaniam tempore Augustini et Orosii turbantibus. Eas autem 
magna ex parte aut creaverat aut auxerat Priscillianismus. 
§ 3. „De Priscillianietis adhuc nihil andicram." 
Nunc revertamur ad locum supra laudatum, ubi A u g u s t i n u s 
scribat: „ d e P r i s c i l l i a n i s t i s a d h u c n i h i l a u d i e -
r a m." Is locus pertinet ad tempus, quo scriberet librum tertium d e 
L i b e r o A r b i t r i o . Atqui hunc librum Augustinus scripsit 
„Hippone Regio presbyter ordinatus," i.e. post Pascha anni 391, 
fonasse paulo ante a. 395. *) Itaque ante hoc tempus de Priscillia-
nistis Augustinus audierat nihil. 
Anno 383 Augustinus Romam venit. Paucis annis ante illuc 
vénérant Instantius, Salvianus, Priscillianus (381—382). Etiamsi 
tum affuisset, tres episcopi Hispani parum occupassent Augustini 
cogitationes: paulum illis annis versabatur inter Christianos. Hacte-
nus nil mirandum. Sed ineunte anno 384 Augustinus venit Mediola-
num, ubi manet usque ad extremum annum 386. Eo ipso tempore, 
primis mensibus anni 385, denuo Ambrosius legatus Valentiniani II 
proficiscitur Augustam Trevirorum. Hoc itinere quam maxime 
!) MPL XLV. p. 1866, N. LXXXVIII. 
2) MPL XXXII, Retract, с, IX, 1, p. 595 et p. 1221. S c h a n z IV, 2; p. 401, 
405, 407. 
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motum esse Ambrosium supra vidimus: iudicio Trevirico affuit, 
frustra reclamavit, postremo ipse est extrusus. ') 
Hinc nonnulla consectaria colligere possumus. Hoc quidem pri-
mum est statuendum: Ambrosium et Augustinum turn Mediolani non 
fuisse coniunctos intima familiaritate. Quod et aliunde apparuit ' ) 
et hic probatur. Si enim Ambrosius Augustine usus esset f amiliariter, 
ne cogitari quidem posset eos numquam esse collocutos de itinere 
Trevirico et de iudicio, denique de controversia ilia Priscillianistica. 
Qui s credat theologum Mediolanensem de bisce rebus apud íntimos 
tacuisse? Aut Augustinum colloquia de talibus rebus cum Ambrosio 
habita fugisse? 
Hic dicat quis: Esto, de Priscillianistis nihil audiverit Augustinus, 
at certe de Priscilliano ipso neglectis sectae sociis et nomine potuit 
narrare Ambrosius. Veri simile non est. Num revera ilio tempore 
nomen Priscillianistae percrebruerit, in medio est relinquendum. Sed 
credere non possum Ambrosium aut quemvis alium tum de Priscil-
liano esse locutum, sed de sociis eius tacuisse; inde ab initio contro-
versiae fratres ascetici società tem quandam formabant; simul cum 
Priscilliano nonnulli socii erant damnati; A m b r o s i u s appellat 
eos „d e ν i о s a f i d e,"3) contumeliam unius ex iis, Hygini, erat 
indignatus. Itaque illis verbis „ d e P r i s c i l l i a n i s t i s a d h u c 
n i h i l a u d i e r a m " ipsum quoque Priscillianum credo contineri. 
Deinde animadvertimus iudicium Treviricum non tantum movisse 
ánimos aequalium quantum descripsit В a b u t : „On discuta avec 
passion, inquit, dans toute l'église latine, sur le rôle qu' Hydace et 
Itace avaient joué dans toute l'affaire," „A la chute de Maxime, 
qui survint en 388, l'indignation générale, longtemps contenue 
éclata" „Vers 390—392 ils (se. Priscillianistae) paraissaient en 
grand progrès, et l'on pouvait croire que l'Église entière finirait par 
reconnaître leur orthodoxie et par accepter leurs martyrs." *) 
1) cf. supra p. 57. 
*) Aug. Conf. VI, III, 4 cf. Ber trand , St. Augustin; in initio capitis: .La 
rencontre d'Ambrolse et d'Augustin in éd. maiore illustr. p. 98; in ed. min. 
p. 215. 
8) cf. supra p. 56. 
*) В a but, p. 183, 184, 28. 
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Supra animadvertimus В a b u t Priscillianismum cum ascetismo 
nimium adacquasse. Sed sectam fuisse asceticam pro certo scimus. 
Eo autem ipso tempore studium et amorem S. Augustini excitât vita 
ascetica et monastica: Ponticiani narratio cum de vita Antonii tum 
de monachorum moribus vehementer movet Augustinum. 1) 
Si autem haec omnia supra citata recte perhibuisset В a b u t, tum 
Augustinus ut erat vir praeclari ingenii et alacris ad contentiones 
et controversias sui temporis perspiciendas et contemplandas sine 
dubio non ignorasset illam sectam Hispanam. 
Nonnullis autem annis ante epistulam supra tractatam — certe 
post annum 404 — in l i b r o d e N a t u r a B o n i c o n t r a 
M a n i c h a e o s disserens de turpitudinibus eorum haereticorum, 
qui putent per coitum mascularum et feminarum ligari partem Dei, 
quam se manducando solvere et purgare profiteantur: *) „....cogit 
eos huius tam nefandi erroris nécessitas, ut non solum de pane et 
oleribus et pomis, quae sola videntur in manifesto accipere, sed inde 
etiam solvant et purgent partem Dei, unde per concubitum potest, 
si feminae utero concepta fuerit, colligari. Hoc se faceré quidam 
confessi esse in publico iudicio perhibentur, non tantum in Paphla-
gonia, sed etiam in Gallia, sicut a quodam Romae christiano catholico 
audivi: et cum interrogarentur, cuius auctoritate scripturae ista 
facerent, hoc de Thesauro suo prodidisse, quod paulo ante comme-
moravi." 
Romae erat Augustinus primum anno 383. Sed ad illud tempus 
non pertinent haec verba supra aliata: „a q u o d a m R o m a e 
c h r i s t i a n o c a t h o l i c o a u d i v i . " Nondum enim Augus-
tinus versabatur inter catholicos; rerum Ecclesiae minime erat 
curiosus; mens eius longe erat ab Ecclesia remota. Ipse narrât nobis: s) 
„Et iungebar etiam tunc Romae falsis illis atque fallentibus sanctis 
(se. Manichaeis)".... Paulatim decedebat ab iis; scepsis Academi-
corum in dies magis mentem eius capiebat. „Etenim suborta est etiam 
mihi cogitatio, prudentiores illos ceteris fuisse philosophos, quos 
!) cf. Conf. Vili. 6 sq. MPL XXXII, p. 754 sq.; ed. К n ö 11 p. 155 sq.; 
cf. B a b u t p. 69, η. 2. 
2) с. XLVII, MPL XLII, p. 570. 
3) Conf. V, X, 18, MPL XXXII, p. 714; éd. К n o i l . p. 87. 
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Académicos appellant, quod de omnibus dubitandum esse censuerant 
nee aliquid veri ab homine comprehendi posse decreverant." *) 
Quattuor annis post Monica Ostiae autumno anni 387 mortua 
Augustinus Romam rediit. Tum erat catholicus et Manichaeismi 
refutatio in eius animo magis magisque exstare atque eminere 
videbatur. ") Itaque assentior В a b u t i sententiae, qui putet istas 
turpitudines Manichaeorum Augustino ab ilio catholico narratas, 
cum herum esset Romae: anno 387/88. De Manichaeis illic signifi­
ca tis annotât В a b u t:3) „qui ne peuvent être que les priscillia-
nistes;" et verbis „in publico iudicio" putat indicari iudicium Trevi-
ricum. *) Quod satis veri simile videtur. Sed unus restât scrupulus: 
ante annos 391—395 nihildum se de Priscillianistis audisse ipse 
confitetur Augustinus. Itaque si recte meminit, quo tempore catho-
licus ille locutus sit de Gallicis Manichaeis, — neque est cur dubite-
mus — aut illi Manichaei non erant Priscillianistae, aut catholicus 
ille eos non vocavit Priscillianistas, aut Augustinus oblitus est eos 
tunc ita esse vocatos. Veri simillimum puto revera ab ilio catholico 
indicatos esse Priscillianistas, Augustae Trevirorum damnatos, sed 
nominates Manichaeos. Vulgo enim illi Manichaei putabantur, quod 
satis testantur ea, quae nobis narrant et S u l p i c i u s S e v e r u s 
et F i l a s t r i u s et M a x i m u s t y r a n n u s in E p i s t u l a 
a d S i r i c i u m p a p a m scripta.5) lam supra vidimus iudicium 
Treviricum non tantum ubique commovisse ánimos hominum quan-
tum putat В a b u t . 6 ) Itaque facile credere possumus Romae 
incolas tanto remotos spatio nihil curasse, num revera haeretici illic 
damnati essent Manichaei an Priscillianistae: alteros ab alteris 
minime secernebant. Augustinus autem quam maxime omnium 
rerum ad Manichaeos refutandos pertinentium curiosus haec quoque 
aut annotavit aut tenebat memoria. 
Quod attinet ad historicam veritatem inquirendam vix dicere 
») Conf. V. X, 19, MPL I.e. p. 715; K n ö l l p. 87 sq. 
2) S с h a η 2 IV. 2. p. 400. 
3) cf. Babut, p. 14, n. 2. 
*) I.e. p. 179. n. 2. 
6) cf. supra p. 92 sq. 
6) cf. supra p. 259. 
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debeo hic quoque, ut alibi, ubi significantur Priscillianistarum 
turpitudines,') nimis incerta verba: „perhibentur," „a quodam 
Romae catholico" adhiberi, neque quidquam hunc locum valere ad 
mores Priscillianistarum pro certo describendos. 
§ 4. D e Consentio et de Dietimo. 
In libro, cui titulus „D e a n i m a e t e i u s o r i g i n e," A u g u s ­
t i n u s sub finem anni 419 scripsit: ') „Haec dogmata, quibus 
putatur anima ante carnem habuisse aliquem statum bonum et 
meritum bonum, si forte nescis, exceptis antiquis haereticis, etiam 
recentius in Priscillianistis iam catholica damnavit Ecclesia." Optime 
hic locus, sicut O r o s i i C o m m o n i t o r i u m , ' ) illustrare potest 
verba illa obscura I n s t a n t i i de peccato decepti hominis in mun-
dum venientis, quae verba supra tractavimus et coniunximus cum 
c a n o n e VI В г а с а r e n s i . 4 ) Ultima sententia indican con­
cilium Toletanum pro certo credere possumus. 
Liber permagni momenti in Priscillianismo tractando est A u g u s ­
t i n i „С o n t r a m e n d a c i u m a d C o n s e n t i u m," scriptus 
circiter annum 420. ' ) Consentius erat theologus Hispanus. Apparet 
eum sedulo esse versatum in studio earum quaestionum, quae ánimos 
Hispanorum circa annos 410—420 commoverent. Ex epistulis nobis 
traditise) comperimus eum in libris, quos S. Augustino misit inspi-
ciendos et corrigendos, tractasse quaestiones de Deo, de unitale Dei 
et personarum trinitate, de discretione personarum, de humanitate 
lesu Christi.7) Decern annis post, adhuc Augustino facie ignotus,8) 
iterum complures proponit quaestiones, quarum nonnullae pertinent 
1) cf. supra p. 57 sq. 
2) III, VII, 9, MPL XLIV, p. 516. 
3) cf. supra p. 245 sq. 
4) cf. supra p. 165. 
5) MPL XL, p. 517 sq. 
6) Ep. 119 Consentlus ad Augustinum; Ep. 120 Augustinus respondet Con-
sentio MPL ХХХШ, p. 449 sq. 
7) I.e. p. 450 (Ep. 119, 3, 4); p. 453, 454 (Ep. 120, 2, 3, 4). 
8) Ep. 205 Aug. ad Consent. MPL I.e. p. 942 sq. 
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ad cas res, quas O r o s i u s in C o m m o n i t o r i o perstrinxit, 
controversias Priscillianisticas commemorans et Origenisticas. Quae-
rit enim: Utrum nunc corpus Domini ossa et sanguinem habeat, aut 
reliqua carnis lineamenta. Per Augustinum scire vult, utrum Dei 
flatus ille in Adam, idem ipse sit anima. ') 
Fortasse una cum bisce quaestionibus in chartula quadam 
conscriptis, ') misit cum epistulam tum multa alia scripta legenda. 
Quae scripta tractabant quaestiones de adhibendo usu mendacii ad 
detegendos latentes Priscillianistas, qui se catholicos mentirentur. 
Multis annis ante A u g u s t i n u s scripserat librum D e Men­
d a c i o , 3 ) et complura argumenta illic aliata denuo reperimus in 
hoc libro C o n t r a M e n d a c i u m . Ncque igitur hic liber magni 
est momenti propter argumenta aliata, sed ob aliam causam. Hic 
enim agitur de l i b e l l o q u o d a m d e p e r d i t o D i c t i n i i 
A s t u r i с e η s i s, cui titulus L i b r a . De hoc libello copiose et 
apte scripsit L e ζ i u s: „D ie L i b r a des P r i s c i l l i a n i s -
t e n D i c t i n i u s v o n As t o r g a . " *) 
Dictinius erat filius Symposii episcopi Asturicensis. Cum post 
Priscillianum amicosque eius damnatos schisma oreretur in Hispania 
et in Gallia, Symposius et Dictinius seiunxerunt se a Priscilliani 
inimicis et cum secta discipulorum eius coniuncti extra Ecclesiae com-
munionem versabantur. Ambrosii autem libri vehementer eos com-
moverunt et converterunt. Hue accessit auctoritas Simpliciani, qui 
illi illustri Mediolanensi episcopo successerat. Supra vidimus Sym­
posium et Dictinium anno 400 in concilio Toletano rursus in com-
munionem Ecclesiae esse assumptos. ") Dictinius post patrem epis-
1) с I, 2, I.e. p. 942; IV, 19, ρ 948. O r o s i u s de corpore Domini: Com-
monit. III CSEL XVIII, p. 156. 20: MPL XLII, p. 668: de anima humana 
с. II; CSEL I.e. p. 153, MPL I.e. p. 667. De Pnscillianlstica doctrina ad animam 
humanam pertinenti, cf. supra p. 165 sq. 
2) Ep. 205, I, 1. S. Aug.: „Nunc ad ea respondeam, sicut Domino adiuvante 
potuero, quae praeter epistolam in aha chartula a me quaerenda misisti. MPL 
XXXIII, p. 942. 
3) Anno 3 9 4 - 9 5 , cf. S c h a n z IV, 2, p. 407, MPL XL, p. 487 sq 
*) In „Abhandlungen A l e x . v. O e t t i n g e n zum 70sten Geburtstag ge­
widmet. München 1898. 
5) cf. supra p. 67 sq. 
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copus Asturicae factus est. Damnato errore eum resipiscentem ab 
Ecclesia receptum esse testatur I n n o c e n t i u s P a p a I,1) correc-
tionem quoque eius laudat L e o P a p a I in e p i s t u l a XV 
ad T u r r i b i u m A s t u r i c e n s e m . ') In a c t i s c o n c i l i i 
Τ o 1 e t a η i vir „s a η с t a e m e m o r i a e " laudatur, ') eiusque 
memoriam anniversaria festivitate in Hispania colit Asturicensis 
ecclesia. *) 
Post Priscillianum Dictinius erat primarius eius sectae theologus. 
Praeter librum A u g u s t i n i C o n t r a M e n d a c i u m C a n o n 
XVII quoque c o n c i l i i B r a c a r e n s i s 5 ) commémorât t r a c -
t a t u s D i c t i n i i „quos ipse Dictinius antequam converteretur 
scripsit." E p i s t u l a L e o n i s I supra citata idem refert. 
L e z i u s haec omnia tractans rectissime annotat:6) „Es unter-
liegt mithin keinem begründeten Einwände, dass der Sohn und 
Schüler des Symposius überzeugter Priscillianist und im Sinne dieser 
Sekte schriftstellerisch thätig gewesen ist, wie damals offen am 
Tage lag. Damit ist freilich nicht gesagt, dass seine Traktate eine 
geradezu gnostische Geheimlehre enthalten haben. Ausgeschlossen 
ist das freilich nicht, denn bei seiner Bekehrung hat er behauptet, 
vormals gelehrt zu haben, unam Dei et hominis esse naturam. Er ist 
mithin Pantheist gewesen, und ähnliche Sätze werden sich auch 
gewiss in seinen Schriften gefunden haben, da ihm sonst schwerlich 
die Verwerfung gerade dieses Artikels zugemutet worden wäre. Doch 
mag er auch von der Christologie des Priscillian gehandelt haben, 
da sein genitor und doctor Symposius den Satz, dass der Sohn Gottes 
innascibilis gewesen sei, verdammen musste." 
Et postquam animadvertit Dictinium episcopum catholicum esse 
mortuum, et collegas orthodoxos coram doctrinas Priscillianistïcas 
ab eo percontari potuisse, addit haec: „Durch ihn konnte der 
spanische Klerus die zuverlässigsten Aufschlüsse über die verhasste 
1) Ер. Ш, De dissensione corruptaque disciplina Ecclesiarum Hispaniae c. I, 2, 
MPL XX, p. 487. 
2) MPL LIV p. 688. 
3) M a n s i Tom. ІП р. 1004, n. 3. 
*) cf Annot. MPL XL p. 522 s. finem. 
Б) M a η s i IX, p. 744 sq. ; В г и η s II, p. 29 sq., K ü n s t l e , p. 37. 
β) I.e. p. 115. 
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Sekte erhalten. Das war aber gar nich vonnöten. Schon vor der 
Bekehrung des Dictinius war die galläcische Kirche hinlänglich über 
die Häresie unterrichtet. Die Schriften des Priscillian und Dictinius 
lagen ja vor und waren nicht unbekannt, der letztere hatte ihre 
Echtheit nicht in Abrede stellen und den bedenklichen Inhalt der-
selben nicht leugnen können. Es muss daher die Ansicht dahin-
f allen, als sei zwischen Priscillian selbst und seinen jüngeren Genossen 
ein tiefgreifender Unterschied vorhanden gewesen. Es wird aber auch 
der spanischen Kirche des ausgehenden vierten Jahrhunderts eine 
gute Kenntniss der priscillianischen Sekte und ihres Urhebers nicht 
abzusprechen sein. Orosius ist daher ein durchaus unverwerflicher 
Zeuge, und die Traktate Priscillians, die uns in sorgsamer Auswahl 
und in zum Teil erkennbaren Überarbeitung vorliegen, dürfen nicht 
als die allein massgebenden Quellen angesehen werden." 
§ 5. De S. Augastini Contra Mendacium libro. 
Consentium Dictinii Libram legisse constat. In quo libro D i c t i -
n i u s probare conatus est Priscillianistis per libros Scripturae Sacrae 
licere mentiri se esse catholicos. C o n s e n t i u s autem eandem 
rationem inire volebat contra Priscillianistas, ut catholici haereticos 
deprehenderent. Sed huic rationi obsistebat S. A u g u s t i n u s . 
Multos locos e D i c t i n i i L i b r a depromptos in C o n s e n t i i 
e p i s t u l a legi pro certo scimus. Nihil porro impedii, quominus 
credamus Augustinum ipsam L i b r a m a Consentio una cum epis-
tula per nuntium Leonatem missam legisse. In initio libri sui scripsit: 
„Multa mihi legenda misisti, Consenti frater carissime, multa mihi 
legenda misisti." ^ L e ζ i u s putat Augustinum Libram ipsam 
ante oculos habuisse; *) quod non satis constare putat В a b u t. 3) 
Utut sese res habuit, saepe in libro Augustini locos e L i b r a 
sumptos videmus quamquam auctor minime Dictinium consequitur 
vestigiis. Eum autem impugnane simul impugnai Consentium. Id 
!) I, 1, MPL XL p. 518, L e r i u s , p. 117. 
2) L e z i u s I.e. p. 121. 
3) p. 288 sq. 
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ipsum petebat. Laudat quidem Consentii eloquium, Sanctarum 
memoriam Scripturarum, ingenii sollertiam, ardorem, quo neglegen-
tes catholicos mordeat, zelum quo adversus etiam latentes haereticos 
f rendat. 1) „Sed" statim addit, „non mihi persuadetur eos de latebris 
suis nostris esse mendaciis eruendos." Et paulo post: ") „Priscillianista-
rum est enim, sicut ipse monstrasti, ista sententia: cui comprabandae 
adhibent testimonia de Scripturis, exhortantes suos ad mentiendum 
tamquam exemplis Patriarcharum, Prophetarum, Apostolorum, 
Angelorum; non dubitantes addere etiam ipsum Dominum Christum, 
nee se aliter arbitrantes veracem suam estendere falsitatem, nisi 
Veritatem dicant esse mendacem. Redarguenda sunt ista, non 
imitanda: пес in eo malo debemus Priscillianistarum esse participes, 
in quo ceteris haereticis convincuntur esse peiores." Ostendit eos 
dogmatizare mendacium „ad occultandam suam quam putant veri­
tatem," et sic pergit: 3) „Propterea putant etiam apostolum Paulum, 
cum dixisset „Deponentes mendacium, loquimini veritatem;" statim 
addidisse „unusquisque cum proximo suo, quia sumus invicem 
membra (Ephes. IV, 25). Ut videlicet cum eis, qui nobis in societate 
veritatis proximi non sunt, ñeque, ut ita dicam, commembres nostri 
sunt, loqui liceat oporteatque mendacium." 
Regem lehu inter ceteros ad exemplum mentiendi prudenter 
intuebantur Priscillianistae, qui servum Baalis se esse mentiretur, 
ut servos eius occideret. *) Opponit S. A u g u s t i n u s exemplum 
martyrum: „Viderunt quippe tenueruntque quod scriptum est: 
„Corde creditur ad iustitiam, ore confessio fit ad salutem" (Rom. 
X, 10); et „In ore eorum non est inventum mendacium" (Apoc. XIV, 
5): ac sic irreprehensibiles abierunt, ubi tentari a mendacibus ulterius 
non cavebunt; quia mendaces amplius in suis caelestibus coetibus vel 
alíenos vel próximos non habebunt." 
Fuse tum demonstrat A u g u s t i n u s mendacium catholicorum 
ut haereticos capiant, perniciosius fore quam haereticorum ut catho-
licos lateant; mendacium nulla velut bona intentione, nee ipsa pec-
>) 1 ,1 . MPL I.e. p. 518. 
2) II. 2 Ibid. p. 519; cf. B a b u t , p. 288. 
3) ibid. p. 519. 
4) II, 3, ibid. p. 520. 
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cata compensativa admittenda. l) Et complures locos Sacrae Scrip-
turae tractât ut ostendat in Bibliis Sacris mendacium nusquam 
probari: non magis quam iusta peccata esse iusta mendacia. г ) 
Denique satis de L i b r a disputatum credit:*) Quae cum ita sint, 
quoniam nimis longum est omnia pertractare, quae in ilia Libra 
Dictinii sunt posita velut imitanda exempla mentiendi," et generaliter 
tractat compensativa peccata: in salutis aeternae periculo sicut non 
debeat homini subveniri per stuprum, ita nec per mendacium, quod 
vere peccatum sit." *) Dignum est notatu, quod A u g u s t i n u s 
dicit in Cap. V, 8: „Priscillianista dicit, quod anima sit pars Dei 
et eiusdem cuius est ille naturae atque substantiae." 
§ 6. D e Dictinii Libra. 
Apparet Libram duodecim quaestiones continuisse. s ) Eas omnes 
in Augustini libro reperire non possumus. L e ζ i u s autem reliquias 
argument! et indicia ad argumentum pertinentia admodum proba-
biliter coUegit:e) Dictinium probare voluisse Priscillianistis licere se 
catholicos esse mentiri; libros Sacrae Scripturae exempla ad hanc 
doctrinam demonstrandam continere. Christianum loqui debere 
verità tem in corde suo; Priscillianistae veri ta tem habenti in corde, 
licere ore confiteri doctrinam adversariam catholicam. A Paulo 
ipso officium veritatis esse postulatum erga próximos, id est erga 
commembres fidei, ncque igitur erga eos, qui non ipsi essent Priscil-
lianistae. Compluribus textibus e Scriptura Sacra sumptis hanc 
argumentationem esse intertexta perhibet L e ζ i u s.7) 
Ad nomen L i b r a e explicandum L e ζ i u s demonstrat locum 
!) Cap. III—XVII ibld. p. 520 sq. 
2) IX. 20 sq.; XII. 26; XIII, 28; XIII. 27. 28; XIV, 29; XV, 31 ; XVI, XVII. 
3) XVII, 35. ibid. p. 543. 
4) XX, 40. ibid. p. 546. 
5) III, 5 ibid. p. 522. 
e) Le r i us, I.e. p. 122; cf. MPL I.e. VI. 14, p. 526; II, 2, p. 519: VI, 10. 
p. 525; VI, 15, p. 527. 
7) lehu, Abraham, Isaac, lacob, loseph, David; Petrus et Barnabas judaizantes; 
Paulus, lesus, Thamar; cf. L e ζ i u s I.e. p. 122 sq. 
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quendam P a s s i o n i s T h o m a e . Qui liber asceticis Hispanis 
maxime carus ostendit veros Dei cultores esse perfectos, quibus 
necesse sit integram libram aequitatis habere. Illic legimus: ') 
„Primum ergo fructum habebitis si bene credatis; secundum ut 
credentes baptizemini; tertium ut a fornicatione abstineatis; quartum 
ut avaritiam temperetis; quintum ut in gulae moderetis expensis; 
sextum ut paenitentiam teneatis; septimum ut perseverantiam his 
operibus specialiter conservetis; octavum, ut ospitalitatem sectemini; 
nonum, ut quaeratis, quae sit voluntas Dei et earn facialis; decimum 
ut inquiratis quid est quod non vult fieri Deus et penitus non 
faciatis; undecimum ut caritatem non solum omnibus amicis, verum 
etiam et inimicis non negetis. Duodecimo loco est posita sollicitudo 
diurna et nocturna ad custodiendas harum omnium virtutum divitias, 
ut qui plus habet aeternas divitias plus eas valeat custodire, ne per-
dat. In his itaque duodecim virtutibus i n t e g r a l i b r a a e q u i ­
t a t i s consistit, quae perfectionem eorum continet, qui veri Dei 
cupiunt esse cultores." „Diese Stelle, inquit L e ζ i u s, ' ) wird Dicti-
nius vorgeschwebt haben, als er sich entschloss, seine Schrift zur 
Rechtfertigung der Lüge und Verstellung Libra zu nennen und in 
zwölf Fragen oder Quästionen zu teilen." Animadvertit Dictinium 
Libram suam scripsisse post Priscilliani mortem, cum socii eius 
persecutionibus magistratuum et episcoporum essent obnoxii; tum 
quaestionem de mendacio ex necessitate coacto, quae temporibus 
primaevi Christianismi identidem tractata esset, denuo esse propo-
sitam; et addit haec:9) „Der Lügenkatechismus des Dictinius blieb 
den Priscillianisten teuer, wurde viel gelesen, und beschäftigte lange 
Zeit die Aufmerksamkeit der Grosskirche. Die Libra hat an ihrem 
Teile den Priscillianisten zum traurigen Ruhme verholfen, eine der 
verlogensten Sekten des Altertums gewesen zu sein, wie aus dem 
Urteil des Augustin deutlich hervorgeht." 
Si L e ζ i u s recte L i b r a e nomen explicavit, demonstrans illum 
locum P a s s i o n i s T h o m a e , rogare possumus, num D i с t i η i i 
1) Passio Thomae, ed. B o n n e t supplem. codicis apocryphi I, Llps. 1883, 
p. 146; L e z i u s , p. 123. 
2) I.e. p. 123 sq. 
9) I.e. p. 124. 
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L i b r a plura complecteretur quam solam quaestionem de men-
dacio necessitate coacto. S. A u g u s t i n u s ipse explicat nomen: 
„.. . .Dictinii librum, cuius nomen est Libra, eo quod pertractatis 
duodecim quaestionibus velut uncus explicatur".... ') Si haec 
coniungimus cum loco P a s s i o n i s T h o m a e , sic f orlasse colli-
gere possumus, L i b r a m fuisse tractatum copiose scriptum de 
duodecim virtutibus in P a s s i o n e T h o m a e enumeratis, ita ut 
singulae virtutes singulas L i b r a e uncías implerent et undecima 
quaestio caritatem et amorem veritatis erga inimicos tractaret. 
Apparet enim D i с t i η i u m textum Pauli Eph. IV, 25 citasse et 
explicasse: *) „Deponentes mendacium, loquimini veritatem, unus-
quisque cum proximo suo." Si recte haec omnia colligimus, L i b r a 
erat summa theologiae moralis, continens doctrinam Priscillianisticam 
de virtutibus verorum Dei cultorum, scilicet perfectorum, sanctorum, 
fratrum asceticorum. 
§ 7. Fraudatores aut fraudati. 
Sed revertamur ad res certiores. Statuere possumus Dictinium 
scripsisse libram ad defendendum mendacium necessitate coactum. 
Consentius aut librum ipsum misit Augustine aut summas res in eo 
tractatas copiose et accurate rettulit. Copiose dico et accurate. Nam 
id agebat, ut Dictinii argumentis suam sententiam corroboraret. 
lisdem armis, quibus Priscillianistae se defenderent, ipse uti volebat: 
eandem personam mendacii sibi accommodare habebat in animo. 
Tantopere se vituperatum iri exspectare non potuit; si autem exspec-
tavisset, aut aliter scripsisset aut nihil de hac re commemorasset. 
В a b u t, qui neget omnia, quae non quadrent ad orthodoxiam 
Priscilliani, negat a Dictinio in L i b r a mendacium esse defensum, 
negat etiam umquam fuisse P r i s c i l l i a n i s t i c a m d o c t r i ­
n a m e s o t e r i c a m.3) „Si Augustin, inquit *) n'a parlé de la 
!) Ill, 5, MPL I.e. p. 522. 
2) cf. II, 2, MPL I.e. p. 519. 
3) I.e. p. 283. 
*) I.e. p. 288. 
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Libra que d'après Consentius, ce qu'il dit des intentions de l'auteur 
ne mérite aucune créance." Animadvertimus autem hic n o n a g i 
d e i n t e n t i o n i b u s s e d d e q u a d a m d o c t r i n a . Sed 
etiamsi Augustinus L i b r a m habuerit in mensa sua cum scriberet 
C o n t r a M e n d a c i u m , contendit В a b u t a Dictinio menda-
cium non esse defensum: Augustinum enim nullum textum Dictinii 
citasse, sed confisum esse Consentii commentario. „C'est, en outre, 
inquit 1) l'interprétation d'un ennemi. Et l'on a des raisons par-
ticulières de mettre en doute la bonne foi de ce commentateur 
(se. Consentius): Consentius lui-même était au moins porté à 
conseiller le mensonge à bonne fin, ce qui ne prouve pas qu'il 
fût scrupuleux; et comme il donnait ce conseil, il avait intérêt à 
justifier le mensonge de l'attaque par le mensonge de la défense. 
Quant à saint Augustin, autre ennemi des priscillianistes, il a accepté 
volontiers, et sans que rien indique qu'il l'eût contrôlée de près, l'inter-
prétation que Consentius avait donnée de la pensée de Dictinius." 
Et paulo post legimus: „Comme ils (sc. Augustinus et Consentius) 
étaient persuadés avant d'ouvrir la L i b r a que l'hérétique n'avait 
pu qu'enseigner l'erreur et conseiller le mal, il serait merveilleux 
qu'ils n'eussent dénaturé sa pensée qu'à moitié. Il n'est pas critique 
d'admettre que Dictinius avait dit ce qu'ils lui ont fait dire." 
Quod attinet ad Consentium respondeo: tam scrupulosus erat, ut 
antequam ipse mendacio uteretur, Augustinum consuleret. Et ad 
secundam В a b u t i sententiam: „il avait intérêt à justifier le men-
songe de l'attaque par le mensonge de la défense," repeto quod 
supra dixi: itaque „le mensonge de la défense," i.e. doctrinam Pris-
cillianisticam quam copiosissime et accuratissime explicare debebai, 
qua suam sententiam corroboraret. Quid proficeret tum mentiendo? 
Nihil nisi fallerei Augustinum, quern ipse consuleret. 
Hic quoque apparet, quid statuendum esset, si В a b u t i senten­
tiam de Priscilliani sociorumque eius orthodoxia sequeremur. Tum 
omnes viri, qui eos orthodoxos esse non crederent, fuissent frauda-
tores aut fraudati. Et fraudati admodum fatui. Singulare exemplum 
hie praebere posset Augustinus, theologus doctissimus, qui hominum 
!) I.e. p. 288. 
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naturam et mores optime alias perspiceret, hie pro inimicitiis cum 
Priscillíanistis intercedentibus libenter crederei mendacia Consentii 
et sagaciter pervestigaret doctrinam de mendacio mendaciter propo-
sitam, parum curans num sibi os oblineretur. Veritatis illum seeta-
torem atque propugnatorem incredibili credulitate perduetum bis 
esse deeeptum cum ab Orosio tum a Consentio sumamus necesse esset, 
qui identidem fallaciam pertinaci ignorantia remuneraretur: immo 
ipse mendacium contra Priscillianistas adhibitum condemnans, alieno 
mendacio esset usus. Equidem credere non possum. 
Si diligenter investigamus, quonam fundamento exstructa sit tota 
illa В a b u t i sententia, apparet eum verbis „s i с u t i p s e m o n-
s t г a s t i " in ilio textu Augustini supra citato ') nimiam vim 
addidisse, quam minime habent. Rectissime igitur ei restitit Ρ u e с b, 
qui sic concludit argumentationem: s) „Les mots, c o m m e t u l 'as 
m o n t r é , s'expliquent donc le plus naturellement du monde: ils ne 
signifient aucunement que Consentius eût lui-même é t a b l i l a 
t h è s e par des arguties, par des déductions logiques; ils veulent dire: 
t u l'a s m o n t r é par les citations que tu as faites de la L i b r a , 
sans que rien nous révèle si ces citations pouvaient prêter à des inter-
prétations contradictoires. La manière même dont saint Augustin 
commente, aussitôt après, le premier texte sur lequel se fondaient les 
priscillianistes: Qui loquitur veritatem in corde suo (Psaume XIV, 2), 
ne laisse pas soupçonner que ce soit Consentius qui ait mis lui-même 
dans ce texte ce que, selon saint Augustin, les priscillianistes lui 
faisaient dire." 
§ 8. De doctrina Priscillianiatarum esoterica. 
Sed si penitus rationem sententiae В a b u t i perscrutamur, ap­
paret eum constanter ratiocinantem ad verba Augustini et Consentii 
infitianda venire debuisse. Haec verba enim complectuntur argumen­
tum, quod affirmet doctrinam fuisse Priscillianisticam esotericam. 
Quod В a b u t negat f irmissime. Contendit ab adversario suo 
1) cf. supra p. 266. 
^ I.e. p. 207. 
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Ρ u e с h hanc theoriam doctrinae Priscillianisticae esotericae esse 
probatam, cum ille legens T r a c t a t u s W i r c e b u r g e n s e s 
oblivisci non posset ea, quae tradant litterae haeresiologicae de 
erroribus Priscillianistarum gnosticis et manichaeis. ^  В a b u t duo 
affert argumenta: Hieronymum in libro d e V i r i s i l l u s t r i ­
b u s silere de erroribus Priscilliani, quamquam complura eius opera 
legerit; silere etiam de istis erroribus c o n c i l i u m T o l e t a n u m . 
Tum sic pergit: *) „Au surplus, le contraste entre la réputation qui 
fut faite à Priscillien par ses ennemis et ce qui apparaît de sa per-
sonne véritable dans ses livres, avait déjà frappé beaucoup de gens, 
au temps même où ses écrits existaient au complet. Pendant sa vie 
déjà, et peu après le concile de Saragosse, Itace et Hydace préten-
daient que la nouvelle secte avait des mystères, et qu'il ne fallait 
point la juger sur ce qu'on en pouvait voir au grand jour. A l'époque 
qui suivit, la tradition itacienne demeurant maîtresse de l'opinion, 
il devint nécessaire de supposer que les erreurs de Priscillien, qui ne 
se laissaient apercevoir dans aucune de ses publications, se trans-
mettaient dans la secte soit de la bouche à l'oreille, soit par des opus-
cules secrets. C'était là l'opinion de saint Augustin." 
Supra demonstratum credo H i e r o n y m i l i b r u m d e V i r i s 
i 11 u s t г i b u s minime afferri posse, ut Priscilliani orthodoxia 
demonstretur. s) Porro animadvertimus ea, quae in textibus ad 
c o n c i l i u m T o l e t a n u m pertinentibus desint, secundum В a-
b u t esse pro argumento. Sed ea, quae illic desint, tum tantummodo 
argumento esse poterunt, cum pro certo sciemus textus ad hoc con­
cilium pertinentes universos atque omnes íntegros ad nos pervenisse. 
Quod abest longissime. Vidimus autem res nobis antiquitus traditas 
de Priscillianistis cum a F i l a s t r i o turn a S u l p i c i o S e v e r o 
minime omnes ad Ithacium reduci posse; F i l a s t r i u m enim scrip-
sisse librum suum ante Ithacii apologiam in lucem editam, S u 1 ρ i-
c i u m S e v e r u m admodum subtiliter et de aliis rebus et de 
gestis Ithacii iudicasse, ñeque eum illius nuntiis solis in historia Pris-
^ cf. P u e c h , Journal des Savants 1891, p. 122—123; Bahut, p. 284. 
2) Le, p. 285. 
3) cf. supra p. 131 sq. 
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cillianismi usum esse. ^ Et F i l a s t r i u s et S u l p i c ï u s Seve-
r u s loquuntur de heterodoxis doctrinis Priscillianistarum; s) Sul -
p i c ï u s S e v e r u s hisce verbis demonstrat sectam: 3) „superstitie 
exitiabilis arcanis occultata secretis." Et inde a synodo Burdigalensi 
fratribus asceticis istae doctrinae exprobrabantur. *) 
Admodum probabili ter sic ratiocinatur Ρ u e с h:Б) „Jusqu'à 
présent, tout le monde avait admis le témoignage de saint Augustin, 
et c'est une chose assez naturelle qu'une hérésie traquée en soit réduite 
à dissimuler ou à biaiser. Après que la notion d'orthodoxie s'était 
établie, depuis que l'Église catholique s'était fortement constituée 
et que le pouvoir civil la protégeait, il ne pouvait plus guère se 
produire d'hérésie ouverte. Celui q u i a v a i t u n e o p i n i o n 
p a r t i c u l i è r e , l'hérétique donc, cherchait à la faire triompher; 
mais il ne voulait ni ne pouvait se séparer de l'Église; il était con-
damné à une extrême prudence; il était dans une situation fausse. 
Je ne fais pas ici ce qu'a fait saint Augustin dans son traité: je ne 
juge pas; j'explique. Lorsque, dans un sentiment très noble, on se 
fait l'avocat des priscillianistes, parce qu'ils furent persécutés, on 
réussit à les voir absolument purs, à force d'avoir souhaité de les 
voir tels. Si l'on se représente dans quel temps ils ont vécu, à quelles 
conditions leur propagande était soumise, on n'a pas beaucoup de 
peine à comprendre qu'ils aient pu en être réduits, quelle que fût leur 
doctrine, à la garder secrète." 
Ita est. Cum legimus quibus iuribus ac privilegiis carerent Chris-
tian! heterodoxi,6) intellegimus eorum interfuisse quam maxime 
latere in occulto. Et paulo post Ρ u e с h addit haec, de C o n ­
s e n t i i studio atque intentione:7) Évidemment Consentius désire 
vérifier ou compléter ce qu'il peut savoir; mais il pense plutôt 
encore à découvrir les priscillianistes eux-mêmes, qui ne veulent pas 
') cf. supra p. 29. 
2) cf. supra p. 9 2 ; 130 sq. 
5) Chron. II, 46, 1. cf. S. A u g . Contra Mendacium, VI, 11, MPL XL, p. 525. 
*) cf. supra p. 108. 
B ) I.e. p. 206. 
6) cf. M o m m s e n , Rom. Strafrecht, p. 601, sq. 
7) U. p. 208. 
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s'avouer comme tels, alors que leur contact risque de contaminer le 
troupeau. Il est arbitraire de prétendre qu'il ne savait rien de leurs 
croyances; car saint Augustin, que tout ce qu'il avance provienne 
ou non uniquement du mémoire de Consentius, ne croit pas être 
dans cette ignorance." S. Augustinus autem in capite tertio indicat 
errores illos: „de Deo, de anima, de corpore, de ceteris rebus...." 1) 
„L'une de ces erreurs, inquit P u e c h , * ) en effet, l'erreur sur l'âme, 
a été avouée, à Tolède, sans difficulté, par Dictinius; c'est celle 
même que nous nous sommes crus le plus autorisés à soupçonner chez 
Priscillien, avec le Sabellianisme, et saint Augustin la mentionne de 
nouveau au chapitre VIII, comme s'il n'y avait aucun doute que la 
secte la professât." 
Equidem sententiae, quam dixerunt et approbarunt L e ζ i u s, 3) 
P u e c h , D u c h e s n e *) libenter assentior: revera in L i b r a 
D i с t i η i u m défendisse mendacium et fuisse quandam doctrinam 
Priscillianisticam esotericam. 
§ 9. De aliis locis Augustinianis ad Priscillianistarom 
doctrinam pertinentibus. 
S. A u g u s t i n u s anno fere post quam scripserat 1 i b r u m 
C o n t r a M e n d a c i u m hoc opus significat in libro cui titulus 
E n c h i r i d i o n s i v e de F i d e , Spe et C h a r i t a t e . 6 ) 
Ibi capite XVIII thesin tractât:β) „Mendacium est omne peccatum, 
sed aliud alio gravius. Non mentiri qui nesciens falsum dicit, sed 
potius qui verum dicit quod putat falsum." Sic incipit: „Verum hic 
difficillima et latebrosissima gignitur quaestio, de qua iam grandem 
librum, cum respondendi nécessitas nos urgeret, absolvimus: utrum 
!) III. 6, MPL XL, p. 522. 
2) I.e. p. 209. 
3) In libello supra citato et in R e a l - E n z y k l . v. H e r z o g - H a u c k XVI, 
p. 59. 
*) t. II p. 547. 
6) MPL XL, p, 231 sq. A» 421 aut paulo post, cf. MPL.^l.c. p. 231 in annot. 
la; Schanz IV, 2, p. 408. 
e) I.e. p. 240. 
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ad officium hominis iusti pertineat aliquando mentiri." Tum omisso 
nomine — neque usquam alibi in hoc libro nominal haereticos 1) 
— significat P r i s c i l l i a n i s t a s hisce verbis: „Nonnulli enim 
eo usque progrediuntur, ut et peierare, et de rebus ad Dei cultura 
pertinentibus ас de ipsa Dei natura falsum aliquid dicere, nonnum-
quam bonum piumque opus esse contendant." 
In R e t r a c t a t i o n i b u s paucis post annis editis brevem 
conspectum invenimus librorum et ad Orosium et ad Hieronymum 
et ad Consentium scriptorum, ') sed nihil novi de Priscillianistis. 
Deinde anno 428 eorum doctrinara tractât inter alias haereses in 
libro cui titulus De H a e r e s i b u s . Breviter ibi Capite LXX э) 
complectitur omnia, quae legit in F i 1 a s t r i i libro, et ea, quae 
accepit ab O r o s i o et a C o n s e n t í o. Operae pretium est 
indagare, quomodo hoc caput compositum sit. 
Primum omnium S. A u g u s t i n u s commémorât Priscillianistas 
doctrinara suam sumpsisse a Manichaeis, a Gnosticis, ab aliis haere-
ticis, et tum statim indicat disciplinam eorum secretara: „Pris-
cillianistae, quos in Hispania Priscillianus instituit, maxime Gnos-
ticorum et Manichaeorum dogmata permixta sectantur. Quamvis 
et ex aliis haeresibus in eos sordes, tamquam in sentinam quandam 
horribili confusione confluxerint. Propter occultandas autem conta-
minationes et turpitudines suas habent in suis dogmatibus et haec 
verba: 
Iura, periura, secretum prodere noli." 
Animadvertimus hie non tam doctrinara quam mores Priscillianis-
tarum significan, et meminimus S u l p i c i u m S e v e r u m scrip-
sisse:') „....tum primum infamis illa Gnosticorum haeresis intra 
Hispanias deprehensa, superstitio exitiabilis arcanis occultata 
secretis." Formulara autem: „ iu r a , p e r i u r a , s e c r e t u m 
p r o d e r e n o l i," nondum in libris supra traetatis legimus. For-
*) I.e. p. 230 In Admonitione. 
2) a · 426 aut 427. MPL XXXII с XLIV, XLV, LX, p. 648. 649, 654. 
3) MPL XLII, p. 44. 
4) Chron. II, 46. 1. 
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tasse Augustinus earn comperit e x L i b r a D i c t i n i i aut ex scidis 
sive commentariis, quos ei misit C o n s e n t i u s . 0 
Turn Augustinum scribentem in manum sumpsisse О г о s i i 
C o m m o n i t o r i u m veri est simillimum. Nam varias ab eo 
indicatas tractat Priscillianistarum doctrinas. „Hi animas dicunt 
eiusdem naturae atque substantiae cuius est Deus, ad agonem quen-
dam spontaneum in terris exercendum, per septem cáelos et per 
quosdam gradatim descendere principatus, et in malignum prin-
cipem incurrere, a quo istum mundum factum volunt, atque ab hoc 
principe per diversa camis corpora seminari." luxta has sententias 
poni possunt Orosii verba supra copiose tractata, et meminimus 
parabolani evangelicam de seminatore a Priscilliano explicatam.a) 
Deinde significatur astrologia Priscillianistica, quam supra trac-
ta vimus. Et sic hanc partem concludens: „Haec et alia fabulosa, 
vana, sacrilega, quae persequi longum est, haeresis ista contexit," 
Augustinus venit ad abstinentiam Priscillianisticam carnium scilicet 
et matrimonii „Carnes tamquam immundas escas etiam ipsa devitat: 
coniuges, quibus hoc malum potuerit persuadere, disiungens, et viros 
a nolentibus feminis, et feminas a nolentibus viris. Opificium quippe 
omnis carnis non Deo bono et vero, sed malignis angelis tr ibuunt. . . ." 
Quae omnia tractata erant a F i l a s t r i o : 3 ) „....separantes (sc. 
Priscillianistae) persuasionibus coniugia hominum, et escarum absti-
nentiam promittentes.... Hoc enim ideo f aciunt, ut escas paulatim 
spernentes dicant eas esse non bonas, et ita non a deo hominibus 
escae causa fuisse concessas, sed a diabolo f actas ut asserant; ita 
sentiunt, inque hoc iam creaturam non a deo creatam, sed a diabolo 
esse factam ut praedicent enituntur... . 
Turn pergit A u g u s t i n u s : „hoc versutiores etiam Manichaeis, 
quod nihil Scripturarum canonicarum répudiant, simul cum apocry-
phis legentes omnia et in auctontatem sumentes, sed in suos sensus 
allegorizando vertentes quidquid in Sanctis Libris est quod eorum 
evertat errorem." In O r o s i i c o m m o n i t o r i o legimus de 
Vetere Testamento a Priscilliano adhibito, ibique illa evangelica 
1) cf. supra p. 265. 
2) CSEL XVIII, p. 153. 2 sq.; MPL XLII, p. 666 sq. 
3) cf. supra p. 92. 
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parabola seminatoris a Priscilliano explicata egregium praebet exem-
plum allegoriae Priscillianisticae.1) 
Denique eodem modo quo О г о s i u s etiam A u g u s t i n u s 
concludit tractatum suum de Priscillianistis, significans eorum Sabel-
lianismum: „De Christo Sabellianam sectam tenent eundem ipsum 
esse dicentes, non solum Filium, sed etiam Patrem, et Spiritum 
Sanctum. Apud О г о s i u m enim sic finitur Cap. II de Priscil­
liano: ' ) „Trinitatem autem solo verbo loquebatur, nam unionem 
absque ulla exsistentia aut proprietate asserens sublato „et" patrem 
filium spiritum sanctum hune esse unum Christum docebat." 
Optime igitur perspicimus, quomodo Augustinus hoc caput de 
Priscillianistis composuerit. 
Augustini librum ad Orosium contra Priscillianistas et Orige-
nistas scriptum recensentes animadvertimus ibi Docetismum non 
esse tractatum. 3) Porro animadvertimus quaestiones, de quibus 
in Hispania ageretur in controversia Origenistica et quas Orosius 
indicet in Cap. III Commonitorii, nos nonnihil docere posse de 
doctrina Priscillianistica. 4) Dignum autem est notatu A u g u s-
t i η u m duobus sermonibus Paschalibus non solum altero trac­
tasse D o c e t i s m u m sed etiam altero Priscillianistas ut sec-
tatores istius doctrinae impugnasse. S e r m o n e CCXXXVII 5) 
Augustinus loquitur de ultima lectione Evangelii Lucae Cap. XXIV, 
37—39, et réfutât Manichaeos. Quid sibi veut D o c e t i s m u s 
statim dicit breviter et lucide:") „Totam istam dispensationem 
salutis nostrae, quod factus est homo pro inveniendo homine, qui 
Deus fecerat hominem; totum hoc, quod Christus in remissionem 
peccatorum nostrorum verum, non falsum sanguinem fudit, et de 
vero suo sanguine chirographum peccatorum nostrorum delevit; hoc 
totum haeretici damnabiles evacuare conantur. Totum hoc, ut 
Manichaei credunt, quod apparaît oculis hominum, spiritus fuit, caro 
!) CSEL I.e. p. 153, 1; 154. 5 sq.; MPL I.e. p. 666 sq. 
2) CSEL I.e. p. 154, 18; MPL I.e. p. 667. 
3) cf. supra p. 254, 
4) cf. supra p. 250, 
6) MPL XXXVIII, p. 1122 sq. 
6) I.e. I, 1, p. 1122 
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non fuit." Hic quoque indicatur illud „ c h i r o g r a p h u m" e 
Pauli Apostoli Epistula ad Colossenses И, 14 sumptum, quod in 
I n s t a n t i i T r a c t a t i b u s , in P r i s c i l l i a n i C a n o n i b u s , 
in f r a g m e n t o a b O r o s i o a l l a t o repperimus. 1) 
In Cap. II sermonis sequentis legimus: *) „Hoc est quod putant, 
qui cum (sc. Christum) veram carnem habere non credunt: Mani­
chaei sunt, Priscillianistae sunt, et aliae quaecumque nec nominandae 
pestes." Et paulo post ad Luc. XXIV, 3 7 : s ) „existimabant (disci­
puli) se spiritum videre," annotat A u g u s t i n u s : „Nam hoc 
putaverunt discipuli, quod hodie putant Manichaei, quod hodie 
putant Priscillianistae, non fuisse veram carnem in Domino Christo, 
sed tantummodo spiritum." Pro certo statuere non possumus, quando 
Augustinus habuerit hos sermones. Equidem suspicor non ita multo 
post quam doctrinae Priscillianistïcae studio se dedidit Augustinus, 
eum has pronuntiasse conciones: id est inter annos 415—420. 
§ 10. De S. Augustini Epistula ad Ccretium. 
De hymno lesu Christi. 
Restât nobis tractanda A u g u s t i η i Ер. 237 a d C e r e t i u m 
scripta. *) С e r e t i u s, episcopus, fortasse Gallicus,6) Augustino 
duos miserat codices. Qui codices erant A r g y r i i c u i u s d a m . 
S a n c t u s A u g u s t i n u s autem, postquam alterum codicem 
legit — alter enim quoquomodo aberravit ncque ullo modo potuit 
inveniri — haec statuii: „Argyrius mihi videtur in Priscillianistas 
aut nesciens irruisse, ita ut omnino, utrum ipsi essent Priscillianistae, 
ignoraret, aut iam eiusdem haeresis retibus implicatus." Codex, quem 
legit Augustinus, continebat h y m n u m q u e n d a m „ q u e m 
d i c u n t e s s e d o m i n i l e s u C h r i s t i , . . . . qui in scripturis 
solet apocryphis inveniri." Capite II epistulae A u g u s t i n u s 
!) cf. supra p, 114; p. 228 sq. 
2) Senno CCXXXVIII, 2, p. 1125. 
3) Ibid. 2. p. 1125. 
4) M P L XXXIH, p. 1034 sq. C S E L LVII, p. 526 sq. 
6 ) cf. K ü n s t l e , p . 162; В a b u t . p. 235, n. 4, Recte conleclt В a b u t 
epistulam esse scriptam Inter annos 428—430, I.e. p. 235. 
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disputât de libris apocryphis et de varus haereticis, qui iis libris 
utantur et libros canónicos partim improbent. 
Tum venit ad Priscillianistas. Describit doctrinam Priscillianis-
ticam de libris canonicis apocryphisque et indicat disciplinam 
esotericam:1) „Priscillianistae vero accipiunt omnia, et canonica et 
apocrypha simul. Sed quaecumque, quae contra eos sunt, in suae 
perversitatis sensus aliquando callida et astuta, aliquando ridicula et 
hebeti expositione pervertunt. Nee saltern ita, ut ea ipsa, quae expo-
nunt ab suae sectae hominibus alienis, vera esse credant; alioquin 
aut catholici essent, aut non multum a ventate alieni, qui et in ipsis 
scripturis apocryphis sensus catholicos invenirent, aut invenire velie 
viderentur: sed cum ipsi alia cum suis sentiant, atque inter suos 
doceant, sive discant, quae non audent prodere, quoniam revera 
nefaria sunt et detestanda; tarnen fidem catholicam eis, quos timent, 
praedicant, non quam teneant, sed sub qua lateant. Possunt enim 
aliqui haeretici reperiri fonasse immundiores, sed nullus istis fallacia 
comparatur. Alii quippe, ut sunt hominum vitia, de huius vitac 
consuetudine vel infirmitate mentiuntur; isti autem in ipsa nefaria 
doctrina haeresis suae praeceptum habere perhibentur, ut occultan-
dorum dogmatum suorum causa, etiam cum falsa iuratione mentian-
tur. Hi, qui eos experti sunt, et ipsorum fuerant, atque ab eis Dei 
misericordia liberati sunt, etiam verba ipsa praecepti huius ¡sta 
commémorant: 
Iura, periura, secretum prodere noli." 
Portasse ultima sententia indicat Dictinium, et fortasse formula, 
quam supra legimus in l i b r o de H a e r e s i b u s , ex eius L i b r a 
est sumpta. s) 
Apparet hymnum in codice ita esse inscriptum: „H y m η u s 
D o m i n i , quem dixit secrete Sanctis Apostolis discipulis suis, quia 
scriptum est in evangelio: „Hymno dicto ascendit in montem." 
(Matth. XXVI, 30). Et sequi banc annotationem: „In canone non 
est positus propter eos, qui secundum se sentiunt et non secundum 
spiritum et veritatem Dei, et quia scriptum est: Sacramentum regis 
!) MPL I.e. p. 1035: CSEL I.e. p. 527. 
2) cf. supra p. 275. 
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bonum est abscondere, opera autem Dei revelare honorificum est." 1) 
Recte igitur annotat A u g u s t i n u s : „Ergo scripturae canonicae 
non pertinent ad sacramentum regis, quod istis abscondendum vide-
tur, et eis conscriptae sunt, qui secundum carnem sentiunt, et non 
secundum spiritum et veritatem Dei." *) 
Codex Argyrii continebat hymnum cum commentario: verba 
obscurissime esse posita perhibebant Priscillianistae.s) A u g u s -
t i n u s autem Cap. V—VIII disputât de expositione hymni et 
demonstrat ea, quae ibi bona et honesta sint, etiam in canone 
reperiri. * ) Audimus paraphrasin rationis, quam H y d a t i u s in 
concilio Caesaraugustano proposuit: „D a m n a n d a d a m n e n-
t u r , s u p e r f l u a n o n l e g a n t u r."6) „Quomodo, rogat 
A u g u s t i n u s , 6 ) iste hymnus in canone ideo non est, ne camali-
bus innotescat, cum id, quod in ilio obscurum est, in canone luceat, 
nisi quia sub hac qualicumque expositione, quam quibuslibet aliis 
obtendunt, illud, quod hic ipsi sapiunt, occultare conantur?" Hoc 
modo disputât de varus hymni versibus, qui Christo illic tribueren-
tur:7) „Solvere volo et solvi volo... Salvare volo et salvan volo... 
Cenerari volo.... Cantare volo: saltate cuncti.... Piangere volo, 
tundite vos omnes.... Ornare volo et ornari volo.... Lucerna sum 
tibi, i He qui me vides.... lanua sum tibi, quicumque me pulsas.... 
Qui vides, quod ago, tace opera mea.... Verbo illlusi cuneta, et non 
sum illusus8) in totum." 
„Ex his quae diximus, sic A u g u s t i n u s disputationem suam 
concludit,8) cetera considerare facillimum est, et videre ea quae in 
expositione huius hymni bona et honesta dicunt, etiam in canone 
1) e. IV, MPL l.c, p. 1035: CSEL (cuius ed. lectionem sum secutas) l.c 
p. 528. 
2) ibid. paulo post. 
3) ibid. с. V, CSEL I.e. p. 529, 20. 
*) cf. Cap. IX MPL l.c. p. 1038; CSEL l.c. p. 532, 7. 
Б ) cf. supra p. 40 ; CSEL XVIII. p. 42, 12. 
β) Cap. VU MPL l.c. p. 1037; CSEL l.c. p. 530, 23. 
*) Cap. V - I X passim. MPL l.c. p. 1036—1038; CSEL l.c. p. 529, 3; 530, 
17; 531, 4 ; 531, 7 - 9 , 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 26: p. 532, 17, 18. 
e ) Sequor codicum lectionem; Goldbacher coniecit: „lusus". 
9) Cap. IX, MPL I.e. p. 1038; CSEL l.c. p. 532. 5 sq. 
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reperiri. Unde illa eorum non ratio, sed tergiversatio est, ideo ilium 
esse a canone separatum, quia carnalibus hominibus abscondendum 
regis fuerat sacramentum. Unde non immerito creduntur istis exposi-
tionibus non aperire velie, quod legunt, sed potius operire quod 
sentiunt." Hisce ultimis verbis: „unde non immerito creduntur.. . ." 
e.q.s. В a b u t utitur ad sententiam suam confirmandam:1) „Saint 
Augustin avoue dans cette lettre que ce que l'on rapporte des théories 
gnostiques des priscillianistes n'est qu' hypothèse." Fuerit sane hypo-
thesis, quatenus ipsi Priscillianistae doctrinis gnosticis se studere 
negabant, sed theologus Hipponensis ipsum commentarium Priscil-
lianisticum habens in manibus, illi hypothesi credebat quam firmis-
sime. Nam post illam sententiam: „non immerito creduntur.. . ." sic 
pergit: ' ) „Nec mirum, quandoquidem ipsum Dominum lesum 
loquentem non per ora prophetarum vel apostolorum vel ange-
lorum sed per os proprium illusorem potius quam veritatis doctorem 
fuisse crediderunt. Huic utique hymno divinam tribuentes auctori-
tatem, ubi cum dixisse nescio quis eiusdem hymni conditor finxit: 
„Verbo illusi cuneta, et non sum illusus in to turn;" respondeant, si 
possunt, egregii spiritales, quo eamus, cui aures aperiamus, cui 
loquenti utcumque credamus, in cuius promissione spem ponamus, 
si verbo cuneta Christus illusit, si verbo cuneta omnipotens magister 
illusit, si verbo cuneta ille, qui est unigenitus, verbum dei patris, 
illusit...." Si quid ego video, sic statuere possumus: Augustinus sibi 
persuasum habebat, commentatorem verbis hymni serie credidisse, ita' 
ut verba Christi ipsius putaret. Optime porro perspexit Augustinus 
hymnum esse sumptum ex libro quodam apocrypho: legitur enim in 
A c t i s a p o c r y p h i s l o a n n i s A p o s t o l i ; 3 ) optime etiam 
perspexit commentarium esse Priscillianisticum. Quod satis ostendit 
В a b u t, qui indicia enumerans scribat:4) „Je conclus de ces divers 
rapprochements que si le commentaire sur l'Hymne de Jésus-Christ 
!) p. 285, n. 2. 
2) Cap. IX, MPL I.e. p. 1038; CSEL I.e. p. 532, 12 sq. 
3) Acta loannis, 95. Acta apost. apocr. éd. L i p s i u s e t B o n n e t t. II 
Vol. I, p. 197. В a but, p. 236. n. 2. cf. H e n n e c k e , I.e. p. 423; acta loannis 
interpretatus est S c h i m m e l p f e n g ibid. p. 432 sq.; hymnum, p. 453. 
4) p. 237, cf. p. 14, n. 2. 
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n'avait pas été composé par Priscillien lui-même, c'était l'oeuvre de 
quelque membre de son groupe religieux, resté exactement fidèle à sa 
pensée." 
§ 11. La faiblesse du système.... 
Dicat quis nos hic, quisquís fuerit auctor illius commentarli, satis 
f idum habere indicium, quo perspicere possimus Priscillianistas revera 
studuisse doctrinis gnosticis. Quid enim aliter sibi vellet ille commen-
tarius talis hymni e gnostico libro sumpti? В a b u t autem sic ratio-
cinatur: ^ „Le commentateur n'avait rien aperçu de la signification 
véritable de l'hymne, composé pour des initiés de la gnose, et qui 
rappelait sans cesse, par des allusions et des sous-entendus, la théorie 
des éons gnostiques. Il en avait donné une interprétation toute 
catholique, s'efforçant de ramener le sens de chaque vers au sens 
d'un texte du Canon. Il n'avait pas manqué d'y trouver exprimée la 
doctrine de l'union mystique avec Dieu: „Le Christ habite par la 
foi dans vos coeurs." — „Vous êtes le temple de Dieu et l'esprit de 
Dieu habite en vous." L'auteur du petit livre dont parle saint 
Augustin était-il Priscillien lui-même? Il serait à coup sûr très con-
forme à ses déclarations de supposer qu'il composa des travaux de ce 
genre. Éditer à part, avec un commentaire perpétuel, des morceaux 
authentiques des Actes interpolés, c'était mettre à la portée du 
public pieux les parties profitables des livres suspects, sans l'exposer 
au poison des parties coupables." 
Sed Babut sagacior est quam cui haec explicatio satis piacere 
possit. Quod apparet ex annotatione, quam in calce eiusdem paginae 
illis verbis addit: ') „La faiblesse du système de Priscillien, qui ne 
cherchait dans les apocryphes que des équivalents des textes du 
canon, est évidente. Si l'on ne devait accepter la prophétie apocryphe 
que pour autant qu'elle répétait la prophétie canonique, à quoi ser-
vait de la retenir? C'est là ce qu' avait vu fort justement Hydace, qui 
déclara au concile de Saragosse (Priscillien, p. 42, 12):8) d a m -
!) Ρ- 127. 
2) p. 127. n. 2. 
3) CSEL XVIII, p. 42, 12. 
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n a n d a d a m n e n t u r , s u p e r f l u a n o n l e g a n t u r ; phrase 
qui en suppose avant elle une autre, telle que: a u t d a m n a n d a , 
a u t s u p e r f l u a . — L'objection, qui est sans réplique, ne porte 
pas seulement contre la méthode que Priscillien appliquait aux 
apocryphes; elle fait voir la vanité de son exégèse du Canon, qui 
tendait à retrouver dans chaque passage de l'Écriture un précepte 
connu d'avance et toujours le même." 
Operae pretium est hic paulisper A c t o r u m l o a n n i s indolem 
observare, quam accurate tractavit H e n n e c k e . 1 ) Ne cursim 
quidem nos legentes haeretica horum actorum ratio et voluntas 
fugere potest: primo statim aspectu agnoscimus librum gnosticum. 
Porro tres Divinae Personae non distinguuntur; varii loci Priscil-
lianistico Panchristismo adminicula esse potuerunt. ') Sicut in 
A c t i s P e t r i hic quoque epitheta quam maxime diversa Christo 
attribuuntur, quae gnosticam comprobent Christologiam et in men-
tem nobis revocent locum ilium I n s t a n t i i de Christo scriptum; 
hue accedit Docetismus quidam, qui Basilidis doctrinae nos admo-
neat.8) Cum in aliis A p o s t o l o r u m A c t i s a p o c r y p h i s 
turn in hisce l o a n n i s A c t i s rationem invenimus maxime 
encratiticam, quae in matrimonio damnando loquatur libere. *) 
Quod attinet ad hymnum, de quo agitur, H e n n e c k e statuii : &) 
„. . . .in den Johannisakten verläuft der Abschiedshymnus Jesu in 
Gestalt eines Mysterienreigens...." Et alibi:8) „....die in ihrer 
Weise wirkungsvolle Auslegung des Hymnus in den Johannisakten 
(erinnert) an das brahmanisch-buddhistische Leidensideal, das 
Schopenhauer erneuert hat." 
!) I.e. p. 423 sq. 
Э) с. 77, 98, 112. Acta Apost. apoer. ed. L i p s i u s e t B o n n e t P. II Vol. I, 
p. 189, 199 sq., 211 sq. H e n n e c k e (Sc him melp f en g) p. 448, 454, 458. 
s) cf. H e η η e с к e p. 426 sq., 432. Actus Petri cum Simone с. 20 s. fin. 
L l p s i u s - B o n n e t , I.e. P. I p. 67 sq.; H e n n e c k e (Picker), p. 410. Acta 
loannis с 101. L i p s i u s - B o n n e t I.e. p. 201; H e n n e c k e ( S c h i m m e l -
pfeng) p. 455. S с he ρ ss, CSEL X Ш, p. 75, 2 sq. 
*) cf. H e n n e c k e p. 354; с. 87 sq. L i p s i u s - B o n n e t p. 193; Hen­
n e c k e (Sc him me 1 pfeng) p. 451. 
5) I.e. p. 19·. 
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Quarto autem saeculo indoles haeretica Actorum Apocryphorum 
Apostolorum erat pervulgata. Quod complures testantur auctores. 1) 
Nihil nunc interest, utrum Priscillianus an Instantius an quilibet 
alius scripserit hymni commentarium: Babuti sententiam secuti 
habemus hie commentatorem admodum stupidum, qui nihil intellegat 
de hymno, quem instruat commentario, neque quidquam sciat de 
indole libri, unde sumpserit hymnum; habemus theologum tam 
fatuum, ut orthodoxus esse velit et librum gnosticum explicet fideli-
bus; habemus ducem spiritualem tam insci tum, ut neglecta Scriptura 
Sacra fratribus suis partem libri cuiusdam proponat damnati; 
habemus catholicum, qui libros apocryphos potissimum perscrutetur 
hanc solam ob causam, ut inveniat sententias, quas etiam sine magno 
labore in libris canonicis possit invenire. Si autem В a b u t hic 
indicat „la faiblesse du système de Priscillien," quaerere possumus, 
nonne potius appareat „la faiblesse du système de Babut." 
§ 12. Discipuli indicia a magistro probata. 
Pervolutavimus S a n c i i A u g u s t i n i opera et omnes locos 
ad Priscillianistas pertinentes tractavimus. Initio controversiae Pris-
cillianisticae nihildum Augustinus de iis audiverat, quamobrem hos 
locos praetermisimus in sententiis aequalium Priscilliani recensendis; 
quidquid noverat de secta Hispana audivit cum ab aliis tum ab 
Orosio; itaque post eius Commonitorium tractavimus Augustini 
sententiam de fratribus asceticis Hispanis. Augustinus autem sectam 
putabat Manichaeam. Credebat eos habuisse doctrinam esotericam, 
quam mentiendo foverent et protégèrent. Magnum librum de eorum 
doctrina et moribus scribere non potuit aut noluit: Orosium delegai 
ad alios libros suos, quibus impugnaverit Manichaeos, sed ut erat 
vir navus et industrius quaestiones sibi propositas ad vitam intellec-
tualem et spiritualem sui temporis pertinentes capessebat et penitus 
perspicere conabatur; itaque H i e r o n y m o scripsit e ρ i s t u 1 a m 
d e o r i g i n e a n i m a e h o m i n i s , impugnavit falsam doctrinam 
!) cf. ibid p. 351 sq. 
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de mendacio, tractavit hymnum gnosticum codicis Argyrii. In illis 
libris sagaci iudicio compositis observationes eius et annotationes 
maxima ánimos nostros probabilitate percutiunt; minime id agit, ut 
quoquo modo impugnet adversarios: commilitonem Consentium 
perstringit, admonet Ceretium coepiscopum:1) ante omnia veritatem 
postulat et veritatis amorem. Denique pro veritatis amore, pro 
scientia sua diiudicare vera a falsis et potuit et voluit. Talis vir fide 
dignus mihi videtur; et si indicia eius, quae ab aliis accepit, non tanti 
sunt, ut ipsa per se certa consectaria admittant, certe satis valent 
ad argumenta indiciaque aliunde accepta et petita illustranda atque 
confirmanda. 
Illuc unde abii redeo. 
Initio huius libri audivimus Orosii laudem ex ore magistri Sancti 
Augustini; libro perfecto discipuli indicia a magistro probata 
invenimus. 
Ñeque est cur nos huic discípulo diffidamus. 
1) „Rescripsi Veneration! tuae, et multo serius quam volueram, et plura quam 
disposueram. Optime facitis vigilante!· lupos cavere: sed etiam pro sanandis 
ovibus, si quas forte violaverint, slve iam vulneraverint, pastorali diligentia, ipso 
adiuvante pastorum Domino, labórate." Ер. 237, с. IX MPL XXXIII, p. 1038; 
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Caput X Libri IV Commentariorum de Bello Gallico non ita a 
Caesare est scriptum, ut vulgo legitur in editionibus. 
II. 
Seneca: Ep. VI (27), 5 legatur: quos tam bene quam ρ a e d a-
g o g i n o s t r i novimus. 
III. 
Orosius: Apol. 29, 2 legatur: l e g e n t i u m cachinnis quasi 
titulum confusionis exponunt. (CSEL V, p. 652, 17), MPL XXXI, 
p. 1198. 
IV. 
In Aviti Epistola de reliquiis Sancti Stephani (MPL XLI p. 806) 
servetur codicum lectio: redi tum ad vos . 
V. 
Auctores Romani res a rege Pyrrho gestas narrantes non magnam 
reportant fidem. 
VI. 
Cineas non bis sed semel a rege Pyrrho Romam missus est legatus. 
VII. 
De captivitate et morte imperatoris Valeriani cum alii auctores 
tum Lactantius. (De mortibus persccutorum e. 5) indicia nobis prae-
bent, quae historiae fide non sunt comprobata. 
Vili. 
Orosius mythos non infitiatur, sed rationalistice interpretatur. 
IX. 
Etiam e verbis S. Augustini „de Priscillianistis adhuc nihil 
audieram" (Ep. 166, III , 7) argumentum elicere possumus, quo 
affirmetur S. Ambrosio cum S. Augustino non intercessisse intimam 
familiaritatem. 
X. 
Orosius Graece nesciebat. 
XI . 
Vocabulum r e g u m pro i m p e r a t o r i b u s positum: Oros. 
Hist. adv. Pag. V, 23, congruit cum vocabulo r e g n o in i m p e r i i 
vicem alibi ab Orosio adhibito. (cf. Svennung: Orosiana: Syntak­
tische Semasiologische und Kritische Studien zu Orosius, Diss. 
Uppsala 1922, p. 164). 
X I I . 
Oros. Apol. 29, 2: d i с t a t o r e s sunt s c r i p t o r e s (CSEL V, 
p. 652, 16). 
X I I I . 
Oros. Commonit. 3 s. fin., CSEL XVIII p. 156, 25, parum recte 
Svennung (I.e. p. 150) vertit: „ e r a s s u i s s e": „vergrössert 
worden sei. . . .". 
XIV. 
Recte statuerunt Niebuhr, de Boor, Boissevain anonymum illum 
auetorem, vulgo Continuatorem Dionis appellatum (Müller, F. H. G. 
IV, p. 191 sq.), fuisse Petrum Patricium. 
N i e b u h r , Corp. script, hist. Byz. I, p . XXI sq.; d e 
B o o r , Byz. Zeitschr. I (1892) p. 13 sq.; B o i s s e v a i n , 
Progr. Erasm. Gymn. R'dam 1884, p. 14—40; id. ed. Cassii 
Dionis, 1895, Praef. p. XVII I ; id. Exe. Constantiniana 
IV de sententiis, Praef. p. XXI sq. 
XV. 
Sententia supra laudata etiam probari potest, si fragmenta illa 
anonyma et fragmenta Petri Patricii alternis cum loannis Zonarac 
Epitoma Historiarum comparamus. 
XVI. 
Iniuria Babut doctrinis gnosticis ánimos Hispanorum saeculo 
quarto commotos negavit. 
(Babut, Priscillien et le Priscillianisme, 1909, p. 36). 
XVII 
Crimen Gnosticismi in Priscillianistas iam ab aequalibus intentum 
non erat temere fictum. 
XVIII. 
Parum recte Bouché-Leclercq iudicavit de argumentis a S aneto 
Augustino contra astrólogos allatis. 
(Bouché-Leclercq, L'astrologie grecque 1899, p. 618). 





